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อิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)เพื่อศึกษาระดบัภาวะ
ผูน้  าของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
นราธิวาส 2 )เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้  าผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดของ
โรงเรียน  3)เพื่อประมวลแนวทางในการส่งเสริมภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสตรีในสงักดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ใช้วิ ธีวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 17 คน  บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและ
ครูสายการสอนท่ีบรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีมีผูบ้ริหารสตรีสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จ  านวน 248 คน รวมทั้งส้ิน  จ  านวน 265  คน ใชใ้นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ข้อมูลประกอบดว้ยค่า    
ร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่า F  (F-test) 
 
ผลจากการศึกษาพบว่า 1.) ระดบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสตรี ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จงัหวดันราธิวาส  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการศึกษาเรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 2.) ภาวะผูน้  าผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามของตามทศันะของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างานและขนาดโรงเรียน
ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นต่างกนั  3.) ประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้  า 
ระดบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสตรี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านักงานการศึกษา
เอกชน จงัหวดันราธิวาส  ไดแ้ก่  แบบการใชอ้  านาจ  แบบการสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบบการ
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ABSTRACT 
This survey was aimed at (1) investigating the leadership levels of female 
administrators of private Islamic schools under the Office of the Private Education of Narathiwat, 
(2) comparing their leadership levels based on the perceptions of their school employees by 
categorizing into different working experiences and school sizes, and (3) providing the guidelines 
for promoting their leadership. The sample included 265 participants covering 17 school directors 
and 248 in-service teachers and employees at the private Islamic schools with female administrators 
under the Office of the Private Education of Narathiwat. Data were collected through unstructured 
interviews and questionnaires. Percentage, means, standard deviations and F-test were applied in 
data analysis. 
  The findings indicated the following: 
1. The leadership levels of the female administrators were found high both overall 
and in particular aspects with the exception of the learning leadership which was shown at a 
moderate level.  
2. Through the perceptions of the school teachers and employees with different 
working experiences in schools of different sizes, the female administrators’ leadership levels were 
considered differently both as a whole and in specific aspects.   
3. The following leadership styles were suggested as the guidelines for promoting 
the female administrators’ leadership levels: authoritative, supportive, participative, achievement-
oriented, and learning.  
(7) 
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วทิยาลัยอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
 
พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะไทย 
،أ ء     อะลีฟ/ ฮมัซะฮฺ อ ในกรณีเป็นพยญัชนะ และ  
อ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย 
ب บาอ ์ บ 
ت ตาอ ์ ต 
ن  ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح ฮาอ ์ ฮ 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
ذ  ษฺาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซยั ซฺ 
س สีน ส มีขอ้ยกเวน้ เช่น มูซา อซีา  ยาซีน เป็นตน้  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ ์ ฏ 
ظ ศฺออ ์ ศฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆยันฺ ฆ 
ف ฟาอ ์ ฟ 
ق กฺอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 




พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะไทย 
م  มีม ม 
ن  นูน น 
ه ฮาอ ์ ฮฺ ในกรณีเป็นพยญัชนะ และ 
ฮ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย 
و วาว ว 
ي ยาอ ์ ย 
ﺔﺤﺘﻔﻟا  อลัฟัตฮะฮฺ 
อ่านสระขา้งบน 
-◌ั (ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรัวาน อาดมั ฯ)         
ะ, เ-าะ อี ในกรณีมีตวัสะกด) ละสระในบาง







ﺔﺤﺘﻔﻟا ةدوﺪﻤﳌا อลัฟัตฮะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น อลัฟา ร๊อบฯ) 
ﻜﻟاﺴةﺮ ةدوﺪﻤﳌا  อลักสัเราะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ -◌ ี   
ﺔﻤﻀﻟا ةدوﺪﻤﳌا อฎัฎุมมะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ -◌ู 
لا-ﻤﺸﻟاﺴﺔﻴ  อลีฟ ลาม อชัชมัชียฺยะฮฺ อ-ัตามดว้ยพยญัชนะตวัแรกของคาํต่อไป เช่น 
อดัดีน อฏัฏีนฯ 
لا-ﺔﻳﺮﻤﻘﻟا  อะลีฟ ลาม อลัเกาะมะรียฺยะฮฺ อลั ตามดว้ยคาํต่อไปโดยไม่ตอ้งเวน้วรรค เช่น 
อลักรุอาน อลัลอฮฺ อลัอสิลาม ฯ 
ة ตาอม์รับูเฏาะฮฺ ฮ ์เป็นเสียงเดียวกบั ฮฺ กรณีอ่านหยุดเป็นเสียง ฮ ์
กรณีอ่านตอ่เนื องเป็นเสียง ต 
ي ยาอ ์มุค๊อฟฟะฟะฮฺ อ่านและสะกดตามการเขยีน เช่น 
ฟี   
 ّي ยาอ ์นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ ์มุชดัดะดะฮฺ 













พยญัชนะอาหรับ คาํอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
ا อลีฟ A 
ب บาอ ์ B 
ء ฮมัซะฮฺ ’a, ’i, ’u 
ت ตาอ ์ T 
ث ษาอ ์ Th 
ج ญีม J 
ح หาอ ์ h◌ฺ 
خ คออ ์ Kh 
د ดาล D 
ذ ษาล Dh 
ر รออ ์ r 
ز ซาย Z 
س สีน S 
ش ชีน Sh 
ص ศอด s◌ฺ 
ض ฎอด d◌ฺ 
ط ฏออ ์ t◌ฺ 
ظ ซฺออ ์ z◌ฺ 
ع อยันฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ Gh 
ف ฟาอ ์ F 
ق กอฟ Q 
ك กาฟ K 




 ษฤกงัอะนชญัยพ นาอ่าํค บรัหาอะนชญัยพ
 M มีม م
 N นนู ن
 H  ์อาฮ ه
 W วาว و
 Y  ์อาย ي
 t,h  ์อาต ـﺔ، ة
 wa ,ya, a า_เ , _ไ , ะ_  (اﻟﻔﺘﺤﺔ)
 Ā า_  (اﻟﻔﺘﺤﺔ اﳌﻤﺪودة)
 I ิ - (اﻟﻜﺴﺮة)
 Ī ี -  (اﻟﻜﺴﺮة اﳌﻤﺪودة)
 U ุ -  (اﻟﻀﻤﺔ)
 Ū ู -  (اﻟﻀﻤﺔ اﳌﻤﺪودة)
 )yihdimriT-la( _-la   اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ-ال
 )hayimālsI’–la( _-la   اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ-ال
 yyI  اﻟﻜﺴﺮة اﳌﺸﺪدة













ประทีปส่องนําชีวิต เป็นประตูของความสําเร็จและเป็นกุญแจแห่งอารยธรรม ดังนั  นจึงไม่มี
ประชาชาติใด ในโลกอนักวา้งใหญ่นี   ที ปฏิเสธความสาํคญัของการศึกษา เพราะต่างตระหนักดีว่า
พวกเขามิอาจดาํเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขหากปราศจากการศึกษา ความจริงการศึกษานั นไม่
เพียงแต่จะมีความสาํคญัต่อมนุษยเ์ท่านั น หากมีความสาํคญัทั งทางตรงและทางออ้มต่อมคัลูกอื นๆ
ของอลัลอฮฺอีกดว้ย (อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต, 2557 : 1 ) การศึกษาเท่านั นที เป็นเครื องมือในการ
พฒันาประเทศสภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง สงัคม วฒันธรรมและสิ งแวดลอ้มต่างๆ ก็
ขึ นอยูก่บัการศึกษาของชาติ และการศึกษาเป็นเครื องการพฒันาคุณภาพของสังคมไทย ให้ทนัยุค
โลกาภิว ัฒน์ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทเป็นผูน้ ําเพื อให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลดว้ยความเต็มใจ (เกษม ศิริสัมพนัธ์, 2546 : 5 อา้งถึงใน จิราพร แพน้อย, 
2551 :1)  การบริหารองคก์ารที มีประสิทธิภาพนั น  ผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบและมีบทบาทที สาํคญั
ยิ งซึ งจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการเป็นผูน้าํ เป็นหัวหน้าการบริหารงาน ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนี  จะต้องเป็นผูค้อยชี  แนะ จูงใจ 
ประสานงานให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสัมพนัธภาพที ดีขึ  น ในองค์การ เกิดความสามคัคี 
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานเป็นผูน้าํในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม สร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที ดีขององคก์าร เพื อให้
การดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงัที   มลัลิกา ตน้สอน 
(2545 : 193) กล่าวไวว้่าการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถทาํงานให้กบัองค์การไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถและดว้ยความเต็มใจถือเป็นงานสาํคญัและทา้ทายสาํหรับผูบ้ริหารทุกคนที จะตอ้งใช้
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการกระตุ้นหรือชักจูงให้ผูใ้ตบ้ังคับบญัชาปฏิบัติงานอย่างขยนัขันแข็ง 
ทุ่มเทใหก้บัองค์การอย่างเต็มที  ดงันั นผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงกลไกที เกี ยวขอ้งกบั





    สภาพสงัคมไทยในอดีตมีค่านิยมและวฒันธรรมที จาํกดับทบาทสตรีไทยซึ งเป็นอุปสรรค
ต่อการเป็นผูน้าํของสตรีในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองหรือดา้นอื น ๆ สังคมมกัไม่
ยอมรับความสามารถของสตรีในบทบาทผูน้าํโดยเห็นว่าสตรีเป็นเพศที อ่อนแอ มีค่านิยมในเรื อง
ความสวยงามประกอบกบัสรีระทางร่างกาย ทาํให้สตรีมีขอ้จาํกัดในบทบาทอนัเป็นผลทาํให้มี
สถานภาพดอ้ยกว่าเพศชายในทุก ๆ ดา้น และเห็นว่าสตรีควรมีบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบอยู่
เพียงในบา้นทาํหนา้ที ดูแลครอบครัวและสั งสอนบุตรหลานเท่านั น เช่นเดี ยวกนัในยุคก่อนอิสลาม
ถูกกล่าวถึงในประวติัศาสตร์เกี ยวกบัสถานภาพของสตรีในอดีต ไม่ว่าจะเป็นยุคกรีก โรมนั และ
อียิปต์โบราณ หรือแมแ้ต่ดินแดนอาหรับซึ  งเป็นแหล่งกาํเนิดศาสนาอิสลาม ก็ไม่มีการยกย่อง
สถานภาพสตรี ไม่มีการให้เกียรติสตรีแมแ้ต่น้อย อบับาส มะหมูด อลัอกัศอด(อา้งถึงใน กุดามะฮฺ  
2549 : 16) ไดก้ล่าวว่า จากการคน้ควา้และวิจยัอย่างกวา้งขวางในหัวขอ้สถานภาพสตรี ในศาสนา
และสังคมต่างๆ ในยุคโบราณก่อนอิสลามว่า สตรีในสังคม กรีกโบราณไม่ไดรั้บเสรีภาพในทุกๆ
เรื องที  เป็นสิทธิทางกฎหมายพวกนางต้องอยู่ในที พกัอนัใหญ่โต เป็นสถานที ตัดขาดจากถนน มี
หนา้ต่างนอ้ยและมีการเฝ้าประตูต่างๆอยา่งเคร่งครัด ส่วนแนวทางการปฏิบติัต่อสตรียุคสมยัโรมนั
จะเป็นแนวทางเดียวกบัอินเดียโบราณที มีเกี ยวกบักฎหมายที มีต่อสตรี คือ นางจะไม่มีสิทธิในตวัเอง 
ดว้ยเพราะนางยงัตอ้งเกี ยวพนักบับิดา  สามี และบุตรชาย  คติพจน์ของพวกโรมนัคือ โซ่ตรวนของ
ผูห้ญิงจะไม่ถูกแกอ้อก  สตรีโรมนัไม่เคยไดรั้บอิสรภาพจากโซ่ตรวน ไม่แตกต่างมากมายนักกับ           
อารยธรรมอิยิปต์ที มองว่าสตรีคือความชั วร้าย ดังนั นการอยู่ห่างไกลสตรีจึงถือเป็นความดีงาม
สาํหรับผูที้ ไม่ตอ้งการใหค้วามตอ้งการครอบงาํ พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของสตรี  พวกเขาเห็นเพียงว่า
สตรีคือของเล่นและสิ งไร้ค่าเท่านั น Abdul-Rahman Al-sheha  (2012 : 12)กล่าวว่า สตรีในยุคก่อน
อิสลาม (ยคุญาฮิลียะฮฺ)     จะถูกหลอกลวง ตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากและถูกกฎขี อย่างรุนแรง 
สิทธิของเธอถกูทาํลาย ทรัพยสิ์นของเธอถกูจาํกดั ไม่มีสิทธิไดรั้บมรดก ไม่มีกฎหมายใดที ห้ามบุรุษ
รังแกสตรี คนอาหรับในยคุโง่เขลานี  ไม่อยากใหภ้รรยาคลอดลกูเป็นผูห้ญิงเพราะพวกเขาเชื อว่าจะมี
ลางร้ายและเคราะห์ตามมา ทนัทีที ลูกของเขาคลอดออกมาเป็นสตรีเพศก็จะกงัวลใจ การเกลียดชงั
ลกัษณะนี   ทาํใหพ้วกเขาจบัลกูสาวไปฝังทั งเป็น ซึ งการฝังลูกสาวที กระทาํกนันั นในบางเผ่าอาหรับ
ในสมยันั นสาเหตุหลากหลายขึ นอยูก่บัฐานะของแต่ละครอบครัว บางคนทาํดว้ยความละอายใจ บาง
คนทาํไปเมื อพบว่าในตวัเธอมีขอ้บกพร่อง 
เรื  องราวที น่าเศร้าสลดสาํหรับสตรีไดสิ้ นสุดลง หลงัจากที อลัลอฮฺ     ไดส่้งท่านรอสูล 
 มาบนผืนแผ่นดินนี  พร้อมๆกบัสถาปนาสถานภาพอนัทรงคุณค่าแก่สตรีให้โลกมนุษยไ์ดรั้บรู้ 
อิสลามไดม้อบเกียรติและศกัดิ  ศรีรวมถึงความยติุธรรมแก่สตรีกลบัคืนมา อลัลอฮ     ไดใ้หเ้กียรติ




กล่าวถึง สิทธิของสตรี เด็กกาํพร้า โดยเฉพาะเด็กกาํพร้าที เป็นหญิง  การเลี ยงดู การให้การอบรม 
สิทธิของสตรีในเรื องมรดก  การหาเลี ยงชีพ  การแต่งงาน  การรักนวลสงวนตวั  สินสอดเมื อเธอ
แต่งงาน สิทธิของสามีที มีต่อภรรยา  สิทธิของภรรยาที มีต่อสามี และการทาํดีต่อคนรอบขา้ง รวมถึง
การใชชี้วิตในดา้นอื นๆอีกดว้ย 
ในประวิติศาสตร์อิสลามได้กล่าวถึงสตรีที สร้างวีรกรรมอย่างน่าชื นชมของบรรดา            
ศอฮาบียะฮฺและภรรยาท่านนบี ที ปรากฎในยคุตน้ของอิสลาม คือ ท่านหญิงคอดีญะฮฺ บินตี คุวยัลิด 
ภรรยาคนแรกของท่านนบี สตรีผูเ้ป็นตน้แบบในดา้นธุรกิจ ท่านไดใ้ชค้วามซื อสัตยสุ์จริต เป็นทาง
ในการประกอบธุรกิจ เป็นสตรีที ขึ นชื อว่ามีศีลธรรม  จนไดฉ้ายาว่า “ฎอฮีเราะฮฺ” อีกทั งยงัไดรั้บการ
ยกยอ่งจากท่านนบีว่า เป็นสตรีที ดีที สุดในโลกและไดรั้บการรับว่าจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์อีก
ดว้ย ส่วนอีกท่านหนึ งคือ ท่านหญิงอาอีชะมารดาแห่งศรัทธาชน ท่านมีบทบาทโดดเด่นในหลายๆ
ดา้นโดยเฉพาะดา้นการศึกษา ถือไดว้่าเป็นผูน้าํดา้นวิชาการ จนไดรั้บขนานามว่า “ อาลิมะฮฺ ฟากี
ฮะฮฺ” หมายถึง ปราชญ์สตรีผูร้อบรู้อย่างลึกซึ  ง ซึ  งท่านถูกยอมรับในฐานะที เป็นสตรียุคแรกของ
อิสลาม  ท่านหญิงอาอีชะไดรั้บการศึกษาตั งแต่ อายยุงันอ้ยภายในบา้นอบูบกัร (ร.ฎ) ผูเ้ป็นบิดา โดย
ท่าน   อบูบักรให้ความสําคัญในด้านการท่องจาํอลักุรอาน อลัฮาดิษ  วรรณกรรมอาหรับ และ
ชีวประวติับุคคลสาํคญั ตั งแต่อายุยงัน้อย  ครั  นเมื อโตขึ นท่านหญิงไดส้มรสกบัท่านนบี   และ
ไดม้าอยู่ในบา้นของท่านนบี     ทาํให้เกิดความคิด มีขอ้สงสัยในเรื องต่างๆ จึงไดถ้ามท่านนบี  
 ทุกครั  ง เมื อไดรั้บคาํตอบท่านหญิงก็จะจดจาํและบอกต่อๆไปยงับรรดาสานุศิษยข์องท่านทุกคน 
ทั งนี  ยงัมีบทบาทในการใหค้าํปรึกษาแก่บรรดาเคาะลีฟะฮฺรวมถึงมุอาวียฮฺ(ร.ฎ.) อีกดว้ย จนกระทั ง
สิ นชีวิต  โดยเฉพาะในเรื องที เกี ยวกบัผูห้ญิงโดยตรง ท่านสามารถให้ความกระจ่างเป็นอย่างดี ทั งนี 
ยงัเป็นบรมครูแก่บรรดาเศาะฮาบะฮฺและตาบีอีน (พาตือเมาะ  หงะหงอ,2547 : 30)  ท่านหญิง          
อาอีชะฮฺเป็นสตรีผูม้ีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีความจาํที น่ามหัศจรรยม์าก ท่านเป็นหนึ  งใน
แหล่งขอ้มลูหะดีษที เชื อถือได ้มีรายงานถึง 2,210   ตอนดว้ยกนั  คนที สาม คือ ท่านหญิงฟาฏีมะฮฺ 
อซัซะฮฺรออฺ  บุตรีคนสุดทอ้งอนัเป็นที รักยิ งของท่านนบี     กบัท่านหญิงคอดีญะ บินตี คุวยัยลิด 
เป็นภรรยาของท่านอะลี บิน อบีตอลิบ คอลิฟะฮฺอรัรอชีดูน คนที   4  ท่านหญิงฟาฏีมะฮฺ อซัซะฮฺรออฺ  
ไดเ้ป็นบุคคลที  ไดรั้บการยอมรับจากท่านนบีใหเ้ป็นผูน้าํของบรรดาเหล่าสตรีทั วพิภพ (Sayyidatun-
nisa il- Alamin) ตั งแต่ประชาติ นบีอะดมัจนถึงวนักิยามะฮฺ อีกทั งยงัเป็นตน้แบบของสตรีในดา้น
การเป็นแม่ศรีเรือน เป็นสตรีที อุทิศตนเพื อครอบครัวอย่างจริงจงัและเป็นที ประจกัษ์ชดัแจง้ ท่านมี
ความสุขกบัการตรับียะฮฺลกูๆ ปรนนิบติัสามี ทาํงานบา้น ตกันํ  า  จนมือทั งสองขา้งท่านหยาบกร้าน 




จนเกินไป ถึงแมท่้านจะมีคนใชใ้นบา้นมาช่วยงาน แต่ท่านก็ยงัทาํงานบา้นดว้ยตนเอง โดยไม่รู้จกั
เหน็ดเหนื อย 
ที กล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งบางส่วนของสตรีที ไดรั้บเกียติอนัสูงส่งจากอิสลามและ
ยงัมีศอฮาบียะฮฺที ไดรั้บเกียรติอนัทรงคุณค่านี  อีกมากมายที มิไดก้ล่าวมา ณ ที นี    จากเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์และหลกัฐานต่างๆที ปรากฎในอลักุรอานน่าจะเพียงพอสาํหรับการยกระดบัฐานะอนั
สูงส่งของสตรีในอิสลามและสามารถสร้างความมั นใจในสถานภาพของสตรีทุกรูปแบบ โดยไม่มี 
คาํว่า “ สตรีถกู กดขี ข่มเหง ” อีกต่อไป   
 
ถึงแมใ้นอดีต ผูค้นมกัมองสตรีว่าเป็นเพศที อ่อนแอ ต้องเป็นผูต้ามบุรุษเพศเสมอมา ดัง
ตวัอย่างสุภาษิตไทยที มองว่าบุรุษเป็นชา้งเทา้หน้า สตรีเป็นชา้งเทา้หลงั ในปัจจุบนัโลกมุสลิมได้
แสดงให้เห็นแล้วว่า  อิสลามได้ก ําหนดให้บุรุษและสตรีมีเ กียรติและศักดิ  ศรีที  เท่าเทียมกัน              
จารุวจัน์  สองเมือง (2557 : 38) ไดก้ล่าวว่า ผูห้ญิงถูกกาํหนดครั  งแรกไดอ้ย่างน่าประทับใจ นั น
เพราะสถานภาพแรกของสตรีนั น คือการเป็นส่วนหนึ งของผูช้าย สองเพศนี  เกิดจากกนัและกนั ฮาวา
ถกูสร้างขึ นจากซี โครงของอะดมัและต่อมา ฮาวาคือผูใ้หก้าํเนิดบุตรมากมายจนสามารถสืบเชื อสาย
เผา่พนัธุม์าจนถึงปัจจุบนั หญิงไม่ใช่อื นใด นอกจากคู่ของชาย ดว้ยพลงัสองเพศนี   สร้างอารยธรรมที 
ยิ งใหญ่ให้เกิดบนโลก ซึ งการสร้างสรรค์เหล่านี  เป็นภารกิจสาํคัญที พระเจ้าทรงสร้างมนุษยขึ์  น    
ยซุูฟ  นิมะ (2557 : 105) ไดก้ลาว่า สตรีเป็นผูเ้คียงคู่กบับุรุษในการทาํงานเชิญชวนสู่ความดีและมี
การสร้างสรรค์ให้สังคม มีความสุขและความเจริญกา้วหน้าอย่างต่อเนื อง เมาลานา อบุล อะอฺลา    
เมาดูดียฺ (อา้งใน กุดามะฮฺ 2557 : 35 ) กล่าวว่า กิจการทั งหลายที เกี ยวกบัสตรีก็มีความสาํคญัเท่ากบั
ส่วนที เกี ยวขอ้งกบัผูช้าย ทั งคู่ตอ้งพึ งพาอาศยักนัและกนัเหมือนลอ้กบัเกวียนที ตอ้งทาํหน้าที ร่วมกนั
เท่านั นจึงจะทาํงานได ้ ยซุูฟ ก็อรฎอวียฺ (อา้งใน กุดามะฮฺ 2557 : 49 ) กล่าวว่า ส่วนหนึ  งที เป็นสิทธิ
ของสตรีคือ การใหส้ตรีมีการศึกษาและการปฏิบติัเพื อใหม้ีบทบาททางการเมืองและบทบาทในการ
พฒันาประเทศและสนามการทาํงานอื นๆ  และมีรายงานว่า นบี    กล่าวไวว้่า “มนุษยทุ์กคนต่างมี
ความเท่าเทียมกนั (ท่านเปรียบความเท่าเทียมดงัก้านของหวี) คนอาหรับไม่ไดดี้ไปกว่าคนไม่ใช่
อาหรับ คนผวิขาวไม่ไดดี้ไปกว่าคนผวิดาํ และบุรุษไม่ไดดี้ไปกว่าสตรี ผูที้ เป็น ที ชื นชอบ ณ อลัลอฮฺ   
 นั นไดแ้ก่ ผูที้ เกรงกลวัพระองคแ์ละประกอบในคุณงามความดี” จากโองการดงักล่าวชี ใหเ้ห็นว่า 
สตรีเพศหรือบุรุษเพศต่างก็มีสิทธิมีศกัดิ  ศรีเท่าเทียมกนั 
  









ขึ น กบัหลายปัจจยั อาทิ สภาวะแวดลอ้มสถานการณ์ ความพร้อมของทรัพยากร นโยบาย ผูต้าม และ
เป็นที ยอมรับประการหนึ  งว่าความสาํเร็จขององค์การนั น ขึ นอยู่กบัความสามารถในการบริหาร
จดัการ     ของกลุ่มบุคคลในระดบัผูบ้ริหารว่ามีความเป็นผูน้าํที ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด                             
(วีระวฒัน์  ปนนิัตามยั, 2544 : 183) กลุ่มสตรีซึ งคลุกคลีอยูก่บับริหารการศึกษาในดา้นความเป็นผูน้าํ
ดา้นการสร้างความสมดุลกบัวิธีการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที รับผิดชอบเกี ยวงานการศึกษากับ




ตวัเอง   
      ปัจจุบนัสตรีมีความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํพร้อมที จะไดรั้บการยอมรับในการ
ดาํรงตําแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามากขึ  น และคาดว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนเพิ มขึ  น ดังนั  น 
ผูบ้ริหารสตรีจึงตอ้งมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในเรื  องทิศทางการศึกษาของไทยโดยให้
สอดคลอ้งกับบริบททอ้งถิ น ซึ งจะต้องเป็นไปอย่างสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกับการเปลี ยนแปลง     
ต่าง ๆ ของสงัคมยคุสารสนเทศและการปฏิรูปการศึกษาสอดคลอ้งกบัความเป็นไทย ดาํรงเอกลกัษณ์ 
วฒันธรรมไทยไวส่้วนหนึ  ง ซึ  งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวนี   จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นั น 
ผูบ้ริหารสตรีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการศึกษาที เหมาะสมกบัสังคมยุคโลกาภิวตัน์เป็น
อย่างดี มีความรู้ความสามารถในเทคนิค วิธีการแสวงหาความรู้เพื อการก้าวทันสถานการณ์ของ
สงัคมโลก ตอ้งมีทกัษะกระบวนการในการบริหารและการจดัการศึกษา สามารถปรับปรุง พฒันา
สถาบนัการศึกษาใหม้ีคุณภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ เพราะการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพ ให้เป็น
ที ยอมรับของบุคลากรภายในตลอดจนภายนอกสถาบันการศึกษานั น ขึ  นอยู่ก ับภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ริหารเช่นกนั สตรีมุสลิมในปัจจุบนัมีบทบาทการเป็นผูน้าํหลายดา้น อาทิดา้นการศึกษา การเมือง
การทอ้งถิ น การปกครอง การพฒันาสังคม ตลอดจนดา้นเศรษฐกิจ การเป็นผูน้าํของสตรีมุสลิมมี
ขอ้จาํกดัและมีกรอบที ชดัเจนซึ งเป็นแนวทางที อิสลามกาํหนดไวเ้ป็นหลกัที ควรปฏิบติั นั นคือ การ










ใหพ้น้จากฟิตนะฮฺและสิ งที ไม่ดีหลายอยา่งทีเดียว  ในดา้นการศึกษาก็เช่นเดียวกนั สตรีเริ มมีบทบาท
และไดรั้บการแต่งตั งใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทางการศึกษามากขึ นตั งแต่ระดบัโรงเรียนถึงระดบั




นราธิวาส เขตพื นที การศึกษานราธิวาสเขต 1 ประจาํปี 2558  พบว่า มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามญัที จดัตั งถูกตอ้งตามกฎหมายจาํนวน 51  แห่ง มีผูบ้ริหาร
สตรีจาํนวน 17 คน ซึ งนบัว่าอตัรากาํลงัของผูบ้ริหารหญิงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่
ในระดบัสูงพอสมควร  
    การวิจัยภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสนับว่าเป็นวิจยัค่อนขา้งใหม่ซึ  งยงัไม่มีวิจยัที เจาะจง





     การวจิยัครั  ง นี มีวตัถุประสงคใ์นการศกึษา ดงันี   
     1.  เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
     2.   เพื อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานและ
ขนาดของโรงเรียน 
    3.  เพื อประมวลแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในสงักดัสาํนกังาน





      1.  ทราบระดบัภาวะผูน้าํ ความแตกต่าง และแนวทางการพฒันา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
    2.  เป็นขอ้มลูพฒันาผูบ้ริหารสตรี และเสนอแนะใหห้น่วยงานที เกี ยวขอ้งพฒันาผูบ้ริหารสตรี
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู  




     การวิจยัครั  ง นี มีคาํถามการวิจยัที สาํคญั ดงันี    
     1. ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส อยูใ่นระดบัใด 
     2. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ที จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั
หรือไม่ 
    3.  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส เป็นอยา่งไร 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั  
     ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดเกี ยวกับภาวะผูน้ ําผูบ้ริหารสตรี ที ผูว้ิจ ัยได้ทาํการสังเคราะห์ 
งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี จาก 9  แนวคิด ไดแ้ก่  เฮา้ส์และมิทเชลล ์(  House&Mitchell ,1974)  
แบส ( Buss ,1985)   ยลูค์  (Yulk ,1994)  อูลริก (Ulrich ,1996)  อะโวลิโอ (Avolio ,1999)    เรดดิน 
(Reddin,2010)  Ahmad Ibrahim abu sin (1981)  Zainab Ghazali  (1981)  Muhammad Romdhon 
(2001)  สามารถสงัเคราะห์ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีได ้5 ดา้น ดงันี    1)  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ    
2) ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) ภาวะผูน้าํ แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  4 ) 






















แผนภูมภิาพที  1     กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ขอบเขตของการวจิยั              
1. ประชากร 
                      ประชากร ที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี   ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  ครูที ปฏิบติัหนา้ที เป็นหัวหน้าฝ่าย ครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ที มีผูบ้ริหารสตรีสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํนวน 17  แห่ง 
 
                 2.   กลุ่มตวัอย่าง   





1. ภาวะผูน้าํ แบบใชอ้าํนาจ 
2. ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน 
     ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบั 














   3.  ตวัแปรที ศึกษา 
                      3.1  ประสบการณ์การทาํงาน แบ่งเป็น 
                              3.1.1   นอ้ยกว่า 5 ปี 
                              3.1.2    5 – 9  ปี 
                              3.1.3   10 ปีขึ นไป 
                     3.2  ขนาดของโรงเรียน  แบ่งเป็น 
 3.2.1  โรงเรียนขนาดเลก็ 
 3.2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 
 3.2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
         
                4.   ตวัแปรตาม  
                      ขอบเขตดา้นเนื อหาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ไดแ้ก่  
                       4.1  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ 
                       4.2.  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                       4.3  ภาวะผูน้าํแบบส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
                       4.4  ภาวะผูน้าํแบบความสาํเร็จของงาน     
         4.5  ภาวะผูน้าํแบบศกึษาเรียนรู้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 










     (1)  ภาวะผู้นําแบบใช้อาํนาจ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํที แสดงการใชอ้าํนาจหนา้ที 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยบอกกล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาถึงความคาดหวงัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรื อง




      (2)  ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชา หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํใหค้วามสาํคญั
ในเรื องสัมพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเป็นมิตร
และเป็นกนัเอง  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย อีกทั งยงัเขา้ใจและสนใจทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
การปฏิบัติอย่างเสมอภาคยุติธรรมไม่ลาํเอียงไวต่อความรู้สึก อ่อนโยน เอาใจใส่ดูแล มีนํ  าใจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที การงาน มีความเมตตากรุณาและเข้าอกเข้าใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใส่ใจสวสัดีภาพความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ใหเ้กียรติ 
สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้จริญกา้วหนา้ ใหก้ารสนบัสนุน สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศที 
ดีของการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
      (3)  ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมกับผู้ ใต้บังคับบัญชา หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้ ําให้
ความสําคัญกับผูใ้ต้บังคับบัญชาและงานไปพร้อม ๆ กัน และเท่าๆกันรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชากระตุ้นความคิด สนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ





    (4)  ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํให้ความสาํคญัใน
เรื องงานสูงโดยกาํหนดเป้าหมายของงานที ชดัเจนจดัโครงสร้างและขอบเขตงานของตนเองและ
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา เพื อให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ มีการมอบหมายงาน การติดตามการ
ทาํงานการประเมินการปฏิบติังานตลอดจน เสาะหาวิธีการทาํงานและแกไ้ขปัญหาที ดีมีความขยนั 
มุ่งมั น กลา้คิดกลา้ทาํ  มีความคาดหวงัต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูง และมีการพฒันา





ความพยายามสุดความสามารถในการดาํเนินงานพร้อมมอบหมายต่ออลัลอฮ     เชื อมั นว่า
ความสาํเร็จและความลม้เหลวจากการดาํเนินงานนั นเป็นความประสงคข์องอลัลอฮฺ    
   (5)  ภาวะผู้นําแบบศึกษาเรียนรู้  หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํให้ความสาํคญัในเรื องการใน
การศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ หมั นศึกษาดูงานนอกสถานที   ให้ความสาํคัญกบัการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้การจดับรรยากาศการเรียนรู้  การบริหารกิจการ




พฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อในระดบัที สูงขึ น มีการจดักลุ่มศึกษาอิสลาม(ระบบฮาลาเกาะฮฺ)  กลุ่ม
ศึกษาอลักุรอาน (ฮาลาเกาะฮฺอลักุรอาน) แก่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา เพื อพฒันาจิตวิญญาณพร้อมๆกับ
พฒันาตนเองในดา้นการทาํงานและองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ    
   ผู้บริหารสตรี  หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนที เป็นสตรี 
                   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส 
หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา ประเภทศาสนาควบคู่
สามญั สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดันราธิวาส 
 
สัญลักษณ์ที ใช้ในการวจิยั 
               ในการวิจยัครั  งนี ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ ดงันี   
  1.   อ่านว่า  “สุบฮานะฮูวะตะอาลา” เป็นคาํสรรเสริญต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ แปลว่า    
อลัลอฮฺผูท้รงมหาบริสุทธิ   
  2.    อ่านว่า  “ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั” เป็นคาํสรรเสริญและขอพรแด่ท่านนบี  
มฮูาํมดั แปลว่า ขออลัลอฮฺ  ทรงสดุดีและใหค้วามสนัติแด่ท่าน 
  3.    “...”  อญัประกาศ จะใชส้าํหรับการแปลอลักุรอานอลัหะดีษ ชื อหนงัสือและคาํพดู
ของคนสาํคญัและคนใหส้มัภาษณ์ 
  4.   (...) วงเลบ็เดียว จะใชส้าํหรับการเขียนอา้งอิง การอา้งอิงอลักุรอานและการอธิบาย 
ศพัทที์ สาํคญั 






     การศึกษาแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในครั  ง
นี   ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้จาก  เอกสาร  ตาํรา  บทความ  และงานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัภาวะผูน้าํและ
โรงเรียนเอกชนในหวัขอ้ต่างๆ เป็นการกาํหนดกรอบเนื อหาของการวิจยัครั  งนี    คือ 
    1.  สภาพการบริหารของสาํนกังานการศึกษาเอกชน  
    2.  ความหมายและความสาํคญัของผูน้าํ 
    3.  ความหมายของภาวะผูน้าํ 
    4.  บทบาทหนา้ที และคุณลกัษณะของผูน้าํ 
    5.  ทฤษฎีที เกี ยวกบัภาวะผูน้าํ 
    6.  ภาวะผูน้าํของสตรี 
    7.  องคป์ระกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
                       7.1  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ 
                       7.2  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                       7.3  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    
                       7.4  ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน     
                       7.5  ภาวะผูน้าํแบบศกึษาเรียนรู้ 
    8.  งานวิจยัที เกี ยวขอ้ง 
 
1. สภาพการบริหารของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
          สาํนักงานการศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานที มีหน้าที ประสานการจัดการศึกษา
เอกชนให้สอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการ
เสริมสร้างสนัติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยการ ส่งเสริม สนับสนุน กาํกบั เร่งรัด นิเทศและ
ติดตามการพฒันาคุณภาพการศึกษา จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศเกี ยวกบัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา  )                       




               1.1  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นสถาบันการศึกษาที อยู่ภายใต้สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ งเป็นตน้สังกดัการศึกษาเอกชนสอศาสนาเป็นผูก้าํหนดนโยบาย
การศึกษาแต่ไม่ครอบคลุมภารกิจทั ง 4 งาน คือ งานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานการ
บริหารทั วไป กล่าวคือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  จะเป็นผูก้าํหนดนโยบายที เกี ยวขอ้งงานงบประมาณ งานบุคคล  และงาน
บริหารงานทั วไป  ส่วนงานด้านวิชาการซึ  งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษามีสํานักงาน





 1.2  ประวตัคิวามเป็นมาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม   
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบนัการศึกษาปอเนาะ ประเภทหนึ  งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2525 ซึ  งเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา  15 (1)และ      
มาตรา 15 (2) โดยมีวิวฒันาการโดยถือกาํเนิด ในสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือ โรงเรียนราษฎร์ที 
สอนศาสนาอิสลามรูปแบบที สองคือ จาก โรงเรียนปอเนาะ ที แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรูปแบบแรกโดยถือกาํเนิดมาจากโรงเรียนเอกชนที 
สอนศาสนาอิสลามซึ งก่อตั งโดยหะยสุีหลง บินอบัดุลกอเดร์ โรงเรียนเดิมมีชื อว่า “มัดรอสะฮฺอัลมุ
อาริฟวาฎอนียะฮฺฟะฏอนี” ซึ งเป็นโรงเรียนราษฎร์ที สอนศาสนาอิสลามโรงแรกในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ (อิบรอฮีม  ณรงครั์กษาเขต และคณะ, 2551 : 198-199) 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรูปแบบที สอง กาํเนิดมาจากระบบปอเนาะ ซึ งได้
แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์ที สอนศาสนาอิสลามและเปลี ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามโดยรัฐไดก้าํหนดนโยบายเป็นระยะๆดงันี    
 ปี พ.ศ. 2504 รัฐไดพ้ยายามเข้ามาควบคุมปอเนาะ โดยการออกระเบียบระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าดว้ยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ในภาคการศึกษาที สอง พ.ศ. 2504 ประกาศใชเ้มื อ
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วนัที  12 พฤษภาคม 2504 โดยใหป้อเนาะต่างๆเขา้มายื นเรื องขอจดทะเบียน ผลจากการใชร้ะเบียบนี 
ปรากฏว่าตั งแต่ปี พ.ศ.2504 -2507 มีปอเนาะเข้ามาจดทะเบียน 171 ราย ซึ  งรัฐบาลได้ให้การ
สนบัสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือ ในการปรับปรุงอาคารสถานที  หลกัสูตรการสอนทั งวิชาศาสนา
และสามญัและวิชาชีพตลอดจนการวดัผลใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ในภาคการศึกษาที สอง พ.ศ. 2504    
ปี พ.ศ. 2508 รัฐบาลไดอ้นุมติัให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมปอเนาะที จดทะเบียน
แลว้ไดแ้ปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2497  มีการปรับปรุงการเรียนการสอน จดั
ใหม้ีอาคารเอกเทศสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามญั เท่านั นจึงจะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2526  รัฐมีนโยบายใหเ้ปลี ยนชื อโรงเรียนราษฎส์อนศาสนาอิสลามเป็น 
“โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ทั งนี  เพื อสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2525 ขณะที  ปี 2538 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดป้รับมาตรฐานจากโรงเรียนประเภท 15 
(2) เป็นโรงเรียน 15 (1)  แต่การปรับเปลี ยนดังกล่าวดําเนินไปอย่าล่าช้า เพราะติดขัดเรื  อง
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐที มีน้อยมาก แต่หลงัจากปรับมาเป็น 15 (1) ดงักล่าวทาํให้การพฒันา
โรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ งดา้นพฒันากายภาพของโรงเรียน เช่น การ
พฒันาอาคารสถานที  การปรับภูมิทศัน์ของโรงเรียนและการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้  




เอกชนสอนและแกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545  






สอนศาสนาอิสลามได ้3 ประเภท คือ 
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       (1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที สอนวิชาศาสนาอยา่งเดียว 




                    (3) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนที จดัการศกึษาตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศกึษา หรือหลกัสูตรที ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการซึ งเปิดสอนวิชา
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัหรือวิชาชีพ 




1.3  ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม              
                       หลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบนัดงั
รายละเอียด มีดงัต่อไปนี   
                        (1) หลกัสูตรอิสลามศึกษาปี 2546 เป็นไปตามหลกัสูตรขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2544  
ดงันี                                          
                       ช่วงชั นที  1 อิสลามศึกษาตอนตน้      ปีที   1-3   (อิบตีดาอียะฮฺ) 
                               ช่วงชั นที  2 อิสลามศึกษาตอนตน้      ปีที   4-6   (อิบตีดาอียะฮฺ) 
                               ช่วงชั นที  3 อิสลามศึกษาตอนกลาง   ปีที   1-3  (มุตาวซัซีเฏาะฮฺ) 
                               ช่วงชั นที  4 อิสลามศึกษาตอนปลาย   ปีที   4-6  (ซานาวียะฮฺ) 
                         (2) หลกัสูตรวิชาสามญั ที ใชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใชห้ลกัสูตร
เช่นเดียวกบัโรงเรียนประเภทสามญัศึกษาทั วไป มี 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
                              ก. หลกัสูตรประถมศึกษา (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใชเ้วลาเรียน 6 ปี 
                              ข. หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 
                              ค. หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 
                         (3) หลกัสูตรบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามญัมี 2 หลกัสูตรคือ 
                              ก. หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้พ.ศ. 2535 ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 




                          (4) หลกัสูตรวิชาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไดน้าํหลกัสูตรวิชาชีพ
ระยะสั น 2 หลกัสูตรไดแ้ก่                 
                             ก. หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั นของวิทยาลยัสารพดัช่าง 
                             ข. หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั นของวิทยาลยัชุมชน 
                 








ปัจจุบนัอยา่งเรียบง่าย ลว้นแต่เป็นการพฒันาที ดีเรื อยมาจนเป็นที ยอมรับในสงัคมมุสลิมจนทุกวนันี    
 
2. ความหมายและความสําคญัของผู้นํา 
  ผูน้าํ ( Leader )  คือบุคคลที มีหนา้ที และความรับผดิชอบที จะนาํและพร้อมสาํหรับปกป้อง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั งนี  ยงั เป็นปัจจยัที สาํคญัยิ งประการหนึ  งขององค์กร  เพราะผูน้าํมีภาระหน้าที  
และความรับผิดชอบโดยตรงที จะต้องวางแผน  สั งการ  ดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์กร
ปฏิบติังานต่างๆใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคที์ ตั งไว ้  
 
2.1  ความหมายของผู้นํา 
       นักวิชาการไดค้วามหมายของ “ผูน้าํ”หลายทศันะ ดงัที  กิติ ตยคัคานนท์ (2543 : 21) 
กล่าวว่า ผูน้ ําคือ ผูที้ ไดรั้บการแต่งตั งหรือไดรั้บการยกย่องขึ นมาเป็นหัวหน้าและเป็นผูต้ ัดสินใจ 
เนื องจากเป็นผูที้ มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชาและจะพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่คน
ไปในทางที ดีหรือไม่ดีก็ได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ  งไดว้่าผูน้าํคือ ผูที้ มีศิลปะที สามารถมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื นและนาํบุคคลเหล่านั น โดยไดรั้บความไวว้างใจ เชื อใจไดเ้ต็มที  อีกทั งยงัไดรั้บความ
เคารพนบัถือ ความร่วมมือ และความมั นใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเหล่านั นอย่างจริงใจสอดคลอ้งกบั  
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สรินทร์รัตน์  มุสิการยากูร (2548 : 15 ) กล่าวว่าผูน้ ํา หมายถึง บุคคลที ไดร้บการแต่งตั ง ให้เป็น
หวัหนา้หรือคนในองคก์รนั นหรือไม่ไดรั้บการแต่งตั งก็ตาม แต่เป็นผูที้ มีอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอื น 
มีบทบาทในการนาํกลุ่มไปสู่จุดหมายที วางไว ้เป็นผูที้ ประสานงานอนัเกี ยวกบักิจกรรมของกลุ่มเพื อ
ส่งเสริม การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ดาํเนินไปดว้ยดี นอกจากนี   พรนพ  พุกกะพนัธ ์
(2544 : 1-2)ไดใ้ห้ความหมายของผูน้ ําว่า  คือ บุคคลที จะมาประสาน ช่วยให้คนทั งหลาย ที อยู่
รวมกนัหรือทาํงานร่วมกนัใหพ้ากนัไปดว้ยดี ไปสู่จุดหมายโดยสวสัดิภาพ ผ่านพน้ภยนัตรายอย่าง
เรียบร้อยเป็นสุข บรรลุถึงจุดหมายที ดีงาม โดยถูกต้องตามธรรม เป็นความจริงความแท้ ความ
ถูกตอ้งและไดม้าโยเป็นธรรม หรือผูน้าํคือ ผูที้ สามารถดาํเนินงานให้สาํเร็จดว้ยความร่วมมือจาก
ผูอ้ื น เช่นเดียวกบัสุเทพ พงคศ์รีวฒัน์  (2548: 2) ไดก้ล่าวว่า  ผูน้าํคือ บุคคลผูไ้ดรั้บมอบหมายซึ งโดย
การเลือกตั ง และเป็นที ยอมรับของสมาชิกใหม้ีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที จะจูงใจชกั
นาํหรือชี นาํ ใหส้มาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื อปฏิบติัการต่างๆ ของกลุ่มไดส้าํเร็จ ส่วนเนตร์พณัณา ยา
วิราช (2546 : 1)  กล่าวว่า ผูน้าํหมายถึงบุคคลที ไดรั้บการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื น หมายถึง
บุคคลที ได้รับการแต่งตั  งขึ  นมาหรือได้รับกายกย่องให้เป็นหัวหน้าให้ด ํา เนินงานต่างๆ ซึ  ง
องคป์ระกอบต่างๆ ตอ้งอาศยับุคคลที เป็นผูน้าํ มีความเป็นผูน้าํจึงจะทาํให้องค์การดาํเนินไปอย่าง
บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์และนาํพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญกา้วหน้า ทศันะของ อานันท ์ 
ปันยารชุน  (2540 : 35)  กล่าวว่า ผูน้าํหมายถึง ผูที้ คนอื นอยากจะเดินตาม หรือทาํตามในสิ งที ผูน้าํ 
สั งให้ทาํ แต่หมายถึงผูน้ ํานั น ไม่ได้อยู่ในอาํนาจแลว้ผูค้นก็ยงัเดินตามในสิ งที ผูน้ ํานั นพูดไว ้ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 196) ผูน้าํหมายถึง บุคคลที มีอิทธิพลต่อกลุ่ม และสามารถนาํ
กลุ่มมาปฏิบติังานต่างๆเพื อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร และเสาวนิตย ์ทวีสนัทนีนุกลู (2551 : 31-
32)  ไดส้รุปความหมายผูน้าํของนกัการศึกษาดงันี    
     ไฮเซนฮาวร์  (อา้งถึงใน วีระวุธ  มาฆะศิรานนท,์2542 : 89)  ไดแ้สดงทศันะเกี ยวกบัผูน้าํ
ไวว้่า  ผูน้าํคือผูที้ สามารถโนม้นาํใหผู้อ้ื นเต็มอกเต็มใจ กระทาํในสิ งที ผูน้าํตอ้งการ ซึ งขาดความเต็ม
อกเต็มใจนั นมาจาก การที ผูอ้ื นมีความตอ้งการจะกระทาํในสิ งนั นๆ ดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบั f
ฮลัพิน  (Halpin. 1958 : 27-28  อา้งถึงใน เพทาย ซื อสัจจพงษ์, 2540 : 12  ) กล่าวไวว้่า ผูที้ จะเป็น
ผูน้าํ นั นคือบุคคลที มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี    
                  1)  มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในองคก์ารมากกว่าคนอื น 
      2)  มีบทบาทเหนือบุคคลอื นๆ  
      3)  มีบทบาทสาํคญัที สุดที ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
      4) ไดรั้บเลือกจากบุคคลอื นใหเ้ป็นผูน้าํ เป็นหวัหนา้กลุ่ม  
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          สต็อกดิล (stlogdill. 1974 : 7-15 อา้งถึงใน เพทาย  ซื อสัจจพงษ์2540 : 12-13 ) ได้
สรุปแนวคิด เกี ยวกบัการเป็นผูน้าํ ไวด้งันี    
          1)  การเป็นผูน้าํ คือ ศนูยก์ลางของกระบวนการกลุ่ม  
          2)  การเป็นผูน้าํคือ บุคลิกภาพของผลของมนั  
          3)  การเป็นผูน้าํ คือ การใชอ้ิทธิพล 
          4)  การเป็นผูน้าํ คือ ศิลปะของการใหเ้กิดความยนิยอม 
          5)  การเป็นผูน้าํ คือ การกระทาํหรือพฤติกรรม  
          6)  การเป็นผูน้าํ คือ รูปแบบของการเกลี ยกล่อม  
          7)  การเป็นผูน้าํ คือ ความสมัพนัธข์องพลงัอาํนาจ  
          8) การนาํเป็นผูน้าํ คือ เครื องมือเพื อบรรลุจุดประสงค ์
          9)  การเป็นผูน้าํ คือ ผลของการปฏิสมัพนัธ ์ 
        10)  การเป็นผูน้าํ คือ ความมีความคิดริเริ มในงาน  
      สรุปผูน้าํหมายถึง ผูที้ ไดรั้บการยกย่อง จากบุคคลรอบขา้งที จะยอมเดินตามหรือปฏิบติั
ตามในสิ งที ผูน้าํตอ้งการ ดว้ยความเต็มอกเต็มใจ มีบทบาทเหนือผูอ้ื น สามารถขจดัความขดัแยง้ใน
กลุ่มหรือองคก์าร เพื อใหก้ารทาํงานของกลุ่มหรือองคก์ารมีประสิทธิภาพ 
  
2.2  ความสําคญัของผู้นํา 
         เป็นที ยอมรับโดยทั วไปว่า ผูน้ ํา  คือ บุคคลที เป็นกลไก สําคัญยิ งในการที จะ นําพา
องคก์ารไปสู่ความสาํเร็จหรือลม้เหลวสิ งที มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพของการบริหาร คือ ผูน้าํ 
จะตอ้งบริหารคนใหเ้หมาะสมกบังาน ตอ้งมีทกัษะในการบริหารคน เพื อสามารถครองใจคนได ้และ
ผลงานตามเป้าหมาย ความเป็นผูน้าํ ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตาม




งานอยูเ่ป็นนิจอยา่งเป็นระบบและมีคุณธรรมซึ งสอดคลอ้งกบัวีระวฒัน์ ปันนิตามยั  (2544 : 12-19)  
ที เสนอเกี ยวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องการเป็นผูน้าํไวว้่าตอ้งเป็นแบบอย่างที ดีขององค์การ 
(Authenticity) มีวิสัยทศัน์  (Vision)  ตอ้งมีความกลา้ตดัสินใจ (Decisiveness) แสดงความใส่ใจ 
(Focus) แสดงความรู้สึกประทบัใจเป็นส่วนตวั (Personal Touch) มีความสามารถในการสื อสารและ
เก่งคน(Communication and People Skills)  มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ (Everforward)  และ
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วิสัยทศัน์ (Vision Formulation)  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (Implementation)  การทาํให้วิสัยทศัน์
ดา้นนวตักรรมเป็นจริงได ้ (Innovative Realism) ดงัที  (อรุณ บุญชม:2550 สื อออนไลน์) ไดก้ล่าวถึง
การบริหารงานตามหลกัการศาสนาอิสลาม โดยใชห้ลกัที ว่า“การครองตน ครองคน และครองงาน”  
อิสลามมีหลกัในการครองตนโดยอาศยับุคลิกภาพของท่านศาสดามุฮมัมดั  (1) หลกั มุรอกอบะฮฺ
(ﺔﺒﻗاﺮﳌا)  คือ มีสาํนึกอยูเ่สมอว่าตนถกูพระเจา้ติดตามและเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา  (2) หลกั อะมานะฮฺ
(ﺔﻧﺎﻣﻷا)  คือความซื อสัตยสุ์จริต ในการทาํหน้าที ตามที ได้รับมอบหมาย  (3) หลกัมสัอูลียะฮฺ
(ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﳌا)   คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที  มุสลิมตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที  (4) หลกั
มุญาฮะดะฮฺ  (ةﺪﻫﺎ ا)  คือ การทุ่มเทใหแ้ก่การปฏิบติัภารกิจ  (5) หลกัอซัซอบร์ (ﱪﺼﻟا)  คือความ
อดทน มุสลิมมีความเชื อมั นว่าในการทาํงานตอ้งพบกบัอุปสรรค และความลม้เหลว แต่ตอ้งมีความ
อดทนในการต่อสู้และหาแนวทางฟันฝ่าอุปสรรคนั นไปให้ได ้โดยไม่ทอ้แทแ้ละหมดกาํลงัใจ (6) 
หลกัตะวกักลั  (ﻞﻛﻮﺘﻟا)    คือการมอบหมายความสาํเร็จในการทาํงานใหแ้ก่อลัลอฮเจา้  




ความรู้ความสามารถ รู้จักเลือกใชว้ิธีการในการบริหารองค์การอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย          
นิเลาะ แวอุเซ็ง ( 2548:116) ไดก้ล่าวว่า  ท่านศาสดามุฮมัมดั       เป็นแบบอย่างการเป็นผูน้าํที ดี
สุดของมุสลิม และเป็นผูน้าํที ถกูยอมรับในระดบัโลก ดงัที  ไมเคิล ฮาร์ท (Michael Hart) ไดก้ล่าวยก
ย่องการเป็นแบบอย่างของศาสดา มุฮมัมดั        ว่าเป็นผูที้มีอิทธิพลที สุดในประวติัศาสตร์ของ
มวลมนุษยชาติ จากการที เขาไดศ้ึกษาแบบอย่างของท่านศาสดามุฮมัมดั     พบว่า มุฮมัมดั     
ไดป้ฏิบติัต่อผูน้าํทั  งหลายในหมู่ศอฮาบะฮฺ โดยการรับฟังจากพวกเขา ร่วมปรึกษาในเรื องสาํคัญ 
รวมทั งมอบหมายอาํนาจหนา้ที ใหแ้ก่พวกเขา นอกจากนี ศาสดามุฮมัมดั       เป็นผูที้ อ่อนโยนและ
ใหอ้ภยั    
จากความสาํคญัขา้งตน้สรุปไดว้่า ผูน้าํเปรียบเสมือนมนัสมองและหัวใจขององค์การ เป็น





3.  ความหมายของภาวะผู้นํา 
      ภาวะผูน้าํหรือความเป็นผูน้ ํา (Leadership) ในภาษาอาหรับ เรียกว่า  “อลัอิมาเราะฮฺ”
(ةرﺎﻣﻹا)  “อรัริอายะฮฺ ” ( ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا) “อลักิยาดะฮฺ”  (ةدﺎﻴﻘﻟا)  และคาํว่า  “อซัซิอามะฮฺ” (ﺔﻣﺎﻋﺰﻟا) ซึ งคาํ
ทั งสี   มีความหมายเดียวกับคาํว่า  “มูรอดิฟ”   (فداﺮﻣ)  ที แปลว่า ภาวะผูน้ ําหรือความเป็นผูน้ ํา 
ในขณะที ผูน้าํดา้นการศึกษาผูเ้ชี ยวชาญมกัใชค้าํว่า “อลักิยาดะฮฺอตัตรับาวียะฮฺ ”  (ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا ةدﺎﻴﻘﻟا)  
(MujmilQamar ,2007:268-269) 
  ภาวะผูน้าํหรือความเป็นผูน้าํ  (Leadership)  ซึ งหมายถึงความสามารถในการนาํ เป็นสิ ง
สาํคญัยิ งสาํหรับความสาํเร็จของผูน้าํ ภาวะผูน้าํไดรั้บความสนใจมีการศึกษาเป็นเวลานานเพื อคน้หา
รูปแบบภาวะผูน้าํที ดี และมีความเหมาะสมมากที สุด ในการบริหารงาน ซึ งจะนาํไปสู่การพฒันา
อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดงันี 
ประเวศ วะสี   (2544 : 5)  กล่าวถึงความหมายของผูน้าํไวว้่า คือ ภาระที ก่อให้เกิดศรัทธา เป็นที 
ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมาย ร่วมกนัในสงัคม นั นๆ ภาวะผูน้าํอาจจะมีในบิดา มารดา ครู ผูน้าํชุมชน 
ผูน้าํทางศาสนา ผูน้าํทางวิชาการ  ผูน้าํทางการเมืองหรือ บุคคลอื นๆ ภาวะผูน้าํ จะดาํรงอยู่ในคนที มี
ตาํแหน่งหวัหนา้หรือไม่ใช่ก็ได ้สอดคลอ้งกบัมลัลิกา ตน้สอน (2545 : 165)  ที กล่าวว่า  ภาวะผูน้าํ
เป็นความสามารถของบุคคล หรือกลุ่มที มีอิทธิพลที จะโน้มน้าวชกัจูงคนอื นให้ปฏิบติัตาม เพื อการ




ดว้ยความสมคัรใจ ในการใชค้วามพยายามเพื อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย ชาญชยั  อาจิณสมาจารย ์ 
(2543:9)  อธิบายว่า ผูน้าํคือ บุคคลที สร้างโอกาสให้พนักงานหรือบุคคลอื นๆไดท้าํประโยชน์อย่าง
สาํคญั เป็นรายบุคคลเป็นทีมต่อภารกิจขององคก์าร ภาวะผูน้าํเป็นตวัแทนของความตั งใจ และความ
พยายามของผูน้าํในการมองหาแนวทางเพื อขยายสมรรถนะของพนักงานให้ทาํคุณประโยชน์แก่
เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน ขณะที  ปรีชา  ทศัน์ละไม  (2549 :12)  กล่าวว่าภาวะผูน้าํคือ
การสร้างสรรค์ หรือปลูกฝังศรัทธา ความกลมเกลียว ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ  นระหว่าง
ผูร่้วมงาน  ผูต้าม ทั งนี   เพื อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางที หรือผูน้าํหรือผูบ้ริหารตอ้งการเลย 
อนัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององค์การ ภาวะผูน้าํเป็นสิ งที จาํเป็นสาํหรับทุกกิจการ 




 )) ْﻦَﻋ  ِﰊَأ  ٍﺪﻴِﻌَﺳ  ﱢِيرُْﺪْﳋا  : ﱠَنأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َلﺎَﻗ :  
   "اَذِإ  ََجﺮَﺧ  ٌَﺔﺛَﻼَﺛ  ِﰲ  ٍﺮَﻔَﺳ اوُﺮﱢﻣَﺆُـﻴْﻠَـﻓ  ْﻢُﻫَﺪَﺣَأ "((  
  .ﻩاور ﻮﺑأ دواد  
  “ เมื อมีจาํนวนสมาชิก  3  คน ในการเดินทางควรแต่งตั งหนึ งในหมู่พวกเขาเป็นผูน้าํ”    
                                                                                                                        
  (รายงานโดย อบูดาวดู) 
             
             จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํหมายถึง กระบวนการสร้างความสัมพนัธ ์  




องคก์ารเกิดการพฒันามีความกา้วหนา้มากขึ น   
          ความเป็นผูน้าํจะมีความสมบูรณ์ขึ นหากผูน้าํมีบุคลิกภาพที ดีและรู้จกับทบาทหน้าที ของ
ตนดงันั นการที ผูน้าํปฏิบติัตนตามตามบทบาทที ไดรั้บอย่างเคร่งครัด มุ่งมั นตั งใจในหน้าที  สิ งนี  จะ
ช่วยเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากขึ น 
 
4. บทบาทหน้าที และคุณลักษณะของผู้นํา    





บาทของผูน้ ําเป็นของคู่กนั เมื อผูน้าํมีหน้าที ที ตอ้งปฏิบติัก็จะแสดงบทบาทไปตามหน้าที ของตน 
เพื อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที นั นๆบรรลุผล  
                  กวี วงศพ์ุฒ (2542 : 311)  ไดเ้สนอความหมายของบทบาทผูน้ ําเป็นงานที ผูน้ ําต้อง
รับผดิชอบ ตามที องคก์ารกาํหนดไว ้ซึ งมี 2 ลกัษณะ คือ  
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                   1) งานที ผูน้าํตอ้งทาํดว้ยตวัเอง งานประเภทนี ผูอ้ื นหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํไม่ไดเ้พราะ
ขาดขอ้มลู ความรู้  ขาดประสบการณ์ และขาดการยอมรับ  
                   2)  งานที ผูอ้ื นทาํแทนเพราะถา้ผูน้าํทาํเองจะไม่สาํเร็จตามเวลาที กาํหนด  
      เสนาะ  ติเยาว ์ (2544 : 7 ) ไดก้ล่าวว่า  บทบาทผูน้าํนั น ไม่ไดห้น้าที สั งงานอย่างเดียว  
ในการทาํงานตอ้งอาศยัความเชี ยวชาญ ความถนดั ความรู้ความสามารถของผูน้าํ  และตอ้งปฏิบติัให้
เหมาะสมและปฏิบติังานในฐานะของการดาํรงตาํแหน่งเสมือนเป็นสิ งที ตอ้งปฏิบติัอย่างหลีกเลี ยง
ไม่ได ้ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 :16-17)  ได้กล่าวถึงบทบาทและภาวะของผู ้นํา 
(Leadership Roles) ไวด้งันี    
1) เป็นตวัแทนในทุกสถานการณ์ ( Figurehead) 
2) เป็นนกัพดูที ดี ( Spokesperson) 
3) เป็นนกัเจรจาต่อรอง ( Negotiator) 
4) การสอนงาน ( Coach) 
5) เป็นผูส้ามารถสร้างทีมงานได ้( Team  Work ) 
6) แสดงบทบาททาํงานเป็นทีม  ( Team Player) 
7) สามารถแกปั้ญหาดา้นเทคนิคได ้( Thechnical Problem Solver) 
8) การประกอบการ (Entrepreneur) 
        บทบาทและหนา้ที ของผูน้าํตามทศันะ ของสมชาติ  กิจบรรยง (2544 : 24-27 ) จาํแนก
ไดอ้อกเป็น  5  ประการ คือ  
         1)  สร้างความเขา้ใจในองคก์ารใหเ้กิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
         2)  การปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 
         3)  การวางแผนและกาํหนดงาน 
        4)  การพฒันาคนทาํงาน 
        5)  การปรับปรุงตนเอง  
จอมพงศ ์  มงคลวนิช  (2556 : 190-191 ) ไดอ้ธิบายและแบ่งหน้าที ของผูน้าํออกเป็น 3 
ลกัษณะ ดงันี    
              1)  ลกัษณะของการควบคุม คนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบติั 
แลว้การควบคุมอยูห่่างๆ จะไดผ้ลดีตามมาในลกัษณะของการติดตามผลงานอาจจะใชก้ารควบคุม






             2)  ลกัษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั งการ
ประสานงานในเรื  องตาํแหน่งหน้าที  การงานถือว่าเป็นความจาํเป็นและสําคัญอย่างมากในการ
ปฏิบติังาน ลกัษณะของการวินิจฉัยสั งการ ของผูน้าํถือเป็นเรื องสาํคญัอย่างหนึ  งเพราะผูน้าํที ดี จะ
รู้จกัใชค้นใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดการวินิจฉยัสั งการที ดีนั นจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถนาํไป
ปฏิบติัไดท้ันที  ลกัษณะของการโน้มน้าวให้ทาํงาน ผูน้ ํามีหน้าที หลกัอย่างหนึ  ง คือ การชวนให้
สมาชิกใหค้วามสนใจ ในการปฏิบติัหนา้ที การงานดว้ยความจริงใจ มีความซื อสตัยสุ์จริต และเต็มใจ
ทาํงานนั นๆใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที สุด 





                    
                  นิเลาะ แวอุเซ็ง (2548 :186-187) ไดอ้ธิบายการแสดงบทบาทหน้าที ดว้ยกระบวนการ
ควบคุมที ปฏิบติัโดยคอลิฟะฮฺอิบนุ ค็อฏฏอบ  สรุปไดด้งันี   
                     1)  มีการกาํหนดมาตรฐานของงานไดช้ดัเจน  
               2)  มีการจดัสรรปัจจยัป้อนเขา้ อนัรวมถึงทรัพยากรและทกัษะ และอาํนาจหนา้ที   
                     3)  มีการคน้หาวิธีการปรับปรุงการปฏิบติังาน รวมทั งกาํหนดมาตรฐานของงานอย่าง
ต่อเนื องการคน้หาอาจจะกระทาํโดยผา่นกระบวนการศึกษาวฒันธรรมที พึงประสงค ์หรือโดยวธีิการ
จดัทาํโปรแกรมที ออกแบบเฉพาะ วฒันธรรมในที นี หมายถึง ความมุ่งมั นต่อคุณภาพ การมีส่วนร่วม 
และความผูกพนัต่อองค์การ สําหรับโปรแกรมที ใช้ในองค์การ สมยัใหม่อาจจะหมายถึงวงจร
คุณภาพ การเชิญบุคคลภายนอกใหค้าํปรึกษา   การฝึกอบรมและการวินิจฉัยพฒันา และการสาํรวจ
ผูบ้ริโภค  
        1)  มีการตรวจสอบดว้ยการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจ
ตรวจสอบจากวฒันธรรม ของความมุ่งมั นและความผกูพนัที มีอยู่ หรือจากกิจกรรมบางอย่างจาก
กิจกรรมบางอยา่ง ที ไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะ เช่น การวดัและประเมินผล การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ และการสาํรวจลกูคา้  
                    2)  หากการปฏิบติังานและผลไม่ไดม้าตรฐาน  การแกไ้ขปรับปรุงจาํเป็นตอ้งกระทาํ 
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                    3)  หากการปฏิบติังานและผลไดม้าตรฐาน  ควรศึกษาความเป็นไปได ้ในการปรับปรุง
และพฒันาอีกต่อไป  
                    4)  หากพบวิธีการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน การกาํหนดกลไกตรวจสอบ เพื อการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ที เกิดจากวิธีการดงักล่าวเป็นสิ งที ควรกระทาํ การแกไ้ขอาจจกระทาํในส่วนของ
การปฏิบัติงานที ดาํเนินอยู่ตัวป้อน หรือในส่วนของ มาตรฐานที กาํหนด ควรระลึกอยู่เสมอว่า 
มาตรฐานเป็นสิ งที ต้องมีกรเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพราะมาตรฐานจะถูกเปลี ยนทุกครั  ง เมื อ
คน้พบวิธีการปรับปรุง  
                บทบาทหน้าที ของผูน้ ํานั นคลอบคลุมไปถึงการบริหารงานในทุกๆดา้น ทั งในและ
นอกองคก์ารซึ งมีบทบาทที ชดัเจนและแตกต่างออกไป  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทดา้นวิชาการ บทบาท
ระหว่างบุคคล บทบาททางดา้นข่าวสารขอ้มูล บทบาทในการตดัสินใจ บทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆขององค์การโดยพยายามประสานและอาํนวยความสะดวก ให้แก่
ผูป้ฏิบติังานเพื อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
         ผูน้าํที ดี นอกจากจะมีแบบของผูน้าํที เหมาะสมแลว้ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะของการเป็น
ผูน้าํซึ งเป็นสิ งที สามารถ ศึกษาหรือ ฝึกฝนให้เกิดขึ นไดแ้ละเป็นสิ งที ผูบ้ริหารทุกคนควรจะมี ทั งนี 
เพื อประโยชน์ ในการบริหารงานที มีประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ที แตกต่าง
กนัออกไป จะเห็นไดว้่า แบบของผูน้าํและคุณลกัษณะของผูน้าํ 
      จอมพงศ ์ มงคลวนิช  (2556:199)  ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีว่า ระยะแรกของการศึกษาภาวะ
ผูน้าํเริ มใน ค.ศ. 1930 – 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Leadership ) 
ของกรีกและโรมนัโบราณมีความเชื อ ภาวะผูน้าํเกิดขึ นเองตามธรรมชาติโดยกาํเนิด(Born Leader)  
ไม่สามารถเปลี ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ  นได้ลักษณะผู ้นําที  ดี  มีประสิทธิภาพสูงจะ
ประกอบดว้ยความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ งแสดงถึงการเป็นผูน้าํและตอ้งเป็นผูที้ มีความสามารถ
ดว้ย ผูน้าํในยคุนี  ไดเ้แก่  พระเจา้นโปเลียน  ฮิตเลอร์  พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  พระเจา้ตากสินมหาราช เป็น  
        จากที กล่าวมาสรุปไดว้่า การรู้จกัและปฏิบติัตามบทบาทหน้าที ของผูน้าํอย่างถูกตอ้ง
เคร่งครัด เช่นการควบคุมผูบ้ญัชาอยู่ห่าง วางคนให้ถูกกบังาน ติดตางานทุกครั  งที มีการมอบหมาย 
เป็นตน้ส่งเหล่านี  จะส่งผลดีต่อการบริหารคน บริหารงานและการบริหารองค์กร ซึ งเป็นแนวทางที 
จะนาํพาองค์กรมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที วางไว ้ นอกจากผูน้าํตอ้งตระนักถึงบทบาท
และหนา้ที แลว้สิ งสาํคญัอีกอยา่งที ผูน้าํไม่ควรมองขา้มคือ คุณลกัษณะที ดีของผูน้าํนั นเอง 





ผูต้ามการศึกษาไดเ้นน้ไปในทางสองประเด็น คือ  
      1.การศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้าํกบัผูที้ ไม่ใช่ผูน้าํ  
                2.การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูน้ ําที มีประสิทธิภาพหรือประสบ
ความสาํเร็จและผูน้าํที ไร้ประสิทธิภาพหรือไม่ประสบความสําเร็จ การศึกษาเปรียบเทียบในสอง
ประเด็น ขา้งตน้นี   ไดพ้ิจารณาคุณลกัษณะใน 3 ดา้น คือ  
1)  คุณลกัษณะดา้นทกัษะ  
2)  คุณลกัษณะดา้นสติปัญญา  
3)  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพผูน้าํ  
       จากการที ไดศ้ึกษาอลักุรอานอลัหะดิษ เอกสารและงานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัลกัษณะของ
ผูน้าํพอสรุปได ้ดงันี    
                       1.  คุณลกัษณะด้านทักษะการทํางาน  เป็นสิ งสะทอ้นให้เห็นถึงความสาํเร็จของงาน 
ในอนาคต ผูน้ ําที ต้องการประสบความสําเร็จ  มีความรับผิดชอบ  ต่อสู้อุปสรรคยึดมั นใน
วตัถุประสงค์ และมุ่งมั นผลสําเร็จของงานนั น จะเป็นผูที้ สามารถยืนหยดั ปฏิบัติงานในความ
รับผดิชอบไออ้ยา่งถึงที สุด ภาระงานของผูน้าํจะตอ้งชดัเจนและมีเป้าหมาย และจะตอ้งพบอุปสรรค
นานปัการ ผูน้าํจะตอ้งมีความตั งใจจริงโดยคุณลกัษณะดา้นทกัษะการทาํงานนี   จะช่วยให้ผูน้าํบรรลุ
เป้าหมายยิ งขึ น  
        ลิขิต ธีรเวคิน  ( 2546 : 9 )  กล่าวถึงคุณสมบติัผูน้าํในยุคปัจจุบนัในดา้นทกัษะการ
ทาํงาน ดงันี   
       1) มีความสามารถในการบริหาร วิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหา 
                    2) มีความกลา้หาญ  กลา้ตดัสินใจ กลา้รับผดิชอบและมีความมุ่งมั น 
 3) ปฏิบติัอยา่งมีกฎเกณฑ ์
 4) มีเกียรติและศกัดิ  ศรี มีความซื อสตัยสุ์จริต มีอุดมการณ์  
 5) เสียสละและอดทน 
 6) มีเมตตาธรรม 
 7) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในทุกๆดา้น 
 8) มีวิสยัทศัน์กวา้งไกลสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ  
 9) ใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ  








14) ชี แจงถึงเหตุผล นโยบายต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
      ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอื นๆ  (2543 : 433)  เกี ยวกบัองคป์ระกอบของความเป็นผูน้าํ 
มี 4 ประการ คือ  
       1)  มีความสามารถในการใชอ้าํนาจ ใหเ้กิดประสิทธิผลใหเ้ป็นที ยอมรับ 
              2) ความสามารถในการใชแ้รงจูงใจ บุคคลในทุกระดบัและทุกสถานการณ์  
       3) ความสามารถในการชกันาํ ให้ผูต้ามใชค้วามสามารถอย่างเต็มที  ในการทาํงานของ
กลุ่ม  
       4) ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ  
                   อลักุรอานและอลัหะดีษ ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะดา้นการงาน ดงันี   
                 1.การวางแผนการปฏิบัติงาน  อลัลอฮฺ      ไดก้ระตุน้และสั งใชมุ้สลิมให้วางแผนการ
ปฏิบติังาน และพิจารณาโอกาสและปัญหาในอนาคต ใชทุ้กวิธีที เป็นไปได ้ดงัที อลัลอฮฺ  ตรัสไว้
ในอลักุรอานว่า 
 
      ﴿  و َﺋ ِﺑ َنﻮُﺒِﻫْﺮُـﺗ ِﻞَْﻴْﳋا ِطَﺎﺑﱢر ﻦِﻣَو ٍةﱠﻮُـﻗ ﻦﱢﻣ ﻢُﺘَْﻌﻄَﺘْﺳا ﺎﱠﻣ ُﻢَﳍ او ﱡﺪِﻋَﺄ ﱠوُﺪَﻋ ِﻪ
ﻢُﻛﱠوُﺪَﻋَﻮِﻬﱠﻠﻟا   ْﻢُﻬُﻤَﻠْﻌَـﻳ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻢُﻬَـﻧﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ َﻻ ْﻢ
ِ ِوُد ﻦِﻣ َﻦِﻳﺮَﺧآَو ◌ۚ         
          ِﻪﱠﻠﻟا ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﰲ ٍءْﻲَﺷ ﻦِﻣ اﻮُﻘِﻔُﻨﺗ ﺎَﻣَو  ْﻢُﺘَﻧأَو ْﻢُﻜَْﻴِﻟإ ﱠفَﻮُـﻳ   نﻮُﻤَﻠْﻈُﺗ َﻻ ﴾  
                        
       لﺎﻔﻧﻷا  :60  
ความว่า “และพวกเจา้จงเตรียมไวส้าํหรับ(ป้องกนั)พวกเขา สิ งที พวก
เจา้สามารถอนัไดแ้ก่กาํลงัอยา่งหนึ งอยา่งใด และการผกูมา้ไว ้โดยที 
พวกเจา้จะทาํให้ศตัรูของอลัลอฮฺ    และศตัรูของพวกเจา้หวั นแก
รงดว้ยสิ งนั นและพวกอื น ๆ อีก อื นจากพวกเขา ซึ งพวกเจา้ยงัไม่รู้จกั
พวกเขาอลัลอฮฺ  ทรงรู้จกัพวกเขาดีและสิ งที พวกเขาบริจาคในทาง






      จากโองการขา้งต้น สรุปไดว้่า การวางแผนและการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานมี
ความสาํคญัมากไม่ว่าจะเรื องใดก็ตาม   ดงันั นการวางแผนและการเตรียมการในอนาคตไดก้ลายเป็น
ระบบและระเบียบวิถีชีวิตที สาํคญัไม่อาจหลีกเลี ยงไดส้าํหรับมนุษยทุ์กคน  
        ท่านนบีมุฮมัมดั       ไดคิ้ดอย่างฉลาด และรอบคอบในทุกๆขั นตอนในการเตรียม
อพยพ ไปสู่มาดีนะฮฺเพื ออาํนวยความสะดวกและป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายในการอพยพไปสู่มาดี
นะฮฺท่านได้มอบหมายให้อบูบักร รับผิดชอบในการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆในการเดินทาง  ได้
มอบหมายใหล้กูสาวอบูบกัรคืออสัมะอฺรับผดิชอบดา้นเสบียงดา้นอาหาร ส่วนพี ชายคืออบัดุลลอฮฺ มี
หน้าที ในการตรวจตราและสืบแผนและการดาํเนินการของศตัรู ส่วนอบัดุลลอฮฺอิบนู ฟูฮยัเราะห์ 
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที หลอกล่อศตัรู โดยการจูงแกะเดินทบัรอยเทา้ของท่านนบีมุฮมัมดั    
ส่วนอาลี ก็อาสาที จะนอนแทนท่านนบีมุฮมัมดั     เพื อทาํให้ศตัรูเขา้ใจว่าเป็นท่านนบีมุฮมัมดั    
แผนการต่างๆ ดังกล่าวดังนี  ทาํให้ท่านนบีมุฮมัมดั ไปสู่เมืองมาดีนะฮฺ ด้วยความปลอดภยั และ
สามารถเตรียมการสร้างรัฐอิสลามต่อไป (Ali MohamadJubranSaleh , 2551 : 84) การปฏิบติัอย่าง
ต่อเนื องไปอยา่งสมํ าเสมอยอ่มดีกว่าการปฏิบติังานยากที มีแนวโนม้ว่าจะไม่บรรลุผลสาํเร็จ ท่านนบี
มุฮาํมดั    ไดก้ล่าวว่า 
 
                    “การงานที ประเสริฐที สุด คือการงานที มีการปฏิบติัอยา่งต่อเนื องไปอยา่งสมํ าเสมอแมน้
ว่า จะเป็นการงานที เลก็นอ้ยก็ตาม”  
 (รายงานโดยอิบนีมาญะฮฺ) 
 
2. ความมุ่งมั น ตั งใจปฏิบัติงาน มุ่งความสาํเร็จ  อิสลามไดส้นับสนุนให้มุสลิมที เป็นผูน้าํ
ตั งใจปฏิบติังานใหม้ีคุณภาพมากที สุดดงัที ท่าน  นบีมุฮาํมดั     ไดก้ล่าวไวว้่า 
      ความว่า “อัลลอฮ   จะพึงพอใจ เมื อบุคคลคนหนึ งใดในหมู่พวกเจ้าซึ งเมื อเขา ลงมือ
ทาํงานแล้ว เขาจะยงัทาํอย่างดีที สุด”  (รายงานโดย อัล-บัยฮากี)  
                 3.  การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรัปปรุง อลัลอฮ    ตรัสไวใ้น 
อลักุรอานว่า 
  ﱠنِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟاﺒﻴِﻗَرﺎ  ﴾  ﴿ 
          
         ﺄﺴﻨﻟا: 1  
        ความว่า  แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจา้อยูเ่สมอ (อนั –นิซาอฺ : 1) 
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    จากโองการขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า อลัลอฮฺจะทรงสอดส่องดูแลบ่าวของพระองคอ์ยูเ่สมอ 
ดงันั นจงอยูอ่ยา่งสาํรวมตนเพื อจะไดรั้บความโปรดปรานจากพระองค ์ 
    สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดป้ระมวลคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที เอื อ
ต่อการจดัและการบริหารศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  คุณลกัษณะ
ดา้นการงาน คือ ปฏิบติักิจกรรมทางดา้นวิชาการเกี ยวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงผลที เกิดขึ นต่อการพฒันาบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน มุ่งมั น
พฒันาผูร่้วมงานให้ศึกษาปฏิบัติงาน ได้เต็มศกัยภาพ พฒันาแผนงานขององค์กร ให้สามารถ




    สตอกดิลล์  (Stogdill, 1948 อา้งใน จอมพงศ ์ มงคลวานิช,2556 : 195)  ไดท้บทวน
คุณลกัษณะของผูน้าํ (Leader Traits) ที ทาํระหว่าง ค.ศ. 1904 -1948 จาํนวน 124 เรื  อง และสรุป
คุณลกัษณะ ของผูน้าํที ช่วยใหก้ลุ่มสามารถประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายดงันี   คือ  
1) ความเฉลียวฉลาด  (Intelligence) 
2) ความพร้อม (Alertness) 
3) ความเขา้ใจในงาน (Understanding of the Task) 
4) ความคิดริเริ มและมุ่งมั นในการแกปั้ญหา (Initiative and Passistance in Dealing With 
Problems ) 
5) ความเชื อมั นในตนเอง ( Self - confidence) 
6) ความตอ้งการที จะรับผดิชอบ (Desire to Accept Responsibility ) 
7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม  (Occupy to Position of Dominance and Control) 
อยา่งไรก็ตามการที ผูน้าํจะมีคุณลกัษณะอย่างไรนั นขึ นอยู่กบัสถานการณ์ดว้ย ดงัที สต
อกดิลล ์ (Stogdill, 1948 : 46 ) สรุปไวว้่า ผูที้ จะเป็นผูน้าํคนอื นมิใช่สามารถจะเป็นไดโ้ดยการอาศยั
แต่เพียงการมีคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพของผูน้ั น เพราะว่าคุณลกัษณะของผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์
กนัหรือเขา้กนัไดก้บักิจกรรมและเป้าหมายของผูต้ามดว้ย  
จากที กล่าวมาข้างตน้ สรุปไดว้่า คุณลกัษณะของผูน้ ําด้านทักษะการทาํงานนั น ตอ้ง
คุณสมบติัที เพียบพร้อม ความเฉลียวฉลาด ความพร้อม ความเขา้ใจในงาน ความคิดริเริ มและมุ่งมั น






    2.  คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความรู้ คุณลกัษณะของผูน้าํด้านสติปัญญามีความ
จาํเป็นต่อผูน้าํเป็นอยา่งยิ ง เนื องจากบทบาทของผูน้าํนั นตอ้งใชค้วามคิด การตดัสินใจในภาระงาน
อยู่เสมอ โดยเฉพาะปัจจุบัน ที กระแสการเปลี ยนแปลงของโลก รวดเร็ว ยิ งทาํให้ผูน้ ําต้องมี
สติปัญญา และความสามารถเพื อนําพาองค์กร และผูต้ามให้ประสบความสําเร็จ ซึ  งในการ
ปฏิบติังาน นั นผูน้าํจะตอ้งใชคุ้ณลกัษณะเหล่านี  เพื อใหง้านบรรลุผล  
        คุณลกัษณะของผูน้าํทางดา้นสติปัญญา และความสามารถของผูน้าํ เป็นคุณลกัษณะที 
สาํคญั อยา่งมากไม่ว่าจะเป็นดา้นสติปัญญา การตดัสินใจ ความรอบรู้ ในอิสลามไดใ้ห้ความสาํคญั
อยา่งมากและอิสลามยงัไดใ้หค้วามสาํคญัและส่งเสริมใหมุ้สลิมศึกษาหาความรู้ และยกระดบัฐานะ
ของผูม้ีความรู้ ใหสู้งขึ น  อลัลอฮ    ตรัสในอลักุรอานว่า  
 
 ﴾   ٌﲑِﺒَﺧ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ ُﻪﱠﻠﻟاَو             ﴿  
 ﺔﻟد ﺎ ا :11  
 
ความว่า และอลัลอฮฺ   ทรงรอบรู้ยิ งในสิ งที พวกเจา้กระทาํ 
(อลัมุญาดาละฮฺ:11  ) 
 
     จากโองการขา้งตน้ อลัลอฮฺไดก้ล่าวถึงผูที้ มีความรู้จะไดรั้บเกียรติที สูงส่งจากพระองค ์
ความรู้ และการยกยอ่งใหเ้กียรติคนที มีความรู้ ความประเสริฐของบรรดาผูที้ มีความรู้  
                   
            การตดัสินใจของผูน้ ํา นั นจะต้องมาจากอลักุรอานและอลัฮาดิษจึงถือเป็นการตัดสินใจที 
ถกูตอ้งตามหลกัการอิสลามและเกิดความยุติธรรม ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ผูน้าํจะตอ้งมี
วิสยัทศัน์ของตวัเอง ประเมินสงัคมถกูตอ้งตามความเป็นจริงสามารถคะเนทิศทาง ของสังคมทั งใน
ระยะสั นและระยะยาว พร้อมกบัวางแผนเพื อแกปั้ญหา และผลกัดนัให้สังคม ดาํเนินไปสู่อนาคต ที 
สดใสดงัเขาคาดหมาย  
     Naceurjobnoun (2548 :115-122)   อัลลออฮ ทรงสร้างมนุษยพ์ร้อมๆกับประทาน




ค่อยๆไป ส่วน ดร.มหาเธร์มูฮาํหมดั นายกรัฐมนตรีมาเลซียกล่าวว่า (อา้งถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง, 
2548: 120) ผูน้าํควรมีความคิดที หลากหลายที ไม่ตรงกบัผูอ้ื น  ผูน้าํจะตอ้งมีความฉลาดปราดเปรื องมี
ความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ ตลอดจนมีความสารมารถในการสื อสารอีกดว้ยเพราะทกัษะ
การสื อสารมีความจาํเป็นสาํหรับผูที้ จะเป็นผูน้าํทุกคน  (อลัฟารอบี, 2551 : 49)  คุณลกัษณะของผูน้าํ
ที ดี จะตอ้งมีความฉลาดสมบูรณ์ดว้ยปัญญา มีบุคลิกภาพที สมดุลระหว่างความสามารถ ทางกายและ
จิตใจ มองโลกในแง่ดี และมีวิสัยทศัน์ในการกาํหนดนโยบาย สอดคลอ้งกับ พรนพ พุกกะพนัธุ ์
(2544 : 69-70) ที สรุปไวคุ้ณสมบติัของผูน้าํดงันี    
     1)  เป็นผูที้ มีสติปัญญาดีมีความสามารถในเชิงจินตนาการมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นการที จะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอๆมีวิจารณญาณมี
ความคิดในการตดัสินปัญหา หรือวิพากษว์ิจารณ์ ปัญหาต่างๆไปในทางที ถูกตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริง
และศีลธรรมอนัดี มีความสามารถในการปรับตวั  หมายถึงการปรับตวัของผูน้าํเองและการนาํกลุ่ม
ไปในทิศทางที ม ั นคงไดโ้ดยสมํ าเสมอไม่ว่าสิ งแวดลอ้มจะเปลี ยนแปลงหรือผลกัดนั ไปในแนวทาง
ใด   มีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ ทั งภายในและภายนอกกลุ่มและปรับปรุงสถานการณ์ไดท้นัต่อ
เหตุการณ์เปลี ยนแปลง 
  2)  เป็นผูท้าํงานหนกัอยูเ่สมอ ตอ้งทาํงานหนกักว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  3)  คาํนึงถึงขวญัและกาํลงัใจ คาํนึงถึงความรู้สึกความพอใจของกลุ่ม  
  4)  ผูน้ ําที ดีจะต้องมีลกัษณะเหนือกว่าผูต้ามเหนือกว่าทางความคิดผลงาน สถานะใน
องคก์ารและในบางกรณีอาจหมายถึงความเหนือกว่าในสถานะส่วนตวัดว้ย เช่นมีบุคลิกภาพ ที ดีกว่า 
มีความกลา้หาญกว่า ดงันั น ผูน้าํจึงตอ้งเป็นผูที้ พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ  
  5)  ผูน้าํที ดีจะตอ้งมีอารมณ์คงที   มีความหนกัแน่น ไม่ใชอ้ารมณ์ส่วนตวั ในการแกป้้ญหา 
ควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์ที เป็นวิกฤติ  
   6) เป็นนักกลยุทธ์ ความเป็นนักกลยุทธ์จะช่วยให้ปฏิบติัการใดๆได้อย่างคล่องตัวและ
เคลื อนไหวอยา่งคล่องตวัและเคลื อนไหวอยูเ่สมอไม่หยดุนิ งอยูก่บัที   กลยทุธอ์าจจะถกูกาํหนดไวใ้น
วตัถุประสงค์  นโยบาย ระเบียบวิธี งบประมาณหรือแมแ้ต่วิธีการใดๆ ก็ตาม การวางกลยุทธ์จะ
กระทาํไดผ้ลเพียงไร ขึ นอยูก่บัปัจจยัต่างๆคือ โอกาสในการตลาด ความสามารถและทรัพยากรของ
องคก์าร ค่านิยมและอุดมการณ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 7) ตอ้งมีอาํนาจ อาํนาจเป็นของคู่กบัผูน้าํและอาจจะเกิดขึ นโดยความสามารถในการสร้าง
ความเชื อถือและอาจเกิดจากการบงัคบับญัชาโดยตรง  
    ขณะที  ชาญชยั อาจิณสมาจาร (2543 : 86 ) จาํแนก คุณสมบติัที สัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของภาวะผูน้าํเป็น 3 หวัขอ้ดงันี     
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2.4 บูรณาการส่วนบุคคล ความเชื อมั นในตนเอง ความสมดุลในอารมณ์  ควบคุม
อารมณ์ ความอิสระ  
3)  ดา้นความสามารถ 
       3.1  ไดรั้บความร่วมมือ  
       3.2  ใหค้วามร่วมมือ  
       3.3  เป็นนกัคิด นกัพฒันา เป็นที นิยมยกยอ่ง  
       3.4  มีความสามารถในการเขา้สงัคม การมีส่วนร่วมในสงัคม มีไหวพริบ  มีความเป็น 
  นกัการทูต ความสามารถในการนิเทศงาน  
        จากที กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า คุณลกัษณะผูน้ําดา้นสติปัญญามีดังนี   เป็นผูที้ ฉลาด
หลกัแหลม มีความคิดริเริ มและมีวิสยัทศัน์ มีไหวพริบ มีความรอบรู้ มองการณ์ไกล การตดัสินใจดี 
มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหา ที สําคัญต้องมี
ความสามารถในหารบริหารจดัการปรับปรุงงาน และเป็นผูน้าํดา้นวิชาการ  
          3. คุณลกัษณะทางด้านบุคลกิภาพบุคลกิภาพของผู้นํา มีอิทธิพลต่อสภาพการนาํอยา่ง
มาก ผูน้ ําที มีบุคลิกภาพที ดี เป็นที ตอ้งใจของผูพ้บเห็น จะทาํให้ผูต้ามและผูค้นรอบข้างตอ้งการ
ร่วมงานดว้ย ในขณะที ผูน้ ําที มีบุคลิกภาพด้านลบ ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบติังาน ซึ  ง
บุคลิกภาพเป็นทั งสิ งที แสดงออกใหเ้ห็นไดภ้ายนอก และอยูภ่ายใน มิอาจเห็นไดห้ากผูน้าํ มิไดแ้สดง
พฤติกรรมออกมา จึงเป็นสิ งสาํคญัที ตอ้งศึกษาเกี ยวกบับุคลิกภาพของผูน้าํเพื อความเขา้มาในความ
แตกต่างของลกัษณะผูน้าํ 




1. เป็นผูฟั้งและผูพ้ดูที ดี เมื ออยูใ่นวงสนทนาท่านนบีมกัจะนิ งฟังมากกว่าจะเป็นผูพ้ดู ท่าน
จะพดูแต่เฉพาะเรื องที สาํคญัเท่านั น 
2.  เคร่งครัดมากในการพดูความจริง ท่านจะไม่พดูในสิ งที ไม่เป็นความจริง ไม่พดูในสิ งไร้
สาระ 
3. รักความสะอาดเรียบร้อย ท่านมนิีสยัรักความสะอาดเรียบร้อย รังเกียจสิ งที มีกลิ นเหมน็
และฉุน 
4. เรียบง่าย  ท่านนบีไม่ชอบชีวติที ฟุ้ งเฟ้อหรูหรา ท่านเป็นคนมีชีวติอยูแ่บบเรียบง่าย และ
แนะนาํผูอ้ื นใหใ้ชชี้วิตแบบเรียบง่าย 
5. เอื อเฟื  อเผื อแผท่่านเป็นคนใจดีที สุด ท่านไม่เคยปฏิเสธต่อคนยากจนที มาขอปัจจยัยงัชีพ
จากท่าน ความใจดีเป็นนิสยัที แทจ้ริงของท่าน 
6. ทาํงานดว้ยตวัเองท่านทาํงานบา้นดว้ยตวัเอง ปะเสื อผา้ ปะรองเทา้ รีดนม นวดแป้ง ตกันํ  า 
7. ช่วยเหลือผูอ้ื นท่านเคยช่วยทาํงานใหผู้อ้ื น เช่นช่วยหญิงหมา้ยคนยากจนทาํงาน โดยท่าน
ไม่ถือตวั และเสียดายแรงงาน 
8. ถ่อมตนเสมอท่านมกัจะกม้หนา้ถ่อมตนเสมอ ท่านไม่ชอบพิถีพิถนัในการแต่งกายเพื อ     
โออ้วด การแต่งกาย แต่งแบบเรียบง่ายถึงแมว้่าเครื องแต่งกายจะมีรอยปะ แต่ก็เป็นเครื องแต่งกายที 
สะอาด ท่านไม่ชอบเครื องประดบั 
9. ใหเ้กียรติแก่แขกท่านเอาใจใส่ตอ้นรับแขกทุกคนที มาเยี ยมท่านเป็นอยา่งดี 
10.ไม่ชอบความฟุ่ มเฟือยท่านเอาใจใส่การกินอาหาร ท่านจะกินอาหารที มคุีณค่า และจะกิน
อยา่งไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือย ไม่ว่าการกินและการดาํรงชีวิตอยา่งอื น ท่านจะไม่ฟุ่ มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย 
11. รักความเสมอภาคท่านใหค้วามสาํคญัแก่คนรวย คนจน เด็ก สตรี คนชรา และทาส เท่า
เทียมกนัหมด 
12. รักคนจน แต่ไม่ชอบใหใ้ครขอทานท่านไม่ชอบการขอทาน ท่านชอบการทาํงาน มี
หลายคนมาขอทานจากท่าน ท่านก็แนะนาํใหไ้ปทาํงาน เช่น ใหไ้ปตดัฟืนมาขาย 
13. ระลึกถึงอลัลอฮฺเสมอไม่ว่าท่านจะอยูใ่นลกัษณะใด ท่านจะระลึกถึงอลัลอฮฺเสมอ 
 
สรุปไดว้่า คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพผูน้าํจาํเป็นอย่างยิ ง อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมมี
บุคลิกภาพที ดีงาม ทั งทางร่างกายและจิตใจโดยมีท่านนบีมุฮาํมดั      เป็นแบบอย่างของผูน้าํที มี
บุคลิกภาพที น่าชื นชม ดงัที กล่าวมาขา้งตน้ 
 
อลักุรอานและอลัฮาดิษไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพที ดี ดงันี   
33 
 
1.การมคุีณธรรมจริยธรรมที ดีงาม  อลัลอฮฺ  ตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า  
 
 َﻆْﻴَﻐْﻟا َﲔِﻤِﻇﺎَﻜْﻟاَو ِءاﱠﺮﱠﻀﻟاَو ِءاﱠﺮﱠﺴﻟا ِﰲ َنﻮُﻘِﻔُﻨﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﴿ 
 ِسﺎﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ َﲔِﻓﺎَﻌْﻟاَو ◌ۗ  َﲔِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ ُﻪﱠﻠﻟاَو ﴾  
 





เท่านั นที จะใคร่ครวญ” (อาลิอิมรอน : 134 ) 
 
ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าวไวว้่า 
 
      ความว่า “อัลลอฮ  จะพึงพอใจ เมื อบุคคลคนหนึ งใดในหมู่พวกเจ้าซึ งเมื อเขา ลงมือ





2.ความเห็นอกเห็นใจ มนีํ าใจ และเอื อเฟื  อเผื อแผ่  อลัลอฮ ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า 
 
                  ﴿  َﺮَﺟﺎَﻫ ْﻦَﻣ َنﻮﱡﺒُِﳛ ْﻢِﻬِﻠْﺒَـﻗ ﻦِﻣ َنَﺎﳝ ِْﻹاَو َرا ﱠﺪﻟا اوُءﱠﻮَـﺒَـﺗ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو  ِﰲ َنوُﺪَِﳚ َﻻَو ْﻢِﻬَْﻴِﻟإ 
                    ٌﺔَﺻﺎَﺼَﺧ ْﻢِ ِ َنﺎَﻛ ْﻮَﻟَو ْﻢِﻬِﺴُﻔَﻧأ ٰﻰَﻠَﻋ َنوُِﺮﺛْﺆُـﻳَو اُﻮﺗُوأ ﺎﱠﱢﳑ ًﺔَﺟﺎَﺣ ْﻢِِﻫروُﺪُﺻ ◌ۚ      
                    َنﻮُﺤِﻠْﻔُﻤْﻟا ُﻢُﻫ َﻚِﺌَٰﻟوُﺄَﻓ ِﻪِﺴْﻔَـﻧ ﱠﺢُﺷ َقُﻮﻳ ﻦَﻣَو  ﴾  













(อลัฮชัรฺ : 9 ) 
 
จากอลักุรอานจะเห็นว่า อิสลามไดใ้หค้วามสาํคญัของความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื น มีนํ  าใจ 
เอื อเฟื  อ เผื อแผใ่ห้แก่คนที มีความตอ้งการเหนือกว่าตวัเอง 
 
3.ความอดทน  ความเสียสละ ความสุภาพอ่อนโยน  อลัลอฮฺ ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า  
 
 ِةَﻼﱠﺼﻟاَو ِْﱪﱠﺼﻟِﺎﺑ اﻮُﻨﻴِﻌَﺘْﺳا اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ ◌ۚ ﻦِﻳﺮِﺑﺎﱠﺼﻟا َﻊَﻣ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ﴾  ﴿ 
 
 ﺮﻘﺒﻟاة  :153  
 
          ความว่า . “บรรดาผูศ้รัทธาทั งหลาย! จงอาศยัความอดทนและการ
ละหมาดเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺนั นทรงอยูร่่วมกบัผูอ้ดทนทั งหลาย” 
( อลับากอเราะฮฺ : 153 ) 
 
 ُكَرﺎَﺒْﺧَأ َﻮُﻠ ْـﺒَـﻧَو َﻦِﻳﺮِﺑﺎﱠﺼﻟاَو ْﻢُﻜﻨِﻣ َﻦﻳِﺪِﻫﺎَﺠُﻤْﻟا َﻢَﻠْﻌَـﻧ ٰﱠﱴَﺣ ْﻢُﻜﱠﻧَﻮُﻠ ْـﺒََﻨﻟَو ﴾          ﴿  
 ﺪﻤﳏ :31  
ความว่า  “และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจา้จนกระทั งเราจะไดรู้้
ถึงบรรดาผูต่้อสูดิ้ นรนและบรรดาผูห้นกัแน่นอดทนในหมูพ่วกเจา้ และเรา




จากอายะห์อลักุรอานขา้งตน้  จะเห็นว่าอิสลามส่งเสริมใหเ้รามีความอดทนและเสียสละ 
และอลัลอฮฺจะทดสอบมนุษยด์ว้ยความอดทนและความเสียสละ และจากอลัหะดีษจะเห็นว่าท่านรอ
ซูลลุล้ลอฮ ใหเ้ราสุภาพอ่อนโยนในทุกกิจการและอลัลอฮฺทรงรักผูที้ มีความสุภาพอ่อนโยน  
 
4. ความสุขุมรอบคอบและเยอืกเยน็ ถ่อมตน  อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า  
 
ﺎًﻣَﻼَﺳ اﻮُﻟﺎَﻗ َنﻮُﻠِﻫَﺎْﳉا ُﻢُﻬَـَﺒﻃﺎَﺧ اَذِإَو ًﺎﻧْﻮَﻫ ِضْرَْﻷا ﻰَﻠَﻋ َنﻮُﺸَْﳝ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ِﻦَْٰﲪﱠﺮﻟا ُدﺎَﺒِﻋَو ﴾  ﴿ 
 
 نﺎﻗﺮﻔﻟا:63      
 
          ความว่า “  และปวงบ่าวของพระผูท้รงกรุณาปราณีคือ บรรดา
ผูที้ เดินบนแผน่ดินดว้ยความสงบเสงี ยมและเมื อพวกเขาโง่เขลากล่าว
ทกัทายพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่า ศานติ หรือสลาม” 
 (อลัฟุรกอน: 63) 
  
     จากโองการขา้งตน้ นกัอรรถาธิบายไดก้ล่าวว่า การถ่อมตนในที นี   หมายถึง ท่าทางของ
คนที มีเกียรติและสุภาพ มิใช่ท่วงท่าที แสดงถึงความอ่อนแอและหมดอาลยัตายอยาก  ผูที้ มีความถ่อม
ตน ลกัษณะดี จะไม่มีวนัสร้างความเสียหายใดๆ (อบุล อะลา เมาดูดียฺ อา้งถึงใน บรรจง บินกาซนั 
,2543 : 1682) 
      
 
ท่านนบีมุฮาํมดั ไดก้ล่าวไว ้ 
 لﺎﻗ ﻪﻧأ  - ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ - ﱯﻨﻟا ﻦﻋ  - ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر - ﺲﻧأ ﻦﻋ ))               
(( ﻲﻠﻌﻳ ﻮﺑأ ﻩاور ."نﺎﻄﻴﺸﻟا ﻦﻣ ُﺔﻠﺠﻌﻟاو ﷲا ﻦﻣ ﱢﱐﺄﺘﻟا" : 
 
ความว่า “ เล่าจากอนสั (ร.ฎ.) ท่านนบีไดก้ล่าวว่า ความสุขมุมา 
จากอลัลอฮฺและความรีบร้อนมาจากชยัตอน ” 






5. ความยุตธิรรมและความรับผดิชอบ อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า  
     
                  ﴿  ِإ ِءﺎَﺸْﺤَﻔْﻟا ِﻦَﻋ ٰﻰَﻬ ْـﻨَـﻳَو َٰﰉْﺮُﻘْﻟا يِذ ِءﺎَﺘِﻳإَو ِنﺎَﺴْﺣِْﻹاَو ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ ُﺮُﻣَْﺄﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠن
 ِﻲْﻐَـﺒْﻟاَو ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟاَو ◌ۚ  َنوُﺮﱠَﻛﺬَﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ْﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ ﴾        
         
 ﻞﺤﻨﻟا :90  
                




(อนั นะฮฺลิ : 90 ) 
 
ท่านนบีมุฮมัมดั   ไดก้ล่าวว่า  
 
 )) ﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﻊَِﲰ ُﻪﱠَﻧأ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪ ":
 َر ِﻪِﻠَْﻫأ ِﰲ ُﻞُﺟﱠﺮﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ٍعَار ُمﺎَﻣ ِْﻹﺎَﻓ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣَو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ َﻮُﻫَو ٍعا        
 ﺎَﻬِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌﺔَﻟﻮُﺌْﺴَﻣ َﻲِﻫَو ٌﺔَﻴِﻋَار ﺎَﻬِﺟْوَز ِﺖْﻴَـﺑ ِﰲ َُةأْﺮَﻤْﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ ِلﺎَﻣ ِﰲ ُمِدَﺎْﳋاَو  
  ﻪﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ٍعَار ِﻩِﺪﱢﻴَﺳ((." 
 
            ความว่า  “เล่าจากอบัดุลลอฮฺ อิบนีอุมรั (ร.ฎ.) ว่าฉันไดย้ินท่าน รอ
ซูลลุล้ลอฮ      กล่าวว่า พวกท่านทุกคนมีหนา้ที ตอ้งรับผดิชอบ และพวก
ท่านทุกคนจะตอ้งถูกสอบสวน ถามถึงสิ งที อยู่ในความรับผิดชอบของตน  








จะตอ้งถกูสอบถามสิ งที อยูใ่นความรับผดิชอบของตน  ” 
 (รายโดยบุคอรีและมุสลิม) 
 
    จากอัลกุรอานและอัลหะดีษ จะเห็นว่าอิสลามส่งเสริมให้มนุษย์มีความยุติธรรม
เอื อเฟื  อเผื อแผ่ ห้ามกระทาํสิ งที ชั วร้าย  อลัลลอฮจะทรงรัก ผูที้ มีความยุติธรรมและผูที้ ความ
รับผดิชอบในหนา้ที ของตน โดยเฉพาะจาํเป็นอยา่งที ตอ้งมีคุณลกัษณะดงักล่าว  
 
6. การปรึกษาหารือ ยอมรับผู้อื น  อลัลอฮฺ   ตรัสไวใ้นอลักุรอาน 
 
    ﴿  ُْﻢَﳍ َﺖِﻨﻟ ِﻪﱠﻠﻟا َﻦﱢﻣ ٍﺔَْﲪَر ﺎَﻤَِﺒﻓ ◌ۖ  َﻚِﻟْﻮَﺣ ْﻦِﻣ اﻮﱡﻀَﻔﻧَﻻ ِﺐْﻠَﻘْﻟا َﻆﻴِﻠَﻏ ﺎ ﻈَﻓ َﺖﻨُﻛ ْﻮَﻟَو ◌ۖ         
              ِﺮْﻣَْﻷا ِﰲ ْﻢُﻫْرِوﺎَﺷَو ُْﻢَﳍ ْﺮِﻔْﻐَـﺘْﺳاَو ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻒْﻋﺎَﻓ ◌ۖ  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ ْﻞﱠَﻛﻮَـﺘَـﻓ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَذِﺈَﻓ ◌ۚ             
  َﲔِﻠﱢَﻛﻮَـﺘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ  ﴾                                                                     
لآ  ناﺮﻤﻋ :159  
 
            ความว่า "  เนื องดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮฺนั นเอง เจา้ (มุฮมัมดั) 
จึงไดสุ้ภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบชา้และ




มอบหมายทั งหลาย    
( อาลิอิมรอน: 159) 
 
 
 َنﻮُﻘِﻔُﻨﻳ ْﻢُﻫﺎَﻨ ْـﻗَزَر ﺎﱠِﳑَو ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ٰىَرﻮُﺷ ْﻢُُﻫﺮَْﻣأَو َةَﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻣﺎََﻗأَو ْﻢ
ِﱢ َﺮِﻟ اُﻮﺑﺎَﺠَﺘْﺳا َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو ﴾  ﴿ 
 رﻮﺸﻟا ٰى   :38          




            ความว่า   และบรรดาผูต้อบรับต่อพระเจ้าของพวกเขาและ
ดาํรงละหมาดและกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างพวก
เขาและเขาบริจาคสิ งที เราไดใ้หเ้ครื องปัจจยัยงัชีพแก่พวกเขา 
 (อชัชูรอ : 38 ) 
                     
      จากโองการขา้งตน้ นกัอรรถาธิบายอลักุรอานไดอ้ธิบายว่า การคุณสมบติัที ดีที สุดของ
บรรดาผูศ้รัทธา และได้ถูกบัญชาในซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน บนพื นฐานของคาํบัญชานี  เองที การ
ปรึกษาหารือกนั เป็นเสาหลกัสาํคญัของวิถีแห่งอิสลาม และการทาํกิจกรรมส่วนรวมใดๆ ที ไม่การ
ปรึกษาหารือกนั ไม่เพียงแต่จะเป็นแนวทางแห่งความโง่เขลาเท่านั นแต่ยงัเป็นการแสดงออกถึงการ
ลวงละเมิดที อลัลอฮไดท้รงกาํหนดไวด้ว้ย (อะบุล อะอฺลา เมาดูดียฺ อา้งถึงใน บรรจง บินกาซนั, 2539 
: 2451-2452 ) 
 7.ความขยนัขนัแขง็ท่านนบีมุฮัมมดั   ไดก้ล่าวไวว้่า  
 
ความว่า “แทจ้ริงแลว้ พระองคอ์ลัลอฮฺทรงชอบบ่าวผูที้ ปฏิบติัอยา่งขยนัขนัแข็ง” 
และอีกบทหนึ ง 
ความว่า “จงทาํงานเพื อมีชีวิตบนดุนยาเสมือนท่านจะคงอยูนิ่รันดร์ และจงทาํงานเพื อ 
อาคิเราะห์ของท่านเสมือนท่านจะเสียชีวติในวนัพรุ่งนี   ”  
(มุสนดั อลัฮิษ หะดีษ : 1093)  
 
 จากหะดีษขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ท่านนบีมุฮาํมดั  ไดส้นบัสนุนใหมุ้สลิมมีความขยนั
ขนัแข็งไมว่่าจะประกอบอาชีพเพื อหาปัจจยัยงัชีพ ในขณะที อยูบ่นโลกนี   และการทาํความดีเพื อหวงั
ผลตอบแทนในโลกหนา้  
 
8.การคดิในแง่ดี และไม่คดิในแง่ร้าย ท่านนบีมุฮาํมดั ไดก้ลา่วไว ้
                   )) ْﻦَﻋ  ِﰊَأ  ََةﺮْـَﻳﺮُﻫ  َلﺎَﻗ ، َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ ،:  
                  " ُلﻮُﻘَـﻳ ﻼَﻋَو ﱠﻞَﺟ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ  : ، ِﰊ يِﺪْﺒَﻋ ﱢﻦَﻇ َﺪْﻨِﻋ َﺎَﻧأ  





ความว่า “และเล่าจากเขา (อะบีฮุรอยเราะฮ)์  จากท่านนบี       
ไดก้ล่าวว่า : ในการคิดแง่ดีเป็นส่วนหนึ งอิบาดะห์ที ดี ”                                                  
 (รายงานโดย อะบูดาวดู ) 
 
อลัลอฮ ตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า  
 
                   ﴿  ٌْﰒِإ ﱢﻦﱠﻈﻟا َﺾْﻌَـﺑ ﱠنِإ ﱢﻦﱠﻈﻟا َﻦﱢﻣ ًاﲑِﺜَﻛ اﻮُﺒِﻨَﺘْﺟا اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ ◌ۖ      
                          َﻻَو  ﱠﺲََﲡ  ﺎًﻀْﻌَـﺑ ﻢُﻜُﻀْﻌـﱠﺑ ﺐَﺘْﻐَـﻳ َﻻَو اﻮُﺳ ◌ۚ  َﻞُﻛَْﺄﻳ َنأ ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ ﱡﺐ
ُِﳛَأ
 ُﻩﻮُﻤُﺘِْﻫﺮَﻜَﻓ ﺎًﺘْﻴَﻣ ِﻪﻴِﺧَأ َﻢَْﳊ ◌ۚ  َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ◌ۚ  ٌﻢﻴِﺣﱠر ٌباﱠﻮَـﺗ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ﴾           
 
 تاﺮﺠﳊا: 12   
           ความว่า   “โอศ้รัทธาชนทั งหลาย!พวกเจา้จงปลีกตวัใหพ้น้จากส่วนใหญ่




เสมอ ”(อลัหุ ุรอต :12) 
        
จากอลักุรอานและอลัหะดีษขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  อิสลามไดก้าํชบัให้มุสลิมคิดในแง่ดี 
มองคนในแง่ดี เพราะการคิดในแง่ดีเป็นอิบาดะฮฺอย่างหนึ  ง และกาํชบัให้มุสลิมห่างไกลจากการ
คิดร้ายสงสยั ซึ งสิ งเหล่านี    ซึ งสิ งเหล่านี  เกิดการหวาดระแวง ซึ งกนัและกนั จนเป็นเหตุทาํใหเ้กิดการ
ทะเลาะเบาะแวง้ในสงัคม  
 
            9.การปฏิบัตงิานเป็นประจาํ เสมอต้นเสมอปลาย ท่านนบีมุฮมัมดั       ไดก้ล่าวไว ้ 
 
      (( يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ" ﻪﻴﻠﻋ ﻪﺒﺣﺎﺻ مواد ﺎﻣ ﻪﻴﻟإ ﻦﻳﺪﻟا ﺐﺣأ نﺎﻛو " : ﺔﺸﺋﺎﻋ ﺚﻳﺪﺣ)) 
 




ความว่า  “ฮาดีษ อาอีชะฮฺ การปฏิบติัศาสนกิจที อลัลอฮรักยิ งคือการที 
ผูป้ฏิบติัไดก้ระอยา่งสมํ าเสมอ”   
(รายโดยบุคอรี) 
 
 จากความหมายอลัหะดีษจะเห็นไดว้่า ท่านนบีมุฮมัมดั      ให้มุสลิมรักษากิจกรรมที 
ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมํ าเสมอถึงแมว้่ากิจกรรมนั นจะเลก็นอ้ยก็ตาม  
 สตอกดิลล ์(Stogdill) ไดท้าํการศึกษาและสงัเคราะห์งานวิจยัในช่วงปี ค.ศ. 1948-1970 ที 
เ กี  ยวกับคุณลักษณะของผู ้นํา  จ ํานวน 163 เรื  อง พบลักษณะผู ้นําด้านบุคลิกภาพ ดัง นี          
(Stogdill,1974 : 72-91 อา้งในสมยศ นาวีการ , 2546 : 162-166 ธวสั บุณยมณี, 2550 : 43-45 และ
สนาน ลิมป์เศวตกุล, 2548 : 40 ) ไดแ้ก่ ความสามารถในการปรับตวั การมีอาํนาจเหนือบุคคลอื น 
การมีความสมดุลในอารมณ์ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความอิสระและเป็นตวัของ
ตวัเอง ความคิดริเริ มและความคิดสร้างสรรค์ ความเชื อมั นในตนเอง มีความระมดัระวงัสูง ความ
ซื อสตัย ์และมีจริยธรรม  ความตื นตวัและความกระตือรือร้น อยา่งไรก็ตามบุคลิกภาพเหล่านี  อาจจะ
ไม่สอดคลอ้งกนัในหมู่ผูน้าํทุกกลุ่มทุกองคก์าร  
 สมชาติ  กิจยรรยง (2544 : 10)  กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํที น่าเชื อถือและสร้างความ
เชื อมั น ใหก้บัทีมงานว่า ตอ้งประกอบดว้ย  
1. บุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การแต่งกาย  การวางตวัที เหมาะสม  
2. อารมณ์มั นคง   อารมณ์ดี 
3. มีความรู้ ความสามารถ เป็นที ยอมรับ 
4. มีความประพฤติดี  
5. เสมอตน้เสมอปลาย 
6. หวงัดีและปรารถนาดีกบัลกูนอ้ง 
7. ช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํ เพื อความกา้วหนา้  
8. กลา้แสดงออก 
9. มั นใจและวางใจในตวัเขา  
10. ตาํหนิเพื อก่อ มิใช่ทาํลาย 
11. ชม แสดงนํ  าใจ เมื อประสบความสาํเร็จ  
12. ไม่หลงตวัเอง ไม่ลาํเอียง 
13. เปิดใจใหก้วา้ง ยอมรับทุกคน  ทุกปัญหา 




 เช่นเดียวกบัรังสรรค ์ ประเสริฐศรี  (2544 : 36-38)  ที สรุปลกัษณะของผูน้าํดา้น
บุคลิกภาพ ทั วไป ( General Personality Traits) ดงันี   
            1.ความเชื อมั นในตนเอง 
            2. การสร้างความไวว้างใจได ้ 
           3. ลกัษณะที เด่น เป็นลกัษณะเด่นของผูน้าํ ที มีเหนือบุคคลอื นๆอยา่งเห็นไดช้ดั ใน
ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี    
  3.1 ลกัษณะทางกายภาพ  
   3.1.1 กระฉบักระเฉง 
   3.1.2 กระปรี  กระเปร่า 
  3.2 ภูมิหลงัทางสงัคม  
   3.2.1 ความสามารถในทางปรับเปลี ยน  
  3.3 สติปัญญาและความสามารถ 
   3.3.1 การตดัสินใจ   วิจารณญาณ  
   3.3.2 ความรู้ 
   3.3.3 ทกัษะการพดู  
  3.4 บุคลิกภาพ  
   3.4.1  กระตือรือร้น 
   3.4.2  มีความคิดสร้างสรรค ์
   3.4.3 ความซื อสตัย ์และจริยธรรม  
   3.4.4  ความเชื อมั นในตวัเอง 
  3.5 ลกัษณะที สมัพนัธก์บังาน 
   3.5.1 มีกระตุน้ที จะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  
   3.5.2 แรงกระตุน้ที จะนาํไปสู่ความรับผดิชอบ 
   3.5.3  มีความรับผดิชอบเพื อใหง้าน บรรลุเป้าหมาย 
   3.5.4  การมุ่งมั นในการทาํงาน 
  3.6  ลกัษณะดา้นสงัคม 
   3.6.1  ความสามารถในการสร้างความร่วมมือ 
   3.6.2  ความร่วมมือ 
   3.6.3 ความเป็นที นิยมชมชอบ มีชื อเสียง 
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   3.6.4 ความสามารถในดา้นสงัคม ทกัษะในการติดต่อระหวา่งบุคคล 
   3.6.5 การมีส่วนร่วมในสงัคม  
   3.6.6 รู้จกักาลเทศะ มีความสามารถในการเจรจา  
ดอนเนลลี และคณะ (อา้งถึงใน สวสัดิ    กาญจนสุวรรณ, 2542 : 76 ) ไดศ้ึกษา 
คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ความเชื อมั นในตนเอง ความสามารถในการปรับตวั การมี
ลกัษณะเด่น เป็นคนเปิดเผย ไม่เก็บตวั มคีวามเห็นอกเห็นใจ มีความทะเยอทะยาน มีความคิดริเริ ม 
คุณลกัษณะดงักล่าวมกัจะพบในผูน้าํมากกว่าคนปกติ 
สุเทพ  พงคศ์รีวฒัน,์ 2554 : 96 ( อา้งถึงใน จอมพงศ ์ มงคลวนิ , 2556 : 198 ) ไดส้รุป
คุณลกัษณะของผูน้าํ ดงันี    
1. ความสามารถในการปรับตวักบัสถานการณ์  
2. รับรู้ไวต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
3. มีความทะเยอทะยานมุ่งความสาํเร็จ 
4. มีความตรงไปตรงมา  
5. ใหค้วามร่วมมือ  
6. ตดัสินใจดี  
7. สามารถพึ งพาอาศยัได ้ 
8. ตอ้งการมีอาํนาจเหนือ และมีแรงจูงใจในดา้นอาํนาจ 
9. ความมีพลงัหรือระดบัความกระตือรือร้น สูง 
10. มีความมุมานะ พยามยามอยา่งต่อเนื อง 
11. สามารถ ทนต่อภาวะความเครียด  
12. มีความมั นใจในตนเอง 
13. เต็มใจแสวงหางานรับผดิชอบ 
พรนพ  พุกกะพนัธุ์ (2544 : 72 ) กล่าวถึงผูน้าํที มีทักษะการทาํงานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ไว ้ดงันี   
1. มองหาผลประโยชน์เพื อตน  
2. ขาดการประชาสมัพนัธ ์ 
3. วิจารณ์ต่อหนา้ธารกาํนลั 
4. ไม่ยติุธรรม  
5. แกลง้หน่วงเหนี ยวการเลื อนตาํแหน่ง 
6. บอกพรํ  าเพรื อ  
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7. เป็นตวัอยา่งที ไม่ดี  
8. ไม่มีระเบียบ 
9. เกียจคร้าน ไม่เกี ยวขอ้งกบัใคร  
คุณลกัษณะของผูน้าํมีความจาํเป็นอย่างในการขบัเคลื อนองค์กรให้ดาํเนินการอย่างมี
คุณภาพ เพื อบรรลุเป้าหมาย ดว้ยบุคลิกภาพที ดีของผูน้าํ ที มีความกระฉับกระเฉง บุคลิกภาพ กริยา
ท่าทาง การแต่งกาย  การวางตวัที เหมาะสม อารมณ์มั นคง   อารมณ์ดีมีความรู้ ความสามารถ เป็นที 
ยอมรับ  มีความประพฤติดี เสมอตน้เสมอปลาย  หวงัดีและปรารถนาดีกบัลูกน้อง  ช่วยเหลือให้
คาํแนะนาํ เพื อความกา้วหนา้ กลา้แสดงออกกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ความซื อสัตย ์และ
จริยธรรม ความเชื อมั นในตวัเองคุณสมบติัเหล่านี  ทาํให้ผูน้าํ สามารถนาํพาสมาชิกและองค์กรสู่
ความสาํเร็จตลอดจนสามารถบริหารงานในองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ  
 
5  ทฤษฎทีี เกี ยวกับภาวะผู้นํา 
ทฤษฎีภาวะผูน้าํ ( Leadership Theory) เป็นความพยายามที จะใชว้ิธีการวจิยัศึกษาเพื อ
อธิบายแง่มุมใดมุมหนึ งของผูน้าํในเชิงปฏิบติัเพื อสามารถเขา้ใจ ทาํนาย หรือควบคุมภาวะผูน้าํที มี
ประสิทธิผล ไดจ้าํแนกเป็น 4 กระบวนทศัน์หลกัคือ  
       1. )  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ  (The Trait Theory) 
       2. ) ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม (The Behavioral Leadership  Theory) 
       3. )  ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์  (The Situational Leadership  Theory) 
       4. ) ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงบูรณาการ (The  Intergrative  Leadership  Theory) 
5.1   ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลกัษณะ  (The Trait Theory) 
       การศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํระยะเริ มแรกมีความเชื อพื นฐานว่าผูน้าํเป็น
คุณลกัษณะ ที ติดตวัมาตั งแต่กาํเนิดไม่ไดเ้กิดมาจากการฝึกหดัภายหลงั  (Leader are  Born,not Med )
ในการศึกษาเพื อวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูน้าํนั นไดม้คีวามพยายามศึกษาโดยใชว้ิธีการสาํคญั  2 วิธี 
คือ  








    คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ  เช่น ความเป็นคนเปิดเผย ร่าเริง มีอุดมการณ์ ความคิดริเริ ม 
    คุณลกัษณะดา้นทกัษะและความสามารถ  เช่นระดบัสติปัญญา  ความสามารถเชิงเทคนิค 
ในงานที รับผดิชอบ เป็นตน้  
   คุณลกัษณะดา้นสงัคม เช่น มนุษยสมัพนัธ ์สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นตน้ 
 ในตะวนัตกไดม้ีการศึกษาคน้ควา้ ตั งแต่ทศวรรษ1930 เรื  อยมาเกี ยวกบัคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นสงัคมและดา้นสติปัญญาเพื อหาคาํตอบว่า คนที เป็นผูน้าํแตกต่างจากคนที ไม่เป็นผูน้าํ โดยพบ
คุณลกัษณะสาํคญัของคนที เป็นผูน้าํมี 6  ประการ ไดแ้ก่ 1) ความมีพลงัและความทะเยอทะยาน 2)
ความปรารถนาที จะนาํผูอ้ื น  3) ความซื อสัตยย์ึดมั นในหลกัการ  4) ความเชื อมั นตนเอง 5) ความ
เฉลียวฉลาด  6) ความรอบรู้ในงาน    ทั งหมดนี   เป็นส่วนหนึ งของบุคลิกภาพของผูน้าํมีมากกว่าคนที 
ไม่ไดเ้ป็นผูน้าํ แต่อยา่งไรก็ตามเป็นที ยอมรับกนัโดยทั วไปว่า มีคนจาํนวนมากที มีลกัษณะเป็นผูน้าํ
ในขณะที  ไม่ได้เ ป็นผู ้นํา  นอกจากนั  นย ังมีผู ้นําจ ํานวนมากที  ไม่ได้ลักษณะดังกล่าวด้วย                    
(เสริมศกัดิ    วิศาลาภรณ์, 2544 : 44-45) 
    เรดดิน (Reddin , 1970: 204 อา้งถึงใน วฒันชยั แนสะและ, 2554 : 22) ไดก้ล่าวว่า 
การศึกษาภาวะผูน้าํแนวนี  จุดอ่อนตรงที ไม่สามารถหาคุณลกัษณะ ที ดีที สุดที จะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสม
กบัทุกสถานการณ์ได ้
    วรูม  (Vroom,1976 : 152-155 อา้งถึงใน วฒันชยั แนสะและ, 2554 : 22)  ไดส้นับสนุน
แนวคิดนี  ว่า การศึกษาเพื อคน้หาคุณลกัษณะความเป็นผูน้ ํา ไม่ประสบความสาํเร็จเพราะไม่อาจ
ชี ใหเ้ห็นคุณลกัษณะใดๆ ที ทาํใหเ้กิดความแตกต่างระหว่างผูน้าํกบัผูใ้ตบ้งับญัชาอยา่งแน่นอน 
     บาร์นาร์ด (Bannard,1996 : 92-102)  ไดใ้หข้อ้คิดเห็นว่า  ผูน้าํตอ้งมีลกัษณะดงันี   มีความ
สดชื นและอดทนทํางานด้วยความสุขสนุกสนาน  มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดี มี
ความสามารถในการจูงใจคน ทั งนี   เพราะผูน้าํจะตอ้งชกัชวน หรือโน้มน้าวให้ทาํงานร่วมกนั โดย
มุ่งเนน้ที วตัถุประสงคข์องหน่วยงานเป็นหลกั  อีกทั งยงัตอ้งมีความรับผิดชอบสูง  มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ตนเองใหม้ั นคง เมื อถกูตาํหนิ ไม่หนีงานแต่มุมานะทาํงานเพื องานนั นสาํเร็จ
ลงได ้อยา่งสมบูรณ์ สุดทา้ย ผูน้าํจะตอ้งมีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถเรียนรู้อะไรไดเ้ร็ว ตลอดจน
มีความรอบรู้ในทุกแขนง  







 5.2.ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤตกิรรม (The Behavioral Leadership  Theory) 
 ปลายทศวรรษ 1940  นักวิจัยส่วนใหญ่ปรับเปลี ยนการศึกษาภาวะผูน้ ําที มุ่งเน้นด้าน
คุณลกัษณะไปสู่การศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกระบวนการและกิจกรรมของผูน้าํซึ งสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน ซึ งเรียกว่า การศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาว่า พฤติกรรมใดบา้งที ผูน้าํประสบ
ความสาํเร็จแตกต่างจากจากผูน้าํที ไม่ประสบความสาํเร็จ จากการศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม เป็น
การพยายามที จะตอบคาํถามที ว่าผูน้าํประสบความสาํเร็จมีพฤติกรรมอย่างไร  ความเชื อพื นฐานใน
การศึกษาพฤติกรรม ของผูน้าํจึงปรับจากความเชื อที ว่าผูน้าํเกิดมาเพื อนาํ (Leader are Born, not 
Made) ที  เชื อกนัมาในยุคแรกสู่แนวคิดใหม่ที เชื อว่าผูน้าํสามารถศึกษาเรียนรู้ เพื อเป็นผูน้าํที  ดีได ้
(Lern to be Leaders) การศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม มีหลายแนวคิด เช่นการศึกษาภาวะผูน้าํที 
มหาวิทยาลยัโอไฮโอ (Ohio State Stadies )การศึกษาภาวะผูน้าํที มหาวิทยาลยัมิชิแกน  (University 
of Michigan Stadies)  ทฤษฎีตาข่ายผูน้าํ (Leader Gird) 
ภาวะผูน้าํตามความคิดของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท (The Ohio State Stadies) คณะวิจยั
ของโอไฮโอสเตท (Ohio State Stadies) ในสหรัฐอเมริกา นาํโดยสต็อกดิลล ์(Stogdill,1974) ได้
ทาํการศึกษาวิจัยเพื อค้นหามิติสําคัญในการแสดงออกด้านพฤติกรรม ของผูน้าํโดยนําเสนอมิติ
พฤติกรรมผูน้าํอยา่งหลากหลายจากการใชเ้ครื องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูที ชื อว่า แบบสอบถาม
พรรณนาพฤติกรรมผูน้าํ (Leader Behavior Description Questionnaire : LBDQ) การศึกษาสามารถ
สรุปผลการวิจยัโดนจาํแนกพฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 2  มิติ ไดแ้ก่ ดา้นกิจสัมพนัธ์ (Initiating 
Structure) และดา้นมิตรสมัพนัธ ์ (consideration)เป็นครั  งแรกที เนน้ความสาํคญัทั งของงานและคน
ในการประเมินพฤติกรรมของผูน้าํ  
1.พฤติกรรมของผูน้ ําที มุ่งด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating Structure) เป็นพฤติกรรมที ผูน้ ํา
แสดงออกต่อผูต้าม โดยมุ่งความสาํเร็จขององค์กรในเรื องเกี ยวกบัการจดัโครงสร้างของงานและ
องคก์ร การกาํหนดคุณลกัษณะที ตอ้งการ การกาํหนดบทบาทของผูน้าํและผูต้าม การมอบหมายงาน




ความรู้สึก ไวต่อการรับรู้ต่อผูต้ามในแง่ใหก้ารยอมรับถึงความรู้สึก ความคิด การให้ความไวว้างใจ
การแสดงความชื นชม และรับฟังปัญหาของผูต้ามอย่างตั งใจ การแสดงความเอื ออาทรห่วงใยต่อ
ปัญหาและความตอ้งการของลกูนอ้ง  เป็นตน้  
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จากพฤติกรรมผูน้ ําทั  งสองด้านดังกล่าว  เมื อนํามาผสมผสานกันทําให้ได้แบบผูน้ํา 




















            ภาพที  2      แบบผูน้าํตามทางการศึกษาภาวะผูน้าํของโอไฮโอเสตท  (Stogdill,1974) 
 
จากการที ผูน้าํมีพฤติกรรมทั ง 2  ลกัษณะ ทั งกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure) และมิตร





สมัพนัธ ์จะช่วยใหผู้ต้ามมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงขึ น  ในขณะที ผูน้าํที มีพฤติกรรมแบบมุ่ง
กิจสมัพนัธม์ากขึ นจะทาํใหผู้ต้ามเกิดความไม่พอใจในการปฏิบติังาน 
              3.หากผูต้ามขาดความมั นใจในการปฏิบติังาน เช่นขาดความรู้ ขาดความเขา้ใจในงาน หรือ
เป้าหมายของงาน และมีวิธีปฏิบติังานไม่ชดัเจน ผูน้าํที มีพฤติกรรมมุ่งกิจสมัพนัธจ์ะมีความหมายต่อ
การปฏิบติังานของผูต้ามมากขึ น  
                 โดยสรุปแลว้การมีภาวะผูน้ ําแบบมุ่งกิจสัมพนัธ์หรือมุ่งมิตรสัมพนัธ์ แบบไหนจะดีไป
กว่ากนันั น ไม่มีขอ้สรุปที ชดัเจน เพราะแต่ละแบบจะขึ นอยู่กบัสถานการณ์และเวลา ลกัษณะงาน 
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เป็นหลกัดังนั น งานจะบรรลุผลสําเร็จนั นอยู่ทีองค์ประกอบอื นร่วมด้วยไม่ได้อยู่ที   แบบมุ่งกิจ
สมัพนัธห์รือมุ่งมิตรสมัพนัธเ์สมอไป 
ภาวะผูน้ ําตามแนวคิดของมหาวิทยาลยัมิชิแกน (University of Michigan Stadies) เป็น





จดัการ รังสรรค ์ ประเสริฐศรี  (2544 , 74-78) สรุปไดด้งันี    
1.  พฤติกรรมการมุ่งความสัมพันธ์ที งาน  (Task-oriented Behavior)  เป็นผูน้ ําที มุ่ ง




ทฤษฎี ของมหาวิทยาลยัมิชิแกนที ไดศ้ึกษา  
                 2.  พฤติกรรมมุ่งความสมัพนัธก์บัพนกังาน  (Relationship-oriented Behavior)  เป็นผูน้าํที 
ใหค้วามสนใจกบัคน (มุ่งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล) ซึ งตรงกนัขา้มกบัผูน้าํที มีพฤติกรรมมุ่ง
งาน มกัไม่มีการใชม้นุษยสัมพนัธ์ จะเห็นไดว้่าประสิทธิภาพของผูบ้ริหารแต่ละรายตอ้งขึ นอยู่กบั
การคาํนึงถึงผูอ้ื นดว้ย โดยการใหก้ารสนบัสนุนและการใหค้วามช่วยเหลือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รูปแบบ
ของพฤติกรรมที มุ่งความสัมพนัธ์มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพของภาวะผูน้ ํา เนื  องจากเป็น





การศึกษาวิจยัภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน สุเทพ พงษ์ศรีวฒัน์ (2545 : 159 ) 






3.ผูน้าํดงักล่าวในขอ้ 2  จะเน้นใชว้ิธีการตดัสินใจของกลุ่มมากกว่าการตดัสินใจตาม
ลาํพงัคนเดียว 
4 เป็นผูน้ ําที กระตุ้นให้สมาชิกทีมงานกําหนดเป้าหมาย และหาวิธีการเพื อบรรลุ
เป้าหมายที มีผลผลิตสูงดว้ยตนเอง 
ภาวะผูน้าํตามแนวคิดของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ในปี พ.ศ. 1974  มีการสืบคน้ที ไดรั้บ
การยอมรับของห้องปฏิบติัการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Laboratory of Social 
Relations at Harvard University) ภายใตก้ารชี แนะของโรเบิร์ตเบลล ์(Robert F.Bales) จุดมุ่งหมาย
ของงานนี  ก ําหนดขึ  นเป็นโครงการเล็กๆ ภายใต้เงื อนไขของการปฏิบัติการ และเพื อศึกษา
พฤติกรรมสงัคม โดยการสงัเกตพฤติกรมโดยตรง Hoy &Miskel  (1991:269-270 ) จากการคน้พบ
ครั  งนี   ไดข้อ้สงัเกตว่า ผูน้าํมี 2 รูปแบบคือ  
1.  ผูน้าํที มุ่งทาํงาน  (Task Leader) 
2.  ผูน้าํที มุ่งสงัคม  (Social Leader) 
การวิจยัครั  งนี มีผลกระทบต่อผูที้ ไดศ้ึกษา ซื งประกอบไปดว้ยนกัศึกษาที กาํลงัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัที เป็นผูน้าํองค์กร ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างในหน่วยงานของการวิเคราะห์และชนิด
ของการวิจยัแต่ก็ยนืยนัไม่เปลี ยนแปลง ผูน้าํ 2  รูปแบบนี อยู่ในระบบกลุ่มสังคม การคน้พบครั  งนี 
จึงมีการสนบัสนุนซึ งกนัและกนั  
  5.3  ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์  (The Situational Leadership  Theory ) 
          ในศตวรรษที  1790  เริ มมีการศึกษาภาวะผูน้าํตามสถานการณ์โดยมีความเชื อว่า
พฤติกรรมผูน้ ําที มีประสิทธิผลจะปรับเปลี ยนไปตามสถานการณ์ จากสถานการณ์หนึ  งไปสู่
สถานการณ์หนึ ง ซึ งการเป็นผูน้าํที ดีนั นขึ นอยูก่บัปัจจยัสถานการณ์จึงทาํใหก้ารศึกษาแบบภาวะผูน้าํ
ตามสถานการณ์คิดขึ นอยา่งกวา้งขวางและมีทฤษฎีที สาํคญัคือ  
            1.ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณของฟีดเลอร์ (Fiedier’s Situational) 
      มีทศันะว่า ผูน้าํมีระดบัการมุ่งงานและการมุ่งคนต่างกนัความแตกต่างนี ทาํใหผู้น้าํที ไดดี้ 
ในสถานการณ์หนึ งมากกว่าไปอีกสถานการณ์ หนึ ง ทฤษฎีนี พยายามจะชี ใหเ้ห็นว่าสถานการณ์แบบ
ไหนที ผูน้าํสามารถจะกระทาํไดดี้ที สุด จึงไดจ้าํแนกภาวะผูน้าํเป็นสองรูปแบบคือ  แบบมุงสมัพนัธ์
และแบมุ่งงาน (Relationship & Task Leader) โดยใชเ้ครื องวดัลกัษณะบุคลิกภาพ (Personality 
Traits )ที เรียกว่า “The Least-Preferred Coworker  (LPC)  Scales”เครื องมือนี ประกอบดว้ย
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คาํคุณศพัท ์บนขั วสองขั ว ใชถ้ามผูน้าํว่า “บุคคลที ทาํงานดว้ยไดดี้นอ้ยที สุดเป็นคนอยา่งไร ”โดยทาํ
เครื องหมายบนตวัเลข 1-8 ในแต่ละชุด 
       2.ทฤษฎีภาวะผูน้ ําตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey & 
Blanchard’s Situation Leadership Theory )  Hersey & Blanchard (อา้งถึงใน วิโรจน์  สารัตนะ,        
2548 :297) เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีนี  ขึ น ในระยะแรกเรียกว่าทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผูน้าํ (Life – 
Cycle Theory of  Leadership )ไดแ้บ่งพฤติกรรมออกเป็นสองมิติ เช่นเดียวกบัการศึกษาวิจยัที รัฐโอ
ไอโอ คือพฤติกรรมมุ่งงาน(Ask   Behavior) ซึ งผูน้าํจะให้บุคคลหรือกลุ่มไดท้าํหน้าที และมีความ
รับผิดชอบในงานว่า จะทาํอะไร ทาํอย่างไร ทาํเมื อไหร่ และทาํที ไหนเป็นตน้ และพฤติกรรมมุ่ง
สัมพันธ์(Relationship Behavior ) ซึ  งผูน้ ําจะให้การติดต่อสื อสารแบบสองทางหรือมากกว่า 
พฤติกรรมใดจะเหมาะกบัสถานการณ์ใด พิจารณาจากความพร้อม(Readiness)ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใน 2  ดา้น คือ ดา้นความสามารถ (Ability) ดูจากความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ ที จาํเป็นสาํหรับ
งาน ดา้ยความเต็มใจ (Willingness) ที จะทาํให้งานสําเร็จ ดูจากความเชื อมั น ความมีพนัธะผกูพนั
และแรงจูงใจที จะทาํงานนั น  ความพร้อมเหล่านี  จะแบ่งได ้4 ระดบัที ต่อเนื องกนั คือ ระดบัตํ า (R1) 
ระดบัตํ าถึงปานกลาง (R2) ระดบัปานกลางถึงสูง(R3) และระดบัสูง (R4) ในแต่ละระดบัมีเส้นโคง้
ตดัผา่น ซึ งจะชี ใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกบัความพร้อมระดบัใดเป็นถาวะผูน้าํ 4 รูปแบบ 
ดงันี    
     1. แบบกาํกับ (Telling) ต้องกาํหนดสิ งที จะทาํและวิธีการดาํเนินงานให้กาํกับและ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ในสถานการณ์ที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพร้อมตํ า ไม่มีความสามารถ  ไม่เต็ม
ใจหรือจะมีความเสี ยงเกินไป ถา้ใหค้วามรับผดิชอบงานนั น  
   2.  แบบขายความคิด (Selling) อธิบายถึงสิ งที จะทาํและใหโ้อกาสในการทาํความเขา้ใจใน
งานที จะทาํนั น ใชใ้นสถานการณ์ ที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความสามารถแต่มีความเต็มใจ หรือมีความ
มั นใจที จะทาํงานนั น  





  4.  แบบมอบอาํนาจ  (Delegating) ใหค้วามเป็นอิสระในการทาํงานมาก ใชก้บัสถานการณ์
ที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสามารถ มีความเต็มใจหรือความมั นใจที จะทาํงานนั น  
ทฤษฎีผู้นําวถิีทาง - เป้าหมาย 
ทฤษฎีผูน้าํวิถีทาง - เป้าหมายเป็นอีกทฤษฎีหนึ งที เกี ยวขอ้งกบัภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ซึ ง
เป็นผลมาจากงานวิจยัที เกี ยวกบัแรงจูงใจ พฒันาโดย House & Mitchell(1974:81-97 อา้งถึงใน สุร
กิจ สะอิ น 2549 : 30 )  เป้าหมายของทฤษฎีนี  คือ การส่งเสริมการเพิ มการปฏิบติังานของบุคลากร
พร้อมกบัความพึงพอใจของบุคลากรใหสู้งขึ น โดยเนน้ที การจูงใจเป็นสาํคญั และเชื อว่าประสิทธิผล
ของผูน้าํ ขึ นอยูก่บัความสามารถของการจูงใจ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร โดยอา้ง
ทฤษฎีความคาดหวงัดงันี    
ระดบัที   1 บุคคลที ไดรั้บการทาํงานให้ไดผ้ลงานมาก ถา้เขารับรู้ว่าความพยายามของเขา
เป็นผลทาํใหง้านสาํเร็จ ในทางตรงกนัขา้ม หากเขารับรู้ว่าหากเขารับรู้ว่าความพยายามของเขาไม่มี
ผลต่อ ความสาํเร็จของงาน แรงจูงใจก็จะนอ้ย  
ระดบัที  2 บุคคลจะรับรู้ความสมัพนัธร์ะหว่างผลการทาํงานของเขากบัรางวลัที ไดรั้บ 
ทฤษฎีผู ้นําวิถีทาง- เ ป้าหมายจึง เ ป็นทฤษฎีที  ใช้อธิบาย  ผู ้นําสามารถช่วย เหลือ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เดินไปตามวิถีทางสู่เป้าหมาย โดยผูน้าํเลือกใชพ้ฤติกรรม ที เห็นว่า เหมาะสม
ที สุด กบัความตอ้งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และสถานการณ์การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั น ซึ ง
ผูน้าํจะเลือกใชแ้บบภาวะผูน้าํที เหมาะสมกบัความคาดหวงัในความสาํเร็จและความพึงพอใจในงาน
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ทฤษฎีนี   แบ่งพฤติกรรมผูน้าํเป็น 4  ประเภท  คือ  
1.ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ  (Directive Leadership) เป็นพฤติกรรมของผูน้าํ ที ปฏิบติัหน้าที  




ผูน้าํแบบบอกให้ทาํ ตามทฤษฎีของผูน้ ําตามสถานการณ์ ของเฮอรี  และแบลนด์ชาร์ด (Hersey & 
Blanchard,1982) 
2.ภาวะผู ้นําแบบสนับสนุน  (Supportive Leadership) ผูน้ ําให้การสนับสนุน และมี
พฤติกรรมที เป็นมิตร ที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย เป็นผูน้าํที ใส่ใจสวสัดิภาพความเป็นอยู่และความ
ตอ้งการในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํจะแสดงพฤติกรรมใหก้ารสนบัสนุน ในการสร้างบรรยากาศ
ที ดี ของการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั งให้การปฏิบติัอย่างเสมอภาค และให้การนับถือต่อ
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ศกัดิ  ศรีของผูใ้ต้บังคับบญัชา เป็นภาวะผูน้ ําที คลา้ยกับ พฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพนัธ์ ของผูน้าํจาก
การศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท 
3.ภาวะผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นผูน้าํที แสดงพฤติกรรมต่อ
ผูใ้หบ้งัคบับญัชา ดว้ยการขอคาํปรึกษาก่อนที จะตดัสินใจ ขอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะกระตุน้
ใหม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีการประชุมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ มีการกระตน้ให้อภิปราย
กลุ่ม เขียนขอ้เสนอแนะ ผูน้ ําแบบนี    จะคลา้ยกบัผูน้าํ s3  ของทฤษฎีภาวะผูน้ ํา ของเฮอร์เซ่ และ     
แบลดชาร์ด 
4.ภาวะผูแ้บบมุ่งความสําเร็จของงาน (Achievement Oriented Leadership) เป็นผูน้ ําที 
กาํหนดเป้าหมายที ทา้ทายสร้างความมีมาตรฐาน ดา้นความเป็นเลิศสูงแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แสวงหา
วิธีปรับปรุงการปฏิบติังาน รวมทั งการตั งความคาดหวงัต่อผูใ้ต้บงัคับบญัชาด้วยการแสดงความ
มั นใจว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานที มีมาตรฐานสูงไดเ้สร็จ  
สรุป จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า นักวิจัยรุ่นต่อๆมาได้ศึกษาเกี ยวกับอิทธิพลของ
สถานการณ์ที มีต่อรูปแบบผูน้าํ จนทาํใหเ้กิดทฤษฎีต่างๆไดแ้ก่ ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ ของฟิด
เลอร์  ทฤษฎีผน้าํตามสถานการณ์ ของเฮอร์เซ่ และแบลดชาร์ด และทฤษฎีผูน้าํวิถีทาง – เป้าหมาย
ของเฮ้าส์และมิทเชลล์ โดยทฤษฎีทั  งหมดนี   จะนํามาใช้ เมื อใดนั น ขึ  นอยู่ก ับสถานการณ์และ
กาลเวลาที เหมาะสม  
  5.4 ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ  (The  integrative  Leadership  Theory)  
        ตั งแต่กลางทศวรรษที  1970  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเปลี ยนไปสู่กระบวนทศัน์เชิงบูรณาการ




ผูน้าํที มีประสิทธิผลต่อผูต้ามแตกต่างกนัในสถานการณ์ที แตกต่างกนั เป็นตน้  
       ภาวะผูน้าํเชิงบูรณาการที มีความสาํคญั 3 ทฤษฎี คือ  
       5.4.1 ภาวะผูน้าํเชิงศรัทธาบารม ี
       5.4.2  ภาวะผูน้าํเชิงยทุธศาสตร์  
       5.4.3  ภาวะผูน้าํการเปลี ยนแปลง  
      ทั งสามทฤษฎีนี มีการอธิบายร่วมกนัหลายประเดน็จนนกัวิชาการบางท่านใชค้าํทั งสาม
คาํนี  ในความหมายเดียวกนัหรือใชแ้ทนกนัได ้แต่นกัวิชาการบางท่าน พยายามแยกแยะใหเ้ห็น
ประเด็นที มีความแตกต่างดงันี    
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     1.ภาวะผูน้ ํา เชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership)  เป็นทฤษฎีที อธิบายถึง
กระบวนการที ผูน้าํ มีอิทธิพลต่อการเปลี ยนแปลงในเจตคติและขอ้ตกลงเบื องต้นของสมาชิก ใน
องคก์าร และการสร้างความมีพนัธะผกูพนักบัวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ 
โดยอาศยัคุณลกัษณะหรือคุณภาพของผูน้าํในดา้นต่าง เช่น ความเป็นผูม้ีวิสัยทศัน์  การมีทกัษะใน
การสื อสารที ดี  ความมั นใจในตนเอง ความเชื อมั นในหลกัคุณธรรม  ความสามารถสร้างแรงบนัดาล
ใจ ใหเ้กิดความเชื อ  กลา้เสี ยง มีพลงัตื นตวัและมุ่งใหเ้กิดการกระทาํแสดงอาํนาจเชิงสัมพนัธ์  มั นคง
ในวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์แมอ้ยูใ่นภาวะเพลี ยงพลํ า ใหอ้าํนาจผูอ้ื น  ประชาสัมพนัธ์ตนเอง   เป็น
ตน้  อยา่งไรก็ตามมีขอ้เตือนใจว่า การแสดงภาวะผูน้าํตามทฤษฎี  มีลกัษณะเป็นดาบสองคม ผูน้าํ
จะต้องมุ่งให้เป็นไปในทางบวก  ตอบสนองต่ออุดมการณ์และผลประโยชน์ ต่อองค์การหรือ
ส่วนรวม (Socialized  Charismatic) ไม่มุ่งการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
(Personalized  Charismatic)   
      2.ภาวะผูน้าํเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Charismatic) เป็นทฤษฎีที อธิบายถึง กระบวนการ
กาํหนดทิศทางขององคก์าร การสร้างทางเลือกและการนาํไปสู่การปฏิบติั ผูน้าํตามทฤษฎีนี   จะเชื อ
ว่า การที จะใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ขององคก์รนั นไม่ใช่จะอาศยัโชคช่วย แต่จะตอ้งเป็นผลจากการ ที 
ตอ้งคอยติดตามสถานการณ์ เปลี ยนแปลงทั งภายในและภายนอกองค์การ การคาดการณ์ถึงอนาคต 
ขององคก์ารในระยะยาวและการพฒันายทุธศาสตร์เพื อมุ่งสู่อนาคตที พึงประสงคน์ั น  
   3.  ภาวะผูน้าํการเปลี ยนแปลง (Transformational   Charismatic) เป็นทฤษฎีที อธิบายถึง 
สิ งที ผูน้าํทาํแลว้ประสบความสาํเร็จหรือทาํแลว้ก่อใหเ้กิดการเปลี ยนแปลงสิ งใหม่ๆ มากกว่าที มุ่งจะ
อธิบายถึงคุณลกัษณะของผูน้าํ เพื อให้เกิดความศรัทธา และมีปฏิกิริยาจากผูต้าม เพราะลกัษณะที 
สาํคญัของภาวะแห่งการเปลี ยนแปลงนี    คือการมุ่งให้มีการเปลี ยนแปลงจากสภาพเดิม ที เป็นอยู ่ 
โดยกระตุน้ให้ผูต้ามได้ตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา และการร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ ให้เกิดสิ ง
ใหม่ๆในองคก์าร จากการอธิบายดงักล่าว นกัวิชาการบางท่าน ไดก้ล่าวว่าทฤษฎีภาวะผูน้าํ แห่งการ
เปลี ยนแปลงกา้วล ํ านาํภาวะผูน้าํเชิงศรัทธาบารมีไปกา้วหนึ งเพราะเนน้ใหเ้กิดการ เปลี ยนแปลงอยา่ง
จริงจงั และภาวะผูน้าํเชิงศรัทธาบารมี ก็เป็นไปเพื อมุ่งประโยชน์ส่วนตน นอกจากนั นภาวะผูน้าํ แห่ง
การเปลี ยนแปลงยงัเกิดขึ นไดก้บัทุกคนในทุกระดบัองค์การแต่ภาวะผูน้าํเชิงศรัทธาบารมีอาํนาจ
จาํกดัเพราะส่วนใหญ่เกิดในสภาวะวิกฤติ สาํหรับคุณลกัษณะที สาํคญัของผูน้าํแห่งการเปลี ยนแปลง 
เช่น เป็นตวัการเปลี ยนแปลงมีวิสยัทศัน์แน่วแน่ ที จะทาํให้บรรลุผล กลา้เสี ยงแต่ดว้ยการไตร่ตรอง 
สามารถสร้างค่านิยมหลกัเพื อชี  นําพฤติกรรม แห่งตนมีความสามารถทางสติปัญญา เคารพใน
ความสามารถในบุคคลอื น มีความยดืหยุน่ เปิดกวา้งต่อการเรียนรู้จาก ประสบการณ์  
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     จากแนวความคิดและทฤษฎีขา้งตน้ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของภาวะผูน้าํเชิงบูรณาการ 












ยงัยดึติดในเรื องของระบบอาวุโสและความเป็นชายหรือหญิง เช่น ค่านิยมเกี ยวกบัการเป็นผูน้าํ โดย
ผูช้ายจะเป็นชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั หรือผูห้ญิงตอ้งอยู่เหยา้เฝ้ากบัเรือน เป็นตน้ ทาํให้
ทศันะคติที มีต่อสตรีเป็นสาเหตุหนึ  งที ยบัย ั งความกา้วหน้าดา้นการบริหารของสตรี (อนันต์ชยั คง
จนัทร์.2543 : 77-78 ) 
 
     ปัจจุบนัสงัคมไดเ้ปิดโอกาสใหส้ตรีมีบทบาทมากขึ นและไดรั้บการยกย่องให้เป็นผูน้าํมี
สิทธิเท่าเทียมกบัผูช้ายในการดาํรงตาํแหน่งสูงๆ ในดา้นการเมือง การบริหารภาครัฐ และเอกชน ทั ง
ในและนอกประเทศจะเห็นชื อผูน้ ําหญิงมากขึ นเรื  อยๆ ซึ งต่างจากในอดีตที ผูห้ญิงถูกาํหนดให้มี
บุคลิกภาพที  ขาดความเชื อมั นในตนเอง ไม่กลา้ตดัสินใจ ขาดการยอมรับและโอกาสในการเป็น
ผูบ้ริหาร และขาดคุณลกัษณะเป็นผูน้าํ  อนักอร์ (Unger, 1979 :35 อา้งถึงใน สุพรรณี  มาตรโพธิ 
,2549 : 38)  กล่าวไวว้่า พื นฐานความเชื อของบุคคลพบว่าความคาดหวงัต่อบทบาทสตรี ตรงขา้มกบั
เพศชาย คือสตรีมีลกัษณะ Expressive ไม่เป็นตวัของตวัเองและไม่มีลกัษณะเป็นผูน้าํ ซึ งสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ เฮลเลอร์  (Heller .1982 :13-19อา้งถึงใน สุพรรณี  มาตรโพธิ  ,2549 : 38 ) พบว่า
ผูห้ญิงก็สามารถเป็นผูน้ ําทางการบริหารได้ เช่นเดียวกับผูช้าย แต่มีลกัษณะที แตกต่างกันตาม




1.  ผูห้ญิงจะเป็นคนเจา้อารมณ์ อ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ และจะแสดงออกทางอารมณ์นั นๆ 
แมต่้อที ประชุมหรือเอาอารมณ์ส่วนตวัมาปะปนกบังาน เป็นตน้  
2. ผูช้ายเป็นผูห่้างเหินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่มีความละเอียดลึกซึ  งในการแกปั้ญหาแต่จะยึดมั น
อยูก่บันโยบายและการพรรณนางานตลอดจนเป็นคนที เก็บความรู้สึกที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้
ไม่ถึง 
3. ผูห้ญิงขาดความเชื อมั นในตนเอง ไม่กล้าพูดอะไรตรงๆ ไม่มีความเด็ดขาดในบาง
สถานการณ์  
4. ผูห้ญิงจะมีความเขา้ใจและสนใจเขา้ถึงจิตใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากกว่าผูช้าย 




7. ผูช้ายจะเป็นตามสบายอารมณ์ขนั  สนุกสนาน 
8. ผูช้ายจะแยกการทาํงานกบับทบาททางสงัคมไวค้นละส่วนและจริงจงักบัการทาํงานแต่พอ
เลิกงานหมดเวลางานก็จะเป็นบทบาททางสงัคม  
9. ผูช้ายจะทาํงานอิสระ คิดอะไรเป็นระบบ 
10. ผู ้ชายมักจะคิดว่ าตนเป็นผู ้นําที  เหนือกว่าผู ้หญิง  การที  ผู ้หญิงต้องมาทํางานเพื  อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที เป็นผูช้ายในทศันะของผูห้ญิงมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม  
วีระวฒัน์  ปันนิตามยั  (2544 : 185-187)  ไดอ้ธิบายถึงสาเหตุที เป็นอุปสรรคต่อการ 
ดาํรงตาํแหน่งนกับริหารของสตรีในภาครัฐไวด้งันี     
1. ผูม้ีอาํนาจแต่งตั งมองว่าสตรีขาดความเหมาะสม ความพร้อมหรือขา้ราชการสตรี ผูน้ั น
ขาดความสามารถ ขาดประสบการณ์เขา้สู่ตาํแหน่งบริหาร 
2. วฒันธรรมองคก์าร ธรรมเนียมปฏิบติัไม่เอื ออาํนวย ถกูกีดกั น  
3. องค์การไม่มีแผนพฒันาอาชีพรองรับความกา้วหน้าของสตรี โดยเฉพาะในส่วนการ
วางแผน การสืบทอดตาํแหน่งในกรณีมีการเขา้ออก ของบุคลากรระดบับริหารองคก์าร  
4. ข้าราชการสตรีไม่เคยได้รับมอบหมายงานสําคัญและท้าทายด้านการบริหาร ขาด
ตน้แบบที ดี  
5. ขา้ราชการสตรี ขาดที ปรึกษา ผูส้นบัสนุน ขาดเครือข่ายเกื อกลูกนั  
6. ภารกิจดา้นครอบครัวของขา้ราชการสตรี  
7. การมีอาชีพเติบโตดา้นวิชาการแต่ดา้นเดียว  
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    ขณะที   อนันต์ชัย  คงจันทร์ (2543 : 85-87) ศึกษาเกี ยวกับปัจจัยที มีอิทธิพลต่อ
ความก้าวหน้าอย่างในอาชีพและอุปสรรคในการทาํงานของผูบ้ริหารสตรี โดยสรุปประเด็น
สาระสาํคญัดงันี    
1.  ปัจจยัส่วนตวัที มีอิทธิพลต่อความกา้วหน้าในอาชีพของผูบ้ริหารสตรีนั น กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริหารสตรีไดใ้หค้วามสาํคญัต่อปัจจยัต่อไปนี  เป็น 5  อนัดบัแรก คือ ความรู้ความสามารถในการ
ทาํงาน  ประสบการณ์การทาํงาน  ระดับการศึกษา  อายุ/อาวุโส และความสามารถในการจดัการ
ภาระครอบครัว 
2.  ในเรื องของบุคลิกภาพ  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารสตรีไดใ้หค้วามสาํคญัต่อปัจจยัต่อไปนี  เป็น 
อนัดบัแรก คือความเป็นผูน้าํ   การมีวิสยัทศัน์ที กวา้งไกล   ความกลา้ตดัสินใจ  ความอดทนไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค  ความเชื อมั นในตนเอง  การมีมนุษย์สัมพันธ์  และให้ความสําคัญต่อเรื  องการ
อ่อนหวาน อ่อนโยน ความทะเยอทะยาน  การมีรสนิยมในการแต่งกายที ดี เป็น 3  ลาํดบัสุดทา้ย 
               3.ในดา้นของทศันะคติที มีอิทธิพลต่อความกา้วหนา้ ในอาชีพนั นทศันะคติมีความกา้วหน้า




    ในปัจจุบนัถึงแมส้งัคมใหก้ารยอมรับและเปิดโอกาสสตรีในการเขา้มาบทบาทในสังคม
อย่างกวา้งขวางกว่าเดิมแต่สตรียงัแสดงบทบาทของตนได้ไม่เต็มที นัก โดยเฉพาะบทบาทด้าน
การศึกษาดงันั นเราควรส่งเสริมและให้ความรู้ความเขา้ใจในการเป็นผูน้าํสตรีให้มากกว่าที เป็นอยู่
ทุกวนันี   ดงัที  Swanee  Hunt (2555)ไดใ้ห้แนวทางในการปลูกฝังและการให้ความเชื อมั นในภาวะ





  2.  สนบัสนุนใหผู้ห้ญิงเป็นผูน้าํกิจกรรม สถาบนัการศึกษาควรส่งเสริมผูเ้รียนที เป็นผูห้ญิง
มีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพในการทํากิจกรรมให้มากขึ  น เช่น การเป็นประธานหรือเป็น
คณะกรรมการนกัเรียน /นกัศึกษา การเป็นหวัหนา้โครงการต่างๆ การเป็นหวัหนา้ชมรมเป็นตน้ โดย
มีผูค้อยใหค้าํแนะนาํหรือรุ่นพี ที เป็นผูห้ญิง เป็นแบบอยา่ง  
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3. การเป็นแบบอย่างของผูบ้ริหาร ครู อาจารยแ์ละบุคลากรหญิง สถาบนัการศึกษาควรมี









ก็ตาม ดงันั นงานดา้นการศึกษาการบริการ ดา้นวิชาการ ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ ควรเริ มตน้จาก
การปลกูฝังค่านิยมในสถาบนัการศกึษาและใหค้วามรู้แก่ประชาชนทั วไปเกี ยวกบับทบาทของสตรีที 
ทาํงานเพื อสงัคมมากขึ น  
                     อยา่งไรก็ตามอิสลามไดก้าํหนดขอบเขตของการเป็นผูน้าํของสตรีอย่างชดัเจนว่าสตรี
สามารถเป็นผูน้าํไดใ้นดา้นใดและไม่สามารถเป็นผูน้าํในดา้นใดบา้ง ตาํแหน่งที อิสลามไม่อนุญาต
ใหเ้ป็น คือ  หนึ ง  คอลีฟะฮฺ คือ เป็นผูสื้บทอดหน้าที แทนท่านรสูล       หลงัจากที ท่านวาฟาตใน
เรื องเกี ยวกบัโลกรวมถึงการเผยแผ่คุม้ครองศาสนา  อีกความหมายหนึ  งคือผูที้ สืบทอดหน้าที จาก
ท่านรอสูลเพื อดาํเนินการไปตามกฎเกณฑข์องศาสนาอิสลามประชาชาติมุสลิมทุกพื นที ในพื นพิภพ
ตอ้งยอมรับคาํสั งและอาํนาจของคอลีฟะฮฺ และความหมายที สาม คือ ประมุขของรัฐที ไดรั้บการ
เลือกตั งเป็นแบบฉบบัที ดีแก่ประชาชนทั วไป สอง อิหม่ามในที นี หมายถึงการเป็นผูน้าํละหมาดที ถือ
เป็นหน้าที หลกัและผูน้าํชุมชนดว้ย ดว้ยภาระหน้าที การเป็นอิหม่ามนั น  สตรีจึงไม่สามารถทาํได ้
สาม วาล ีเป็นผูป้กครองแควน้ต่างๆ ทาํหนา้ที แทนคอลีฟะฮฺในแควน้นั นๆทาํหน้าที ทั งหมดเหมือน
คอลีฟะฮฺ เช่น เป็นผูน้าํละหมาด บรรยายธรรมในวนัศุกร์ รักษาความเรียบร้อยในบา้นเมือง  









รูปแบบกฎหมายใหม่ๆ อนัเป็นเรื องเกี ยวกบัสตรี เป็นเรื  องที หลีกเลี ยงไม่ได ้ที สตรีตอ้งชี  แนะเพื อ
แสดงความคิดเห็น เพื อหลีกเลี ยงการเอารัดเอาเปรียบที จะเกิดขน้ในสงัคมตามบรรทดัฐานของสตรีที 
พึงได ้(หมดัเฟาซี  รูบามา, 2552 :13 )  
        อิสลามไดก้าํหนดบทบาทของมุสลิมไวต้ามสภาพของบุคคล โดยแยกเป็นสภาพของ
สตรีและบุรุษใหเ้ด่นชดั เพราะบทบาทในบางบทบาทนั นจาํเป็นจะตอ้งเกี ยวกบัสภาพร่างกายและ
สรีระเป็นเงื อนไข ทาํใหบ้ทบาทส่วนใหญ่จะตกอยูก่บัผูช้าย ส่วนสตรีนั นจะมีบทบาทเพียงน้อยนิด 
ซึ งส่วนใหญ่จะเป็นเรื องภายในบา้น แต่ในบางครั  งบางคราวก็สามารถมีบทบาทนอกบา้นได ้รวมถึง
การทาํงานเกี ยวกบัการเมืองการปกครอง เนื องจากในอิสลามไม่ไดแ้ยกศาสนาออกจากการเมืองการ
ปกครอง ดงันั นในอิสลามจึงไดม้ีการกล่าวถึงการเมืองไวใ้นคมัภีร์อลักรุอาน และแบบอย่างคาํสอน
ของศาสดามุฮมัมดั      ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม เน้นการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมีขอบเขต เน้นความถูกตอ้ง ความชอบธรรม และความยุติธรรม มองถึงหลกัความ
เหมาะสมตามหลกัการทางอิสลาม ดังนั นในคัมภีร์อลักุรอานจึงปรากฏขอ้ความในการเมืองการ
ปกครอง ตั งแต่ในระดบัครอบครัว ชุมชน และจกัรวาล ดงัที อลัลอฮฺ     ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอาน 
 
 
                    ﴿  َنأ ِسﺎﱠﻨﻟا َْﲔَـﺑ ﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو ﺎَﻬِﻠَْﻫأ َٰﱃِإ ِتَﺎﻧﺎَﻣَْﻷا اوﱡدَﺆُـﺗ َنأ ْﻢُُﻛﺮُﻣَْﺄﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ
 ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ اﻮُﻤُﻜَْﲢ ◌ۚ  ِﻪِﺑ ﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ ﺎﱠﻤِِﻌﻧ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ◌ۗ ًاﲑِﺼَﺑ ﺎًﻌﻴَِﲰ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ﴾          




สิทธิ  ของมนั และเมื อพวกเจา้ทาํการตัดสินใจระหว่างมนุษยท์ั  งหลาย 
พวกเจ้าจะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม แท้จริงเป็นการดียิ งนักที 
พระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้ในสิ งนั น แทจ้ริงอลัลอฮฺ  ทรงไดย้ินอีกทั ง
ทรงมองเห็น” 
 ( อนันิซาอฺ4:58) 
 
ในหลกัการอิสลาม สตรีมุสลิมนั นมีสิทธิเสรีภาพในดา้นการเมือง กล่าวคือ อิสลามนั น
ไม่ไดกี้ดกนัสตรี แต่อิสลามใหส้ตรีมีเสียงและสามารถเสนอความคิดเห็นไดเ้ท่าเทียมกบับุรุษ ดงั




                            ﴿   ُﻪﱠﻠﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟا َﱃِإ ﻲِﻜَﺘْﺸَﺗَو ﺎَﻬِﺟْوَز ِﰲ َﻚُﻟِدﺎَُﲡ ِﱵﱠﻟا َلْﻮَـﻗ ُﻪﱠﻠﻟا َﻊ
َِﲰ ْﺪَﻗ
 ُﻊَﻤْﺴَﻳ ٌﲑِﺼَﺑ ٌﻊﻴَِﲰ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ  ﺎَﻤَُﻛرُوﺎََﲢ ﴾                            
 ﺔﻟد ﺎ ا :1  
 




         
สาํหรับสตรีในตวัของนางนั นยอ่มมีสิ งที เหมาะสมในบริบทที แตกต่างกนัออกไปและนาํมา
ซึ งคุณค่าความดีงามอยูแ่ลว้ในตวัของนางเองเนื องจากในสงัคมปัจจุบนั สตรีก็มีบทบาทมากขึ นดว้ย 
แต่อยา่งไรก็ตาม การเป็นผูน้าํในอิสลามนั น จะตอ้งมีหนา้ที  ตามตาํแหน่งต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น การ
เป็นอีหม่าม การเป็นผูป้กครองแควน้หรือจงัหวดัในปัจจุบนั 
        ดว้ยสภาพร่างกายและบุคลิกภาพที บอบบาง จิตใจที อ่อนโยน ของสตรีซึ งสตรีไดรั้บ
จากอลัลอฮุ  ผูท้รงสร้างทุกสรรพสิ ง ทาํใหส้ตรีเพศมีลกัษณะเฉพาะจึงส่งผลต่อการเป็นผูน้าํของ
สตรีซึ งดูเหมือนจะอ่อนแอกว่าบุรุษ แต่ความเป็นจริงสิ งปรากฏในบุคลิกภาพของสตรี คือส่วนเติม
เต็มให้บุรุษเพศมีความสมบูรณ์มากขึ น ดงันั นภาวะผูน้าํของสตรีจึงเป็นสิ งสาํคัญที จะให้สตรีใน













  7.  องค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
                 ศึกษาจากเอกสารงานวิจยั 
   จากองค์ประกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกับภาวะผูน้ ําผูบ้ริหารสตรี ที ผูว้ิจ ัยไดท้าํการ
สงัเคราะห์ งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี จาก  9  แนวคิด ไดแ้ก่ เฮา้ส์และมิทเชลล ์(  House&Mitchell 
,1974)  แบส ( Buss ,1985)   ยลูค์  (Yulk ,1994)  อูลริก (Ulrich ,1996)  อะโวลิโอ (Avolio ,1999)    
เรดดิน (Reddin,2010)  Ahmad Ibrahim abu sin (1981)  Zainab Ghazali  (1981)  Muhammad 









































































































































House&Mitchell(1974) / / / /            
Buss (1985) / / /             
Yulk (1994) /  /           /  
Ulrich (1996)   /       / / /    
Avolio (1999)  /  /         /  / 
Reddin (2010)  / /   /  /        
 
Ahmad Ibrahim abu sin(1981)  / /    /  /     /  
Zainab Ghazali (1981)     /         /  
Muhammad Romdhon(2001)     /        / /  
รวม 3 5 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 
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จากตาราง  สามารถแสดงการสงเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได ้5    ดา้นดงัคาํอธิบาย ดงันี    
 
1.1 ภาวะผู้นําแบบใช้อาํนาจ  (The Authoritative Leader)  
               ผูน้าํแบบนี  เป็นผูน้าํที มีความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) เพื อ
ใชข้บัเคลื อนผูต้ามไปขา้งหนา้สู่วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision)คาํพูดที สามารถแทนตวัผูน้าํคือ “มา
กบัขา้พเจา้ ” (Come with me) โดยจะบอกให้คนเหล่านั นทราบว่า จะไปไหน และจะถึงจุดหมาย




การสร้างอาํนาจทางความรู้   (Knowleedge Power) ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถสร้างผลงานที 
สูงขึ น ผูน้าํแบบนี  จะสามารถสร้างพลงัอาํนาจ  (Buil Resonance) ให้กบัองค์การ  พร้อมกบัสร้าง




เชี ยวชาญและประสบการณ์สูงกว่าตวัผูน้าํ โดยรวมผลการวิจยัของ  Hay Group ระบุไวร้ะยะยาวแลว้
ผูน้าํแบบใชอ้าํนาจนี   พบว่า จะทรงพลงัอาํนาจสูงและมีประสิทธิผลสูงสุดกว่าผูน้าํแบบอื นๆฟีลเดอร์  




อาํนาจหรืออาํนาจหน้าที   (Authority)  คืออาํนาจที รับรองโดยกฎหมายภายใตบ้ริบทของ
สงัคมและเป็นอาํนาจที ทาํใหบุ้คคลสามารถบงัคบับญัชาโดยชอบธรรมตามตาํแหน่งสายงานที มีอยู่
ในองคก์าร ดงันั นระดบัความแตกต่างของอาํนาจหน้าที  จึงสามารถแสดงให้เห็นภายใตโ้ครงสร้าง
ขององค์การ อ ํานาจหน้า ที  สามารถส่งทอดจากระดับที  สูงลงสู่ระดับล่างในสังคมเช่น 







คาํสั ง ทัศนะดงักล่าวนี  เรียกว่า ทัศนะแห่งการยอมรับ (Acceptance View) เชสเตอร์  เบอร์นาด 
(Chester Bernard)  ผูซึ้ งยอมรับทศันะดงักล่าวนี   ไดก้าํหนดเงื อนไขการยอมรับหรือการเชื อฟังของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (นิเลาะ  แวอุเซ็ง, 2548 :89) 
    อิสลามใหค้วามสาํคญัในการใชอ้าํนาจหนา้ที ของผูน้าํซึ งหมายถึง อาํนาจที บุคคลมีสิทธิ 
ที จะใชใ้นการปฏิบติังาน กาํหนดโครงสร้างหนา้ที สมาชิกในองคก์าร และบริหารจดัการตามผลผลิต
และการบริหารที มีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การนั นๆ (นิเลาะ แวอุเซ็ง al-Burae,1994:228)  
อาํนาจหนา้ที เป็นอะมานะฮฺที อลัลอฮให้กบับางคน ดงัปรากฏจากหลกัฐานที ท่านรอสูลมุหัมมดั        
ได้อธิบายแก่ท่านอบูซัรอลั-ฆอฟารี( Abu Zhar al- Ghafari) เมื อท่านได้ถามท่านศาสดา        
เกี ยวกบัตาํแหน่งของผูป้กครอง ท่านเราะสูล      ตอบว่า  “ท่านเป็นผูอ้่อนแอ การมอบอามานะฮฺ
แก่ ผูที้ อ่อนแอเป็นความอปัยศอดสู และความเศร้าโศกเสียใจในวนัแห่งการพิพากษา เวน้แต่ผูที้ ได้
มอบมนัไวแ้ก่ผูที้ สมควรจะไดรั้บ ”  (Muslim 1987, kitab al Imarah chap 6:328) 
    อลักุรอานยงัไดร้ะบุไวเ้กี ยวกบัความชอบธรรมของอาํนาจหน้าที อย่างชดัเจนว่า ผูค้น
หนึ งจะมีอาํนาจเหนืออีกคนหนึ ง ดงัดาํรัสของพระองคที์ ว่า  
 ْﻢُﻛَﺎﺗآ ﺎَﻣ ِﰲ ْﻢَُﻛﻮُﻠ ْـﺒَﻴﱢﻟ ٍتﺎَﺟَرَد ٍﺾْﻌَـﺑ َقْﻮَـﻓ ْﻢُﻜَﻀْﻌَـﺑ َﻊَﻓَرَو ◌ۗ﴾  ﴿ 
 مﺎﻌﻧﻷا :165  
 
  ความว่า  “ และไดท้รงเทิดบางคนของพวกเจา้เหนือกว่าอกีบางคน
หลายขั นเพื อที พระองคจ์ะทรงทดสอบพวกเจา้ในสิ งที พระองคไ์ดท้รง





อยา่งไรก็ตามคาํว่า “อาํนาจหนา้ที ”ไม่เคยมีใชใ้นประวติัศาสตร์อิสลาม อะบูสิน (Abu sin )
ไดเ้รียกร้องใหม้ีการแยกแยะแนวคิดเกี ยวกบัอาํนาจหน้าที ออกจากแนวคิดอาํนาจนิยมโดยใชค้าํว่า 
“ความรับผดิชอบหนา้ที การงาน” อีกทั งอลักุรอานไดเ้นน้ย ํ าถึงความจาํเป็นที จะตอ้งเชื อฟังต่อผูแ้บก
ภาระงานของผูอ้ื น ดงัที อลัลอฮ  ไดต้รัสว่า 
 ْﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮْﻣَْﻷا ِﱄُوأَو َلﻮُﺳﱠﺮﻟا اﻮُﻌﻴَِﻃأَو َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻌﻴَِﻃأ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ ◌ۖ﴾              ﴿ 
       ﺄﺴﻨﻟا :59  







เชื อฟัง และไม่ควรที จะไปทาํลายความสงบสุขโดยไปขดัแยง้กบัคนเหล่านี   ถา้หากคนเหล่านี  มาจาก
มุสลิมและคนเหล่านี  เชื อฟังอลัลอฮฺและรอซูลของพระองค์ เงื อนไข 2 ประการนี  เป็นสิ งจาํเป็น
สาํหรับการเชื อฟังคนเหล่านี และไดถ้กูกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนจากอายะห์นี    
อาํนาจหน้าที ในอิสลามมีคุณลกัษณะบางอย่างที แตกต่างจากแนวคิดของสาํนักคิดอื นๆ
(Jabnoun, 1994 :  96) ไดก้ล่าวไวว้่า  
            อาํนาจหน้าที ในอิสลามไดถู้กจาํกดัในกรอบพนัธกิจของมุสลิมผลประโยชน์ของ





              จากขา้งตน้สรุปไดว้่าอาํนาจหนา้ที เป็นสิ งที จาํเป็นสาํหรับทุกๆกิจกรรม การเชื อฟัง




องคก์ารอยา่งราบรื น ไม่มีการผดิใจกนัระหว่างผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั งนี  ผูที้ ไดรั้บมอบหมาย
อาํนาจหนา้ที ตอ้งพึงรําลึกเสมอว่าอาํนาจดงักล่าวจะนาํไปสู่การสอบสวนทั งในโลกนี  และโลกหน้า 
ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการสอบสวนในสิ งที เขากระทาํ  
              7.2.ภาวะผู้นํา แบบสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชา (Supportive Leadership) 
          ผูน้ ําที มุ่งเน้นความต้องการและความเป็นอยู่ที  ดี  ต่อผูใ้ต้บังคัญบัญชา ให้การ
สนบัสนุน และมีพฤติกรรมที เป็นมิตร ที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย เป็นผูน้าํที ใส่ใจสวสัดิภาพความ
เป็นอยูแ่ละความตอ้งการในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํจะแสดงพฤติกรรมให้การสนับสนุน สร้าง
แรงจูงใจสร้างบรรยากาศที ดี ของการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับัญชา หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํให้
ความสําคัญในเรื  องสัมพันธภาพกับผู ้ร่วมงานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที  ดี ต่อผู ้ร่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทั งใหก้ารปฏิบติัอยา่งเสมอภาค ยติุธรรมไม่ลาํเอียงและใหก้ารนบัถือต่อศกัดิ  ศรี




ของผูใ้ต้บังคบับัญชา เช่นเดียวกับแนวคิดภาวะผูน้ ําแบบมุ่งสัมพนัธ์ของฟีดเลอร์ ดงัที  รังสรรค ์ 
ประเสริฐศรี (2544, : 101-105) กล่าวถึงทฤษฎีของฟีดเลอร์ว่า ผูน้าํที มุ่งสมัพนัธ ์เป็นผูน้าํที เกี ยวขอ้ง
กบัพนกังาน ผูน้าํประเภทนี จะสร้างความไวว้างใจ ความเคารพนบัถือ และรับฟังความตอ้งการของ
พนกังาน จะมีลกัษณะเหมือนกบัผูน้าํที คาํนึงถึงผูอ้ื นเป็นหลกัฟีลเดอร์ (Fiedler) ไดก้ล่าวอีกว่าปัจจยั
ที มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผูน้าํคือความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้าํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะไดรั้บ





ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสอดคลอ้งกบัทฤษฎีภาวะผูแ้บบมุ่งสัมพนัธ์ของ วิลเลียม เจ. เรดดิน (William J. 
Reddin)  ดงัที   กิติตยคัคานนท ์(2543:44-41) กล่าวถึงภาวะผูน้าํแบบมุ่งสมัพนัธข์องวิลเลียม เจ. เรด
ดิน (William J. Reddin) ว่าเป็นผูน้ ําที ให้ความสําคัญกับผูร้วมงานสูงแต่ให้ความสําคัญกับ
ความสําเร็จของงานตํ า เน้นมนุษยสัมพนัธ์เป็นหลกัในที ทาํงาน เป็นคนเรียบร้อยชอบสนทนา มี
ลกัษณะเป็นมิตรกบัทุกคน   เป็นกนัเอง เห็นใจคนอื น ไม่โออ้วดตนเอง ชอบสร้างบรรยากาศในที 
ทาํงานใหม้ีความรู้สึกมั นคง พยายามลดความขดัแยง้ ไม่ชอบใชว้ิธีการลงการโทษ ชอบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ในทุกโอกาสและมีลกัษณะเป็นนกัประสานงานที ดี 
     อิสลามเป็นศาสนาที ใหค้วามสาํคญัต่อการมนุษยสมัพนัธที์ ดีระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 
ความสมัพนัธที์ ดีระหว่างคนในครอบครัว  ในชุมชน  ในองค์การ ในประเทศหรือแมแ้ต่เพื อนร่วม
โลก อิสลามสนับสนุนให้มุสลิมมีมารยาทที ดีในการเขา้สังคม กบับุคคลที เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่
มุสลิมลว้นแต่ตอ้งรักษามารยาทที ดีงามและใหเ้กียรติแก่กนั โดยไม่ไดย้ึดว่า  ใครอยู่ในฐานะใด  ยิ ง
คนที เป็นผูน้าํดว้ยแลว้ยิ งสร้างสมัพนัธภาพที ดีต่อผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น พดูจาดี   ตกัเตือน
ดว้ยคาํพดูที ดี  ชื นชมเมื อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํสิ งที ดีน่ายกยอ่ง  ใหร้างวลัตามสมควร ช่วยเหลือซึ งกนั
และกนั  เป็นตน้ ทั งหมดนั นเป็นสิ งที ผูบ้งัคบับญัชาควรกระทาํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเขาจะไดรั้บ
ความรัก ความเคารพนับถือ  จากผูใ้ตบ้ังคับบญัชาในที สุด นอกจากนั นผูน้าํแบบสนับสนุนควร
ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดงันี    
      1.การสร้างความสัมพนัธ์ที ด ี มนุษยสมัพนัธที์ ดีเป็นส่วนที จะช่วยสร้างบรรยากาศใน
องคก์ารน่าอยู ่มีสิ งแวดลอ้มที ดี  บุคลากรในองคก์ารมคีวามสมคัรสมานสามคัคีกนั รักกนั อยูก่นั
ฉนัทพ์ี นอ้ง มีปัญหานิดๆหน่อยๆใหอ้ภยักนั  องคก์ารใดไม่มีความสามคัคีและสมัพนัธที์ ดีต่อกนั
ทาํงานมกัจะไม่บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร อลัลอฮฺ ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธข์อง
มุสลิมดงัอายะห์ที ว่า  
 ِإﻢُﻜْﻳَﻮَﺧَأ َْﲔَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ ٌةَﻮْﺧِإ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﺎ ﱠﳕ ◌ۚ  َنﻮَُﲪْﺮُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ﴾             ﴿    
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 تاﺮﺠﳊا: 10  
ความว่า  แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั นเป็นพี นอ้งกนั ดงันั นพวกเจา้จง
ไกล่เกลี ยประนีประนอมกนัระหว่างพี นอ้งทั งสองฝ่ายของพวกเจา้
และจงยาํเกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัว่าพวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา 
(อลัฮุ ุร็อต : 10) 
    
 จากโองการขา้งตน้จะเห็นถึงความสาํคญัในการเป็นพี นอ้งของผูศ้รัทธาคาํสอนจากอายะฮฺ
นี  เองที ทาํใหมุ้สลิมผูศ้รัทธารู้สึกถึงความเป็นพี นอ้งกนัไดเ้กิดขึ นในหมู่มุสลิมดว้ยกนั และความรู้สึก
เหล่านี  จะไม่เกิดขึ นระหว่างศาสนิกอื น    
หลกัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยเฉพาะระหว่างผูน้าํกบัผูต้ามไดรั้บการถ่ายทอดเป็น
แบบอยา่งโดยท่านรอซูล        ท่านไดแ้สดงแบบอย่างของความรัก ความห่วงใยต่อสวสัดิภาพ
ของศอฮาบะฮฺของท่านและคูลาฟาอฺอรัรอชีดูน ไดเ้จริญรอยตามแนวทางท่านเราะสูล       เมื อ
ครั  งท่านอุมรัอิบนูอลัค็อฏ   ฏ็อบ ไดรั้บการแต่งตั งให้เป็นผูน้าํประชาชาติมุสลิม เขาไดเ้ดินไปยงั
ประตูสู่ประตู เพื อเยี ยมผูย้ากไร้ สอบถามความตอ้งการแลปัญหาของพวกเขา อุมรัเคยแบกกระสอบ
แป้งบนหลงัเพื อนาํไปแจกจ่ายใหแ้ก่พวกเขา (al-Banna and Al-anani, 1983:73) 
      ผูน้าํแบบสนับสนุนสามารถความสัมพนัธ์ที ดีต่อบุคลากรในองค์การ ดว้ยการปลูกฝัง
ความรักความเป็นพี นอ้งใหรั้กกนัสามคัคีกนัปฏิบติัต่อกนัดว้ยความอ่อนโยน  พูดจาดว้ยคาํพูดที ดี 
ไม่ตะคอกขึ นเสียงกนั  ใชค้าํพดูที สุภาพต่อกนัไม่พดูจาข่มเหงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรเป็นแบบอย่างที 
ดี  นอบนอ้มถ่อมตน เอื อเฟื  อเผื อแผ ่หลีกเลี ยงการพูดถึงกนัลบัหลงั เอาใจใส่สภาพความเป็นอยู่ขอ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสมํ าเสมอ  
       2.การจูงใจ   การจูงใจ คือพลงัแห่งจิตหรือวตัถุที กระตุน้ปัจเจกบุคคลให้ทาํงานอย่าง
เต็มความสามารถที มีอยู่   กระบวนการดังกล่าวนี  มีจุดหมายเพื อจูงใจให้คนทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและกระตุน้ใหผู้อ้ื นปฏิบติัตาม เป็นที น่าสังเกตว่า การกระตุน้และการจูงใจมีบทบาท
สาํคญัในชีวิตคนเรา ดงันั นบุคลากรในแต่ละสถาบนัจงมีความจาํเป็นที จะตอ้งไดรั้บการจูงใจโดย




 การจูงใจเป็นเรื องสาํคญัที ผูน้าํไม่ควรละเลย อิสลามถือว่า มลูเหตุจูงใจ คือ “การไดรั้บความ





    คาํสอนของศาสนามีบทบาทต่อการจูงใจดา้นจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก  แต่อีกนัยหนึ  ง
การจูงใจอาจจะถกูบั นทอนดว้ยการปฏิบติัที ไม่เป็นธรรมที บุคคลอาจจะไดรั้บหรือรับรู้ได ้ 




เรื องของชีวิตโดยปราศจากการกดขี ทุกรูปแบบ คาํว่า “ยติุธรรม”ถกูใหค้าํจาํกดัความอีกอยา่งหนึ  งว่า 
เป็นการปฏิบติัจริงในคาํพูดและการกระทาํ และให้สิทธิแก่ทุกคนโดยไม่เพิ มขึ นหรือขาดไปเป็น
ลกัษณะทางศีลธรรมที ไดรั้บการยกยอ่งซึ งแสดงออกถึงความกลา้หาญและความมีจิตใจดีงามของคน
ที ปฏิบติัความยติุธรรม คือเป้าหมายที สาํคญัประการหนึ งในอิสลาม อลัลอฮฺกล่าวไวใ้น อลักุรอานว่า  
 ِنﺎَﺴْﺣِْﻹاَو ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ ُﺮُﻣَْﺄﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ﴾   ﴿               
      ﻞﺤﻨﻟا :90  
ความว่า “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงกาํชบัเรื องความยติุธรรมและการกระทาํความดี” 
(อนันะฮฺล:ิ 90) 
لْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ اﻮُﻤُﻜَْﲢ َنأ ِسﺎﱠﻨﻟا َْﲔَـﺑ ﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو  ﴾   ﴿ 
                   ﺄﺴﻨﻟا :58  
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                 ความว่า“และเมื อสูเจา้พิพากษาระหว่างมนุษย ์จงพิพากษาดว้ยความยติุธรรม”   
(อนันิสาอฺ: 58)                                                          
 ٰىَﻮْﻘﱠـﺘِﻠﻟ ُبَﺮ ْـَﻗأ َﻮُﻫ اﻮُﻟِﺪْﻋا ◌ۖ ﴾  ﴿ 
                 ةﺪﺋﺎﳌا :8  
                                    ความว่า “จงรักษาความยติุธรรม นั นเป็นการใกลชิ้ดความยาํเกรง ” 
(อลัมาอิดะฮฺ: 8) 
     อายะฮฺขา้งตน้เป็นการตกัเตือนมุสลิมเป็นการล่วงหน้าเพื อมิให้ประพฤติในสิ งที ไม่ดี คือ 
ความไม่ยติุธรรม เพราะพื นฐานลกัษณะนิสยัเช่นนี  เป็นความชั วอย่างหนึ  งของชาวยิวที พึงปฏิบติัใน








      ผูบ้งัคบับญัชาไม่ใช่แค่พดูว่าตนเองมีความยุติธรรม แต่ตอ้งแสดงออกถึงความยุติธรรม
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสมัผสัไดเ้พื อความมั นใจ ว่าผูน้าํหรือผูบ้งัคบับญัชาทาํไดจ้ริงไม่ใช่แค่พูดอย่าง
เดียว  
    สรุปไดว้่าผูน้าํแบบสนบัสนุนนี  เป็นผูน้าํที เนน้ผูต้ามให้ความสาํคญั ให้ความใส่ใจ แสดง
ความรู้สึกเอื ออาทร อ่อนโยน ใหอ้ภยัเมื อผูต้ามผดิพลาด  มีสมัพนัธภาพที ดีต่อผูต้าม มีความยติุธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาค  สนับสนุนความสาํเร็จของผูต้าม  และมอบรางวลัเมื อผูต้าม
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ปฏิบติังานสาํเร็จ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ  คาํชื นชม  ขอบคุณ หรือแมแ้ต่การเลื อนตาํแหน่ง ก็ถือว่าเป็น
รางวลัเช่นกนั  ผูน้าํแบบนี   เป็นแรงบนัดาลใจ ใหผู้ต้ามตั งใจทาํงานดว้นความรัก ความจริงใจ  มุ่งมั น
ในหนา้ที การงาน มกัจะทาํให้องค์การบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย อิสลามมีหลกัในการครองคน
โดยอาศยับุคลิกภาพของท่านศาสดา ดงันี          1) ความสุภาพอ่อนโยน(ﻖﻓﺮﻟا)  2) ความเมตตาสงสาร
เห็นอกเห็นใจผูอ้ื น ﺔﺒﲪﺮﻟا( )   3) การใหอ้ภยัไม่ถือโทษ  ( ﻮﻔﻌﻟا)  4)ประชุมปรึกษาหารือ ةروﺎﺸﳌا( ) 5)  
ตดัสินใจและมอบหมายความสาํเร็จใหแ้ก่อลัลอฮ ์ (ﻞﻛﻮﺘﻟاو مﺰﻌﻟا)  
7.3   ภาวะผู้นําแบบให้มส่ีวนร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชา (Participative Leadership) 
         เป็นผูน้าํที พยายามใชก้ารสื อสารสองทาง คือ รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือผูน้าํที จะพยายามหลีกเลี ยงการออกคาํสั ง 
กระตุน้ความคิด  ผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วมนี  มกัจะแสดงพฤติกรรมต่อผูใ้ห้บงัคบับญัชา ดว้ยการขอ
คาํปรึกษาก่อนที จะตัดสินใจ ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีการประชุมกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ มีการกระตุ้นให้อภิปรายกลุ่ม เขียน
ขอ้เสนอแนะ ผูน้าํแบบนี    จะคลา้ยกบัผูน้าํ s3  ของทฤษฎีภาวะผูน้าํ ของเฮอร์เซ่ และแบลดชาร์ด 
        ลกัษณะพฤติกรรมที สาํคญัของผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วม1) ให้บุคคลมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ      2)  ปรึกษาหารือ (กระบวนการชูรอ)  3) ขอความเห็นจากบุคลากร 4) ให้ความสาํคญั
กบัคาํแนะนาํต่างๆก่อนตดัสินใจ 





       ภาวะผูน้ ําแบบมีส่วนร่วมเป็นพฤติกรรมของผู ้นําที บริหารงานโดยระบบการ
ปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระดงักล่าวนี  เรียกว่า “ชูรอ”  (Shura)  คือการปรึกษาหารือ ซึ งเป็น






ยคุสมยัที ปกครองโดยคอลิฟะฮฺ โดยเฉพาะสมยัท่าน คอลิฟะฮฺอุมรั  
       อิสลามสนบัสนุนการใชห้ลกัการทาํงานแบบมีส่วนร่วม หรือกระบวนการชูรอหรือที 
ภาษาอาหรับเรียกว่า "อชัชูรอ" (  ٰىَرﻮُﺸﻟا   ) ซึ งหลกัการนี นกัวิชาการมุสลิมมีทศันะที ต่างว่ากระบวน
ชูรอเป็นสิ งที จาํเป็นตอ้งทาํหรือหรือสนับสนุนให้กระทาํทั งเพื อให้มนุษยชาติทั งหลายทาํงานเป็น
กลุ่ม          (ญามาอะฮฺ)หรือทาํงานทีมมีอิสระในความคิด หรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ และการ
ปรึกษาหารือกันตามทัศนะอิสลามและยงัเป็นรากฐานที สาํคญัในการดาํรงอยู่ตามวิถีวฒันธรรม
อิสลาม อลัลอฮูตาอาลา ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเรื องดงักล่าวโดยพระองค์ไดป้ระทานชื อซูเราะฮฺหนึ  ง
ในอลักรุอานก็คือ  ซูเราะฮฺ "อชัชูรอ" (  ٰىَرﻮُﺸﻟا   )  ที ถกูขนานนามเช่นนี  เพื อเป็นการชี แนะถึงสถานะ
ของการปรึกษาหารือในอิสลาม และเป็นการสั งสอนให้บรรดาผูศ้รัทธาให้ดาํเนินชีวิตของพวกเขา
อยู่บนแนวทางที ดีเด่นและสมบูรณ์ยิ ง คือ "แนวทางแห่งการปรึกษาหารือ (อชัชูรอ)" เนื องจาก
แนวทางนี  เป็นแนวทางที ยิ งใหญ่และมีคุณค่าในการดาํเนินชีวิตของบุคคลและสงัคม  
        การใช้กระบวนการชูรอจะยงัประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากมายเช่นการสร้าง
ความชอบธรรมของมติ  ความยติุธรรมและสมเหตุสมผลของมติ  การตดัสินใจที รอบคอบและรอบ
ดา้น ท่านเราะสูล      เองแมท่้านได้รับการแต่งตั งและไดรั้บการชี นําแนวทางที เที ยงตรงจาก
พระองคอ์ลัลอฮฺ และไดรั้บการปกป้องจากความผดิพลาดความหลงผดิจากการทาํบาปและการทาํชั ว
ต่างๆ แต่เมื อท่านจะทาํกิจการใดๆ หรือมีความคิดเห็นใดๆ ก็ตามท่านก็จะใชก้ระบวนการชูรอกบั
บรรดา       ศอฮาบะฮฺของท่าน การกระทาํของท่านศาสดาดงักล่าว เพื อกระตุน้เตือนและสอนให้
ประชาชาติของท่านเห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของทุกคนเพื อพฒันาสังคมโดยไม่ยึดติด
ความคิดตน 





อิสลามส่งเสริม โดยวิธีดงักล่าวไดรั้บการยอมรับและการนาํไปใชจ้ริงของท่านศาสดามุฮมัมดั      
และบรรดาศอฮาบะฮฺของท่านทั งในเรื องการบริหารและอื นๆ  
7.4 ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน  (Achievement Oriented Leadership) 
        เป็นผูน้าํที กาํหนดเป้าหมายที ทา้ทายสร้างความมีมาตรฐานชดัเจน มีความขยนั มุ่งมั น 
กลา้คิดกลา้ทาํ  ให้ความสาํคญัดา้นความเป็นเลิศสูงแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แสวงหาวิธีปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน รวมทั  งการตั  งความคาดหวังต่อผู ้ใต้บังคับบัญชาด้วยการแสดงความมั นใจว่า 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานที มีมาตรฐานสูงไดเ้สร็จ  
         พฤติกรรมที มุ่งงานตามที นกัวิจยัมหาวิทยาลยัมิชิแกนไดส้รุปคือ เป็นพฤติกรรมที มุ่ง
ใหค้วามสนใจ ในงานที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัและสนใจว่าผูใ้ตบ้งัคบัทาํงานดงักล่าวเพียงใดส่วน
ดา้นการศึกษาของมหาวิยาลยัโอไฮโอแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้าํดา้นกิจสัมพนัธ ์
หมายถึงพฤติกรรมที ผูน้าํแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัผูน้าํกบัสมาชิกกลุ่มโดยมุ่งงานเป็นหลกั
และเน้นการดาํเนินงานเพื อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนขององค์กรเคร่งครัดช่องทางการ
สมัพนัธติ์ดต่อสื อสารใหเ้ป็นไปตามตาํแหน่งและสายงาน   
        อิสลามสนับสนุนและส่งเสริมให้มุสลิมมีความตั  งใจในการทํางานเพื อมุ่งหวัง




 َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو ُﻪُﻟﻮُﺳَرَو ْﻢُﻜَﻠَﻤَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ىَﺮَـﻴَﺴَﻓ اﻮُﻠَﻤْﻋا ِﻞُﻗَو﴾   ﴿ 









                   
    และท่านนบียงัไดก้ล่าวเกี ยวกบัการทาํงานอีกว่า  ความว่า  
   อบูฮูรอยเราะฮฺเล่าว่าท่านนบี ไดก้ล่าวว่า“ การที พวกท่านคนใดทาํงานแบกหามไมฟื้นบน
หลงัของเขานั น ยอ่มดีกว่าที จะไปขอทานจากคนอื นซึ งเขาอาจจะใหห้รือไม่ใหเ้ขาก็ได ้” 
 (บนัทึกโดย อลับูคอรี ,1987:1968) 
                สรุปไดว้่าผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน เป็นผูน้าํที ความสาํคญัในเรื องงานสูง เพื อให้
บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์และมีการพฒันาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื อง สม ํ าเสมอ  
รวมทั งการตั งความคาดหวงัต่อผูใ้ตบ้งัคับบญัชาดว้ยการแสดงความมั นใจว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะ
สามารถปฏิบติังานที มีมาตรฐานสูงไดส้าํเร็จและใชค้วามพยายามสุดความสามารถในการดาํเนินงาน
พร้อมมอบหมายต่ออลัลอฮฺ    เชื อมั นว่าความสาํเร็จและความลม้เหลวจากการดาํเนินงานนั นเป็น
ความประสงคข์องอลัลอฮฺ  
7.5  ภาวะผู้นําแบบศึกษาเรียนรู้ (Learning  Leadership) หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํให้
ความสําคัญในเรื  องการในการศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ หมั นศึกษาดูงานนอกสถานที                       
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้การจดับรรยากาศการ





ที สูงขึ น  เพื อพฒันาตนเองในดา้นการทาํงานและองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ  
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      การศึกษาหาความรู้เป็นสิ งที ผูน้าํไม่ควรมองขา้ม การศึกษาสามารถพฒันาคน  องค์การ
ใหม้ีประสิทธิภาพและยกระดบัให้สูงขึ น การศึกษา คือ กระดูกสันหลงัของศาสนา คือ แร่ธาตุอนั
สาํคญัยิ งของอารยธรรมอิสลาม คือ นวตักรรมทางวิชาการที มหศัจรรยม์ากที สุด และคือ เครื องมือที 
จะนาํพาอิสลามทะยานไปขา้งหน้าไดอ้ย่างไร้ขีดจาํกดั การเป็นผูน้าํนั น ความรู้เป็นสิ งจาํเป็นที สุด 
ความรู้ในที นี มิไดห้มายถึงเฉพาะความรู้เกี ยวกบังานในหนา้ที เท่านั น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้
เพิ มเติมในดา้นอื นๆ ดว้ย การจะเป็นผูน้าํที ดี หัวหน้างานจึงตอ้งเป็นผูร้อบรู้ ยิ งรอบรู้มากเพียงใด 
ฐานะแห่งความเป็นผูน้าํก็จะยิ งมั นคงมากขึ นเพียงนั น 






ทั งด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม บุคคลแห่งการเรียนรู้ การทาํงานเป็นทีม การสอนงาน การมุ่ง
ผลสมัฤทธิ   และการใชแ้รงจูงใจ 
      อิสลามใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาเป็นอยา่งยิ ง ดงัที  อายะฮฺอลักุรอ่านอายะฮแรก
ที อลัลอฮประทานลงมาก็เกี ยวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง  
﴿    ﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َﻚﱢَﺑر ِﻢْﺳِﺎﺑ َْأﺮ ْـﻗا  ٍﻖَﻠَﻋ ْﻦِﻣ َنﺎَﺴﻧ ِْﻹا َﻖَﻠَﺧ                                                 
             ﻢَﻠَﻘْﻟِﺎﺑ َﻢﱠﻠَﻋ يِﺬﱠﻟﺎُﻣَﺮْﻛَْﻷا َﻚﱡَﺑرَو َْأﺮ ْـﻗا ﻢَﻠْﻌَـﻳ َْﱂ ﺎَﻣ َنﺎَﺴﻧ ِْﻹا َﻢﱠﻠَﻋ ﴾         








                   
     จากโองการของอลักุรอานดงักล่าว สามารถบ่งบอกถึงความสาํคญัของการศึกษาเพราะ
การศึกษาเป็นกุญแจสาํคญัที จะนาํความไปสู่ความสาํเร็จทั งในโลกนี และโลกหนา้ดว้ยเหตุอิสลามจึง
ส่งเสริมใหม้นุษยแ์สวงหาความรู้  
     ผูที้ เป็นผูน้าํต้องให้ความสําคญักบัการศึกษาอย่างจริงจงัเพื อพฒันาบุคคลในองค์การ 
ยกระดบัความรู้  จิตใจ ความสารมารถ ที เป็นส่วนหนึ  งของการพฒันาบุคลากรและองค์การ ทั งนี   
ผูบ้ริหารควรพฒันาพฒันาบุคลากรดา้นจิตวิญญาณหรือเรียกว่า  “คุณธรรมและจริยธรรม”ของผูน้าํ
เองและของผูใ้ตบ้งัคบับัญชาอีกดว้ย  การพูดคุยประเด็นศาสนาก็เป็นอีกวิธีหนึ  งที จะช่วยพฒันา
บุคลากรในดา้นจิตวิญญาณ (รูฮานียะฮฺ)  ซี งเป็นหัวใจหลกัของคน ไม่ว่าจะพูดคุยเป็นรายบุคคล  









สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาสนี   ผูว้ิจ ัยได้ค้นควา้เอกสารและพบว่ามีงานวิจัยที 
เกี ยวขอ้งมีดงันี    
 
     สุรกิจ  สะอิ น (2556 : 70-71 )ไดท้าํการวิจยัการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีของโรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาการประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  โดยมุ่ง
ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ ําผูบ้ริหารสตรี 4 แบบ ดังนี   ภาวะผูน้ ําแบบใช้อาํนาจ  ภาวะผูน้ ํา
แบบสนันสนุน  ภาวะผูน้ ําแบบมีส่วนร่วม ภาวะผูน้ ําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน  โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นข้าราชการครูสายการสอนในโรงเรียนที ผูบ้ริหารสตรี ทั งหมด จาํนวน  151   คน  
ผลการวิจยัพบว่า  






  2.ภาวะผูน้ ําแบบสนับสนุน อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารที ใชว้าจาสร้างความรู้สึกในทางที ดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารที ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเรื  องงงาน ผูบ้ริหารที ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เรื องสวสัดิการ   
3.ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยความเห็นใจ ผูบ้ริหารมีการปรึกษา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอในการปฏิบติังาน และผูบ้ริหารมีการขอคาํแนะนาํเกี ยวกบัการทาํงานให้
สาํเร็จจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
4. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน  อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ยจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ผูบ้ริหารมีการ
กาํหนดเป้าหมายงานที สร้างความทา้ทายแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารมีการกาํหนดเป้าหมาย
เกี ยวกบัการพฒันางานอยูเ่สมอ  
ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีจาํแนกตามประสบการณ์ คือ  ประสบการณ์น้อยกว่า 10  
ปี และประสบการณ์ตั งแต่ 10  ปี ขึ นไปโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
               ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน คือโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่  โดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
.05  โดยรวม โรงเรียนขนาดใหญ่ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํมากกว่าโรงเรียนขนาดเลก็ และ โรงเรียน
ขนาดกลางผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํมากกว่าโรงเรียนขนาดเลก็  
                        
                      สุพรรณี  มาตรโพธิ    (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีของมหาวิทยาลยัรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาถึงภาวะผูน้าํ 4  ดา้น คือ  ดา้นมุ่งเกณฑ ์ 
ดา้นมุ่งงาน  ดา้นมุ่งสมัพนัธ ์และดา้นมุ่งประสาน  ผลการสรุปวิจยัดงันี    
                      1. ผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐ มีภาวะมุ่งเกณฑ์อยู่ในระดบัมากที สุด ส่วน
ดา้นมุ่งงาน  ดา้นมุ่งสมัพนัธ ์และดา้นมุ่งประสานอยูใ่นระดบัมาก 
                       2.การ เปรียบเทียบภาวะผู ้นําของผู ้บ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ใน
กรุงเทพมหานครเป็นรายด้าน 4 ดา้นได้แก่ จาํแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์




2.1  ผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐที มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีภาวะผูน้าํทุกดา้นไม่ต่างกนั 
2.2 ผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐที มีอายุต่างกัน มีภาวะผูน้ ําต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง   
สถิติ ที ระดบั .05 ส่วนดา้นอื นๆไม่พบความแตกต่าง  
2.3  ผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐที ประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั มีภาวะผูน้าํดา้นมุ่ง
เกณฑต่์างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง   สถิติ ที ระดบั .05 ส่วนดา้นอื นๆไม่พบความแตกต่าง  
2.4  ผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐที มีลกัษณะงานที ปฏิบติัต่างกัน มีภาวะผูน้ ําทุกด้านไม่
ต่างกนั  
                     อาฮมดัไฟซอล  มาปะ  (2554 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี 
สงักดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยมุ่งศึกษาถึงภาวะผูน้าํสตรี   2 
ด้าน คือภาวะผูน้ ําแบบมุ่งสัมพนัธ์และภาวะผูน้ ําแบบมุ่งงาน จากการวิจัยพบว่า เมื อทาํการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี สังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3โดยภาพรวมระดับภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสตรี สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อยูใ่นระดบัมากและระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีดา้นมุ่งสัมพนัธ์มี
ภาวะความเป็นผูน้าํมากกว่าดา้นมุ่งงาน  
            สาธิต   มณฑานี   (2559 : 68-71) ไดศ้ึกษาวิจยัพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน
ทศันะของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื นที มธัยมศึกษา เขต 4 โดย
มุ่งศึกษา ภาวะผูน้าํ  4  แบบคือแบบขายความคิดหรือเสนอแนะ แบบมอบอาํนาจ  แบบมีส่วนร่วม 
แบบสั งการ   จาํแนกตามเพศ  ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งทางวิชาการ ของผูต้อบ
แบบสอบถาม  จากการวิจยัพบว่า  
                     1.พฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในทศันะของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื นที มธัยมศึกษา เขต 4 ทุกแบบอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้แบบสั งการอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยเรียงคะแนนจากมากไปน้อยไดแ้ก่ แบบขายความคิดหรือเสนอแนะ  แบบ
มอบอาํนาจ และแบบสั งการ ตามลาํดบั  
           2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในทศันะของครูโรงเรียน








วรรณดี  เกตุแกว้ (2552 :  บทคดัยอ่)  ไดศ้ึกษาวิจยั  เรื องการศึกษาองคป์ระกอบคุณลกัษณะ
ของภาวะผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใต ้มีวตัถุประสงค์เพื อ 1 )  ศึกษาองค์ประกอบคุณลกัษณะ
ของผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีทางการศึกษาในภาคใต ้ 2 ) วิเคราะห์คุณลกัษณะของผูน้ ําสตรีทาง
การศึกษา ในภาคใตที้ ส่งผลต่อความสาํเร็จในการจัดการสถานศึกษา  คุณลกัษณะของสตรีทาง
การศึกษาในภาคใต ้มี   2 ดา้น คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคลและคุณลกัษณะดา้นพฤติกรรมผูน้าํ  
 จากการวิจยัพบว่า  
1.ผลการศึกษาองคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใตโ้ดยใชว้ิธีการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจพบคุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใต ้ประกอบดว้ย  
6 องค์ประกอบ 41 ตวับ่งชี   หลงัการหมุนแกนพบว่าองค์ประกอบทั ง  6  ประกอบกนั สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี  ทั  งหมด ได้ร้อยละ  58.160  โดยองค์ประกอบที  1 ถึง 6 มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 6.329,  4.022,  3.718,  3.494,  3.409  และ 2.874  ตามลาํดบันี    1 )องค์ประกอบ
ดา้นความเป็นผูน้ ําแบบร่วมมือ ประกอบดว้ยตวับ่งชี   คุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาใน
ภาคใตท้ั งหมด  11  ขอ้ มีค่านํ  าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .645 - .791  2)  องค์ประกอบดา้นการเป็น
ผูน้าํทางวิชาการ ประกอบดว้ยตวับ่งชี   คุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใตท้ั งหมด 7  
ขอ้ มีค่านํ  าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .543 - .775  3) องค์ประกอบด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา   
ประกอบดว้ยตวับ่งชี   คุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใตท้ั งหมด  6 ขอ้ มีค่านํ  าหนัก
องค์ประกอบตั งแต่ .543 - .788   4 ) องค์ประกอบดา้นการเป็นผูน้าํเปลี ยนสภาพ ประกอบดว้ยตวั
บ่งชี   คุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใตท้ั งหมด 6  ขอ้ มีค่านํ  าหนกัองคป์ระกอบตั งแต่ 
.583 - .767   5) องคป์ระปอบดา้นการพฒันาตนเอง ประกอบดว้ยตวับ่งชี   คุณลกัษณะของผูน้าํสตรี
ทางการศึกษาในภาคใต้ทั  งหมด   7  ข้อ มีค่านํ  าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .548 - .708  6 ) 
องคป์ระกอบดา้นบุคลิกภาพ  ประกอบดว้ยตวับ่งชี   คุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใต้
ทั งหมด 4  ขอ้ มีค่านํ  าหนกัองคป์ระกอบตั งแต่ .705 - .867  
                 2. ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ที ส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยพิจาณาจากตวับ่งชี  ที ผูน้าํสตรีกลุ่มสูงมีสูงกว่าผูน้าํ
สตรีกลุ่มตํ า อยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05   พบว่า มีจาํนวน 12 ตวับ่งชี   ประกอบดว้ย 1)   
การใหอ้ิสระในการทาํงานกบัครูในโรงเรียน 2) การศึกษาหาความรู้เกี ยวกบัการปฏิบติั ดา้นการสอน
ที เป็นที ยอมรับ 3) การปฏิบติัเป็นแบบอยา่งดา้นการสอน ให้แก่ครูในโรงเรียน 4) การหาโอกาสให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัเกี ยวกบัการปฏิบติังานของครูเพื อปรับปรุงการสอน 5)  การดาํเนินจดัประชุมเพื อ
พดูคุยกบัครูเกี ยวกบัการสอน  หลงัการสงัเกตการสอน  6) การแสดงความเชื อมั นในตนเองในการ
ทาํงานให้ผูใ้ต้บงัคับบัญชาเห็น   7) การมีบุคลิกภาพที ทาํให้ผูบ้งัคบับญัชารู้สึกศรัทธา  8)  การ
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อธิบายทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจ และเห็นคุณค่า 9)  การเขา้ร่วม
ศึกษาหรือสมัมนาในหลกัสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาเพื อพฒันาวิชาชีพที จดัโดยสถาบนัต่างๆ 10) 
การยดึผูม้ีความรู้ ประสาบการณ์และความสาํเร็จเป็นแม่แบบในการทาํงาน 11) การเปิดโอกาสใหผู้ม้ี
ความรู้ ประสบการณ์และความสาํเร็จสูงใหข้อ้มลูยอ้นกลบัมรการทาํงาน และ 12)  การมุ่งมั นในการ
ทาํงานใหง้านสาํเร็จ  
     การุณันทน์   รัตนแสนวงษ์  (2555 : บทคดัย่อ ) ไดศ้ึกษาเรื  อง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีมหาวิทยาลยัภาครัฐและภาคเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื อ  1 )เพื อศึกษา
ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี  2) ศึกษาความสมัพนัธ ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ ส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นจิตสังคม ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การกงัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีและ 3 ) 
ศึกษาปัจจัยที  ส่งผลต่อภาวะผู ้นําของบริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจบัพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในภาพรวมที มีระดบัภาวะผูน้าํ
อยูใ่นระดบัมาก โดยชี วดัที ไดรั้บคะแนนมากที สุด คือ  ผูน้าํตอ้งการเนน้การวดัและการประเมินที มี
ความสาํคญัต่อความสาํเร็จของการพฒันาองคก์ารจากปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
จิตสงัคม ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติ .05 ปัจจยัทิ ส่งผลต่อภาวะผูน้าํสตรี พบว่า มี 5 ตวัชี วดัไดแ้ก่ 1 )แรงจูงใจใฝ่ผลสมัฤทธิ   2 )  
ลกัษณะของความเป็นผูน้าํ  3) การมีส่วนร่วม  4 ) สถานภาพและบทบาทสตรี และ  5 ) ลกัษณะของ
ความเป็นผูน้าํดา้นความเป็นผูน้าํและวิสยัทศัน์  
                    จิราพร  แพนอ้ย (2551 : บทคดัย่อ) ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของ
โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาสระแกว้ เขต 2    จาํแนกตามขนาดโรงเรียนและราย
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  .05     
      ภทัรภร  อุทรักษ ์(2551 : บทคดัยอ่) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีโยการรับรู้ของบุคลากร




นอ้ย ไดแ้ก่การเขา้สงัคมไดดี้ การใหค้วามช่วยเหลือ การโนม้นา้วจิตใจ การมีความริเริ ม การให้การ
ยอมรับนบัถือ การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ระดบัพฤติกรรมโดยการับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนเพศหญิง 
เมื อพิจารณาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉลี ย จากมากไปหาน้อย ได้แก่         






    วนัเพญ็  ชลนาํสุวรรณ (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษาความตอ้งการของครูที มีต่อพฤติกรรม
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาชลบุรีเขต 1  ผลการวิจยัพบว่า 
ความตอ้งการของครูที มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารสตรี โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื นที 
การศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน แบบ
ใชอ้าํนาจ แบบสนับสนุน 2) เปรียบเทียบความตอ้งการของครูที มีต่อพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรี โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาชลบุรี เขต 1  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 














บทที   3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
   การวิจัยครั  งนี  เป็นการวิจัยเชิงสาํรววจ (Survey Research) มุ่งศึกษาแบบภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
ครั  งนี   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั นตอนการวิจยัโดยมีเนื อหาสาระ  รายละเอียดประกอบดว้ย  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  แบบแผนการวิจยั   เครื องมือการวิจยั   การสร้างเครื องมือการวิจยั  การ




                   1.1  ประชากร (Population) ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 17 คน ครูที ปฏิบัติ
หนา้ที เป็นหวัหนา้ฝ่ายจาํนวน 74 คน  ครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ที มีผูบ้ริหารสตรีสังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํนวน 803 คน รวมทั งสิ น  
จาํนวน 894  คน   
                   
               1.2  กลุ่มตวัอย่างที ใช้ในการวจิยั (Samples) 
            กลุ่มตวัอยา่งที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี    ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร   ครูที ปฏิบติัหน้าที เป็นหัวหน้า
ฝ่าย และครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที มีผูบ้ริหารสตรี สังกัด
สาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส  รวมทั งสิ นจาํนวน 894 คน ซึ  งได้ ใช้หลกัเกณฑ์
กาํหนดตวัอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970,pp, 608 – 609 อา้งถึงใน พิสณุ






























ดารุลกุรอานนิลการีม ยี งอ 1 4 36 1 4 10 
2 ดารุลอิสละห์ ระแงะ 1 4 9 1 4 5 
3 ดารุลอุลลม รือเสาะ 1 4 12 1 4 5 
4 จริยธรรม แวง้ 1 4 45 1 4 10 
5 อลัมสัโฮร์ บาเจาะ 1 4 13 1 4 5 
6 อลัอิสลามียะห์ เจาะไอร้อง 1 4 30 1 4 10 
7 อิสลามบูรพา เมือง 1 7 19 1 4 10 
8 โต๊ะดามียะห์ เมือง 1 4 29 1 4 10 
9 อิสลามบูรณะโต๊ะนอ เมือง 1 5 18 1 4 5 
10 อซัซูลามียะห์ตูดีนียะห์ เมือง 1 4 26 1 4 10 
11 สนียาติลอิสลามียะห์ เมือง 1 4 11 1 4 5 
12 เจริญศาสตร์วิทยา บาเจาะ 1 4 19 1 4 10 
13  
กลาง 
ฮาซานียะห์ ยี งอ 1 4 55 1 4 15 
14 เจริญวิทยานุสรณ์ บาเจาะ 1 4 41 1 4 15 
15 สมานมิตรวิทยา ยี งอ 1 4 34 1 4 15 
16    ใหญ่ ดารุสลาม ระแงะ 1 6 325 1 4 20 
17 รอมาเนีย แวง้ 1 4 81 1 4 20 
 
รวมทั งสิ น 
17 74 803 17 68 180 
894 265 
 
ที มา : สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส   (ขอ้มลูปีการศึกษา 2558) 
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                จากตารางที   1 พบว่า ประชากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที มีผูบ้ริหารสตรี  
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส  มีจาํนวน  17 โรงเรียน จาํแนกตามขนาด 
โรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 12 โรง   ขนาดกลางจาํนวน 3 โรง    ขนาดใหญ่ จาํนวน 2โรง 
ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ จาํนวน 17 คน ครูที ทาํหนา้ที หวัหนา้ฝ่าย จาํนวน 74 คน ครูสายการสอน
ที บรรจุในโรงเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที มีผูบ้ริหารสตรีสังกดัสาํนักงานการศึกษา
เอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํนวน  803 คน รวมทั งสิ น 894 คน และพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที ใชใ้นการวิจยั
จากแบบสอบถามประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 17 คน ครูที ปฏิบติัหน้าที เป็นหัวหน้า
ฝ่ายจาํนวน 68 คน  ครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที มีผูบ้ริหารสตรี
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํนวน 180 คน  รวมทั งสิ น 265 คน  
       ส่วนขอ้มลูการใหส้มัภาษณ์การวิจยัครั  งนี   ไดแ้ก่ อาจารยม์หาวิทยาลยั 1 คน  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2 คน  ผูบ้ริหารสงักดัสาํนกังานเอกชน 2 คน รวมทั งสิ น จาํนวน 
5 คน  การไดม้าซึ งผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์มีเงื อนไข ดงันี    
1) มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโท 




2 .  แบบแผนการวจิยั 




3. เครื องมือการวจิยั  
    เครื องมือที ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครั  งนี    
1) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั 
ซึ งผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชต้ามแนวคิดของ ลีเคิร์ท (Likert) เพื อสอบถามเกี ยวกบัภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี      




               ตอนที  1  แบบสอบถามที เกี ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที  2 แบบสอบถามเกี ยวกับภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั   จากองค์ประกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากงานวิจยัและแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกบั
ภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรี ที ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี จาก 9  แนวคิด 
ได้แก่ เฮ้าส์และมิทเชลล์ (  House&Mitchell ,1974)  เรดดิน (Reddin,2010)อะโวลิโอ (Avolio 
,1999)   ยลูค์  (Yulk ,1994)  แบส ( Buss ,1985)  อูลริก (Ulrich ,1996)  Ahmad Ibrahim abu sin 
(1981)  Zainab Ghazali  (1981)  Muhammad Romdhon (2001) สามารถสังเคราะห์ภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรี แยกเป็น  5 ด้านได้แก่  ภาวะผูน้ ําแบบใช้อาํนาจ  ภาวะผูน้ ําแบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ภาวะผูน้าํ แบบมุ่งความสาํเร็จของ
งานและภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้โดยเป็นแบบสอบถาม มีจาํนวน 50 ขอ้  โดยยึดเกณฑ์พิจารณา
การเลือกตอบแบบสอบถาม   แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี     
ระดบั 5  หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํมากที สุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํมาก 
ระดบั 3  หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํนอ้ยที สุด 
                   และยึดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี ยที ได้โดยใชเ้กณฑ์วิธีการแปลผลตามเกณฑ์
สมับูรณ์(Absolute )ของบุญชมศรี สะอาด (2545 : 103 ) ซึ งแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมี
ความหมายดงันี    
ค่าเฉลี ย 4.51 – 5.00    หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํมากที สุด 
ค่าเฉลี ย 3.51 - 4.50    หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํมาก 
ค่าเฉลี ย 2.51 - 3.50    หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํปานกลาง 
ค่าเฉลี ย 1.51 - 2.50    หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํนอ้ย 
ค่าเฉลี ย 1.00 - 1.50    หมายถึง มีระดบัภาวะผูน้าํนอ้ยที สุด 
 ตอนที  3  เป็นคาํถามปลายเปิด ( Open-ended Questionnaire) สาํหรับให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นเกี ยวกบัการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
        2)  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  ผูว้ิจ ัยจะทําการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ          
( Non-official)  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ที  ใ ช้ เ ป็ น แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ กึ  ง โ ค ร ง ส ร้ า ง                          
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(Semi- structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที ประกอบดว้ยถอ้ยคาํต่างๆในแบบสัมภาษณ์แต่
สามารถที จะปรับเปลี ยน เพิ มเติม เพื อใหเ้กิดความชดัเจนของคาํตอบได ้
 
4.   การสร้างเครื องมือวจิยั 
    การสร้างและพฒันาแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามเกี ยวกบัภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี สาํหรับเก็บขอ้มูลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส โดยมีขั นตอนการสร้างดงันี    
                1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสาร วารสาร และงานวิจยัที เกี ยวขอ้งกับ
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี  ไดแ้ก่งานวิจยัของสุรกิจ  สะอิ น (2556) สัมฤทธิ    มั นดอนเรือ (2550)        
สุพรรณี  มาตรโพธ ์(2549)   เพื อเป็นแนวทางการสร้าง  
    2) นาํขอ้มลูที ไดศ้ึกษามาประมวลเพื อกาํหนดเป็นโครงสร้างของเครื องมือและขอบเขต 
เนื อหาโดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 




                4) นําแบบสอบถามที ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู ้เ ชี  ยวชาญจํานวน 3 ท่านได้แก่                 
รองศาสตรจารย ์ดร.อิบรอฮีม   ณรงค์รักษาเขต  ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง และ            
ดร.ซัมซู สาอุ  พิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้องและตรวจสอบความเที  ยงตรงตามเนื  อหา            
(Content Validity) และสิ งที ควรแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้งสมบูรณ์ยิ งขึ น แลว้นาํผลการพิจารณามา
วิเคราะห์หาความเที ยงตรงเชิงเนื อหาดว้ยวิธีการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้รายการกับ
ประเด็นหลกัของเนื อหาตามโครงสร้าง (IOC) จากผูเ้ชี ยวชาญทั ง 3 ท่าน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540 : 
117) โดยกาํหนดใหค้ะแนนการพิจาณาดงันี    
  + 1  เมื อเห็นว่าตรงกบัขอบข่ายเนื อหาตามโครงสร้างที ระบุไว ้ 
   0  เมื อไม่แน่ใจว่าตรงกบัขอบข่ายเนื อหาตามโครงสร้างที ระบุไว ้
   -1  เมื อแน่ใจว่าไม่ตรงกบัขอบข่ายเนื อหาตามโครงสร้างที ระบุไว ้
และผลการวิเคราะห์  OIC พบว่า  ทุกขอ้คาํถามมีมากกว่า .6  ซึ งแสดงว่ามีความเที ยงตรง            




                 6) นาํแบบสอบถามที ผ่านการเห็นชอบจากอาจารยที์ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปทดลองใช ้
(Try Out) โดยส่งแบบสอบถามใหก้บัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที ใช้
ในการวิจยัครั  งนี   จาํนวน 50 คน จากนั นนาํมาตรวจให้คะแนนและหาค่าความเชื อมั น(Reliability) 
ของแบบสอบถามทั งฉบบัซึ งมีค่าเท่ากบั .899 โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ  แอลฟ่า (Alpha -coefficient) 
ของครอนบคั (อา้งอิงจากพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 125-126)  
                7) นาํแบบสอบถามที ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและแกไ้ขปรับปรุงสมบูรณ์แลว้ไปเก็บ
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป  
  ส่วนการสร้างแบบสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั นตอน ดงันี   
  7.1) ศึกษารายละเอียดเกี ยวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
             7.2) จัดทาํแบบสัมภาษณ์แบบกึ  งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยกาํหนด
ขอบเขตให้ คลอบคุมเกี ยวกับแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้ ําของของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ตามกรอบแนวคิดของ
การวิจยัไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ (2) ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (3) ภาวะ




 7.4) นาํแบบสมัภาษณ์ที ปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามตามลาํดบัขั นตอน ดงันี    
1) ขอหนงัสือแนะนาํตวัผูว้ิจยัและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื อการวิจยัจาก 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดันราธิวาสเพื อขอความร่วมมือในการ
วิจยั 
     2) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนเอกชนจงัหวดันราธิวาส ที เป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ย
ตนเอง พร้อมนดัวนัเวลารับแบบสอบถามคืน 




      ส่วนการสัมภาษณ์ผูว้ิจัยได้ด ําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล เพื อประมวลแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชน โดยขอหนังสือจากสาํนักงานเลขานุการวิทยาลยั




6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี    
                1) สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแยกขอ้มูลตามตวัแปรที 
ศึกษาเพื อนาํมาหาค่าร้อยละ ( Percentage) 
                2)ระดับภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าเฉลี ย ( Mean) ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)        
                 3)วิเคราะห์ เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานและ
ขนาดโรงเรียนโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA ) เมื อพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ 
LSD 
                4) ขอ้คิดเห็นการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีตามทศันะของบุคลากรในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ความถี (Frequency)และนาํเสนอเป็นความเรียง 





7.   สถิตทิี ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล    
                 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูครั  งนี   ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที ใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่  
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    (1) สถิติที ใชว้ิเคราะห์ขอ้มลู 
              1.1  ร้อยละ ( Percentage) 
              1.2   ค่าเฉลี ย ( Mean) 
              1.3   ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
              1.4  การทดสอบเอฟ (f -test) 
   (2) สถิติที ใชห้าคุณภาพเครื องมือ  
             2.1   ค่าความเที ยงตรงตามเนื อหา (Content Validity) 










 บทที  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
                  ผลจากการวิจยัแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส ผูว้ิจัยขอเสนอข้อมูลกลุ่มตวัอย่างและผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดงันี    
 
1.  ข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง 
    1) ขอ้มลูกลุ่มตวัของการวิจยัเป็นบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสปีการศึกษา 2559  จาํนวนทั งสิ น 265  คนโดยจาํแนก
เป็น 3  กลุ่มๆที  1 เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 17 คนกลุ่มที  2  เป็นครูที ปฏิบติัหน้าที เป็น
หัวหน้าฝ่ายจาํนวน 68  คน  กลุ่มที  3 เป็นครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ที มีผูบ้ริหารสตรีสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส    จาํนวน 180  คน รวม
ทั งสิ น  จาํนวน  265  คน  ประชากรไดต้อบแบบสอบถามและส่งคืน ครบตามจาํนวน  265  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100  
    2) ขอ้มลูทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  
ตารางที  2   จาํนวนและร้อยละ ข้อมูลทั วไปของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํนวน 17 โรงเรียนสังกดัสาํนักงานการศึกษา





 รายการ จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ    
ชาย  98 35.8 
หญิง   167 64.2 
 รวม 265 100.0 
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ตารางที  2   จาํนวนและร้อยละ ข้อมูลทั วไปของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํนวน 17 โรงเรียนสังกดัสาํนักงานการศึกษา
เอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํนวน 17 โรงเรียน (ต่อ) 
 
                  จากตารางที  2  แสดงขอ้มลูทั วไปของบุคคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดันราธิวาส  จาํนวน 17 โรงเรียน พบว่า  บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 17 โรงเรียน เพศหญิง167  คน  คิดเป็นร้อยละ 64.2    เพศชายมีจาํนวน 98 
คน  คิดเป็นร้อยละ  35.8   
     บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดันราธิวาส มีประสบการณ์การ 
ทาํงาน 5-10 ปีมีจาํนวน  108  คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  มีประสบการณ์การทาํงานน้อยกว่า 5 ปี มี
จาํนวน  85 คน คิดเป็นร้อยละ  31.5  มีประสบการณ์การทาํงาน มากกว่า 10  ปีมีจาํนวน  72 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.0   
   บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดันราธิวาสทาํงานในโรงเรียน
เอกชนขนาดเลก็มีจาํนวน   140  คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  ขนาดกลาง มีจาํนวน  65  คน คิดเป็นร้อย




 รายการ จาํนวน ร้อยละ 
2.ประสบการณ์ทํางาน    
นอ้ยกว่า 5 ปี  85 31.5 
5-10 ปี  108 41.5 
มากกว่า 10  ปี  72 27.0 
 รวม 265 100.0 
3.ขนาดโรงเรียน    
ขนาดเลก็  140 53.8 
ขนาดกลาง  65 23.8 
ขนาดใหญ่  60 22.3 
 รวม 265 100.0 
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2.  ผลการวเิคราะห์ ข้อมูล 
                   ผลการวิเคราะหข์อ้มลูซึ งจะนาํเสนอตามวตัถุประสงคด์งันี    
     ระดับภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนกังานเอกชนจงัหวดันราธิวาส  (1) แบบใชอ้าํนาจ  (2) แบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (3) แบบ
มีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (4) แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน (5) แบบศึกษาเรียนรู้ ซึ งวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี ยเลขคณิตและค่ามาตรฐานเป็นรายดา้นและผลเฉลี ยรวม ไดผ้ลการวิเคราะห์ขา้งล่างนี        
 







       x 
 
S.D. 
ระดับ     
ภาวะผู้นํา 
1.ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ   3.60 .75 มาก 
2.ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.59 .72 มาก 
3.ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    3.53 .76 มาก 
4.ภาวะผูน้าํมุ่งความสาํเร็จของงาน 3.71 .73 มาก 
5.ภาวะผูน้าํแบบศกึษาเรียนรู้ 3.23 .64 ปานกลาง 
 
    จากตารางที  3  พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  ทั ง 5 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(x = 3.53 
, S.D = .73 )  และเมื อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  เรียงลาํดบัจากมากไป
หาน้อยคือ แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน อยู่ในระดบัมากที สุด ( x = 3.71  ,  S.D = .73 )และแบบ
ศึกษาเรียนรู้( x = 3.23  ,  S.D = .64  ) อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละ
ขั นตอน ปรากฏดงันี    
     (1) ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส แบบใชอ้าํนาจ ปรากฏผลดงัรายละเอียด  
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ตารางที  4  ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ดา้นแบบ
ใชอ้าํนาจ จาํแนกเป็นรายแบบและผลเฉลี ยรวม  




3.56 .81 มาก 
2.ผูบ้ริหารชี แจงรายละเอียดของงานที จะมอบหมาย 
กาํหนดตารางงานที ชดัเจน 
3.65 .82 มาก 
3.ผูบ้ริหารกาํหนดมาตรฐาน ที ชดัเจน 3.50 .83 มาก 
4.ผูบ้ริหารชี แจงบทบาท หนา้ที  แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่ง
ชดัเจน 
3.61 .79 มาก 
5.ผูบ้ริหารออกคาํสั งเกี ยวกบังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งชดัเจน 
3.82 2.59 มาก 
6.ผูบ้ริหารเป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ
ทาํงานไดดี้ 
3.47 .97 ปานกลาง 
7.ผูบ้ริหารมีการชี แนะและบอกวิธีการเพื อใหง้านบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
3.63 .85 มาก 
8.ผูบ้ริหารมีการมอบสิ งตอบแทนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที 
สร้างผลงานที มีคุณภาพสูง  
3.48 .93 ปานกลาง 
ผลรวมเฉลี ย 3.59 .75 มาก 
 
                       จากตารางที  4  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( x= 3.59 , S.D = .73 )  
และเมื อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ  ผูบ้ริหารออกคาํสั งเกี ยวกบังานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก (x= 3.82 ,   S.D = 2.59 ) ขอ้ที มีค่าภาวะผูน้าํปานกลาง
คือ  ผูบ้ริหารมีการมอบสิ งตอบแทนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที สร้างผลงานที มีคุณภาพสูง ( x= 3.48 , S.D 
= .93 ) และผูบ้ริหารเป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงานไดดี้ (x= 3.47,S.D = .97 )            
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                 (2) ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ดา้นแบบสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 
ปรากฏผลดงัรายละเอียด ตารางที  5  








3.61 .89 มาก 
2.ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธที์ ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.70 .87 มาก 
3.ผูบ้ริหารมีความเป็นมติรมีความเป็นกนัเอง 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย  
3.88 2.60 มาก 
4.ผูบ้ริหารเขา้ใจ  สนใจ และเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.41 .95 ปานกลาง 
5.ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่ง เสมอภาค 
และยติุธรรม ไม่ลาํเอียง 
3.48 .93 ปานกลาง 
6.ผูบ้ริหารแสดงความอ่อนโยน  มีนํ  าใจ ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.62 2.10 มาก 
7.ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที การงาน 
3.68 .86 มาก 
8.ผูบ้ริหารมีความเมตตากรุณาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.55 .92 มาก 
9.ผูบ้ริหารใส่ใจสวสัดิภาพความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   









ตารางที  5  ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสแบบ
สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาํแนกเป็นรายแบบและผลเฉลี ยรวม (ต่อ) 
ภาวะผู้นําแบบสนบัสนุนผู้ใต้บงัคบับัญชา x S.D. ระดับ     
ภาวะผู้นํา 
10.ผูบ้ริหารใหเ้กียรติต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  3.58 .91 มาก 
11.ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจ ในการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.48 .93 ปานกลาง 
12.ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที ดีในการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.55 .83 มาก 
                                                           ผลรวมเฉลี ย              3.58             .77                    มาก 
 
                จากตารางที  5  ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก(x = 3.58, S.D =.77 )  และเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร
มีความเป็นมิตร  มีความเป็นกนัเอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.88  S.D = 
2.60 ) ขอ้ที มีภาวะผูน้าํระดบัผูน้าํปานกลางคือ  ผูบ้ริหารเขา้ใจ  สนใจ และเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( x = 3.41 S.D = .95 ) ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อย่าง เสมอภาค และ
ยติุธรรม  ไม่ลาํเอียง (x = 3.48 S.D = .93 )  ผูบ้ริหารใส่ใจ สวสัดิภาพความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( x = 3.45, S.D = .91 )  และ ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจ  ในการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (x = 3.48, S.D = .93 )   
   (3) ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ภาวะผู ้นําแบบมีส่วนร่วมกับ







ตารางที  6  ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ภาวะผูน้าํ
แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   จาํแนกเป็นรายแบบและผลเฉลี ยรวม  




3.46 .92 ปานกลาง 
2.ผูบ้ริหารยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
ความเต็มใจ 
3.53 .89 มาก 
3.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม  ในการ
ตดัสินใจ ดว้ยการประชุมหารือ  




3.59 .91 มาก 
5.ผูบ้ริหารจะขอคาํปรึกษา จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนที จะ
ตดัสินใจ 
3.44 .91 ปานกลาง 
6.ผูบ้ริหารมีการขอคาํแนะนาํเกี ยวกบัการทาํงานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 




3.69 2.63 มาก 
8.ผูบ้ริหารนาํความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามา
พิจารณาประกอบการตดัสินใจการปฏิบติังาน 
3.48 .88 ปานกลาง 
9.ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในกระบวนการปรึกษาหารือใน
การบริหารงาน 
3.52 .86 มาก 
ผลรวมเฉลี ย 3.53 .76 มาก 
 
                จากตารางที  6 ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก( x = 3.53 , S.D = .76 )  และเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ย
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สูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการขอความคิดเห็น ในการทํางานจากผูใ้ต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก            
( x = 3.69,  S.D = 2.63 ) ข้อที มีภาวะผูน้ ําระดับปานกลาง คือ ผูบ้ริหารให้ความสําคัญแก่
ผูใ้ต้บงัคบับัญชาและงานเท่าๆกัน  ( x = 3.46 , S.D = .92 )  ผูบ้ริหารจะขอคาํปรึกษา จาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนที จะตดัสินใจ (x   = 3.44 , S.D = .91 )ผูบ้ริหารมีการขอคาํแนะนาํเกี ยวกบัการ
ทาํงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (x = 3.43 , S.D = .87 และผูบ้ริหารนาํความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มาพิจารณาประกอบการตดัสินใจการปฏิบติังาน(x = 3.48 , S.D = .88 )   
    (4) ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสําเร็จต่องาน 
ปรากฏผลดงัรายละเอียด ต่อไปนี     
 
ตารางที  7  ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ภาวะผูน้าํ
แบบมุ่งความสาํเร็จต่องาน จาํแนกเป็นรายแบบและผลเฉลี ยรวม  
ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จต่องาน x S.D. ระดับ     
ภาวะผู้นํา 
1.ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัอยา่งมากในเรื องของงาน 3.87 1.45 มาก 





















ตารางที  7  ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ภาวะผูน้าํ
แบบมุ่งความสาํเร็จต่องาน จาํแนกเป็นรายแบบและผลเฉลี ยรวม (ต่อ) 





























ผลรวมเฉลี ย 3.71 .73 มาก 
 
                จากตารางที  7  ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จต่องานของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
(x = 3.71 , S.D = .73 )  และเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ 
ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้าง และขอบเขตงานของตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างชดัเจน อยู่ใน
ระดบัมาก  (x = 3.99 , S.D = 4.01 ) ขอ้ที มีภาวะผูน้าํระดบัมาก แต่มีคะแนนเฉลี ยไม่สูง  คือ ผูบ้ริหาร
มีการมอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างชดัเจน ( x = 3.58 , S.D = .79 ) ผูบ้ริหารมีการติดตาม
และประเมินผล การปฏิบติังานอย่างต่อเนื อง ( x = 3.50,S.D = .84 ) ผูบ้ริหารมีการเสาะแสวงหา
วิธีการทาํงานและแก้ไขปัญหา ที  ดีอยู่เสมอ ( x = 3.56,S.D = .87 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีนิสัยขยนัมุ่งมั น  ( x = 3.58 ,S.D = .83 ) และ ผูบ้ริหารมีการพฒันาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ (x = 3.55, S.D = .79 )   
              (5) ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้ ปรากฏผลดงั
รายละเอียด ตารางที  8 
ตารางที  8  ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ภาวะผูน้าํ
แบบศึกษาเรียนรู้จาํแนกเป็นรายแบบและผลเฉลี ยรวม  




3.65 .82 มาก 
2.ผูบ้ริหารมีการศกึษาดูงานทั งในและนอกประเทศอยา่ง
ต่อเนื องสมํ าเสมอ 
3.39 .99 ปานกลาง 
3.ผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรม ประชุมสมัมนาอยา่งสมํ าเสมอ 3.65 .87 มาก 
4.ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันา
ตนเองดว้ยการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ น 
3.59 .81 มาก 
5.ผูบ้ริหารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้ร่วมอบรม 
ประชุม อยา่งสมํ าเสมอ 
3.78 .81 มาก 
6.ผูบ้ริหารสนบัสนุน  และใหค้วามสาํคญัในการ
บริหารงานกิจการนกัเรียน  









9.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหม้ีการจดักลุ่มศึกษาอลักุรอาน              





ผลรวมเฉลี ย 3.23 .64 ปานกลาง 
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              จากตารางที  8  ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้ของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในปานกลาง        
( x  = 3.23, S.D = .64) และ เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ 
ผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มศึกษาอลักุรอาน   เพื อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาตนเอง ดา้นจิต
วิญญาณ อยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.78, S.D = .95 ) และผูบ้ริหารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้ร่วม
อบรม ประชุมสมํ าเสมออยู่ในระดบัมาก ( x = 3.78 ,S.D = .81 )  และขอ้ที มีภาวะผูน้าํระดบัปาน
กลาง คือ ผูบ้ริหารมีการศึกษาดูงานทั งในและนอกประเทศอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ ( x = 3.39 ,S.D = 
.99 ) 
                 ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  จาํแนกตาม  ประสบการณ์
การทาํงาน  และขนาดโรงเรียน  ในภาพรวมและรายดา้น ทั ง 5 ดา้น ดงันี    
ตารางที  9   เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั

















X S.D X S.D X S.D 
1. แบบใชอ้าํนาจ 3.49 .54 3.44 .68 3.94 .95 10.980 .000*** (1,3)(2,3) 
2. แบบสนบัสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.55 .54 3.48 .90 3.78 .75 3.275 .039* (2,3) 
3. แบบมีส่วนร่วมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.50 .54 3.48 .88 3.63 .77 .962 .398 - 
4. แบบมุ่งความสาํเร็จ
ของงาน 
3.68 .65 3.58 .70 3.94 .80 5.513 .005** (1,3)(2,3) 
5. แบบศึกษาเรียนรู้ 3.23 .76 3.11 .62 3.42 .56 5.110 .007** (2,3) 




                 จากตารางที  9  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การ
ทาํงานที แตกต่างกนั ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที   ระดับ .05 เมื อ
ทดสอบคู่ที ต่างกนั ดว้ยวิธีของ LSD พบว่าคู่ที ต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี 2 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน นอ้ยกว่า 5 ปี กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 
10 ปี   และ กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน 5 - 10ปี กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 
10 ปี   โดยค่าเฉลี ยคู่ของกลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน  5 - 10ปี กบักลุ่มที มีประสบการณ์การ
ทาํงานมากกว่า 10 ปี   สูงกว่า กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน  น้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มที มี
ประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี  
     เมื อพิจารณาเป็นรายดา้นภาวะผูน้าํแต่ละแบบ พบว่า ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตาม
ประสบการณ์การทาํงานที แตกต่างกนั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที  ระดับ .05 
ประกอบดว้ย 4 แบบ ไดแ้ก่ แบบใชอ้าํนาจ  แบบสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบบมุ่งความสาํเร็จ
ของงาน และแบบศึกษาเรียนรู้  ยกเวน้ แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ที ไม่แตกต่างกนั เมื อ
ทดสอบความต่างกนัระหว่างดา้นแบบใชอ้าํนาจ  ที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี  2 คู่ไดแ้ก่  กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน น้อยกว่า 5 ปี 
กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี   และกลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน 5 - 10 ปี 
กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี เมื อทดสอบความต่างกนัระหว่างแบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั 
.05 มี  1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน 5 - 10 ปี กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน
มากกว่า 10 ปี   เมื อทดสอบความต่างกนัระหว่างแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน ที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธี
ของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี  2 คู่ไดแ้ก่กลุ่มที มีประสบการณ์
การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี และกลุ่มที มี
ประสบการณ์การทาํงาน 5 - 10ปี กับกลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี และเมื อ
ทดสอบความต่างกนัระหว่างแบบศึกษาเรียนรู้  ที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี  1 คู่ไดแ้ก่ กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน 5 - 10 ปี กบั
กลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี โดยค่าเฉลี ยคู่ของกลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงาน 5 
-10 ปี กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปีสงกว่าค่าเฉลี ยของกลุ่มที มีประสบการณ์
การทาํงาน นอ้ยกว่า 5 ปี กบักลุ่มที มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี    
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ตารางที  10  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 
          
                      จากตารางที  10 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาสจาํแนกตามขนาดโรงเรียนที 
แตกต่างกนั ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 เมื อทดสอบคู่ที 
ต่างกัน ด้วยวิธีของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที  ระดับ .05 มี 2 คู่ได้แก่ 





ขนาดโรงเรียนที แตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 ประกอบดว้ย 
5 ดา้นไดแ้ก่ แบบใชอ้าํนาจ  แบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน แบบศึกษาเรียนรู้ เมื อทดสอบความต่างกนัระหว่างดา้นแบบใชอ้าํนาจ  







f-test Sig. คู่ที ต่างกนั 
ขนาดเลก็ 
(N = 140 ) 
ขนาดกลาง 
(N = 62 ) 
ขนาดใหญ่ 
(N = 58 ) 
X S.D X S.D X S.D 
1. แบบใชอ้าํนาจ 3.34 .65 3.77 .53 4.00 .95 20.407 .000*** (1,2)(1,3) 
2. แบบสนบัสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.42 .79 3.73 .63 3.82 .77 7.315 .001*** (1,2)(1,3) 
3. แบบมีส่วนร่วมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.40 .79 3.76 .56 3.53 .80 5.170 .006** (1,2) 
4. แบบมุ่งความสาํเร็จ
ของงาน 
3.57 .68 3.91 .78 3.83 .72 6.061 .003** (1,2)(1,3) 
5. แบบศึกษาเรียนรู้ 3.06 .56 3.39 .52 3.45 .82 10.695 .000*** (1,2)(1,3) 
รวมค่าเฉลี ย 3.35 .69 3.71 .60 3.72 .81 9.9296 .002** (1,2)(1,3) 
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ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดกลาง และ โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ เมื อ
ทดสอบความต่างกนัระหว่างดา้นแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   ที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ LSD  
พบว่าคู่ที ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี  2 คู่ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียน
ขนาดกลาง และ โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ เมื อทดสอบความต่างกนัระหว่างดา้น
แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้ังคบับัญชา   ที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี  1 คู่ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดกลาง เมื อทดสอบ
ความต่างกนัระหว่างแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน  ที ต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ LSD  พบว่าคู่ที ต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05 มี  2 คู่ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง และ 
โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ และกลาง เมื อทดสอบความต่างกนัระหว่างแบบศึกษา




                  ผลการวิเคราะห์ ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ในแต่ละแบบตาม
ทัศนะของบุคลากร ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส   
      ผลการวิเคราะห์ ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ในแต่ละแบบ
ตามทศันะของบุคลากร ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
นราธิวาสโดยแยกแต่ละดา้น ปรากฏดงัรายละเอียดดงันี      
ตารางที 11  แนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรี ในแต่ละแบบตามทศันะของบุคลากร ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส   
 
 แนวทางการส่งเสริม ภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรี  
 ภาวะผู้นําแบบใช้อาํนาจ   
1 ผูบ้ริหารควรชี แจงรายละเอียดของงานที จะมอบหมาย รวมถึงบทบาทหนา้ที ใหช้ดัเจน   
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื อสะดวกในการนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 
21 
2 ผูบ้ริหารควรใชอ้าํนาจที ถกูตอ้งกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการ ไม่ใชอ้าํนาจจนสร้างความตึง 
เครียด  กดดนั แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
19 
3 ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอยา่งที ดี คอยแนะนาํ วิธีการทาํงานและเป็นแรงบนัดาลใจแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
14 
4 ผูบ้ริหารควรใชอ้าํนาจในการบริหารต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามครรลองของอิสลาม         
(อลักุรอานและอซัซุนนะฮฺ) 
4 
5 ผูบ้ริหารตอ้งเด็ดขาดในการตดัสินใจ 4 
 ภาวะผู้นําแบบสนบัสนุนผู้ใต้บงัคบับัญชา  
1 ผูบ้ริหารควรมีมนุษยส์มัพนัธที์ ดีและมีความเป็นกนัเองเขา้ถึงง่าย 25 







5 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้รับการอบรม สมัมนาและศึกษาต่อใน  
ระดบัสูงขึ นเพื อพฒันาตนเองในหนา้ที การงาน 
8 
6 ผูบ้ริหารควรมคีวามยติุธรรม มีคุณธรรมและส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีคุณธรรมดว้ย 6 
7 ผูบ้ริหารควรใส่ใจเรื องสวสัดิการผูใ้ตบ้งับญัชาใหม้ากกว่านี   4 
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ตารางที 11  แนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในแต่ละแบบตามทศันะของบุคลากร ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส (ต่อ) 
 
 แนวทางการส่งเสริม ภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรี  
 ภาวะผู้นําแบบมส่ีวนร่วมกบัผู้ใต้บังคบับญัชา  
1 ผูบ้ริหารควรใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆที โรงเรียนจดัขึ น 17 
2 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที ประชุม  17 
3 ผูบ้ริหารควรใชก้ระบวนการชรูอ ในการบริหารงาน 13 
4 ผูบ้ริหารควรยดึมติในที ประชุมเป็นหลกั ไม่ทาํตามใจตนเอง  4 
 ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน  
1 ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัต่องาน และทาํงานอยา่งมุ่งมั นตั งใจ และมอบหมายความสาํเร็จ
ต่ออลัลอฮฺ       
25 
2 ควรนิเทศติดตามประเมินผลงานเป็นรายบุคคล  15 
3 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมบุคลากรในการสร้างงานตามโครงสร้าง และเป้าหมายที วางไว ้ 11 
4 มอบหมายหมายงานใหต้รงกบัความถนดัของบุคคล  6 
5 ผูบ้ริหารควรไวว้างใจ มั นใจในความสามารถในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา             6 
6 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม                                                                                                                             3 
 ภาวะผู้นําแบบศึกษาเรียนรู้  
1 ผูบ้ริหารควรเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนาทางวิชาการอยา่งสมํ าเสมอ 24 
2 ผูบ้ริหารควรศกึษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆและเป็นผูที้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 24 
















       จากตารางที   11   แนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ในแต่ละแบบตาม
ทศันะของบุคลากร ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
นราธิวาส สรุปลาํดบัความถี แต่ละแบบดงันี    
                 1. ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ ผลปรากฏแนวทางการพฒันาที มีความถี มากที สุดคือ ผูบ้ริหาร
ควรชี แจงรายละเอียดของงานที จะมอบหมาย รวมถึงบทบาทหน้าที ให้ชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื อสะดวกในการนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย รองลงมาคือ ผูบ้ริหารควรใชอ้าํนาจที ถูกตอ้งกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการ ไม่ใชอ้าํนาจจนสร้างความตึงเครียด  กดดนั แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหาร
ควรเป็นแบบอยา่งที ดี   คอยแนะนาํ วิธีการทาํงานและเป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
     2. ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลปรากฏแนวทางการพฒันาที มีความถี 
มากที สุดคือ ผูบ้ริหารควรมีมนุษยส์มัพนัธที์ ดีและมีความเป็นกนัเองเขา้ถึงง่าย รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร
ควรสนบัสนุนส่งเสริมผูใ้ตบ้งับญัชาใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที การงาน      
      3. ภาวะผูน้าํมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลปรากฏแนวทางการพฒันาที มีความถี 
มากที สุดคือผูบ้ริหารควรใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆที โรงเรียนจดัขึ น และผูบ้ริหารควร
เปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที ประชุมอย่างเต็มที  
รองลงมา คือ ผูบ้ริหารควรใชก้ระบวนการชูรอ ในการบริหารงาน 
    4. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน ผลปรากฏแนวทางการพฒันาที มีความถี มาก
ที สุดคือผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัต่องานและทาํงานอยา่งมุ่งมั นตั งใจ และมอบหมายความสาํเร็จ
ต่ออลัลอฮ  รองลงมาคือ ควรนิเทศติดตามประเมินผลงานเป็นรายบุคคล  
                   5. ภาวะผูน้าํแบบศกึษาเรียนรู้  ผลปรากฏแนวทางการพฒันาที มีความถี มากที สุดคือ
ผูบ้ริหารควรเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนาทางวิชาการอยา่งสมํ าเสมอ และ ผูบ้ริหารควรศกึษาหา
ความรู้วิทยาการใหม่ๆเป็นผูที้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลารองลงมาคือผูบ้ริหารควรศึกษาดูงานเพื อพฒันา
องคก์รทั งในและต่างประเทศอยา่งเหมาะสม 
            4.  ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลแนวทางการส่งเสริม ภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรี ในแต่ละแบบ
ตามทัศนะของผู้เชี ยวชาญด้านการบริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ที ได้จากการวเิคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล โดยแยกแต่ละแบบดังนี   
 
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพเกี ยวกบัแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํ ของผูบ้ริหาร
สตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ งไดส้มัภาษณ์รายบุคคล ไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์เนื อหา  โดย
สรุปเนื อหาสาระที มีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกนัตามกรอบการวิจยัที ใช ้คลอบคลุมเนื อหาเกี ยวกบั





1. ภาวะผู้นําแบบใช้อาํนาจ . 
     ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ เป็นสิ งที ผูน้าํมีความจาํเป็นจะต้องใชอ้าํนาจในตาํแหน่งของ
ผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม ตามสถานการณ์  โดยการใชอ้าํนาจในการบริหารเพื อทีมงานและ
เป้าหมายงานที ต้องการบรรลุผล ผู ้บริหารสามารถใช้อ ํานาจที  เ กิดจากความศรัทธาของ
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาด้วยความจริงใจ ผูน้าํที แทจ้ริงใช้อาํนาจด้วยการทาํตวัเป็นแบบอย่าง  เมื อผูน้ ํา
กระทาํในสิ งที พูด เขาก็จะได้รับความเคารพและชื นชมจากผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูบ้ริหารต้องมี
ความสามารถในการสื อสารอยา่งยอดเยี ยม เนื องจากการสื อสารที ดี เป็นการส่งผ่านคุณค่า สร้างแรง
บนัดาลใจ  การออกคาํสั งที ชดัเจน  ผูน้าํที สามารถใชก้ารสื อสารในการบริหารองคก์ร เช่นการพูดจา
และพดูเชิงเล่าประสบการณ์หรือเรื องราวที เป็นแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
ทุ่มตนเพื อการทาํงานมากขึ น ถือเป็นสิ งที ดี ดงัที  ผูเ้ชี ยวชาญท่านหนึ งกล่าวไวว้่า  
 
“ในส่วนแรงจูงใจเราก็ทาํได้หลายอย่าง อาจจะสร้างขวญัและ
กาํลงัใจแก่ผูที้ ทาํงานดีดว้ยการ ขึ นค่าตอบแทน ดว้ยการพูด ดว้ย
การแสดงการให้เกียรติแก่เขา ทุกอย่างเป็นขวัญและกําลังใจ
ทั งสิ น”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 




องคก์รอีกดว้ย ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญกล่าวไวว้่า  
 
“ผูบ้ริหารควรใชอ้าํนาจในการมอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา







บังคับให้ทาํ  การลดอาํนาจลงสามารถสร้างสัมพนัธภาพที  ดี
ระหว่างผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกดว้ย  ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ค, 29 มกราคม 2560) 
 
    อยา่งไรก็ตาม การสื อสารนบัว่าเป็นความสาํคญัลาํดบัตน้ๆของการพฒันาภาวะผูน้าํดา้น
การใชอ้าํนาจและการบริหารองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายเพราะการสื อสารมิใช่เพียง
การพดูคุยกนัอยา่งเดียวแต่ยงัรวมถึง การแสดงพฤติกรรมที ให้เห็นซึ งความสนใจ  ตั งใจฟังสิ งที อีก
คนพดู  เอาใจใส่  การตั งคาํถาม คิดตามการตอบสนองการรับรู้การสื อสารอีกฝ่ายหนึ  งและกระตุน้
พฤติกรรมอื นๆที เหมาะสมเพื อสื อความหมายที ประสบความสาํเร็จ  ไม่ว่าทาํงานเล็กหรือใหญ่ ก่อน




กนั  เพื อความเขา้ใจตรงกนั ก่อนที จะลงมือปฏิบติังาน”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560) 





“ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจบางครั  งก็ไม่ควรใช ้แต่บางครั  งตอ้งเอามา
ใช ้ในการติดตามการเรียนการสอนกบับรรดาคุณครูในการจดัการ
เรียนการสอนใหส้นองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหาร” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 








“อ ํานาจหน้า ที  ของผู ้บ ริหารอ ย่าง  คือ การสอนงานให้แ ก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีหลกัง่ายๆคือ ให้งานสอนคน เรามอบหมายให้
ใครคนหนึ ง แลว้ตอ้งติดตามว่าทาํอยา่งไร  เมื อเกิดขอ้ผดิพลาด  เรา
จะหาจุดร่วมกันเพื อแกไ้ขปัญหาผูบ้ริหารตอ้งติดตามการทาํงาน 
วิธีการ  ผลงาน ของเขาเป็นอย่างไร และต้องพร้อมที จะให้
คาํแนะนาํตามสมควร อีกทั งยงัตอ้งส่งเสริมในเชิงบวก”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ง, 31  มกราคม  2560) 
                 
             2.  ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชา 
         ด้านการสนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชา หรือความสัมพนัธ์ที  ดีระหว่างผูบ้ริหารกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธที์ ดีนี สามารถวดัไดจ้ากระดบัความรักความเอ็นดู  ความพึ งพาอาศยั
กนั และความสนับสนุนที ผูบ้ริหารไดห้ยิบยื นให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับัญชา ซึ งทั  งหมดนี   ผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่จะได้รับสิ งตอบแทนกลบัมาคือ ความเคารพนับถือ  ความจริงใจ ความไวว้างใจและการ
สนับสนุนจากผูใ้ต้บัญชาเช่นเดียวกัน หากผูบ้ริหารได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็มีแนวโนม้ที จะยอมรับการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร  ถา้ความคิดของผูบ้ริหารไดรั้บ
การยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยิ งทีมงานมีความหนกัแน่นมากเท่าไหร่  นั นหมายความว่าผูบ้ริหาร
ไดรั้บความเชื อมั นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากเท่านั น นบัว่าเป็นสิ งสาํคญัของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร     
     การสร้างสมัพนัธภาพที ดี  สร้างขวญัและกาํลงัใจเป็นอีกวิธีหนึ  งที ไดรั้บการยอมรับจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญท่านหนึ งไดก้ล่าวไว ้ 
 
“การสร้างสมัพนัธภาพที ดี  สร้างขวญัและกาํลงัใจ ดว้ยวิธีใดก็ตาม 
ให้เกิดความรู้สึกที ดีแก่บุคลากร พยายามอย่าบั นทอนกําลังใจ
คนทาํงาน  แนวคิดลกัษณะนี ตอ้งปลกูฝัง เจตคติ  ทศันะคติเหล่านี 
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน ถา้เขาใหค้วามสาํคญักบัเรื องนี  งานก็ดาํเนิน
ไปดว้ยดี ” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก,12 มกราคม  2560) 
      
 ทั งนี  ผูบ้ริหารควรระมดัระวงัเรื องการพดูจา เพราะคาํพดู สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและ





กาํลงัใจแก่ผูที้ ทาํงานดี ด้วยการขึ นค่าตอบแทน ดว้ยการพูด ดว้ย
การแสดงการให้เกียตริแก่เขา ทุกอย่างเป็นขวัญและกําลังใจ
ทั งสิ น” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 




 “ผูบ้ริหารตอ้งมีไม่มีการพดูคุยในปมดอ้ยของบุคลากร  ทุกคนตอ้ง
มองปมเด่นของเพื อนร่วมงาน เราจะไม่พดูถึงปมดอ้ยของแต่ละคน  
อยา่งที สองคือ ไม่มีการพดูจาลบัหลงั นี คือการสร้างสัมพนัธภาพที 
ดี อยา่งที  สาม จดักิจกรรมร่วมกนัเป็นระยะๆ  เพื อสร้างสมัพนัธ์ใน
องค์กร จัดกิจกรรมนันทนาการ  เพื อผ่อนคลาย เช่นพาไปเที ยว  
ทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมเหล่านี  สามารถสร้างสัมพนัธ์ที ดีใน
องคก์รได ้ ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ง, 31  มกราคม  2560) 
    
การวางตวัของผูบ้ริหารเป็นสิ งสาํคญัอยา่งหนึ งที ละเลยไม่ได ้ ผูบ้ริหารควรวางตวัเป็นกลาง 
ไม่เลือกที รักมกัที ชงั จนทาํให้เกิดความเหลื อมลํ าและความไม่ยุติธรรม ขาดความเสมอภาค สิ ง
เหล่านี  จะนาํไปสู่ความแตกแยกในองคก์ร   
 
“ ผูบ้ริหารมีส่วนในการสร้างใหค้นในองคก์ร มีสมัพนัธภาพที ดี 
และสร้างความสามคัคีปรองดอง” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ง, 31  มกราคม  2560) 





แน่นอน ถ้าไม่เท่าเทียมกันองค์กรจะดีได้อย่างไร  เมื อใหร่ที 
ผูบ้ริหารสร้าง Positive Thinking.ให้แก่ผูใ้ต้บังคับชา  แน่นอน 
ภารกิจของโรงเรียนจะนาํไปสู่ อตัลกัษณ์  วิสยัทศัน์ อยา่งชดัเจน” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 
    
การที ผูบ้ริหารวางตวัสูงเกินไป ไม่เป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นส่วนหนึ  งในการ




ศาสนาอิสลามสอนให้ อิอฺติดาล คือ อยู่ระหว่างกลาง  คนที เป็น





กนัได้  เราเป็นทั งผูบ้งัคับบญัชาในบางขณะต้องให้ความเกรงใจ 
เขาก็จะไม่เกรงกลวัที จะนาํเสนอไอเดียดีๆแก่เรา”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก,12 มกราคม  2560) 
     
ผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัความคิดและความรู้สึกที ขดักบัหลกัคาํสอนของอิสลามเนื องจาก
ตาํแหน่งผูบ้ริหารมีอาํนาจเหนือกว่าคนอื นๆมีอภิสิทธิ  มากกว่า ดงันั นความรู้สึกนึกคิดดา้นลบเช่น 
การถือตวั หยิ งผยอง ไม่อ่อนนอ้มถ่อมตน ซึ งเป็นสิ งที อิสลามหา้ม สิ งเหล่านี  จะเขา้มาไดง่้ายหากไม่
ระมดัระวงัและขาดการทบทวนตนเอง (มฮูาซาบะฮฺ ) ผูเ้ชี ยวชาญไดก้ล่าวถึงในประเด็นนี  ว่า  
 
“มีคนระดบัผูบ้ริหารสกักี คน ที จะเขา้หาคนอื นก่อน มีกี คนที เปิดใจ
รับเพื อน บางคนเมื อมีตาํแหน่งสูงๆ มกัไม่ค่อยเปิดใจเข้าหาคน 
โดยเฉพาะคนที มีฐานะทางสังคมด้อยกว่าตน  สิ  งนี  จะเป็น
ความรู้สึกด้านลบคือ ตะกับบุร ซึ  งอิสลามไม่ชอบ  ทั  งหมดอยู่ที  
110 
 
จิตใจ  คือหวัใจเป็นอิสลาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ น เราตอ้งกลบัมาสู่
อิสลาม”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ค, 29  กุมภาพนัธ ์ 2560) 
 
                         3.  ภาวะผู้นําแบบมส่ีวนร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชา 
          การทาํงานแบบมีส่วนร่วมหรือการทาํงานเป็นทีม หรือที เรียกว่า การทาํงานที เน้น
กระบวนการชูรอ  เป็นหวัใจหลกัของการทาํงานระบบองคก์ร องคก์รจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้ง
มีทีมงานที มีความหนกัแน่น  เป็นหนึ  งเดียว ไม่แตกแยกกนั มีการปรึกษาหารือกนั  ทั งหมดนี  อยู่ที 
ผูบ้ริหารเป็นผูข้บัเคลื อนและบริหารจดัการ โดยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื น มีความคิดริเริ ม 
จูงใจคนทาํงาน ดว้ยการงานมอบหมายงานใหม่ๆไวว้างใจในความสามารถของทีมงาน เป็นผูที้ ให้
ความสาํคญัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่าๆกบังาน มีส่วนร่วมในการทาํงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีการ
ปรึกษาหารือ(กระบวนการชูรอ) กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างสมํ าเสมอ มกัใชว้ิธีการติดต่อแบบสอง
ทาง ไม่ห่วงเรื  องอาํนาจ และเป็นผูบ้ริหารที ไม่สร้างความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้เพื อน
ร่วมงานมีความสุขในการทาํงานนาํไปสู่ความสาํเร็จของงานไดไ้ม่ยาก ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญไดก้ล่าวว่า  
 
“ การที ไม่มีการทาํงานแบบส่วนร่วมการปรึกษาหารือก็จะไม่เกิด 
ผูบ้ริหารที ทาํงานคนเดียว ไม่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่มีการชูรอ 
หากว่ า เขาล้ม เหลวเขาก็ต้องกลับไปหาทีมงานเขาอยู่ ดี  นั  น คือ 
ผู ้ใต้บังคับบัญชาของเขา  องค์กรที  ไม่มีกระบวนการชูรอ หรือ
ปรึกษาหารือเขาจะประสบความลม้เหลวซํ าแลว้ซํ าเล่า  จนเขาจะเกิดการ
เรียนรู้ที จะใฝ่หาถึงกระบวนการนี  ขึ นมา ผูบ้ริหารหลายคนที รู้สึกว่าเขา
ทาํงานเหนื อย  ทาํงานคนเดียว เพราะเขาขาดการชูรอนี ไง สุดทา้ยเขาก็
จะไม่ดีรับความร่วมมือจากใครเลย งานก็จะลม้เหลว  ถา้ผูบ้ริหารที มี
คุณภาพ เขาจะเนน้กระบวนการชูรอทนัที”    
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 
                 
กระบวนการชูรอ การปรึกษาหารือ ตอ้งคุยใหจ้บและสรุปไดใ้นที ประชุมไม่ใช่นาํไปคุยต่อ





“ถา้มีการประชุม ก็จะจบในที ประชุม ไม่มีการคุยวิจารณ์ลบัหลงั หากมี
ปัญหา ขาดตกบกพร่องก็จะมีการประชุมชี แจงใหม่อีกครั  ง และทุกคน
จะรับรู้กนัในที ประชุมเพื อมาแกปั้ญหาร่วมกนั”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ง, 31  มกราคม  2560) 
 
                 ผูเ้ชี ยวชาญอีกท่านหนึ ง ไดก้ล่าวว่า 
 
“กระบวนการชูรอ  ปรึกษาหารือ ถือเป็นกระบวนการที สาํคญัมากของ
องค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการหารือกบัผูบ้ริหารระดบับน ระดบัปฏิบติัการ 
แมก้ระทั งนักการภารโรง ต้องมีการปรึกษาหารือ ทาํความเข้าใจใน
องคก์ร จึงจะสามารถขบัเคลื อนงานในองคก์รได ้ ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข,    29 มกราคม 2560) 
  
    การทาํงานแบบมีส่วนร่วมมีส่วนสาํคญัในการบริหารจดัการองคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้ง
เนน้ทีมงานทาํงานเป็นกลุ่ม ใชก้ารสื อสารแบบสองทาง เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดซ้กัถาม
และโตต้อบ ทาํความเขา้ใจในเนื องาน ทั งนี  ผูบ้ริหารยงัตอ้งใหเ้วลาในการร่วมกิจกรรมที จดัเพื อที จะ
ไดป้ระเมินกิจกรรมจากการสงัเกตดว้ยตนเอง เพื อไปพฒันาปรับปรุงในโอกาสต่อไป ดงัที  ผูเ้ชียว
ชาญ ไดก้ล่าวเชิงเสนอแนะว่า  
 
“การทาํงานแบบมีส่วนร่วมสาํคญัมาก เวลาจดักิจกรรมอะไรก็ตามผูบ้ริหาร
ควรจะร่วมตลอด ถา้ไม่ติดภาระซํ าซอ้น เพื ออะไร  เพื อ Control งาน และที 
สาํคญั ผูบ้ริหารตอ้งประเมินว่า เป็นที พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการหรือไม่













 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 
 
    4.  ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน 
        ผูบ้ริหารควรเป็นผูน้าํที มุ่งความสาํเร็จของงาน มุ่งเนน้ประสิทธิภาพของงานสูง การที 
จะใหง้านสาํเร็จนั นมิใช่เรื องง่ายแต่ไม่ไดย้ากจนเกินไป ทุกอย่างอยู่ที ระบบการบริหารจดัการ การ
ทาํงานที จะประสบความสาํเร็จได ้ตอ้งทาํในรูปแบบเป็นทีม หรือคณะกรรมการ  ตอ้งคอยประเมิน
การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นิเทศและคอยให้คาํแนะนาํ ไม่ใช่การตาํหนิติเตียน  ผูบ้ริหารตอ้ง
แสดงความกระตือรือร้นเพื อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นถึงความจริงจงั ความตั งใจ และตอ้งใชต้วัเอง
เป็นแบบอยา่งในการทาํงาน เพื อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํตาม  ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญ กล่าวว่า  
 
“ การที จะใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํงานใหส้าํเร็จ เขาจะตอ้งเรียนรู้ว่า ผูน้าํ
ของเป็นคนอย่างไร  ถา้เขารู้ว่า ผูน้าํของเขามุ่งงาน  เขาก็ไม่กลา้ที จะ
ละเลยงานอยู่แลว้  ถา้มีปัญหาในการทาํงาน ผูน้ ําต้องเปิดโอกาสให้




ของเราถึงเป้าไดไ้ม่ยาก  ถา้ผูน้าํจริงจงัในการทาํงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็
จะจริงจังไปด้วย เราต้องติดตามด้วยว่า งานที เขาทําเป็นอย่างไร  มี
ปัญหาหรือไม่ ถา้มีเราก็มาร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหานั น หากว่าดีแลว้ก็
ชื  น ช ม ต า ม ส ม ค ว ร  เ พื  อ ให้ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ  ต ร ง นี  เ อ ง ที  ผู ้นํ า แ ล ะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเรียนรู้ซึ งกนัและกนัโอกาสที งานที ไม่ถึงเป้าไม่เอาใจ
ใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็นอ้ย หากผูน้าํปล่อยปละละเลย  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะไดใ้จ  ไม่ใส่ใจงาน ก็จะละเลยตามไปดว้ยแลว้งานก็จะลม้เหลว  ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 
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                การกาํหนดเป็นหมายที ชดัเจน มีการเตรียมพร้อมในการทาํงาน การวางแผนที แนบเนียน
และผูบ้ริหารวางคนให้ตรงกบังาน ตลอดจนการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เป็นอีกทางหนึ งที  สามารถช่วยงานใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งดี  ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญ ไดเ้สนอแนะว่า  
 
“ อนัดบัแรก ตอ้งมองงานให้ออกว่า งานที เราจะทาํ  จะกาํหนดไปใน
ทิศทางใด กาํหนดไวเ้ลยว่า จะทาํอะไร ก่อนหลงั มีเป้าหมายวางไว ้ เป็น
ขอ้ๆถา้ไม่มีกาํหนดการ  มกัจะเดินไม่ถึงเป้า   (วลัลอฮุอะลมั) ดว้ยความ




คนที หลากหลาย มีคนเสียสละด้วย มีคนขยนัด้วย มีคนเข้มแข็งและ
อ่อนแอ รวมอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  เขาก็จะทาํงานไดส้าํเร็จง่ายกว่า  ถา้เรา
เอาคนเก่งมาอยูก่ลุ่มเดียวกนัหมด  ความสาํเร็จก็จะไดแ้ต่อีกหลายๆกลุ่ม
ก็จะล้มเหลวได้  ผูบ้ริหารต้องจัดทีมงานเองและต้องเกื อกูลกัน 1.
ผู ้บ ริ ห าร จ ะ ต้อ ง เ ซ็ทง า น ให้ถูก ค น ม อ บห ม า ย งา น ให้ต ร ง กับ
ความสามารถและความถนัด ของแต่ละคน  2.ผูบ้ริหารจะต้องรู้จัก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่ามีความสามารถหรือ ถนัดเรื  องใด 3. ผูบ้ริหารตอ้งใจ
ถึ ง  สนั บ สนุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ให้ เ พี ย ง พ อ ต า ม ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ต่ อ




 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข,29 มกราคม 2560) 
     
เมื อผูบ้ริหารทาํทุกอย่างดีที สุดแลว้ มีความตั งใจ  พยายาม  มุ่งมั น และอยู่เคียงข้างผูใ้ต้
บญัชามาโดยตลอด ถือว่าเป็นความพยายามที สุด และสิ งหนึ  งที ผูบ้ริหารไม่ควรละเลย  คือการตั ง
เจตนาที ดีและการมอบหมายต่ออลัออฮฺตาอาลา ซึ งเป็นวิธีการทีประเสริฐที สุด อีกทั งยงัทาํใหม้ีความ




“ในดา้นการทาํงาน ไม่ว่าจะเกิดอะไร ขึ น เราตอ้งกลบัมาสู่อิสลาม  ไม่
มีแบบอย่างใด ที ดี ที  สุดเท่ารอซูลุลลอฮ     ไม่มีแบบอย่างของสตรี
คนใดที ดีที สุดเท่ากับบรรดาศอฮาบียะฮฺ ต้องกลบัมาสู่จุดนั นจึงจะ
ประสบความสาํเร็จ  ถา้ไม่อยูจุ่ดนี  เราก็จะลม้เหลว ”  








ไม่ให้ก็จะประสบความลม้เหลวได้  ดงันั นผูบ้ริหารตอ้งปลูกฝังเรื  อง
การตะวกัั ล การมอบหมายต่ออลัลอฮ เพื อการรองรับการลม้เหลวและ
มีกาํลงัใจทาํงานอื นๆต่อไป ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560) 
 
                    5.  ภาวะผู้นําแบบศึกษาเรียนรู้ 
           การศึกษาเรียนรู้เป็นยทุธวิธีที ส่งผลอยา่งย ั งยืนต่อการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีให้ตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงของโลกได้ ผูบ้ริหารสามารถใชว้ิธีการที หลากหลายใน
การศึกษาหาความรู้ เช่นการศึกษาต่อในระดบัที สูงขึ น การศึกษาแบบอธัยาศยั การพดูคุยแลกเปลี ยน
ความคิดกบัผูม้ีประสบการณ์ การเข้ารับการอบรม  สัมมนาทางวิชาการ รวมทั งการดูงานนอก
สถานที  และการศึกษาแบบกลุ่ม(กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ)  ซึ งสอดคลอ้งกบัอิสลามที ไดส้ั งใชใ้ห้
มนุษย ์ไดศ้ึกษาหาความรู้ตลอดเวลา  การศึกษาหาความรู้ของผูบ้ริหารสตรี เป็นสิ งที ตอ้งส่งเสริม
พฒันาใหม้ีการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าดว้ยวิธีใดก็ตาม ดงันั นผูบ้ริหารไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตอ้งศึกษา







ไม่ว่า ผูน้าํหญิงหรือชายก็เหมือนกนั  แต่ทีนี   ผูห้ญิงมีขอ้จาํกดัมากกว่า 
ตอ้งทลายขอ้จาํกดัเหล่านี  ใหไ้ด ้” 





เปลี ยนแปลง โดยเฉพาะ  ไอที ในยุคปัจจุบัน ถา้ใครไม่ใส่ใจทางการ




ตลอดเวลา ดงัฮาดิษที กล่าวไว ้มีใจความว่า “จงหาความรู้ตั งแต่ในเปล
จนถึงหลุมฝังศพ ” เพราะฉะนั น  ณ วนันี   การศึกษาไทยยงัคงเน้นอยู่ใน
เรื องการศึกษาอยา่งต่อเนื องตลอดชีวิต”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 
        
ความรู้เป็นสิ งที สามารถกระตุน้ใหเ้กิดปัญญาซึ งผูบ้ริหารสตรีจะตอ้งมี ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญท่าน
หนึ งไดเ้นน้ย ํ าว่า  
 
        “  มิติทางปัญญา จะเป็นเรื องของความรู้ ซึ งผูน้าํสตรีกจ็ะตอ้งม”ี 
                  (ผูใ้หส้มัภาษณ์ จ, 9 กุมภาพนัธ ์ 2560 ) 
   
การที ผูบ้ริหารสตรีมีการศึกษาเรียนรู้น้อยก็ไม่ได้หมายความว่า ผูบ้ริหารสตรีไม่สนใจ
การศึกษาเรียนรู้ แต่เนื องจากขอ้จาํกดัของสตรีและภาระหลกัที มีอยูแ่ลว้คือบทบาทการเป็นมารดาที 








กกมาย ความเป็น   มุสลิมะฮถึงแมเ้ขาอยู่ในระดับผูอ้าํนวยการผูรั้บ
ใบอนุญาต  หรือ ผูจ้ดัการ โอกาสที เขาจะออกไปศึกษาหาความรู้เหมือน
ผูบ้ริหารที เป็นมุสลิมีนไม่มี  เพราะฉะนั นถา้โอกาสนอ้ยแน่นอนที สุดเขา
ก็จะได้รับความรู้น้อย ตามมาด้วย การศึกษาด้วยเองก็น้อยลง นี  คือ 
มุมมองในฐานะที เป็นผูบ้ริหารสตรีเหมือนกนั ภาระอื นที เป็นตวัหลกัมี
อีกมากมาย เช่น งานในบา้น  การตรับียะฮฺลกูๆ  การปรนนิบติัสามี  บาง
คนยงัมีพ่อแม่ที ตอ้งดูแล  ทั งหมดเป็นภาระหน้าที หลกัของสตรี  ดว้ย
เหตุนี   ผอ.จึงไม่แปลกใจเลยว่า ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํดา้นการศึกษา
เรียนรู้นอ้ยเพราะอะไร ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560) 
  




โอกาสที ศึกษาเรียนรู้  ทาํใหม้ีการศึกษาเรียนรู้น้อย สตรีมีขอ้จาํกดัดา้น 
เวลา สถานการณ์ และอื นๆอีกมากต่างกบัผูน้าํชาย  เช่น เมื อมีการอบรม
ให้ความรู้  บางครั  งผูบ้ริหาร สตรีไม่สะดวกที จะเดินทางไป ทาํให้เขา
พลาดโอกาสตรงนี  ไปในขณะที ผูน้าํชายเขาสะดวกตลอดเวลา”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ค, 29 มกราคม 2560) 
 
  ผูเ้ชี ยวชาญอีกท่านไดก้ล่าวในประเด็นเดียวกนัว่า 
 
“ถ้าเราพูดถึงภาวะผูน้ ําสตรี ถ้าผูน้ ําสตรี  มีครอบครัว เขาก็ต้อง
รับผดิชอบครอบครัว ในขณะเดียวกนัก็เป็นผูน้าํดว้ย ถา้แบ่งเวลาไม่ได ้
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โอกาสที จะศึกษาหาความรู้ก็น้อย จะหาความรู้ใหม่ๆ  เขา้ฝึกอบรม 
สมัมนาก็มีอุปสรรค ไม่เหมือนผูช้าย ผูน้าํชายเวลาเขาอบรมสมัมนาเขา
จะมีเวลาและเต็มที กว่า  โดยเฉพาะอยา่งยิ งสตรีที เป็นมุสลิมะฮฺ ตอ้งให ้
พ่อหรือสามี อนุญาต ก่อน  ตอ้งทาํหน้าที ในครอบครัวให้ดีก่อน ซึ  ง




(ผูใ้หส้มัภาษณ์ จ,9 กุมภาพนัธ2์560 ) 
 
   นอกจากผูบ้ริหารสตรีมีขอ้จาํกดัเรื องการศึกษาเรียนรู้แลว้ ยงัปัจจยัอื นๆอีกมากมายที เป็น
สาเหตุให้ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํดา้นการศึกษาเรียนรู้น้อย ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษาที ไม่ตรง
สาขา บางท่านไม่ไดจ้บสาขาการบริหารโดยตรง  การขึ นมารับตาํแหน่งผูบ้ริหารดว้ยภาวะจาํยอม
เพราะหลีกเลี ยงไม่ได้ และภาวะทางสังคมที ยงัไม่เปิดโอกาสให้สตรีอย่างเต็มที   ถึงแมปั้จจุบัน
จาํนวนผูบ้ริหารสตรีมีเพิ มมากขึ นก็ตาม ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญหนึ งไดน้าํเสนอมุมมองที น่าสนใจ ว่า  
 




เชื อมโยงกบัเจา้ของโรงเรียน มาจากระบบทายาทกอ้มี ทั งนี  บางคนก็มีวุฒิ





ผูน้าํของสตรีตามที เรารู้จกัคือ ขอ้ดอ้ยคือการขาดการศึกษาเรียนรู้ ” 




     อยา่งไรก็ตาม ทุกปัญหายอ่มมีทางออกเสมอ ผูเ้ชี ยวชาญหลายท่านไดใ้ห้คาํแนะนาํการ
แกปั้ญหาในกรณีที ผูบ้ริหารสตรีประสบปัญหาและอุปสรรคเกี ยวกบัการพฒันาตนเองดา้นการศกึษา
เรียนรู้ดว้ยหากหลายวิธี   ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญท่านหนึ งไดใ้หค้าํแนะนาํว่า   
 
“ผูบ้ริหารสตรีต้องลดบทบาทในงานที รับผิดชอบประจาํ บางอย่างลง  
หนึ ง กระจายงาน ดว้ยการหาผูช่้วยมาทาํงานในบา้น งานไหนที คนอื นทาํ
แทนได ้ก็หาคนทาํแทน  ผูบ้ริหารสตรีจะไดเ้พิ มเวลาในการรับชอบงาน
บริหารให้เต็มที มากขึ น เพื อทั งสองภาระงานจะไดด้าํเนินไดอ้ย่างลงตัว 
ไม่กระทบต่องานใดงานหนึ  ง   ขอ้ที  สอง เราตอ้งคุยกบัคนในครอบครัว
ใหเ้ขา้ใจถึงภาระงานที เราตอ้งรับผดิชอบโดยเฉพาะหาความรู้เพิ มเติมการ
เขา้รับการอบรมเพื อพฒันาตนเอง  เพื อคนในครอบครัวจะเปิดโอกาสให้
เราไดศ้ึกษาหาความรู้เพิ มเติม โดยเฉพาะกบัสาม”ี  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560) 
อีกท่านหนึ งไดก้ล่าวอีกว่า  
 
“ผูน้าํสตรี  มีครอบครัว เขาก็ตอ้งรับผดิชอบครอบครัว ในขณะเดียวกนัก็
เป็นผูน้าํด้วยถา้แบ่งเวลาไม่ได ้โอกาสที จะศึกษาหาความรู้ก็น้อย จะหา
ความรู้ใหม่ๆ  เขา้ฝึกอบรม สมัมนาก็มีอุปสรรค”  




 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ค, 29 มกราคม 2560) 
                  
     ในส่วนของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํสตรีดา้นการศึกษาเรียนรู้ผูเ้ชี ยวชาญไดน้าํเสนอ
หลากหลายรูปแบบที เหมาะสมกบัผูบ้ริหารสตรี ที มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา ภาระหน้าที   ซึ งรูปแบบการ
พฒันาตนเองจะตอ้งมีแบบสาํหรับสตรีโดยเฉพาะ เนื องจากผูบ้ริหารสตรีที มีภาระหน้าที หลกั ไม่
สามารถนํารูปแบบการพฒันาที บุคคลทั วไปมาใชไ้ด้อย่างสมบูรณ์จึงจาํเป็นต้องทาํรูปแบบการ






ตอ้งมีโมเดลเฉพาะ พดูถึงการบริหารเวลา ทางทฤษฎีเขียนเหมือนกนั  แต่
พอเขา้รายละเอียด  ผูน้าํสตรีมีรายละเอียดอีกแบบหนึ  ง ผูน้าํชายก็อีกแบบ
หนึ ง  ผูห้ญิงคงจะไปอบรมแบบผูช้ายตลอดไม่ได ้ แต่ว่าตอ้งเขา้นั น ควรที 
จะมีโมเดลเฉพาะที ออกแบบใหผู้บ้ริหารสตรี  อีกอย่างหนึ  ง เวลาที พูดถึง
การพฒันาตนเอง เราไม่ได้แค่อบรมหรือเรียนอย่างเดียว แต่ทุกอย่าง
สามารถพฒันาตนเองได ้ไม่ว่าจะเป็นการทาํอุสเราะฮฺ  หรืฮอาลาเกาะฮฺ 
การศึกษาตามอธัยาศยั ลว้นเป็นการเสริมภาวะผูน้าํไดห้มด แต่ทีนี  ตอ้งมี
โมเดลเฉพาะสตรี”  
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  จ, 9  กุมภาพนัธ ์ 2560 ) 
        
 รูปแบบการศึกษาไม่ใช่เรียนในห้องอย่างเดียว การพูดคุยแลกเปลี ยนความรู้กับผูม้ี
ประสบการณ์การศึกษาแบบอธัยาศัยเป็นการส่งเสริมและพฒันาตนเอง อีกรูปแบบหนึ  ง ดังที 
ผูเ้ชี ยวชาญอีกท่านหนึ งไดก้ล่าวว่า  
 
“ การเรียนรู้มีหลายแบบ  ไม่ใช่เรียนในหอ้งเรียนอยา่งเดียว เรียนรู้จาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ได ้ ศึกษาจากผูม้ีประสบการณ์ก็ได ้ พูดคุยกบัคน
เก่งคนมีความรู้แลกเปลี ยนความรู้กนัก็ได ้ทั งหมดถือว่าเป็นการศึกษา
แบบอิสระ ” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ก, 12 มกราคม  2560) 
ผูเ้ชี ยวชาญอีกท่านหนึ งไดก้ล่าวว่า 
 
“รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาจะไปเรียนอย่างเดียวคงไม่พอจะ เข้า     
อุสเราะฮฺ ฮาลาเกาะฮฺ  อบรมคอสเฉพาะ ก็ได ้ ”                                 




                    การศึกษาวิทยาการใหม่ๆดว้ยตนเองเป็นรูปแบบการศึกษาที สามารถทาํไดต้ลอดเวลาที 
ผูบ้ริหารสะดวก และเป็นวิธีที น่าสนใจมาก อยา่งที ผูเ้ชี ยวชาญไดท่้านหนึ งไดเ้สนอแนะว่า  
     
   “ ผูบ้ริหารจะตอ้งหมั นศึกษาหาความรู้ คือ การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 
ซึ งวิทยาการ   ใหม่ๆ ผูบ้ริหารมกัไม่ค่อยสนใจ โลกกา้วไปทุกวนั มีเรื อง
ใหม่ๆเกิดขึ น ผูบ้ริหารบางคนไม่รู้เลย ว่า ไทยแลนด์  4.0 คืออะไร แลว้
เราจะเดินตามโลกไดอ้ย่างไร  รอให้เขาอบรม  รอไม่ไดแ้ลว้ ผูบ้ริหาร
ตอ้งหมั นศึกษาดว้ยตนเอง  คน้หาวิธีการใหรู้้ก่อนคนอื นใหไ้ด ้” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ง, 31  มกราคม  2560)   
      
  การอบรมพฒันาตนเองในศาสตร์ที ผูบ้ริหารยงัไม่รู้ เป็นอีกรูปแบบหนึ งที สามารถพฒันา










จะต้องหมั นหาความรู้ในสิ  งที ยงัขาด  ในสิ งที  เราไม่รู้  เช่น ความรู้ที 
เกี ยวกับ    ไอที หากเรายงัไม่รู้ ก็หาเวลาอบรมสัก คอส 2  คอส และ
ความรู้ดา้นอื นๆก็เช่นกนั”  




“การศึกษาดูงาน  อบรม สัมมนา สามารถพฒันาภาวะผูน้ ําด้านการ
เรียนรู้ไดเ้ยอะทีเดียว  หนึ ง ความรู้ย่อมไดอ้ยู่แลว้   สองวิธีการนาํเสนอ 
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การถ่ายทอดความรู้  สาม ได ้เพื อน หรือที เรียกว่าเครือข่ายผูบ้ริหาร ที 
เราสามารเรียนรู้แลกเปลี ยนประสบการณ์ ได ้ ” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ค, 29 มกราคม 2560) 




ภาวะผูน้าํไดด้ว้ยกระบวนการฮาลาเกาะฮฺ   
  
“ ผอ.คิดว่า กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ หรือที เรียกว่า กลุ่มศึกษาอิสลาม 
เป็นอีกวิธีหนึ งที สามารถ พฒันาความเป็นผูน้าํได ้เป็นอยา่งดี”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์ข, 29 มกราคม 2560) 
 
                 กระบวนการฮาลาเกาะฮฺไม่ใช่เรื องใหม่แต่เป็นกระบวนการที ถือปฏิบติัตั งแต่สมยัท่านนบี 
และมีการใชเ้รื อยมา กระบวนการกลุ่มศึกษานี  มีความสาํคญัมาก เป็นกระบวนการพิเศษที สามารถ
เติมเต็มส่วนที ขาดหายไป โดยเฉพาะในช่วงที เราไม่สามารถใชก้ระบวนการแบบปกติได้ ดังที 
ผูเ้ชี ยวชาญไดก้ล่าวว่า  
“กระบวนการนี  (ฮาลาเกาะฮฺ) เป็นซุนนะฮฺอยู่แลว้ ตั งแต่ในสมยัท่านนบี  
ในขณะที มุสลิมเขม้แข็งกระบวนการนี ก็ยงัมีอยู ่ ในศตวรรษที  19  ในขณะ
ที กระบวนการพัฒนาคนถูกทําลาย  ระบบซีคิวลาร์ เราจะหวังพึ  ง
กระบวนการปกติไม่ได้ เราต้องใช้กระบวนการต่างหากเข้ามา 
เพราะฉะนั  นในหลายๆประเทศ กระบวนการที  เข้ามาต่างหาก เป็น
กระบวนการกลุ่มศึกษา บางคนเป็นอุสเราะฮฺ  บางคนเป็นฮาลาเกาะฮฺ  บาง
คนเป็นการอบรมเฉพาะ  ก็แล้วแต่  แต่ย ังไงกระบวนการนี  ก็ย ังมี
ความสําคญั เพราะจะหวงัเพิ งกระบวนการปกติเห็นที จะไม่ได ้ตอ้งพึ ง
กระบวนการพิเศษ  คือ ระบบปกติ ที เน้นวิชาการ ไม่ไดเ้น้นวิญญาณ แต่
เนื อหาที เราใส่ เหมือนกบัว่า เติมเต็มในสิ งที ขาดตกบกพร่อง กระบวนการ         
อุสเราะฮฺ ฮาลาเกาะฮฺ และการศึกษาดว้ยตวัเองคือสิ งที เติมเต็มในสิ งที ขาด
หายไป”  







“กิจกรรม ฮาลาเกาะฮฺ  ที จะเป็นเวทีแห่งการนาศีฮะฮฺ อย่างหนึ  ง  บางที 
การพดูจากบัคนที มีความรู้ระดบัผูน้าํ ผูบ้ริหาร  เราแทบไม่ตอ้งพูดอะไร




ออกมา เราไม่ตอ้งดูว่าใครพดู แต่ใหฟั้งในสิ งที เขาพดูออกมา จากนั น เราก็
มาทบทวนตวัเองว่า เราบกพร่องตรงไหน จะแกไ้ขอยา่งไร”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ค, 29 มกราคม 2560) 
 
อีกท่านไดก้ล่าว ว่า  
 
“ ดา้นความรู้ก็เช่นกนั ตอ้งพฒันา จะทาํฮาลาเกาะฮฺหรืออุสเราะฮฺ  เป็น
การอบรมดา้นความรู้สึกแต่จะเนน้ดา้นคุณธรรมมากกว่า” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์ จ, 9 กุมภาพนัธ ์2560 ) 
              
กระบวนการฮาลาเกาะฮฺไม่ไดแ้ค่พฒันาภาวะผูน้าํดา้นการศึกษาเรียนรู้ แต่สามารถพฒันาได้
ทุกดา้น ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญไดเ้นน้ย ํ า ว่า  
 
“กระบวนการฮาลาเกาะฮฺสามารถพฒันาภาวะผูน้าํไดทุ้กแบบ  ทั  ง 5 
แบบที นอ้งทาํ สามารถส่งเสริมพฒันาไดห้มดเลย ” 
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560)  




กระบวนการฮาลาเกาะฮฺมิได้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ ําเท่านั  น แต่เป็น
กระบวนการสร้างผูน้าํที ผา่นการตรับียะห์ตามแบบฉบบัท่านนบีอีกดว้ยซึ งเป็นสิ งที ยิ งใหญ่มาก แต่
ปัจจุบนัหลายคนมองขา้มกระบวนการนี  เป็นเรื องที น่าเสียดาย  ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญท่านหนึ  งไดส้ะทอ้น
แนวคิดนี  ว่า  
 
“ คนๆหนึ งที ถกูหล่อหลอม ถกูตรับียะฮฺดว้ยกระบวนการฮาลาเกาะฮฺ ที 
เป็นระบบ เป็นขั นเป็นตอน เมื อเป็นผูบ้ริหาร เคา้สามารถที จะนําองค์
ความรู้เหล่านี สร้างคนอยา่งไร และหนึ งในวิธีการสร้างคน  สร้างผูน้าํคือ 
“กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ” การศึกษาแบบกระบวนการฮาลาเกาะฮฺ ที เรา
ใช ้แบบง่ายๆ เนื อหาก็ไม่มีอะไรซบัซอ้น  เพียงแต่ว่า เรามกัจะมองขา้ม
กิจกรรมเหล่านี   แต่ไปทุ่มกบักิจกรรมอื นๆแทน ซึ งน่าเสียดายมาก ที เรา
ลืมกระบวนการสร้างผูใ้นแบบฉบับของท่านนบี  ท่านสร้างอุมมะฮฺ
อย่างไรให้เขม้แข็ง สร้างองค์ความรู้ของอิสลามที จะสร้างจิตให้ผูน้ ํา 
หรือผูบ้ริหารไดเ้ลยเพราะฉะนั นสิ งนี  และเป็นที สาํคญัมาก ผูบ้ริหารเองก็
ตอ้งมีฮาลาเกาะฮฺเพื อทบทวนตนเองพฒันาตนเองใหม้ีประสิทธิภาพ”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560) 
 




ชดัคือ สามารถพฒันาดา้นบุคลิกภาพ   การถ่ายทอดความรู้  ท่วงทีวาจา  
เราสงัเกตไดว้่าเขาเป็นคนอยา่งไร การแสดงถึงความเป็นผูน้าํจะปรากฏชดั
ในกลุ่ม  ภาวะผูน้าํของเราต่างกนัน่ะ  บางคนเป็นผูน้าํที คนอยากตาม  บาง
คนเป็นผูน้าํที คนรําคาญ  อยูที่ การวางตวั  บุคลิกภาพของคน  คนเราจะมี
บุคลิกภาพที ดีได ้ตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์”  









การพูดอย่างศิลปะ  การนําเสนอข้อมูล   การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี ยนความคิดเห็น   ฝึกการเป็นผูฟั้งที ดี ฝึกการนาศีฮะฮฺซึ ง
กนัและกัน  การให้  การเป็นแบบอย่างที ดี การศึกษาหลกัคาํสอนของ
อิสลาม ศึกษาอลักุรอาน อีกทั  งยงัสามารถนําสิ  งเหล่านี  ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาํวนัได ้และอื นๆอีกมากมายที เวทีเลก็นี สามารถสร้างผูน้าํที ดีได ้
”   
 (ผูใ้หส้มัภาษณ์  ข, 29 มกราคม 2560) 
 
 
                  สรุปไดว้่าแนวทางส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา





จึงตอ้งพยายามทลายอุปสรรคนั นใหไ้ด ้ อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ชี ยวชาญไดเ้สนอแนะรูปแบบและกิจกรรม
เฉพาะเพื อผูบ้ริหารสตรีไดม้ีทางออกในการแกปั้ญหาเหล่านี   ดว้ยการพฒันาตนเองในรูปแบบง่ายๆ 
โดยไม่ตอ้งใชเ้วลามากและเดินทางไกล เพียงแค่ใชเ้วลาทาํอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ ดว้ยการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ที ผูบ้ริหารสตรีสะดวก และเพิ มเติมดว้ยกระบวนการฮาลาเกาะฮฺซึ งเป็นกิจกรรมที 
ผูเ้ชี ยวชาญส่วนใหญ่แนะนาํ ใหก้ารยอมรับ และยนืยนัว่า สามารถส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีตามแบบฉบบัท่านนบีและเหล่าศอฮาบียะฮฺได ้ทั งนี ตอ้งพิจารณาเนื อหาและหลกัสูตรที 
บรรจุในกิจกรรมนั นด้วย จึงกล่าวไดว้่า หากผูน้ ําหรือหรือผูบ้ริหารสตรีมีศกัยภาพที สมบูรณ์จะ











  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1.  วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
     การวจิยัครั  ง นี มีวตัถุประสงคใ์นการศกึษา ดงันี   
     1.1 เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
     1.2  เพื อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
     1.3  เพื อประมวลแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในสงักดัสาํนกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส   
 
2.  วธีิการดําเนินการวจิยั 
   การวิจยัครั  งนี  เป็นการวิจยัเชิงสาํรววจ (Survey Research) ประกอบดว้ย  ประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง  เครื  องมือการวิจยั   การสร้างเครื  องมือการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มลู ดงัรายละเอียดต่อไปนี   
 
    2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                        2.1.1  ประชากรที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี  ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ หัวหน้าฝ่ายและครูใน
โรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  จาํนวนจาํนวน 894  คน 
                        2.1.2  กลุ่มตวัอย่างที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี  ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการ หัวหน้าฝ่ายและครูใน
โรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  จาํนวนจาํนวน 265 คน 
                          ส่วนผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์การวิจยัครั  งนี   ไดแ้ก่ ผูเ้ชี ยวชาญดา้นการบริหาร








                 2.2  เครื องมือการวจิยั  
               เครื องมือที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี   มี  2  รูปแบบ ประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์มีรายละเอียดดงันี     
              1)  แบบสอบถาม (Questitionnair) แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 
ระดบั ซึ งผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชต้ามแนวคิดของ ลีเคิร์ท (Likert) เพื อสอบถามเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
นราธิวาส แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี      
    ตอนที  1 แบบสอบถามที เกี ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
       ตอนที  2 แบบสอบถามเกี ยวกับภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั   จากองค์ประกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากงานวิจยัและแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกบั
ภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรี ที ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี จาก 9  แนวคิด 
ได้แก่ เฮ้าส์และมิทเชลล์ (  House&Mitchell ,1974)  เรดดิน (Reddin,2010)อะโวลิโอ (Avolio 
,1999)   ยลูค์  (Yulk ,1994)  แบส ( Buss ,1985)  อูลริก (Ulrich ,1996) Ahmad Ibrahim abu sin 
(1981)  Zainab Ghazali  (1981)  Muhammad Romdhon (2001)  สามารถสังเคราะห์ภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรี แยกเป็น  5 ด้านได้แก่  ภาวะผูน้ ําแบบใช้อาํนาจ  ภาวะผูน้ ําแบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ภาวะผูน้าํ แบบมุ่งความสาํเร็จของ
งานและภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้โดยเป็นแบบสอบถาม มีจาํนวน 50 ขอ้ 
    ตอนที  3 แบบสอบถามปลายเปิด ( Open-ended Questitionnair) สาํหรับให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี ยวกบัการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
2)  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  ผูว้ิจ ัยจะทาํการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Non-
official) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที  ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ  งโครงสร้าง (Semi-strutured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที ประกอบด้วยถ้อยคําต่างๆในแบบสัมภาษณ์แต่สามารถที จะ
ปรับเปลี ยน เพิ มเติม เพื อใหเ้กิดความชดัเจนของคาํตอบได ้
 
     2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจาก  คือ การเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก






อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
   2.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
                         การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี    
                       2.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคที์  1 โดยหาค่าร้อยละ ( Percentage) 
ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
                       2.4.2 การวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์อ้  2 โดยการทดสอบที (F-test)  
      2.4.3 การวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์อ้  3 โดยหาค่าความถี  ( Frequency)  และ 
นาํเสนอเป็นความเรียง 
 
  3.  สรุปผลการวจิยั   
      การวิจยัแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
สาํนกังานเอกชนจงัหวดันราธิวาส  ปรากฏผลวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งันี    
     วตัถุประสงค์ที  1  เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
จากแบบสอบถาม ปรากฏผลดงันี    
      ผลการวิจยัพบว่า  ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  ทั ง 5 ดา้น คือในแบบใชอ้าํนาจ  แบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้ังคับบัญชา   แบบมุ่งความสําเร็จของงาน แบบศึกษา
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.53 , S.D = .73 ) ยกเวน้ดา้นการศึกษาเรียนรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเมื อพิจารณาเป็นรายแบบพบว่า  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ 
แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน อยู่ในระดบัมากที สุด ( x = 3.71  ,  S.D = .73 )  แบบใชอ้าํนาจ   ( x = 
3.60  ,  S.D = .75 )   แบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( x = 3.59  ,  S.D = .72 )  แบบมีส่วนร่วมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( x = 3.53 ,   S.D = .76 ) แบบศึกษาเรียนรู้( x = 3.23  ,  S.D = .64  )  ซึ งอยูน่ระดบั
ปานกลาง มีรายละเอียด 5   ดา้น ดงันี   






ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบั
แรกคือ  ผูบ้ริหารออกคาํสั งเกี ยวกบังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างชดัเจน อยู่ในระดบัมาก รองลงมา
คือ  ผูบ้ริหารชี แจงรายละเอียดของงานที จะมอบหมาย กาํหนดตารางงานที ชดัเจนอยู่ในระดบัมาก 
และ ผูบ้ริหารมีการชี แนะและบอกวิธีการเพื อใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบั
ภาวะผูน้าํ ที มีคะแนนเฉลี ยตํ าที สุด คือ ผูบ้ริหารเป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน 
ไดดี้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
       (2) แบบสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชา   ครูและบุคลากรมีทศันะ เกี ยวกบัภาวะผูน้าํแบบ
สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสในภาพรวมจะอยู่ในระดบัมาก   เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ระดบัภาวะผูน้ ําที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ ผูบ้ริหารมีความเป็นมิตร มีความเป็นกันเอง 
ผูใ้ต้บังคับบัญชาเข้าถึงง่าย อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที  ดีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมากและ.ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที การงานอยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผูน้าํ ที มีคะแนนเฉลี ยต ํ าที สุด คือ 
ผูบ้ริหารเขา้ใจ  สนใจ และเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
      (3) แบบมีส่วนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ครูและบุคลากรมีทศันะ เกี ยวกับ ภาวะผูน้ ํา
แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสพบว่าอยู่ในระดบัมาก  เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือผูบ้ริหารมีการขอความคิดเห็นในการทาํงานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม  ในการตดัสินใจ 
ดว้ยการประชุมหารือ   อยู่ในระดบัมาก และ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความ
คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ แลว้นาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผ็
นาํ ที มีคะแนนเฉลี ยตํ าที สุด คือผูบ้ริหารมีการขอคาํแนะนาํเกี ยวกบัการทาํงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
อยูใ่นระดบัปานกลาง   
   (4) แบบมุ่งความสําเร็จของงาน ครูและบุคลากรมีทัศนะ เกี ยวกบั ภาวะผูน้ ําแบบมุ่ง
ความสําเร็จต่องานของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก  เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้างและขอบเขต  งานของ
ตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารใชค้วามพยายามสุด






ระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผูน้าํที มีคะแนนเฉลี ยต ํ าที สุด คือ ผูบ้ริหารมีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบติังานอยา่งต่อเนื อง อยูใ่นระดบัมาก 
       (5) แบบศึกษาเรียนรู้  ครูและบุคลากรมีทศันะ เกี ยวกบัภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้ของ
ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั
นราธิวาส พบว่าอยู่ในระดบัปานกลางเมื อพิจารณาป็นรายขอ้พบว่า  ระดับภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ย
สูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ ผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการจดักลุ่มศึกษาอลักุรอาน เพื อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
พฒันาตนเอง ดา้นจิตวิญญาณ  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือผูบ้ริหารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
เข้าร่วมอบรม ประชุม อย่างสมํ าเสมอ อยู่ในระดับมาก และ ผูบ้ริหารให้ความสําคัญในเรื  อง
การศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆอยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผูน้าํ ที มีคะแนนเฉลี ยต ํ าที สุด 
คือผูบ้ริหารมีการศึกษาดูงานทั งในและนอกประเทศอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
      วัตถุประสงค์ที  2  เพื อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํแนกตาม ประสบการณ์การ
ทาํงานเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน 
      ผลการ เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  เกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานและขนาดของโรงเรียนต่างกนั  
        (1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานที แตกต่างกนั ในภาพรวม
พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05โดยผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์
ทาํงาน 5 – 10 ปี มีทศันะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดั
สาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์ทาํงาน 
นอ้ยกว่า 5 ปีและมากกว่า 10  ปี 
       (2) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาสจาํแนกตามขนาดโรงเรียนที แตกต่างกัน ในภาพรวมพบว่า 







      วตัถุประสงค์ที  3   เพื อประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีในสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
       ผลการประมวลขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์ผูเ้ชี ยวชาญเกี ยวกบั  
แนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในสงักดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
สามารถสรุปไวด้งันี    
                     (1) ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ ผูบ้ริหารสมควรใชอ้าํนาจในหน้าที  ตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ โดยใชใ้นการบริหารงานเป็นทีม  ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ดีตามหลกั
คุณธรรม ใชค้าํพดูที ดีในการสื อสาร ออกคาํสั งที ชดัเจนหรือการใช่สื อสารที ดีในการมอบหมายงาน
กูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจและผูใ้ตบ้ญัชาเป็นผูบ้ริหารสามารถชี แนะแนวทางการ
ทาํงานบอกแนวทางการทาํเพื อบรรลุเป้าหมายที วางไว ้ ไม่ใชอ้าํนาจจนสร้างความตึงเครียด  กดดนั 
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เสนอแนะใหผู้บ้ริหารเป็นแบบอยา่งที ดี รวมถึงเป็นผูน้าํการนิเทศดา้นการเรียน
สอนและดา้นอื นๆอีกดว้ย  
          (2) ภา วะผู ้นําแ บบสนับสนุนผู ้ใต้บังคับ บัญช า พ ฤติก รรม ที  สนับสนุ น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสิ งดีที ผูบ้ริหารควรหยบิยื นใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   การสร้างสัมพนัธภาพที ดี  
สร้างขวญัและกาํลงัใจเป็นอีกวิธีหนึ  งที ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั งนี  ผูบ้ริหารควร
ระมดัระวงัเรื  องการพูดจา เพราะคาํพูด สามารถสร้างแรงบรรดาลใจและบั นทอนกาํลังใจแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้และผูบ้ริหารควรหลีกเลี ยงพฤติกรรมที เสี ยงต่อการทาํลายความสัมพนัธ์ที ดีใน
องคก์รและควรส่งเสริมกิจกรรมที สร้างสมัพนัธที์ ดี   ผูบ้ริหารควรวางตวัที ดีเป็นกลาง ไม่เลือกที รัก
มกัที ชงั จนทาํใหเ้กิดความเหลื อมลํ าและความไม่ยติุธรรม ขาดความเสมอภาค สิ งเหล่านี  จะนาํไปสู่
ความแตกแยกในองคก์ร  ผูบ้ริหารไม่ควรวางตวัสูงเกินไป ไม่เป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็น
ส่วนหนึ งในการทาํลายความสมัพนัธที์ ดีในองคก์ร ผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัความคิดและความรู้สึกที 
ขดักับหลกัคาํสอนของอิสลามเนื องจากตาํแหน่งผูบ้ริหารมีอาํนาจเหนือกว่าคนอื นๆมีอภิสิทธิ 
มากกว่า หลีกเลี ยงพฤติกรรมไม่อ่อนนอ้มถ่อมตน ซึ งเป็นสิ งที อิสลามหา้ม สิ งเหล่านี  จะเขา้มาไดง่้าย
หากไม่ระมดัระวงัและขาดการทบทวนตนเอง(มฮูาซาบะฮฺ )  
                   (3) ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้ริหารควรใชค้วามกระบวการชูรอ 







       (4) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน ผูบ้ริหารควรเป็นผูน้าํที มุ่งความสาํเร็จของ
งาน มุ่งเนน้ประสิทธิภาพของงานสูง ตอ้งคอยประเมินการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นิเทศงาน 
และคอยให้คาํแนะนํา ไม่ใช่การตาํหนิติเตียน  ผูบ้ริหารต้องแสดงความกระตือรือร้นเพื อให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเห็นถึงความจริงจงั ความตั งใจ  และต้องใช้ตวัเองเป็นแบบอย่างในการทาํงาน 
เพื อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํ  กาํหนดเป็นหมายที ชดัเจน มีการเตรียมพร้อมในการทาํงาน การวางแผน
ที แนบเนียนและผูบ้ริหารวางคนให้ตรงกับงาน ตลอดจนการใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อย  ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความตั งใจ  พยายาม  มุ่งมั น และอยูเ่คียงขา้งผูใ้ตบ้ญัชา ควรตั งเจตนาที ดีและการ
มอบหมายต่ออลัออฮฺตาอาลา ซึ  งเป็นวิธีการทีประเสริฐที สุด อีกทั งยงัทาํให้มีความเป็นศิริมงคล    
(บารอกะฮฺ)ถึงแมง้านนั นไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จดั งที ตั งใจเท่าที ควร   
                  (5)  ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรศึกษาเรียนรู้อยา่งต่อเนื องเพื อส่งเสริมภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีให้ตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงของโลกได ้ผูบ้ริหารสามารถใชว้ิธีการที 
หลากหลายในการศึกษาหาความรู้ เช่นการศึกษาต่อในระดบัที สูงขึ น การศึกษาแบบอธัยาศยั การ
พดูคุยแลกเปลี ยนความคิดกบัผูม้ีประสบการณ์ การเขา้รับการอบรม  สัมมนาทางวิชาการ รวมทั ง
การดูงานนอกสถานที  และการศึกษาแบบกลุ่ม(กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ)  ซึ งสอดคลอ้งกบัอิสลามที 
ไดส้ั งใชใ้หม้นุษย ์ไดศ้ึกษาหาความรู้ตลอดเวลา  การศึกษาหาความรู้ของผูบ้ริหารสตรี เป็นสิ งที ตอ้ง
ส่งเสริมพฒันาใหม้ีการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าดว้ยวิธีใดก็ตาม ดงันั นผูบ้ริหารไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตอ้ง














4.  การอภปิรายผล 
จากผลการวิจยัเรื อง แบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส มีประเด็นที ควรนาํมาอภิปรายดงันี    
  (1) ระดับภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ทั  ง 5 แบบ คือ แบบใช้อํานาจ  แบบสนับสนุน
ผู้ใต้บังคบับัญชา แบบมส่ีวนร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชา   แบบมุ่งความสําเร็จของงาน แบบการศึกษา
เรียนรู้ อภิปรายผลได้ดังนี  
       1.1 แบบใช้อาํนาจ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ใน
ระดบัมาก  โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ผูบ้ริหารออกคาํสั งเกี ยวกบังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่าง
ชัดเจน เมื อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ            
การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์ (2555 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื  องภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีใน     
มหาวิทยลยัภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผูน้าํและการมอบอาํนาจเป็น
ปัจจยัที มีความสมัพนัธก์บัภาวะผูน้าํและส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีเป็นอนัดบัที  
2 แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตัวชี  ว ัดนี   สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรกิจ  สิอิ น                      
( 2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจอยูใ่นระดบั
มาก ไดก้ล่าว่าผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 มีการวางแผนการทาํงานไวอ้ย่างเป็นระบบโดยมีการกาํหนดระยะเวลาที แน่นอนและการ
วางแผนที ชัดเจน อีกทั งยงัมีความยืดหยุ่นจนสามารถบริหารงานได้อย่างเต็มความสามารถ  
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สาธิต  มณฑาณี( 2559 :  70 )ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีในทศันะของครูโรงเรียนมธัยม จงัหวดัปทุมธานี สาํนกังานเขตพื นที การศึกษามธัยม เขต พบว่า
ภาวะผูน้าํแบบมอบอาํนาจอยูใ่นระดบัมาก กล่าวว่า เนื องจากผูบ้ริหารเชื อมั นในความสามารถของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมอบอาํนาจการตดัสินใจปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที วาง
ไว ้สอดคลอ้งกบันาซอฟะห์ หะยเีวาะยา (2560 ) ที ให้สัมภาษณ์ว่า  “การสื อสารสาํคญัที สุดในการ
ทาํงาน ผูบ้ริหารต้องสื อสารให้ชดัเจนไม่ว่าจะเรื  องเล็กหรือเรื  องใหญ่ต้องอธิบายให้ชัดประชุม       
คุยกนั  เพื อความเขา้ใจตรงกนั ก่อนที จะลงมือปฏิบติังาน ”  สอดคลอ้งกบั มรัยมั  สาเมาะ (2560) ที 
ให้สัมภาษณ์ว่า “ผูบ้ริหารควรใช้อาํนาจในการมอบหมายงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาด้วย  หนึ  ง         






จริงใจ”   
           ผลการวิจยัเป็นเช่นนี  อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสตรีให้ความสาํคญัในการสื อสาร
เพื อมอบหมายงานหรือสั งงาน ดว้ยบุคลิกภาพเฉพาะของสตรีซึ งเป็นเพศที อ่อนโยน  ท่วงทีวาจา
นุ่มนวล ไพเราะอ่อนหวาน  มีความสามารถในการชี แจงในรายละเอียดงานที ตอ้งการมอบหมายงาน  
การพูดจาเพื อสั งงานจึงไม่เป็นอุปสรรคมากมายสาํหรับผูบ้ริหารสตรีเพื อให้การงานบรรลุตาม
เป้าหมายที หวงัไว ้ทั งนี  ผูว้ิจ ัยมีความเห็นว่าผูบ้ริหารควรใช้อาํนาจที เกิดจากความศรัทธาของ
ผูใ้ต้บงัคับบัญชาด้วยความจริงใจ ผูน้ ําที แท้จริงใชอ้าํนาจด้วยการทาํตวัเป็นแบบอย่าง เมื อผูน้ ํา
กระทาํในสิ งที พูด เขาก็จะได้รับความเคารพและชื นชมจากผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูบ้ริหารต้องมี
ความสามารถในการสื อสารอย่างยอดเยี ยม เนื องจากสื อสารที ดี เป็นการส่งผ่านคุณค่าสร้างแรง
บนัดาลใจ การออกคาํสั งที ชดัเจน ผูน้ ําที สามารถใช้ในการสื อสารในการบริหารองค์กร เช่นการ
พดูจาใหแ้รงบนัดาลใจและพดูเชิงเล่าประสบการณ์หรือเรื  องราวที เป็นแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหทุ่้มตนเพื อการทาํงานมากขึ น ผูบ้ริหารสามารถจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดว้ิธีที 
หลากหลาย อาจจะสร้างขวญัละกาํลงัใจแก่ผูที้ ทาํงานดีดว้ยการขึ นค่าตอบแทน ดว้ยการพดู ดว้ยการ
แสดงใหเ้กียรติซึ งกนัและกนัทั งนี   หลกัสาํคญัในการสั งงานหรือมอบหมายงานที ดีเพื อตอ้งการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ  เพื อความสาํเร็จของการงานนั น ผูบ้ริหารจะตอ้งมั นใจ
ในความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและให้เกียติรซึ งกนัและกนั ไม่ใชค้าํพูดทีเป็นคาํสั งแต่ให้ใช้
คาํว่า “ช่วย”หรือ “กรุณา”แทน เพื อความรู้สึกที ดีของผูใ้ต้บังคบับัญชา ทั งนี   ยงัต้องอธิบายถึง
วตัถุประสงคข์องงานที ชดัเจน และให้อิสระทางความคิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื อความสบายใจใน
การทาํงาน  ผูบ้ริหารตอ้งรอบคอบในการสั งงาน หลีกเลี ยงสั งงานผิดๆถูกๆ  ไม่สั งงานขณะที มี
อารมณ์โกรธ และไม่เปรียบเทียบผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การชี แนะแนวทางการทาํงานป็นอีกภาระหน้าที 
หนึ งของผูบ้ริหาร เพื อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไดเ้รียนรู้แนวทางการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  









สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อาฮมดัไฟซอล   มาปะ ( 2554 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสตรี สํานักงานเขตพื นที การศึกษาปัตตานีเขต 3 พบว่าอยู่ในระดับมาก ไดก้ล่าว่า 
ผูบ้ริหารสตรีไดป้ฏิบติัต่อผูร่้วมงานเกิดความพึงพอใจ ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองและเขา้พบไดง่้าย
แสดงความเป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่อย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพรรณี  มาตรโพธ ์      
(2549 :บทคดัยอ่)ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดบัมาก สังคมไทยยงัมีค่านิยมดา้นไมตรีสัมพนัธ์และเคารพ
ผูอ้วุโสอีกทั งวฒันธรรมของสงัคมไทยเป็นสงัคมที มีความเกรงใจซึ งกนัและกนัเนน้ความสาํคญัของ
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ สุรกิจ  สิอิ น  ( 2556 :บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื นที 
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่าภาวะผูน้าํแบบสนับสนุนอยู่ในระดบัมาก ไดก้ล่าว่า  
ผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  มี
ความละเอียดอ่อนมีความรับรู้ลึกซึ  ง และเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยจึ์งสามารถใชแ้รงจูงใจ เพื อ
ส่งผลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพอใจในการทาํงาน โดยการใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนเป็น
อยา่งดีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรรณดี     เกตุแกว้    ( 2552 : 170 )  ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องการศึกษา
องคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใต ้ไดก้ล่าวว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เป็นคุณลกัษณะของบุคคลที คาํนึงถึงจิตใจของผูอ้ื น มีความเขา้ใจผูอ้ื น ดูแลเอาใจใส่ ใส่ใจและเอื อ
อาทรต่อผูอ้ื นมีนํ  าใจและห่วงใยเกี ยวกบัสวสัดิการของผูอ้ื นซึ งเป็นคุณสมบติัที เหมารวมของผูห้ญิงที 
เกิดจากความคาดหวงัของสังคม เป็นคุณสมบติัพื นฐานของบทบาทหญิงตามหน้าที ที เกิดจากการ
แบ่งงานกนัทาํในสังคม  สอดคลอ้งกบั   มสันะห์  สารี (2560) “ ที ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสนาอิสลาม
สอนให ้อิอฺติดาล คือ อยู่ระหว่างกลาง  คนที เป็นผูน้าํใช่ว่าจะสูงส่งจนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่กลา้เขา้
ใกล ้   เรามีความเป็นเพื อน เป็นพี ใหญ่ในการนาํทีมงาน”   และไดก้ล่าวอีกตอนหนึ  งว่า “ การสร้าง
สมัพนัธภาพที ดี  สร้างขวญัและกาํลงัใจ ดว้ยวิธีใดก็ตาม ให้เกิดความรู้สึกที ดีแก่บุคลากร พยายาม
อย่าบั นทอนกาํลงัใจคนทาํงาน  แนวคิดลกัษณะนี  ต้องปลูกฝัง เจตคติ  ทัศนะคติเหล่านี  ให้แก่
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ถ้าเขาให้ความสําคัญกับเรื  องนี  งานก็ด ําเนินไปด้วยดี”  สอดคล้องกับ              
มรัยมั   สาเมาะ (2560) “ ผูบ้ริหารตอ้งเปิดใจรับเพื อน บางคนเมื อมีตาํแหน่งสูงๆ มกัไม่ค่อยเปิดใจ
เขา้หาคน โดยเฉพาะคนที มีฐานะทางสงัคมดอ้ยกว่าตน  สิ งนี  จะเป็นความรู้สึกดา้นลบ คือ ตะกบับุร 
ซึ งอิสลามไม่ชอบ  ทั งหมดอยูที่  จิตใจ  คือหวัใจเป็นอิสลาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ น เราตอ้งกลบัมาสู่
อิสลาม ” 
            ผลการวิจยัเป็นเช่นนี  อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสตรีถูกปลูกฝังทศันะคติที ดีดา้นการ









ประสิทธิผลของงานได ้ทั งนี  ผูว้ิจ ัยมีความเห็นว่า การสร้างสัมพนัธ์ที ดี เป็นสิ งที ผูน้ ําตอ้งปฏิบัติ  
อิสลามไดต้ระหนักถึงการความสัมพนัธ์ที ดีระหว่างบุคคล ความสัมพนัธ์ที ดีนี  สามารถวดัไดจ้าก
ระดับความรักความเอ็นดู ความพึ งพาอาศยักัน และความสนับสนุนที ผูบ้ริหารไดห้ยิบยื นให้แก่




นับว่าเป็นสิ งสําคญัเกี ยวกบัภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์ที  ดีไม่ใช่สร้างให้มีเฉพาะใน
องคก์รเท่านั น ทั งนี ตอ้งครอบคลุมทุกๆสถาบนัทางสงัคม อาทิ ในครอบครัว ชุมชน สถานที ทาํงาน 
หรือกับบุคคลที เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตาม ลว้นต้องทาํดีต่อกนัแสดงความเคารพและให้
เกียรติต่อกนั อิสลามส่งเสริมให้ผูป้กครองให้ความรักเอาใจใส่แก่ผูที้ อยู่ในความปกครองของตน
 จากการสมัภาษณ์ ผูเ้ชี ยวชาญท่านหนึ  งไดก้ล่าวไว ้“ผูบ้ริหารมีส่วนในการสร้างให้คนใน
องค์กร มีความสัมพนัภาพที ดี และความสามคัคีปรองดอง”   ผูน้ ําที ดีเป็นบุคคลที สามารถสร้าง
สมัพนัธภาพที ดีใหเ้กิดขึ นในองคก์รดว้ยการปลกูฝังความรักความเป็นพี นอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความ
อ่อนโยน ใชค้าํพูดที ดีต่อกนั เอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ที สาํคญัตอ้งมีความจริงใจต่อกนั ผูบ้ริหาร
ควรวางตวัป็นกลางไม่เลือกที รักมกัที ชงั จนทาํให้เกิดความเหลื อมลํ าและความไม่ยุติธรรม ขาด
ความเสมอภาค ซึ งสิ งเหล่านี นาํไปสู่ความแตกแยกขององคก์รได ้
          1.3  แบบการมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส   เมื อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมาก โดยข้อที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมีการขอความคิดเห็นจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยการประชุมหารือ 





Mitchell,1994 อา้งถึงใน สุรกิจ สะอิ น : 74-75) กล่าวว่า ผูน้ ําแบบมีส่วนร่วมเป็นผูน้ ําที แสดง
พฤติกรรมต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาด้วยการขอคาํปรึกษาก่อนที จะตัดสินใจ ขอความเห็น และขอ
เสนอแนะกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีการประชุมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ มีการ
กระตุน้ใหอ้ภิปรายกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ การุณันทน์  รัตนแสนวงษ ์(2555 : บทคดัย่อ) 





ระดบัสูง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น   ( 2556 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องการศึกษา
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับมาก ผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ไดด้าํเนินและกิจกรรมบางอย่างในรูปแบบคณะกรรมการ การแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนั การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั ทาํให้เกิดการ
ดาํเนินงานที มีประสิทธิภาพมากขึ น  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรรณดี     เกตุแกว้    ( 2552 : 
168 )  ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องการศึกษาองคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทางการศึกษาในภาคใต ้ได้
กล่าวว่า เพราะสตรีมีทกัษะการเรียนรู้และทกัษะการปฏิบติัที เอื อต่อการเกิดการร่วมมือ สตรีมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมในการสร้างความสมัพนัธ ์ความเป็นกนัเอง การพึ งพาอาศยัซึ งกนัและกนัและความ
เป็นเป็นหมู่คณะในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัมสันะห์  สารี (2560)  ที ใหส้มัภาษณ์ว่า “การทาํงานแบบ
มีส่วนร่วมสาํคญั สิ งที ผูบ้ริหารคิดอาจจะไม่ใช่สิ งที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ  ถา้เราไม่รับฟังความ
คิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเราก็จะไม่มีโอกาสรู้ความตอ้ง การที แทจ้ริงและไดก้ล่าวอีกตอนหนึ  งว่า
การที ไม่มีการทาํงานแบบส่วนร่วมการปรึกษาหารือก็จะไม่เกิด ผูบ้ริหารที ทาํงานคนเดียว ไม่มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่มีการชูรอ  หากว่าเขาลม้เหลวเขาก็ตอ้งกลบัไปหาทีมงานเขาอยู่ดี นั นคือ 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของเขา องค์กรที ไม่มีกระบวนการชูรอ หรือปรึกษาหารือ เขาจะประสบความ
ลม้เหลวซํ าแลว้ซํ าเล่า  จนเขาจะเกิดการเรียนรู้ที จะใฝ่หาถึงกระบวนการนี  ขึ นมา ผูบ้ริหารหลายคนที 
รู้สึกว่าเขาทาํงานเหนื อย  ทาํงานคนเดียว เพราะเขาขาดการชูรอ สุดทา้ยเขาก็จะไม่ดีรับความร่วมมือ
จากใครเลย งานก็จะลม้เหลว  ถา้ผูบ้ริหารที มีคุณภาพ เขาจะเนน้กระบวนการชูรอทนัที ” สอดคลอ้ง
กบันาซอฟะห์  หะยีเวาะยา(2560) ที ให้สัมภาษณ์ว่า “กระบวนการชูรอ  ปรึกษาหารือ ถือเป็น





แมก้ระทั งนกัการภารโรง ตอ้งมีการปรึกษาหารือ ทาํความเขา้ใจในองค์กร จึงจะสามารถขบัเคลื อน
งานในองคก์รได ้” 
    ผลการวิจัยเป็นเช่นนี  อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ไดด้าํเนินงานและกิจกรรมบางอย่างใน
โรงเรียนในรูปแบบกระบวนการปรึกษาหารือ (ชูรอ) ทาํงานเป็นทีม  รับฟังความคิดเห็นจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั ทาํให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล




การทํางานแบบมีส่วนร่วม ในกระบวนการชูรอจะเป็นเวทีแห่งการแสดงความคิดเห็น  การ
เสนอแนะ  การแสดงเหตุผล  การวิเคราะห์เหตุผล  การระดมสมอง  การแกไ้ขปัญหา ทั งหมดนี  จะ
นาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจที ดี สามารถลดช่องว่างของระบบการสื อสารในองคก์รและขจดัปัญหา
ความขัดแยง้ได้  อิสลามสนับสนุนให้ใช้กระบวนการชูรอในการดาํเนินงานเพื อให้มนุษยชาติ
ทั งหลายทาํงานเป็นกลุ่ม(ญามาอะฮฺ)หรือทาํงานทีม มีอิสระในความคิด หรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ 
และการปรึกษาหารือกนัตามทศันะอิสลามและยงัเป็นรากฐานที สาํคญัในการดาํรงอยูต่ามวิถีอิสลาม 
และเป็นการสั งสอนใหบ้รรดาผูศ้รัทธาใหด้าํเนินชีวิตของพวกเขาอยูบ่นแนวทางที ดีและสมบูรณ์ยิ ง 
คือ "แนวทางแห่งการปรึกษาหารือ (อชัชูรอ)" เนื องจากแนวทางนี  เป็นแนวทางที ยิ งใหญ่และมีคุณค่า
ในการดาํเนินชีวิตของบุคคลและสงัคม  
    1.4  แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน ผูบ้ริหารสตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ผูบ้ริหารใชค้วามพยายามสุดความสามารถ
พร้อมมอบหมายต่ออลัลอฮฺ เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจัยของ สุพรรณี  มาตรโพธ์ (2549 : 73) ได้ศึกษาวิจัยเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผูด้า้นมุ่งงาน อยู่ในระดบั










การบริหารอย่างหนึ  งของสตรีคือ  ความตั งใจ ความมุ่งมั นในการทาํงาน เพื อให้ผลงานออกมามี
ประสิทธิภาพและเป็นที ยอมรับของสงัคม  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ การุณันทน์  รัตนแสนวงษ ์
(2555 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยลยัภาครัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัภาวะผูน้าํสตรีอยูใ่นระดบัมาก ไดก้ล่าวว่า ผูน้าํตอ้งเนน้การวดัและ
การประเมินผลสาํเร็จของการพฒันาองคก์าร ในประเด็นนี พิจารณาไดว้่าเพราะผูบ้ริหารสตรีเห็นว่า
ตวัชี วดัสาํหรับการประเมินผลงานที ชดัเจนนั นช่วยสร้างพฤติกรรมการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบไดอ้ย่างถูกตอ้งตามที กาํหนดสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น      
( 2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่าภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของ
งาน  อยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า ผูบ้ริหารเล็งเห็นความสําคัญของของการพฒันาตนเองของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื อความกา้วหนา้และความมั นคง ผูบ้ริหารจึงสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดล้า
ศึกษาต่อ  อบรม สมัมนา เพิ มพนูความรู้เพื อพฒันาตนเองรับผดิชอบใหดี้ขึ น สอดคลอ้งกบั มสันะห์  
สารี (2560 ) ที ใหส้มัภาษณ์ว่า “ ถา้ผูน้าํจริงจงัในการทาํงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะจริงจงัไปดว้ย เรา
ตอ้ง ติดตามดว้ยว่า งานที เขาทาํเป็นอยา่งไร มีปัญหาหรือไม่ ถา้มี เราก็มาร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา
นั น หากว่าดีแลว้ก็ชื นชมตามสมควร เพื อใหเ้ดินหนา้ต่อไป ตรงนี  เองที ผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะ
เรียนรู้ซึ งกนัและกนั  โอกาสที งานที ไม่ถึงเป้า ไม่เอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็น้อย หากผูน้าํปล่อย
ปละละเลย  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไดใ้จ  ไม่ ใส่ใจงาน     ก็จะละเลยตามไปดว้ยแลว้งานก็จะลม้เหลว”  
สอคลอ้งกบั มรัยมั  สาเมาะ (2560) ที ใหส้มัภาษณ์ว่า  “  ในดา้นการทาํงาน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ น เรา
ตอ้งกลบัมาสู่อิสลาม  ไม่มีแบบอยา่งใด ที ดี ที สุดเท่า รอซูลุลลอฮ        ไม่มีแบบอย่างของสตรีคน
ใดที ดีที สุดเท่ากบับรรดาศอฮาบียะฮฺ ตอ้งกลบัมาสู่จุดนั นจึงจะประสบความสาํเร็จ  ถา้ไม่อยู่จุดนี  เรา
ก็จะลม้เหลว  ” สอดคลอ้งกบันาซอฟะห์  หะยีเวาะยา (2560) ไดใ้ห้สัมภาณ์ว่า “ ผูบ้ริหารตอ้งจัด
ทีมงานเองและต้องเกื อกูลกัน  1) ผูบ้ริหารจะต้องเซ็ทงานให้ถูกคน มอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน  2)ผู ้บริหารจะต้องรู้จักผู ้ใต้บังคับบัญชาว่ามี
ความสามารถหรือ ถนัดเรื  องใด 3)ผูบ้ริหารตอ้งใจถึง สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอตามความ
ต้องการต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาและเพียงพอต่อการทาํงานที ได้รับมอบหมาย  4) ผูบ้ริหารต้อง





อาํนวยความสะดวกในการทาํงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื อความสาํเร็จของงาน  ” และกล่าวอีก
ตอนหนึ  งว่า “  ผูบ้ริหารตอ้งหมั นให้กาํลงัใจและให้ความคิดที ดีๆ แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื อการ
รับมือกบัความลม้เหลว ซึ งอาจจะเกิดขึ นไดห้ลงัจากที เราทุ่มเทกบังานอย่างเต็มที แลว้ เพราะทุกสิ ง
ทุกอยา่งลว้นเป็นความประสงคข์องอลัลอฮ ถึงเราจะพยายามแค่ไหนหากพระองคไ์ม่ใหก้็จะประสบ








ของสตรี หรือที เรียกว่า เป็นฟิฏเราะฮฺที อลลัลอฮฺ     สร้างคู่มากบัสตรี อีกทั งผูบ้ริหารสตรีที กา้วมา
เป็นผูน้ ําหรือผูบ้ริหาร มีความคาดหวงัสูง ว่าตนเองตอ้งสามารถรับผิดชอบได้ทั  งงานหลกัคือ
ครอบครัวและงานรองคืองานในตาํแหน่งนอกบา้นไปพร้อมๆกนั เมื อเป็นเช่นนี  ทาํให้เกิดภาวะ
กดดันไม่น้อย เมื อผูบ้ริหารสตรีที ต้องออกมารับผิดชอบงานนอกบ้านเพื อช่วยเหลือหาเลี  ยง
ครอบครัวแต่อีกภาระหนึ  งคือ การตัรบียะฮฺลูกๆ  ปรนนิบัติสามีก็ไม่ได้ลดลง ซึ  งเป็นประเด็น
ดงักล่าวเป็นอุปสรรคในการทาํงานในตาํแหน่งพอสมควร  การที ผูบ้ริหารสตรีตั งใจทาํงานสุด
ความสามารถเพื อทลายกาํแพงเหล่านี  ถือเป็นการพิสูจณ์ความสามารถอย่างหนึ  ง หากงานที ตอ้ง
รับผดิชอบทั งสองอยา่งดาํเนินไปดว้ยดีนับว่าเป็นความสาํเร็จที สวยงามหากบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ  งถือเป็นเรื องปกติของสตรีที มีกาํลงัจาํกัดพึงทาํได ้ทั งนี  ไม่ว่าผูบ้ริหารสตรีจะมีความพยายาม
เท่าใด ในฐานะเป็นบ่าวที นอบน้อมต้องมอบหมายการทาํงานที เพียรพยามต่ออลัลอฮ   การ
กระทาํเช่นนี  บ่งบอกถึงพฤติกรรมของสตรีผูศ้รัทธา 




ร่วมอบรม  ประชุมอย่างสมํ าเสมอ  เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน









สอดคลอ้งกบั วรรณดี  เกตุแกว้(2552 : 171 ) ไดศ้ึกษาองค์ประกอบคุณลกัษณะของผูน้าํสตรีทาง
การศึกษาในภาคใต ้ไดก้ล่าวว่า การเป็นผูน้าํเน้นการมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์และการมีวิสัยทศัน์มากกว่าปัจจยัอื นๆ ซึ  งคุณลกัษณะดงักล่าวลว้นเป็นสิ งที สามารถ
พฒันาได ้สอดคลอ้งกบั อิบรอฮีม  ณรงครั์กษาเขต (2560)ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า “ อิสลามสอนใหมุ้สลิม
มีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การเปลี ยนแปลงของโลกก็เร็ว เพราะฉะนั นถา้ผูน้ ําไม่ศึกษาอย่าง
ต่อเนื องโดยเฉพาะทฤษฎีใหม่ๆ ก็จะทาํให้ไม่ทนัต่อการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ นไม่ว่า ผูน้าํหญิงหรือ
ชายก็เหมือนกนั  แต่ทีนี   ผูห้ญิงมีขอ้จาํกดัมากกว่า ตอ้งทลายขอ้จาํกดัเหล่านี  ให้ได้ ”  สอดคลอ้ง
กบัมสันะห์  สารี (2560) ที ให้สัมภาษณ์ว่า “ ใครก็ตามที อยู่บนโลกนี  จะตอ้งเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
เพราะโลกมีการเปลี ยนแปลง โดยเฉพาะ  ไอที ในยุคปัจจุบนั ถา้ใครไม่ใส่ใจทางการศึกษา คนนั น
จะอยูก่บัที  โดยเฉพาะนกัวิชาการ  ผูบ้ริหาร ผูที้ เกี ยวขอ้งกบัการศึกษา นโยบายการศึกษายงัเปลี ยน
แทบทุกวนั การเมืองการปกครองเปลี ยนแปลงเร็วมาก ถา้ผูบ้ริหารหลบัใหลก็จบเลย  ไม่ทนักบัการ
เปลี ยนแปลงของยคุปัจจุบนั ฉะนั นมนุษยทุ์กคนจะตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ดงัฮาดิษที กล่าวไว ้มี
ใจความว่า “จงหาความรู้ตั งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ ” เพราะฉะนั น  ณ วนันี   การศึกษาไทยยงัคง
เนน้อยูใ่นเรื องการศึกษาอยา่งต่อเนื องตลอดชีวิต”    




หาความรู้เพิ มเติมของผูบ้ริหารสตรี การศึกษาดูงาน อบรม สมัมนาทางวิชาการและศึกษาหาความรู้
ดา้นอื นๆ มกัเป็นอุปสรรคลาํดับต้นๆสําหรับผูบ้ริหารสตรีอีกด้วย โดยเฉพาะผูบ้ริหารสตรีที มี
สถานภาพสมรส และมีภารกิจหลกัที ตอ้งรับผิดชอบในครอบครัว คือการตรับียะฮลูกๆปรนนิบติั
สามี ซึ  งเป็นการอามานะฮอนัยิ งใหญ่ที ผูบ้ริหารสตรีหลีกเลี ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ทั งนี  ผูว้ิจ ัยมี
ความเห็นว่า การศึกษาหาความรู้เพื อพฒันาตนเองของผูบ้ริหารสตรีนั นไม่มีความจาํเป็นมากนัก ที 






ด้วย  ปัจ จุบันในประเทศไท ยก็มีแหล่งควา ม รู้ ที  เ ป็นสถา นที  ศึกษาดู งาน มากมาย มีทั  ง
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานต่างๆ เป็นจาํนวนมากที สามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่ผูบ้ริหาร
สตรีเพื อพฒันาตนเองดา้นภาวะผูน้าํและการบริหารจดัการศึกษาได ้ทั งนี   อยู่ที ผูบ้ริหารสตรีว่ามี
ความพร้อมเพียงใด จากการศึกษาครั  งนี  ผูว้ิจยัไดค้น้พบ แนวทางการส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสตรีดา้นการศึกษาเรียนรู้หลายขอ้ดว้ยกนั สามารถสรุปไดด้งันี   1) ผูบ้ริหารสตรีตอ้งลด
บทบาทในงานที รับผดิชอบประจาํในครอบครัว บางอย่างลง เช่น กระจายงานดว้ยการหาผูช่้วยมา
ทาํงานในบา้น ผูบ้ริหารสตรีจะไดเ้พิ มเวลาในการรับชอบงานบริหารให้เต็มที มากขึ น เพื อทั งสอง
ภาระงานจะไดด้าํเนินไดอ้ยา่งลงตวัไม่กระทบต่องานใดงานหนึ  ง 2) ผูบ้ริหารสตรีตอ้งคุยกบัคนใน
ครอบครัวใหเ้ขา้ใจถึงภาระงานที ตอ้งรับผิดชอบโดยเฉพาะหาความรู้เพิ มเติมการเขา้รับการอบรม
เพื อพฒันาตนเอง  เพื อคนในครอบครัวจะเปิดโอกาสใหเ้ราไดศ้ึกษาหาความรู้เพิ มเติม โดยเฉพาะกบั
สามี 3) ผูบ้ริหารสตรีตอ้งรู้จกัการบริหารเวลาเพื อหาโอกาสไดศ้ึกษาความรู้ใหม่ๆอยา่งเต็มที  และลด
อุปสรรคในการเขา้อบรมสัมมนา 4)  ผูบ้ริหารสตรีที ตอ้งการความรู้จริงๆแต่ไม่มีเวลาศึกษาดว้ย
ตนเอง  ควรมอบหมายให้คนอื นหน้าที แทนแล้วกลบัมาถ่ายทอดความรู้ให้เขาอีกครั  งหนึ  ง 5) 
ผูบ้ริหารสตรีควรศึกษาหาความรู้ดว้ยหลากหลายวิธีเช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ การศึกษา
แบบอธัยาศยั การพดูคุยแลกเปลี ยนความรู้กบัผูที้ มีประสบการณ์  ไม่ควรยดึติดกบัวิธีการเรียนรู้แบบ




จึงตอ้งรับผิดชอบในหน้าที ตรงนี   บางท่านไม่มีความถนัดดา้นการบริหาร แต่ใฝ่รู้ ที จะหาความรู้
เพิ มเติม ทาํใหส้ามารถพฒันาใหดี้ขึ นได ้ส่วนอีกประเภทหนึ งคือ ไม่มีความถนัดในการบริหารและ
ไม่สนใจหาความรู้เพิ มเติม ตรงนี  จะเป็นปัญหาที เรื  อรังอาจจะนาํโรงเรียนมาสู่ความถดถอยได ้ใน
ที สุด ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญ ท่านหนึ งไดส้ะทอ้นว่า   “ การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
ในขณะเดียวกนัเราตอ้งมองว่า โรงเรียนเอกชนโดยส่วนใหญ่เป็นการบริหารระบบทายาท เพราะ















       (2) ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ที มปีระสบการณ์และขนาดโรงเรียน
ต่างกนั พบว่า    
           ผลการ เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  เกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรจาํแนกตาม ประสบการณ์ทาํงานและขนาดของโรงเรียนต่างกนั  
           2.1 ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานที แตกต่างกนั ใน
ภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที   ระดับ .05โดยผูต้อบแบบสอบถามที มี
ประสบการณ์การทาํงาน 5 – 10 ปี มีทศันะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาสสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามที มี
ประสบการณ์การทาํงาน นอ้ยกว่า 5 ปีและมากกว่า 10  ปีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น        
( 2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดั
สาํนักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที   ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรภร อุทรักษ ์
(2551,บทคดัยอ่) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีโดยการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน สังกดัสาํนักงาน





บุคลากรในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพิ นที การศึกษาระยอง เขต 2  จาํแนกตามประสบการณ์ทั ง
โดยรวมและรายดา้นต่างกนัอยา่งไม่มีนยัทางสถิติ 
     ผลการวิจัยเป็นเช่นนี  อาจเป็นเพราะว่า ผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์ทาํงาน
มากกว่า มีโอกาสที เกี ยวขอ้ง เขา้ถึงกบัผูบ้ริหารมากกว่า และประสบพบเห็นเหตุการณ์ทาํใหส้ามารถ
รวบรวมประมวลเอาประสบการณ์ที ไดรั้บนั นมาเป็นประโยชน์มาแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี ยวกบั
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์นอ้ย ทั งนี  ผูว้ิจยัมีความเห็น
ว่า ประสบการณ์จากการทาํงานเป็นการเรียนรู้มาจากการปฏิบติัจริงอย่างหนึ  งที สามารถช่วยให้ผู ้
ปฏิบติัไดรั้บการเรียนรู้โดยตรง ไดส้มัผสัความรู้ดว้ยตนแองโดยไม่ตอ้งพึ งพาผูอ้ื น ทาํใหรู้้จกัคิดผา่น
กิจกรรมที ประสบมา   สิ งเหล่านี  เป็นความรู้ที สามารถต่อยอดในการพฒันาหน้าที การงานให้มี
ประสิทธิภาพได ้ อีกทั งยงัเป็นการเชื อมความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพราะ
ทั งสองฝ่ายไดผ้า่นประสบการณ์นี พร้อมๆกนั คาํว่า  ประสบการณ์มีประโยชน์และมีคุณค่ามากมาย 
เช่น เปิดโลกทศัน์ให้กวา้งขึ  น  คน้พบตวัเอง   เพิ มขีดความสามารถในการทาํงานกบัผูอ้ื น  การ
บริหารเวลาและการพัฒนาบุคลิกภาพ อีกทั  งประสบการณ์ยงัสอนการรู้จักและเข้าใจคําว่า 




      2.2  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามขนาดโรงเรียนที แตกต่างกนั คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที  ระดบั .05โดยผูต้อบแบบสอบถามในโรงเรียนขนาดเลก็ มีทศันะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาสสูงกว่า
ผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น ( 2556 : 
บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดัสาํนักงาน
เขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกนั






ผลการวิจยัของ วนัเพญ็ ชลนาํสุวรรณ ( 2549, บทคดัยอ่ )ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาความตอ้งการ
ขอครูที มีต่อแบบพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษา
ชลบุรีเขต 1 เป็นการเปรียบเทียบความตอ้งการของครูที มีต่อพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื นที การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้น ต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญั ทางสถิติที ระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิราพร  แพน้อย ( 2551  : 66 )ได้
ศึกษาวิจยัเรื องภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรี ของโรงเรียนในสงักดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาสระแกว้ 
เขต 2 จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น  พบว่าต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ทางสถิติที 
ระดบั .05  โดยโรงเรียนขนาดกลางมีภาวะผูน้าํสูงกว่า โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขนาดใหญ่มีภาวะผูน้าํสูงกว่าโรงเรียนขนาดเลก็ 
  ผลการวิจยัเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่า  ผูบ้ริหารสตรีส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
เลก็มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ งผูต้อบแบบสอบถามที อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
บุคลากรจํานวนน้อยทําให้ มีโอกาสเข้าถึง ใกล้ชิด สนิทสนมกับผูบ้ ริหารมากกว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ จึงทาํใหม้ีโอกาสแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี ยวกบั
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที อยูใ่นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 





 5.  ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส มีประเด็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั  งนี  และ
ขอ้เสนอแนะสาํหรับวิจยัครั  งต่อไป ซึ งมีรายละเอียดดงันี    
               
          5.1 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัในครั งนี   
              ขอ้คน้พบจากงานวิจยัครั  งนี   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื อการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ที มีค่าเฉลี ยระดบัตํ า ควรส่งเสริมภาวะผูน้าํในแต่ละแบบ ดงันี   









         2)  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ข 
ของผู ้ใต้บังคับบัญชารวมถึงให้ความเข้าใจความ รู้สึกภายใน  ผู ้บริหารควรปฏิบัติ ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่ง เสมอภาค และยติุธรรม ไม่ลาํเอียงและควรใส่ใจสวสัดิภาพความเป็นอยู่และ
ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ควรสนับสนุนส่งเสริมเป็นแรงจูงใจ ผูใ้ตบ้งับญัชาให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที การงาน  





          4) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญัต่องาน และ
ทาํงานอยา่งมุ่งมั นตั งใจ และมอบหมายความสาํเร็จต่ออลัลอฮฺ  ควรติดตาม ประเมินผลอยา่งต่อเนื อง 
รวมถึงแสวงหาวิธีการทาํงานและแนวทางแกไ้ขปัญหาที ดีอยูเ่สมอ ควรส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีนิสยัขยนั มุ่งมั นตั งใจและพฒันาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ 
        5)  ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรมีการศึกษาดูงานทั งในและนอกประเทศ




5.1  ข้อเสนอแนะจากการวจิยัครั งต่อไป 
         1) ควรมีการศึกษาภาวะผูข้องผูบ้ริหารสตรีในกรอบแนวคิดทฤษฎีอื นๆและศึกษา
รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใหค้ลอบคลุมทั งการวิจยัปริมาณและวิจยั
คุณภาพ 







          3) ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูส้ตรีซึ งนับวนัจะมีมากยิ งขึ  น
ตามลาํดบั เพื อสร้างโอกาสทางการบริหารและการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสตรี  
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                ตาํบลดอนรัก   อาํเภอหนองจิก   จงัหวดัปัตตานี  เมื อวนัที  31 มกราคม  2560. 
  
มรัยมั    สาเมาะ (ผูใ้หส้มัภาษณ์) ฆอสน๊ะห์   หะยเีซ็ง (ผูส้มัภาษณ์),โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ   
                              ตาํบลบานา    อาํเภอเมือง   จงัหวดัปัตตานี  เมื อวนัที  29  มกราคม  2560. 
 
มสันะห์    สารี (ผูใ้หส้มัภาษณ์) ฆอสน๊ะห์   หะยเีซ็ง (ผูส้มัภาษณ์),สาํนกังานการศึกษาเอกชน 
                              จงัหวดัปัตตานี  ถนนสฤษดิ     อาํเภอเมืองจงัหวดัปัตตานี 
                              เมื อวนัที  12  มกราคม  2560. 
 
นาซอฟะห์    หะยเีวาะยา  (ผูใ้หส้มัภาษณ์) ฆอสน๊ะห์   หะยเีซ็ง (ผูส้มัภาษณ์),โรงเรียนอุดมศาสตร์    
                             วิทยา  ตาํบลบุดี    อาํเภอเมือง   จงัหวดัยะลา   เมื อวนัที  29  มกราคม  2560. 
 
อิบรอฮีม    ณรงครั์กษาเขต (ผูใ้หส้มัภาษณ์) ฆอสน๊ะห์   หะยเีซ็ง (ผูส้มัภาษณ์),วิทยาลยัอิสลามศึกษา    
                             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ถนนสุริยะประดิษฐ ์ 
                             ตาํบลรูสะมิแล อาํเภอ เมือง   จงัหวดัปัตตานี    เมื อวนัที  29  มกราคม  2560. 



















































                  บันทึกขอความ 
สวนงาน   สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา      โทร   09-3667-3173 
ที่ มอ751/                                     วันท่ี    23   สิงหาคม     2559 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน  สําเนาแจงทาย 
 ดวยนางฆอสนะห   หะยีเซ็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัด
การศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “แบบภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ”โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมัด  ยี่สุนทรง 
อาจารยที่ปรึกษา  
 ในการนี้วิทยาลัยอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี พิจารณา
แลวเห็นวา ทานเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ไดกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครื่องมือซึ่งประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซึ่งไดแนบมา
พรอมนี้แลว เพื่อใหทานไดตรวจสอบความเที่ยงตรง ตามวัตถุประสงคของการวิจัย สําหรับ
แบบสอบถามและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สําหรับแบบสัมภาษณ ตลอดจนการใหขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงเครื่องมือใหมีความสมบูรณตอไป  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 
                                                  
                                                           (ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 
                         ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศกึษา 
ขอความเดียวกันเรียน 
1. ดร.ซัมซู  สาอ ุ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
3. รองศาสตราจารย ดร.อบิรอฮีม  ณรงครกัษาเขต 
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ที่ ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐/ ๑๒๓๐                               วิทยาลัยอิสามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                                                                   ถนนเจริญประดิษฐ  
                                                                                   ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง                
                                                                                   จังหวัดปตตานี  
                                                          ๒๔   สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหทําการทดลองเครื่องมือในการวิจยั 
เรียน   
สิ่งทีส่งมาดวย แบบสอบถามเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
                   สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส    จํานวน ๑ ชุด  
 
         ดวยนางฆอสนะห   หะยีเซ็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “แบบภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมัด  ยี่สุนทรง 
อาจารยที่ปรึกษา 
        ในการนี้ นักศึกษาจะตองเกบ็ขอมลูจากทานโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใครขอความ 
อนุเคราะหจากทานไดโปรดใหขอมลูในครัง้นี้ เพื่อดําเนินการวิจัยตอไป  
 





(ดร.ยูโซะ   ตาเละ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ                   
โทรศัพท  ๐ ๖๓๗๘๙๓๓๖๓ 
โทรสาร   ๐ ๗๓๓๓ ๑๓๐๕ 
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ที่ ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๘/๑๒๒๙                           วิทยาลัยอิสามศึกษา  
                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                                                               ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล   
                                                                               อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  
     ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน  
สิ่งทีส่งมาดวย แบบสอบถามเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
                   สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส    จํานวน ๑ ชุด  
 
         ดวยนางฆอสนะห   หะยีเซ็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง“แบบภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส”โดยมี ผูชวยศาสตราจารยดร.อะหมัด  ยี่สุนทรง อาจารย
ที่ปรึกษา                                                                                                                                                                   
         ในการนี้  นักศึกษาจะตองเก็บขอมูลจากทานโดยการตอบแบบสอบถาม  จึงใครขอ 
ความอนุเคราะหจากทานไดโปรดใหขอมลูในครั้งนี้ เพื่อดําเนินการวิจัยตอไป  
 





(ดร.ยูโซะ   ตาเละ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ                   
โทรศัพท  ๐ ๖๓๗๘๙๓๓๖๓ 




ที่ ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๘/ ๑๒๒๘                         วิทยาลัยอิสามศึกษา  
                                                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
                                                                                ถนนเจริญประดิษฐ  ตําบลรสูะแล    
                                                                                อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี  
 
                                                               ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหสมัภาษณเพื่อการวิจัยของนกัศึกษาปริญญาโท 
เรียน  
         ดวยนางฆอสนะห   หะยีเซ็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “แบบภาวะผูนําของผูบริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมัด  ยี่สุนทรง 
อาจารยที่ปรึกษา 
           ในการนี้ นักศึกษาจะตองเก็บขอมูลจากทานโดยการสัมภาษณ จึงใครขอความ 
อนุเคราะหจากทานไดโปรดใหขอมูลในครั้งนี้ เพื่อดําเนินการวิจัยตอไป  
 





(ดร.ยูโซะ   ตาเละ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ                   
โทรศัพท  ๐ ๘๗๙๑๔๕๗๘๗ 































      
1. รองศาสตรจารย ์ดร.อิบรอฮีม   ณรงครั์กษาเขต      รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบณัฑิตและวจิยั     
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง      ประธานหลกัสูตรการบริหารและการจดัการ
การศึกษาอิสลาม 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 
3.  ดร.ซมัซู   สาอุ  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการบริหารและการ
จดัการการศกึษาอิสลาม   วิทยาลยัอิสลามศึกษา  

















      
1.นายซานุซี  เบญจมนัต ์            นกัวิชาการอิสระ  อดีตผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
การศึกษาเอกชนอาํเภอหนองจิก            
จงัหวดัปัตตานี  
 





3.นางมรัยมั      สาเมาะ       รองประธานมลูนิธิบา้นเด็กกาํพร้าปัญญาเลิศ 
(โรงเรียนดารุลบารอกะฮ)์ จงัหวดัปัตตานี 
และที ปรึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนดารุลบารอ
กะฮ ์  จงัหวดัปัตตานี  
 
4.นางมสันะห์      สารี   รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานการศกึษาเอกชน 
จงัหวดัปัตตานี 
 
5.นางนาซอฟะห์ หะยเีวาะยา     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา  
36   ม.2 ตาํบลบุดี    อาํเภอเมือง   จงัหวดั
ยะลา 











      
1. โรงเรียนศาสนศกึษา  111  ม.1  ตาํบลตะบิ ง    
อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  94110  
 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 
2. โรงเรียนสามารถดีวิทยา   218  ม.1  ตาํบลตะบิ ง  
อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  94110 
 
โรงเรียนขนาดกลาง 
3. โรงเรียนอตัตรับียะห์อิสลามียะห์   ม.1            


























































































คนที  1 คนที  2 คนที  3 คนที  1 คนที  2 คนที  3 
1 +1 0 +1 0.66 26 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 27 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 28 +1 +1 +1 +1 
4 +1 +1 +1 +1 29 +1 +1 +1 +1 
5 +1 +1 +1 +1 30 +1 +1 +1 +1 
6 +1 0 +1 0.66 31 +1 +1 +1 +1 
7 +1 +1 +1 +1 32 +1 +1 +1 +1 
8 +1 0 +1   0.66 33 +1 +1 +1 +1 
9 +1 0 +1 0.66 34 +1 +1 +1 +1 
10 +1 +1 +1 +1 35 +1 +1 +1 +1 
11 +1 +1 +1 +1 36 +1 +1 +1 +1 
12 +1 +1 +1 +1 37 +1 +1 +1 +1 
13 +1 +1 +1 +1 38 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 39 +1 +1 +1 +1 
15 +1 +1 +1 +1 40 +1 +1 +1 +1 
16 +1 +1 +1 +1 41 +1 +1 +1 +1 
17 +1 +1 +1 +1 42 +1 +1 +1 +1 
18 +1 +1 +1 +1 43 +1 +1 +1 +1 
19 +1 +1 +1 +1 44 +1 +1 +1 +1 
20 +1 +1 +1 +1 45 +1 +1 +1 +1 
21 +1 +1 0 0.66 46 +1 +1 +1 +1 
22 +1 +1 +1 +1 47 +1 +1 +1 +1 
23 +1 +1 +1 +1 48 +1 +1 +1 +1 
24 +1 +1 +1 +1 49 +1 +1 +1 +1 





ค่า  Riliability 
การทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try Out)  
ลาํดบัที  ภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรี ค่าความเชื อมั น 
1 ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ .898 
2 ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา .920 
3 ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา .920 
4 ภาวะแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน .912 

























































เอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํแนกตาม ประสบการณ์การทาํงานและขนาดของโรงเรียน 
 2. แบบสอบถามฉบบันี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี    
      ตอนที  1 เป็นขอ้คาํถามเกี ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 
      ตอนที  2 เป็นขอ้คาํถามเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํนวน 50 ขอ้ 
      ตอนที  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื อถามขอ้เสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในแต่ละดา้น ตามทศันะของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
     แบบสอบถามฉบบันี  ใชข้อ้มลูสาํหรับการวิจยั ผลจากการตอบแบบสอบถามนี   จะสรุปผล
เป็นภาพรวมเท่านั นจะไมก่ระทบต่อท่านแต่ประการใดจึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม
ใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริงทั งนี  เพื อที จะไดข้อ้มลูที เป็นจริงและทาํใหผ้ลการวิจยัเชื อได ้
     ผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงที ใหค้วามร่วมมือและใหค้วามอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี                  
                           
(นางฆอสน๊ะห์   หะยเีซ็ง) 
         นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
         สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษาอิสลาม 
                              วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ตอนที  1 ขอ้มลูทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชี แจง โปรดทาํเครื องหมาย     ลงใน                หนา้ขอ้ที ตรงกบั สถานภาพของท่านตามความ
เป็นจริง 
1. วุฒิการศึกษา  
 
                     1. ปริญญาตรี 




     1. นอ้ยกว่า  5  ปี 
   2.   5-10   ปี 
   3.  มากกว่า  10  ปี 
 
3 .ขนาดโรงเรียน  
 
1  โรงเรียนขนาดเลก็  มีนกัเรียนไม่เกิน 500 คน  
2  โรงเรียนขนาดกลาง  มีนกัเรียนระหว่าง  501-1,500 คน 
    3  โรงเรียนขนาดใหญ่   มีนกัเรียนตั งแต่ 1,501  ขึ นไป  
 
ตอนที  2  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดันราธิวาส 
 คําชี แจง  โปรดทาํเครื องหมาย   ลงในช่องว่างทางขวามือตามทศันะของท่านเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาของท่าน โดยพิจารณาระดบัคะแนนดงันี    
  5   หมายถึง  ระดบัมากที สุด 
4  หมายถึง ระดบัมาก 
3  หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง ระดบันอ้ย 
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คาดหวงั (تﺎﻌﻗﻮﺘﻣ) จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรื องงาน  
 
   
 
00. ผูบ้ริหารชี แจงรายละเอียดของงานที จะมอบหมาย กาํหนด
ตารางงาน (لاوﺪﺟ) ที ชดัเจน 
 





















ตอนที  2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดันราธิวาส สังกดั
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
คําชี แจง  โปรดอ่านและพิจารณาข้อคําถามแต่ละข้อซึ  งกล่าวภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีใน
สถานศึกษาที ท่านปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนั ว่ามีการกระทาํหรือแสดงออกในเรื องดงักล่าวเพียงใด
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ก. ภาวะผู้นําแบบใช้อาํนาจ 
   1. 
ผูบ้ริหารบอกกล่าว ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงความ
คาดหวงั (تﺎﻌﻗﻮﺘﻣ) จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรื องงาน  
     
2 
ผูบ้ริหารชี แจงรายละเอียดของงานที จะมอบหมาย กาํหนด
ตารางงาน ญดัวาล (لاوﺪﺟ) ที ชดัเจน 
     
3 ผูบ้ริหารกาํหนดมาตรฐาน (رﺎﻴﻌﻣ) ที ชดัเจน      
4 
ผูบ้ริหารชี แจงบทบาท หนา้ที  (ﻪﻴﻟﺆﺴﻣ) แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งชดัเจน 
















     
            ข. ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนผู้ใต้บังคบับญัชา 
  9 
ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในเรื องสมัพนัธภาพ(تﺎﻘﻟﺎﻌﻣ)กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
     
10 ผูบ้ริหารมีมนุษยสมัพนัธที์ ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
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12 
ผูบ้ริหารเขา้ใจ (ﻢﻫﺎﻔﺗ)  สนใจ และเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   
  
13 
ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่ง เสมอภาค และ
ยติุธรรม (لدﺎﻋ) ไม่ลาํเอียง 
   
  




   
  
16 ผูบ้ริหารมีความเมตตากรุณาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
17 
ผูบ้ริหารใส่ใจสวสัดิภาพความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
   
  









     
          ค. ภาวะผู้นํามส่ีวนร่วมกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 
 




     
23 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม 
(ﺔﻜﻳﺮﺷ ﺔﻤﻠﻋ) ในการตดัสินใจ ดว้ยการประชุมหารือ  
     
24 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น 
(يأر) ขอ้เสนอแนะ แลว้นาํมาพิจารณาประกอบกาตดัสินใจ 
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27 ผูบ้ริหารมีการขอความคิดเห็น (يأر)ในการทาํงานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 









   
  
         ง. ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน  
30 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัอยา่งมากในเรื องของงาน      
31 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดเป้าหมาย (فﺪﺣ) ของงานที ชดัเจน      
32 
 
ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้าง (ﻞﻜﻴﻫ) และขอบเขต 
(ﺪﺣ)งานของตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 














แกไ้ขปัญหา) (ﻞﻛﺎﺸﳌا ﻞﻠﺣ) ที ดี อยูเ่สมอ 




มุ่งมั น (ﺔﳘ)  









ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื อง สม ํ าเสมอ 











5 4 3 2 1 
40 ผู ้บ ริหารใช้ความพยายามสุดความสามารถในการ
ดาํเนินงานพร้อมมอบหมายต่ออลัลอฮ(ﷲا ﻰﻠﻋ ﻞﻛﻮﺗ)      
41 ผูบ้ริหารมคีวามเชื อมั นว่าความสาํเร็จและความลม้เหลว
จากการดาํเนินงานนั นเป็นความประสงคข์องอลัลอฮ 
   
  
           จ. ภาวะผู้นําแบบศึกษาเรียนรู้ 
42 
ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในเรื องการศกึษาหาความรู้
วิทยาการใหม่ๆ (ﺪﻳﺪﺟ ﻢﻠﻋ)       




   
  
44 ผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรม ประชุมสมัมนาอยา่งสมํ าเสมอ      
45 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันา
ตนเองดว้ยการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ น 




   
  
47 ผูบ้ริหารสนบัสนุน (ﻢﻋد) และใหค้วามสาํคญัในการ
บริหารงานกิจการนกัเรียน (ﺔﺒﻠﻄﻟا نﺆﺷ) 




   
  
49 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหม้ีการจดักลุ่มศึกษาอิสลาม (ﺔﻘﻠﺣ) 
เพื อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาตนเองดา้นจิตวิญญาณ 
   
  
50 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหม้ีการจดักลุ่มศึกษาอลักุรอาน              
เพื อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาตนเอง                                 
ดา้นจิตวิญญา 





ตอนที  3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในแต่ละดา้น ตามทศันะของบุคลากร
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
คาํชี แจง  โปรดเขียนขอ้ความแสดงขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
 












































































  บทสัมภาษณ์ผู้เชี ยวชาญ 
นางมสันะห์     สารี รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
เรื อง “แนวทางการส่งเสริมและการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกัการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส” 
สมัภาษณ์ ณ สาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี วนัที   12  เดือนมกราคม  พุทธศกัราช   2560 
______________________________________________________________________________ 
ผู้สัมภาษณ์  อสัลามุอาลยักุมวาเราะห์มาตุลลอฮ วาบารอกาตุห์  
ผู้ให้สัมภาษณ์     วาอาลยักุมุสลามวาเราะห์มาตุลลอฮ วาบารอกาตุห์  
ผู้สัมภาษณ์   บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม  ก่อนอื นตอ้งขอกล่าวคาํว่า “บิสมิลลาฮิ อาลาบรักา       
ติลลาฮ” ที ไดเ้ริ มตน้ดว้ยการสมัภาษณ์ ท่านรอง ผอ.สช.จงัหวดัปัตตานี นะคะ  ซึ งเป็นหนึ งใน
ผูบ้ริหารสตรี ในสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชน  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ค่ะ  ยนิดีค่ะ  
ผู้สัมภาษณ์   เอกสารที ใหร้องไดอ้่านเมื อสกัครู่นี   เป็นคาํนิยามศพัทข์องตวัแปรของภาวะผูน้าํในแต่
ละดา้นนะคะ  ส่วนอีกชุดหนึ ง เป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีที 
ผูว้ิจยัไดล้งสาํรวจในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที ผูบ้ริหารเป็นสตรีในจงัหวดันราธิวาส   นะ
คะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   โรงเรียนเอกชนฯในนราธิวาส มีผูบ้ริหารหญิงกี คนคะ   
ผู้สัมภาษณ์   สิบเจ็บคนค่ะ  ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี   เป็นขอ้เสนอแนะ จากกลุ่มตวัอยา่งที ไดม้าจาก
การตอบแบบสอบถามและตอบคาํถามปลายเปิด ซึ งผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปคดั
เฉพาะ ในประเด็นที มค่ีาเฉลี ยปานกลาง และความถี สูง ในประเด็นที ซํ ากนัผูว้ิจยัจะรวบเป็นหวัขอ้
เดียวเท่านั นค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ค่ะ  ทาํไดท้าํความเขา้ใจค่ะ  
180 
 
ผู้สัมภาษณ์   ขอสมัภาษณ์ ดา้นแรกเลยนะคะ จากเอกสารที ท่านไดอ้่านเมื อสกัครู่นี   ท่านรองมี
แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยา่งไรบา้ง
คะ    
ผู้ให้สัมภาษณ์   พดูถึงการการส่งเสริมหรือพฒันาแลว้  เราคงไม่พดูถึงเฉพาะเรื องใด เรื องหนึ ง แต่เรา
จะบอกว่า ในทุกๆบทบาทหรือภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน พดูถึงการเป็นผูน้าํเราก็ไม่ไดพ้ดู
เฉพาะดา้น แต่ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารโรงเรียน ถือว่าเป็นผูน้าํทางวิชาการ  
ผู้สัมภาษณ์    ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   เรากต็อ้งพดูถึงตวัตนของผูบ้ริหารที เป็นผูน้าํทางวิชาการของสถานศึกษานั นไปสู่
เป้าหมายที กาํหนด ของการจดัการศึกษา เพราะฉะนั น  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ ก็เป็นรูปแบบหนึ งที 
แนวคิดในทางทฤษฎีก็มี แต่ในทางปฏิบติั ถามวา่ จาํเป็นตอ้งใชห้รือไม่  ก็จาํเป็นน่ะ เพราะว่าทุกรูป
ของภาวะผูน้าํลว้นมีความสาํคญัทั งสิ น  
ผู้สัมภาษณ์   ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์  การใชอ้าํนาจบางครั  งก็ไม่ควรใช ้แต่บางครั  งตอ้งเอามาใช ้เพราะฉะนั นในการพูดใน
ภาพรวม ในบางครั  งเราต้องพูดถึง “คุณต้องใช้อาํนาจน่ะ ” ในการติดตามการเรียนการสอนกับ
บรรดาคุณครูในการจดัการเรียนการสอนให้สนองต่อผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติัก็มีหลายแบบน่ะ  ประเภท
ทาํงานดว้ยความตั งใจดว้ยความพยายาม  ประเภทเก่งแต่ไม่ค่อยปฏิบติั เพราะฉะนั น ตรงนี  ในบาง
เวลาตอ้งใชอ้าํนาจ อยา่งใน สช.เรา รองจะไม่ใช่อาํนาจโดยตรงกบั ผูบ้ริหารโรงเรียน  แต่เราจะใช้
แบบออ้มคอ้มมากกว่า  เช่น ถามว่า โรงเรียนของท่านมีการพฒันาขึ นไหม   ดา้นใด  อยา่งไร    
ผู้สัมภาษณ์   ค่ะ   รองคะการเป็นแบบอยา่งที ดีกบัผูน้าํเป็นสิ งที คู่กนัใช่ไหมคะ ทีนี    ท่านมีรองมีการ
ปฏิบติัตวัอยา่งไรในการเป็นแบบอยา่งที ดีในการทาํงานและการวางตวัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้งคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ถา้พดูถึงการเป็นแบบอยา่ง คนแต่ละคนมีความเป็นตวัตนต่างกนั สาํหรับรอง  รอง
จะชอบศึกษาเรียนรู้และมีจิตวิญญาณในการพฒันาการศึกษาสูง โดยเฉพาะการพฒันาการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม ในฐานะที  เราเป็นผูน้ ําทางการศึกษา เราต้องให้ความสําคัญในเรื  องนี   ทีนี  การเป็น
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แบบอยา่งในความคิดเห็นของรองฯ  คือ ความเป็นตวัตนของแต่ละคน  สาํหรับคนที เป็นผูน้าํดา้น
การศึกษาอยา่งเรา เราตอ้งแสดงให้เห็นศกัยภาพความเป็นผูรู้้ของเราให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับว่า  
ในดา้นการศึกษา เชิงวิชาการ  เชิงนนัทนาการ ทั งดา้นการบริหารจดัการ เราคือ ผูรู้้คนหนึ  ง  การเป็น
ผูรู้้ เมื อใหร่ที เรามีโอกาสเราตอ้งแสดงใหผู้เ้กี ยวขอ้งในองคก์รไดเ้ห็นภาพว่า “เราก็รู้น่ะ ” 
ผู้สัมภาษณ์  ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   และในขณะเดียวกนั เราก็แนะนาํ ในสิ งที ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ
สถานศึกษา เราตอ้งกลา้พดู อยา่ไปเกรงใจ การที เรานาํเสนอมนัเป็นแบบอยา่งโดยอตัโนมติั ตรงนี 
แหละที บอกว่า บุคลิกความเป็นผูน้าํของแต่ละคนแตกต่างกนั  
ผู้สัมภาษณ์   ใช่ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   อีกอยา่งการเป็นแบบอยา่งนี   อยูที่ คนมองดว้ย ถา้คนๆนั นชื นชม  ชอบ มีจิตวิญญาณ
ในความรักที จะทาํงานเพื อสงัคมที คลา้ยคลึงกบัผูน้าํคนไหน  เขาก็จะมองว่าเป็นแบบอยา่งที ดี  แต่ถา้




ผู้สัมภาษณ์   รอง หมายความว่า เราสามารถสร้างความสมัพนัธที์ ดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการเป็น
แบบอยา่งที ดี ในแบบฉบบัของเราใช่ไหมคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์    ถกูตอ้งค่ะ 
ผู้สัมภาษณ์   การที ผูบ้ริหารสร้างมนุษยส์มัพนัธที์ ดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเป็นกนัเอง สามารถ
เขา้มาปรึกษา พดูคุย เรื องราวต่างๆได ้ รองมีความคิดเห็นอยา่งไรในเรื องนี บา้งคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์    สาํหรับรองแลว้ รองจะเป็นคนที หนกัทางศาสนานิดนึง รองชอบเอาศาสนานาํชีวิต 
ศาสนาอิสลามสอนให้  อิ อฺ ติดาล คือ อยู่ระหว่ างกลาง   คนที  เ ป็นผู ้นําใช่ว่ าจะสูงส่งจน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่กลา้เขา้ใกล ้ถกูไหม  
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ผู้สัมภาษณ์    ใช่ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   เพราะฉะนั น  มนัก็จะเหมือนกบัที รองพูดเรื  องผูน้าํแบบใชอ้าํนาจเมื อสักครู่  เรามี
ความเป็นเพื อน เป็นพี ใหญ่ในการนาํทีมงานหรือในการนาํโรงเรียนเอกชนในสงักดั ในขณะเดียวกนั
เราตอ้งนาํพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือโรงเรียนเอกชนในสงักดัไปสู่เป้าหมายที กาํหนด ซึ งสิ งเหล่านี  แยก
จากกนัไม่ได ้เมื อในตวัเรามีความเป็นกลาง เราเป็นทั งเพื อน คือเล่นกนัได ้ เราเป็นทั งผูบ้งัคบับญัชา
ในบางขณะตอ้งใหค้วามเกรงใจ อย่างนี  ทาํให้เคา้รู้สึกว่า” เมื อมีปัญหาคุยกบัรองได”้    “ มีเรื  องดีๆ
เสนอรองได”้  เขาก็จะไม่เกรงกลวัที จะนาํเสนอไอเดียดีๆ แก่เรา  แลว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็น
ผูน้าํของเรามากๆเพราะกาํลงัแสดงตวัการเป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การทาํงาน
บางทีตอ้งเอาล่างขึ นบน ไม่ใช่บนลงล่างอยา่งเดียว ณ ปัจจุบนัการทาํงานแบบล่างขึ นบนสาํคญัที สุด  
ผู้สัมภาษณ์    เพราะอะไรถึงสาํคญัที สุดคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   เพราะเราไม่ใช่ผูป้ฏิบติั  เราเป็นผูก้าํหนดสูงสุด  เราเป็นผูติ้ดตามประเมินผล  การนาํ
เป็นภารกิจไปสู่เป้าหมายสูงสุด เรามีวิธีการที จะช่วยเหลือให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดเท่าที จะทาํได ้
เพราะเหตุนี   การสร้างสมัพนัธภาพที ดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํคญัที สุด เราจะไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูใ้ตบ้ังคบับญัชามากน้อยแค่ไหน ขึ นอยู่กบัความสัมพนัธ์ของเรานี แหละ   อีกอย่างผูน้ ําตอ้งเป็น
กลาง วางตวักลางๆ ไม่ทาํตงัสูง หรือเป็นเพื อนเล่นมากเกินไปจนเขาไม่เคารพ   
ผู้สัมภาษณ์     ตอ้งดูที สถานการณ์และกาลเทศะดว้ยใช่ไหมคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ถกูตอ้งค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   เท่าที ฟังรองใหส้มัภาษณ์ พอจะสรุปไดว้่า รองเป็นผูบ้ริหารให้ความสาํคญักบัคนไม่
นอ้ยกว่างานเลยทีเดียว ถือว่าเป็นเรื องที ดีมาก และอีกประเด็นหนึ งที น่าสนใจ จากขอ้มูลที ไดส้าํรวจ
มา ก็คือว่า  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารสตรีใน โรงเรียนเอกชนบางท่าน ขาดการ
เอาใจใส่ ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่สนใจว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการอะไร ซึ งประเด็นนี  รองไดก้ล่าว




ผู้ให้สัมภาษณ์   คือ  การที เราบอกว่าจะทาํงานใหส้าํเร็จนั น ฟังง่าย  แต่ทาํยากแต่ใช่ว่าเราจะทาํไม่ได ้
จะบอกว่า  ตามที รองไดคุ้ยแลว้ถึงการที เราซึ งเป็นผูน้าํที เป็นผูรู้้  เป็นผูบ้ริหารที เนน้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  การที เป็นผูบ้ริหารที มุ่งงาน และในบางเวลา เราก็ตอ้งใชอ้าํนาจบา้ง ตรงนี   เราจะเห็นเลยว่า 
การที จะใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานใหส้าํเร็จ เขาจะตอ้งเรียนรู้ว่า ผูน้าํของเป็นคนอย่างไร  ถา้เขารู้ว่า 
ผูน้าํของเขามุ่งงาน  เขาก็ไม่กลา้ที จะละเลยงานอยูแ่ลว้  ถา้มีปัญหาในการทาํงาน ผูน้าํตอ้งเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามาพูดคุย ปรึกษาหารือได ้ ไม่ละเลยงานที เรามอบหมาย เพราะฉะนั นการเป็น
แบบอย่างที  เราคุยกันเมื อสักครู่ บุคลิก ตัวอย่างที ควรปฏิบัติ ภารกิจที ผ่านพ้นมาแล้ว มนัเป็น
ประสบการณ์ที ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ว่าผูน้าํของเขาเป็นอยา่งไร สิ งเหล่านี  จะช่วยใหง้านของเราถึง
เป้าไดไ้ม่ยาก  ถา้ผูน้าํจริงจงัในการทาํงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะจริงจงัไปดว้ย เราตอ้ง ติดตามดว้ยว่า 
งานที เขาทาํเป็นอยา่งไร  มีปัญหาหรือไม่ ถา้มี เราก็มาร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหานั น หากว่าดีแลว้ก็
ชื นชมตามสมควร เพื อให้เดินหน้าต่อ ตรงนี  เองที ผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเรียนรู้ซึ งกนัและกนั  
โอกาสที งานที ไม่ถึงเป้า ไม่เอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็นอ้ย ถกูไหมคะ  
ผู้สัมภาษณ์    ใช่ค่ะ   
ผู้ให้สัมภาษณ์   หากผูน้าํปล่อยปละละเลย  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไดใ้จ  ไมใส่ใจงาน ก็จะละเลยตามไป
ดว้ยแลว้งานก็จะลม้เหลว  เพราะฉะนั น  ผูน้าํทุกแบบที หนูเขียนมา  ใช่หมด และต้องใชท้ั งหมด
ต่างกนัตรง ที สถานการณ์  ในส่วนแรงจูงใจเราก็ทาํไดห้ลายอยา่ง อาจจะสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผู ้
ที ทาํงานดี ดว้ยการขึ นค่าตอบแทน ดว้ยการพดู ดว้ยการแสดงการใหเ้กียตริแก่เขา ทุกอย่างเป็นขวญั
และกาํลงัใจทั งสิ น  
ผู้สัมภาษณ์   ค่ะ  ชดัเจนมากค่ะ  มีอีกเรื  อหนึ  งนะคะ เป็นเรื องที มกัจะทาํลายความสัมพนัธ์ที ดีใน
องคก์รก็ว่าได ้คือการที ผูบ้ริหารไม่ยติุธรรม  ลาํเอียงต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หากผูบ้ริหารมีพฤติกรรม
เหล่านี สร้างความรู้สึกที ไม่ดีและคนในองคก์รมกัจะขาดความสามคัคีแน่นอนค่ะ  รองมีความคิดเห็น
อยา่งไรในเรื องนี คะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์  พูดถึงการดูแล โรงเรียนเอกชน ก็ยากน่ะ  แต่ สาํหรับ สช. เราเอาคุณภาพเป็นหลกั
เพราะเอกชนมองง่ายๆคือธุรกิจการศึกษา อยูที่ ว่า สิ งที เราจะพูดคือธุรกิจที เน้นการเงิน หรือธุรกิจที 




พดูเรื องเงิน โรงเรียนก็เป็นนิติบุคคล  เราเอาเรื องคุณภาพมาพดูไดอ้ยา่งเดียว เช่น คุณภาพ การบริหาร 
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นที พอใจของผูป้กครองอยา่งไร  อยูที่ การบริหารของท่าน  ท่านตอ้ง
สร้างคุณภาพทางวิชาการในโรงเรียนใหไ้ด ้ เพื อประโยชน์ของบุคลากรและผูเ้รียน  สช.ใหไ้ดเ้พียงนี 
เอง  ทั งนี  เราตอ้งพดูคุยแบบเนน้ย ํ าใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในดา้นการดูแลบุคลากรในองค์กร
ที เปรียบเสมือนมือขวาและมือซา้ยของเขา ดว้ยการสร้างสมัพนัธภาพที ดี  สร้างขวญัและกาํลงัใจ ดว้ย
วิธีใดก็ตาม ใหเ้กิดความรู้สึกที ดีแก่บุคลากร พยายามอยา่บั นทอนกาํลงัใจคนทาํงาน  แนวคิดลกัษณะ
นี ตอ้งปลกูฝัง เจตคติ  ทศันะคติเหล่านี  ใหแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน ถา้เขาให้ความสาํคญักบัเรื  องนี  งานก็
จาํเนินไปดว้ยดี  
ผู้สัมภาษณ์    รองกาํลงัจะบอกว่า  ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามเสมอภาคกบัลกูนอ้งทุกคนใช่ไหมคะ      
ผู้ให้สัมภาษณ์   ใช่ค่ะ  ถา้ผูบ้ริหารไม่มีความเสมอภาค ผูบ้ริหารจะมีความลาํเอียงแน่นอน ถา้ไม่เท่า
เทียมกันองค์จะดีได้อย่างไร  เมื อใหร่ที ผูบ้ริหารสร้าง  Positive Thinking.ให้แก่ผูใ้ต้บังคับชา  
แน่นอน ภารกิจของโรงเรียนจะนาํไปสู่ อตัลกัษณ์  วิสยัทศัน์ อยา่งชดัเจน  
ผู้สัมภาษณ์    ค่ะ   เมื อสกัครู่ที ผา่นมา รองไดพ้ดูถึงความสาํคญัที ของการบริหารแบบจากล่างขึ นบน 
คือผูผู้บ้ริหารควรที จะรับฟังผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้งใช่ไหมคะ  ในประเด็นนี   จากการสาํรวจพบว่า 
ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชน  ไม่ค่อยจะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสกั
เท่าไหร่ ถึงจะมีก็ไม่มากเท่าที ควร รองมีความคิดเห็นอยา่งไรในประเด็นนี คะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   อยา่งที พดูมาแลว้ว่า การทาํงานแบบมีส่วนร่วมรองเนน้มาก เวลาจดักิจกรรมอะไรก็
ตามที เกี ยวขอ้งกบัสายงานของรองๆจะร่วมตลอด ถา้ไม่ติดภาระซํ  าซอ้น เพื ออะไร ทั งๆที รองจะไม่
อยูก่็ได ้อยูแ่ลว้ไดอ้ะไร  เพื อ Control งาน และที สาํคญั เราตอ้งประเมินว่า เป็นที พอใจของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการรึไม่  แบบสอบถามก็มี แต่ถา้เราไดส้งัเกตดว้ยจะดีมาก และในขณะเดียวกนั ในทุกกิจกรรม
ที สามารถสอดแทรกไดก้็จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม สอบถาม แสดงความคิดเห็น เพราะการที เราจะ
สนับสนุนส่งเสริมงานให้มีคุณภาพ เราต้องอาศยัผูป้ฏิบัติ เขาจะรู้ปัญหาในภาคปฏิบัติมากกว่า





แบบมีส่วนร่วมสาํคญั สิ งที ผูบ้ริหารคิดอาจจะไม่ใช่สิงที ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ  ถา้เราไม่รับฟัง
ความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเราก็จะไม่มีโอกาสรู้ความตอ้ง การที แทจ้ริง 
ผู้สัมภาษณ์  ท่านรองคะ  การที ผูบ้ริหารใหเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆที องคจ์ดัขึ น เท่าที ผูบ้ริหาร
สามารถนะคะ ผูว้ิจยัพอจะสรุปไดว้่า ดีต่องานมาก และเป็นกาํลงัใจอยา่งดีเลยละค่ะ   
ผู้ให้สัมภาษณ์   ใช่ค่ะ  
ผู้สัมภาษณ์    ท่านคิดว่า กระบวนการชูรอ หรือระบบการปรึกษาหารือ สามารถขบัเคลื อนองคก์ร
อยา่งไรบา้งคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   อยา่งที บอก การที ไม่มีการทาํงานแบบส่วนร่วมการปรึกษาหารือก็จะไม่เกิด ผูบ้ริหาร
ที ทาํงานคนเดียว ไม่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่มีการชูรอ  หากว่าเขาลม้เหลวเขาก็ตอ้งกลบัไป
หาทีมงานเขาอยูดี่ นั นคือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขา  องคก์รที ไม่มีกระบวนการชูรอ หรือปรึกษาหารือ 
เขาจะประสบความลม้เหลวซํ าแลว้ซํ าเล่า  จนเขาจะเกิดการเรียนรู้ที จะใฝ่หาถึงกระบวนการนี  ขึ นมา 
ผูบ้ริหารหลายคนที รู้สึกว่าเขาทาํงานเหนื อย  ทาํงานคนเดียว เพราะเขาขาดการชูรอนี ไง สุดทา้ยเขาก็
จะไม่ดีรับความร่วมมือจากใครเลย งานก็จะลม้เหลว  ถา้ผูบ้ริหารที มีคุณภาพ เขาจะเนน้กระบวนการ
ชูรอทนัที รองอยากใหห้นูลงไปดูโรงเรียนขนาดใหญ่ที มีคุณภาพ ที ประสบความสาํเร็จเป็นอย่างไร 
กระบวนการชูรอมีมากไหม อาจจะไม่เกี ยวกบัเรา แต่จะบอกว่าขอ้มลูเหล่านี สามารถสะทอ้นกลบัให้
ผูบ้ริหารไดพ้ฒันาตวัเองต่อไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
ผู้สัมภาษณ์    หมายความว่า การทาํงานแบบมีส่วนร่วมจะนาํไปสู่การทาํงานที ใชก้ระบวนการชรูอ 
ซึ งเป็นตวัขบัเคลื อนใหง้านประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ถกูไหมคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ถกูตอ้งค่ะ  
ผู้สัมภาษณ์  ในช่วงตน้ของการสมัภาษณ์ รองไดพ้ดูว่า ตวัรองเองชอบศึกษาเรียนรู้ ไม่เบื อใน
การศึกษาเล่าเรียน ซึ งเป็นเรื องที ดีมาก เพราะผูบ้ริหารหรือผูน้าํกบัการศึกษาเรียนรู้ตอ้งคู่กนัอยูแ่ลว้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์   ใช่ค่ะ  
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ผู้ให้สัมภาษณ์    ในทางกลบักนัค่ะ จากการสาํรวจพบว่าผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนมีภาวะผูน้าํ
แบบศึกษาเรียนรู้ในระดบัปานกลาง มกีารเสนอแนะใหผู้บ้ริหารศึกษาดูงานใหม้ากขึ น หมั นศกึษาหา
ความรู้วิทยาการใหม่ๆ  ตรงจุดนี  บ่งบอกว่าผูบ้ริหารขาดความรู้หรือยงัไงคะ  รองมีวิธีการอยา่งไรที 
จะพฒันาใหผู้บ้ริหารมีการศึกษาเรียนรู้มากขึ นคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์    ไม่ใช่ค่ะ  รองเข้าใจดี ว่าเป็นอย่างไร ใครก็ตามที อยู่บนโลกนี  จะต้องเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เพราะโลกมีการเปลี ยนแปลง โดยเฉพาะ  ไอที ในยุคปัจจุบนั ถา้ใครไม่ใส่ใจทางการ
ศึกษา คนนั นจะอยูก่บัที  โดยเฉพาะนกัวิชาการ  ผูบ้ริหาร ผูที้ เกี ยวขอ้งกบัการศึกษา ขนาดนโยบาย
การศึกษายงัเปลี ยนแทบทุกวนั การเมืองการปกครองเปลี ยนแปลงเร็วมาก ถา้ผูบ้ริหารหลบัใหลก็จบ
เลยค่ะ ไม่ทนักบัการเปลี ยนแลงของยคุปัจจุบนั ฉะนั นมนุษยทุ์กคนจะตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ดงั
ฮาดิษที กล่าวไว ้มีใจความว่า “จงหาความรู้ตั งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ ” เพราะฉะนั น  ณ วนันี   
การศึกษาไทยยงัคงเน้นอยู่ในเรื  องการศึกษาอย่างต่อเนื องตลอดชีวิต โดยข้อเสนอข้างต้นนั  น            
ผูเ้สนอแนะอาจจะตอ้งการใหผู้บ้ริหารของเขาทนัต่อการเปลี ยนแปลง มิใช่เพราะผูบ้ริหารขาดความรู้ 
เช่นโครงการพฒันาครูและผูบ้ริหาร ที  สช.จดัขึ น ก็เพื อชาร์ตแบทใหแ้ก่ผูที้ เกี ยวขอ้งกบัการศึกษาทุก
คน ณ วนันี ถา้คนชอบเรียนรู้เขาสามารถเรียนไดเ้ร็วมาก สามารถสืบคน้ในอินเตอร์เน็ตได ้ เรียนรู้
ดว้ยตวัเองก็ได ้ถา้ผูบ้ริหารไม่ใส่ใจความรู้ ไม่ว่าจะอยู่ที ไหนเขาก็จะไม่พฒันาตนเองดา้นการเรียน
รู้อยูดี่   
ผู้สัมภาษณ์   ค่ะ  ชดัเจนมากค่ะ  เรายงัคงอยูใ่นประเด็นการศึกษาเรียนรู้ต่ออีกนะคะ จากการที ผูว้ิจยั
ไดส้าํรวจขอ้มลูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที มีผูบ้ริหารสตรีในจงัหวดันราธิวาส เกี ยวกบั
ภาวะผูน้าํทั ง  5  แบบ นั น ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูโดยภาพรวมปรากฏว่า ภาวะผูน้าํดา้นการศกึษา
เรียนรู้มีค่าเฉลี ยต ํ าที สุด คืออยูใ่นสภาพปานกลาง ทั งที ดา้นอื นๆอยูใ่นสภาพดีมาก ท่านมีแนวทางใน
การพฒันาภาวะผูน้าํดา้นการเรียนรู้อยา่งไรบา้งคะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์   การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพส่วนบุคคล ในขณะเดียวกนัเราตอ้งมองว่า 
โรงเรียนเอกชนโดยส่วนใหญ่เป็นการบริหารระบบทายาท นี ยงัดีที  พรบ.กาํหนด วุฒิปริญญาตรี 
เพราะโรงเรียนเอกชนมีเจา้ของแลว้ตาํแหน่งทางดา้นการบริหารเป็นระบบอุปถมัภเ์ครือญาติ   
 ผู้ให้สัมภาษณ์   ค่ะ  ใช่ค่ะ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์   เพราะฉะนั นนั น แบบสาํรวจออกมาต่างกนั  ต่างกนัอยา่งไรหนูลงสนามเลยค่ะ ไปดู
เลยว่า โรงเรียนที มีคุณภาพผูบ้ริหารเขาอยู่อย่างไร แลว้เปรียบเทียบในเชิงคุณภาพ กบัผูบ้ริหารที มา




แบบเพื อเกิดทั งคนและงาน ดงันั นเรื องหนูเจอ ไม่ใช่เรื องแปลกเลยค่ะ  
ผู้สัมภาษณ์   มาจากทายาทแลว้เป็นระบบอุปถมัภด์ว้ยรึไมค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ใช่ค่ะ  จะมาดว้ยกนั  ผูบ้ริหารบางคนไม่ไดเ้รียนรู้อะไรมากหรอก แต่เขาเก่งดา้นการ
บริหารจดัการ  การวางคนทาํงาน มีกระบวนการชูรอที เข็มแข็ง อยา่งนี ก็มีส่วน  จริงๆแลว้การเรียนรู้
มีหลายแบบน่ะ  ไม่ใช่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียว เรียนรู้จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ได ้ ศึกษาจากผูม้ี
ประสบการณ์ก็ได้  พูดคุยกับคนเก่งคนมีความรู้แลกเปลี ยนความรู้กันก็ได้ ทั  งหมดถือว่าเป็น
การศึกษาแบบอิสระ  
ผู้สัมภาษณ์     ผูบ้ริหารบางคนไม่ไดเ้รียนรู้ในระบบ แต่เคา้รักที จะเรียนรู้ตามอธัยาศยั ตรงนี  ก็เป็น
การเรียนรู้เช่นเดียวกนั ถกูไหมคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์    ใช่ค่ะ และมีอีกอยา่งหนึ งก็คือ ประเทศไทยให้การสนับสนุนการศึกษาเอกชนไดดี้
แต่ยงัสนับสนุนส่งเสริมเป็นที ปรึกษาโดยผ่านเขตพื นที   และถือว่างานฝาก ทาํให้ไม่ได้รับการ
สนบัสนุนไม่ดีเท่าที ควร ก็เลยไม่เขม้แข็งเท่าไหร่ แต่ใน ห้าจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัโชคดีที มี สช.
จงัหวดัทาํให้การพฒันาโรงเรียนเอกชนในจังหวดัชานแดนภาคใตท้ั วถึงมากขึ  น  แต่ว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีความเป็นอิสระสูง บางครั  งการจดัประชุมพฒันาผูบ้ริหารมีไม่มากแต่ก็มี
บา้ง  




ผู้ ให้สัมภาษณ์    มี ค่ะ  แต่มีน้อย  แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความอิสระสูงอย่างที บอกข้างต้น
เพราะฉะนั นถา้ผูบ้ริหารมีความใส่ใจต่อการศึกษามรการประชุมอบรมพฒันาผูบ้ริหารของเอกชนมี
เยอะ  ที สามารถเข้าได ้ถา้ผูบ้ริหารใส่ใจจริงๆ เขาจะหาทางศึกษาจากสถาบันผูน้าํต่างของรัฐและ
เอกชน 
ผู้สัมภาษณ์    ในฐานะที รองเป็นผูบ้ริหารสตรีระดบัแนวหน้าคนหนึ  ง อยากให้รองฝากขอ้คิดดีๆแก่
ผูบ้ริหารสตรีรุ่นใหม่สกันิดหนึ งเผื อเป็นแนวทางในการใชชี้วิตใหป้ระสบผลสาํเร็จในดา้นครอบครัว
และหนา้ที การงานของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ไดค่้ะ ยนิดีมาก  ความจริงแลว้อิสลามไดก้าํหนดบทบาทของสตรีอย่างชดัเจนแลว้ 
โดยมีหน้าที หลกัคือ อยู่บา้นดูแลครอบครัว แต่ในขณะเดียวกนัอิสลามอนุญาตให้สตรีออกทาํงาน
นอกบ้านในบางกรณี โดยที งานเหล่านั นไม่เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว หากเป็นงานที ดี 
สามารถพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสงัคมได ้อิสลามก็ไม่ไดห้า้ม ทั งดา้นการงานและ
ครอบครัวรองไม่ไดห้วงัสูง ว่าตอ้งสาํเร็จ 100%  เราตอ้งคุยกนัในครอบครัวให้เขา้ใจในหน้าที ที เรา
ตอ้งรับผดิชอบทั งในบา้นและนอกบา้น หากทุกคนในครอบครัวเขา้ใจกนัปัญหาก็จะไม่เกิด เมื อเป็น
ที ยอมรับต่อกนัเราก็ช่วยๆกนั แลว้เราเองตอ้งชั งนํ  าหนกัความสาํคญัของทั งสองดา้น คือบางเวลาเรา
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบังาน บางเวลาครอบครัวตอ้งมาก่อน ตอ้งดูสถานการณ์  หากว่าเราเดินทางสาย
กลางในทุกๆเรื อง อลัออฮฺจะมอบความสาํเร็จแก่เรา อินชาอลัลอฮ   
ผู้สัมภาษณ์    ปัจจุบนัผูบ้ริหารสตรีมีจาํนวนมากและเพิ มขึ นทุกวนั  ซึ งเราตอ้งใหค้วามสาํคญัในเรื อง
นี  ใหม้าก เพราะสตรีมีขอ้จาํกดัในการใชชี้วิตและจะดาํเนินชีวิต จะการทาํงานอยา่งไรให้เป็นที โปรด
ปรานแก่อลัลอฮฺตาอาลา  เพื อการทาํงานจะไดไ้ม่สูญเปล่าทั งโลกนี และโลกหนา้  
 สุดทา้ยนี   ขอขอบคุณท่านรองมสันะห์  สารี รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานการศึกษาเอกชน
จงัหวดัปัตตานีที สละเวลาให้สุมภาษณ์เพื อประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ในครั  งนี    ขออลัลอฮฺตอบ
แทนทุกๆความดีงามของท่านนะคะ  
วสัลามุอาลยักุมวะเราะฮฺมาตุลลอฮ วาบารอกาตุฮ  




นาง นาซอฟะห์      หะยเีวาะยา   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุดมศาสตร์ 
เรื อง “แนวทางการส่งเสริมและการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกัการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส” 
สมัภาษณ์ ณโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา วนัที   29  เดือนมกราคม  พุทธศกัราช   2560 
_______________________________________________________________________________ 
ผู้สัมภาษณ์  อสัลามุอาลยักุมวาเราะห์มาตุลลอฮ วาบารอกาตุห์  
ผู้ให้สัมภาษณ์     วาอาลยักุมุสลามวาเราะห์มาตุลลอฮ วาบารอกาตุห์  
ผู้สัมภาษณ์   เอกสารที ใหร้องไดอ้่านเมื อสกัครู่นี   เป็นคาํนิยามศพัทข์องตวัแปรของภาวะผูน้าํในแต่
ละดา้นนะคะ  ส่วนอีกชุดหนึ ง เป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีที 
ผูว้ิจยัไดล้งสาํรวจในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที ผูบ้ริหารเป็นสตรีในจงัหวดันราธิวาส นะ
คะ  
ผู้สัมภาษณ์   ขอสมัภาษณ์ ดา้นแรกเลยนะคะ จากเอกสารที ท่านไดอ้่านเมื อสกัครู่นี   ท่านรองมี
แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยา่งไรบา้ง
คะ    
ผู้ให้สัมภาษณ์   ค่ะ  อลัฮัมดูลิลลาฮ  ที ไดม้ีโอกาสแลกเปลี ยนเรียนรู้กันในวนันี   ถือว่า ผอ.ได้มา 
เรียนรู้กบันอ้งดว้ย เพื อที จะไดอ้งค์ความรู้ใหม่ๆที น้องไดไ้ปศึกษามา ผอ.เองก็จบการศึกษามานาน 
10 กว่าปีแลว้  จริงๆแลว้การที น้องไดศ้ึกษามา มีผลสะทอ้นที ไดจ้ากการสาํรวจว่า ผูบ้ริหารจะให้
ความสาํคญัในภาวะผูน้าํ ดา้นที  ที  1 -4   เสียมากกว่า ที จะให้ความสาํคญักบัภาวะผูน้าํแบบศึกษา
เรียนรู้  ไม่แปลกเลย  ผอ.ไม่แปลกใจเลยในยุคนี  เพราะผูบ้ริหารหญิงมีข้อจาํกัดของความเป็น        
มุสลิมะฮ. ผอ.ก็มองว่า โอกาสที เขาจะไดส้มัผสัหรืออกไปเรียนรู้ ออกไปศึกษาขา้งนอก มีขีดจาํกดัมา
กกมาย ความเป็นมุสลิมะฮถึงแมเ้ขาอยูใ่นระดบัผูอ้าํนวยการผูรั้บใบอนุญาต  หรือ ผูจ้ดัการ โอกาสที 
เขาจะออกไปศึกษาหาความรู้เหมือนผูบ้ริหารที เป็นมุสลิมีนไม่มี  เพราะฉะนั นถา้โอกาสนอ้ยแน่นอน
ที สุดเขาก็จะไดรั้บความรู้น้อย ตามมาดว้ย การศึกษาดว้ยเองก็น้อยลง นี คือ มุมมองในฐานะที เป็น
ผูบ้ริหารสตรีเหมือนกนั ภาระอื นที เป็นตัวหลกัมีอีกมากมาย เช่น งานในบา้น  การตรับียะฮฺลูกๆ  
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การปรณิบติัสามี  บางคนยงัมีพ่อแม่ที ตอ้งดูแล  ทั งหมดเป็นภาระหนา้ที หลกัของสตรี  ดว้ยเหตุนี   ผอ.
จึงไม่แปลกใจเลยว่า ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํดา้นการศึกษาเรียนรู้นอ้ยเพราะอะไร  
ผู้สัมภาษณ์    แต่ ปัจจุบนัสามารถศึกษามีหลายช่องทาง  ศึกษาทางอินเตอร์เน็ตก็สามารถทาํไดไ้ม่ใช่
หรือคะ                
ผู้ให้สัมภาษณ์   .ใช่ค่ะ   ทาํได ้แต่เวลาในการสืบคน้ความรู้ดว้ยตวัเองทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็น
อุปกรณ์ทาง IT  ที อาํนวยความสะดวกในการศึกษาอยา่งง่ายดายก็จะลดนอ้ยลงไป เพราะ ภาระหลกั
ที มีอยูม่ากนั นเอง  แต่ทั งนี  และทั งนั น เราจะทาํไดอ้ยา่งไรใหค้วบคู่กบัความสาํเร็จของงานในแบบ 3-
4 รูปแบบ ไปพร้อมๆกนั ก็ตอ้งสร้างความตระหนักร่วมกนั ที จะให้ผูบ้ริหารที อยู่ในระดบัสูงของ
องค์กรมีหน้าที  รับผิดชอบมากมาย สามารถเป็นผูน้ ําได้ทุกแบบอย่างไร จึงตอ้งมานั งทบทวนว่า
ผูบ้ริหารหญิงจะทาํอย่างไร ให้ทาํงานในหน้าที ไดอ้ย่างสมบูรณ์ดว้ย  นั นคือ จะตอ้งลดบทบาทใน
งานที รับผดิชอบประจาํ บางอยา่งลง  หนึ ง กระจายงาน ดว้ยการหาผูช่้วยมาทาํงานในบา้น งานไหนที 
คนอื นทาํแทนได ้ก็หาคนทาํแทน  ผูบ้ริหารสตรีจะไดเ้พิ มเวลาในการรับชอบงานบริหารให้เต็มที 
มากขึ น เพื อทั งสองภาระงานจะไดด้าํเนินไดอ้ยา่งลงตวั ไม่กระทบต่องานใดงานหนึ ง   ขอ้ที  สอง เรา
ตอ้งคุยกบัคนในครอบครัวใหเ้ขา้ใจถึงภาระงานที เราตอ้งรับผดิชอบโดยเฉพาะหาความรู้เพิ มเติมการ
เข้ารับการอบรมเพื อพฒันาตนเอง  เพื อคนในครอบครัวจะเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาหาความรู้
เพิ มเติม โดยเฉพาะกับสามี ผูบ้ริหารจะตอ้งหมั นหาความรู้ในสิ งที ยงัขาด ในสิ งที เดราไม่รู้ เช่น 
ความรู้ที เกี ยวกบั ไอที หากเรายงัไม่รู้ ก็หาเวลาอบรมสกั คอส 2  คอส และความรู้ดา้นอื นๆก็เช่นกนั   
ผู้สัมภาษณ์   ค่ะ นั นก็หมายความว่า ผูบ้ริหารสามารถศกึษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเพื อพฒันาความเป็น
ผูน้าํได ้ใช่ไหมคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ได ้เลยค่ะ    
ผู้สัมภาษณ์   มกิีจกรรมอะไรบา้งคะ  ที สามารถพฒันาภาวะผูน้าํได ้  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ผอ.คิดว่า กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ หรือที เรียกว่า กลุ่มศึกษาอิสลาม เป็นอีกวิธีหนึ งที 
สามารถ พฒันาความเป็นผูน้าํได ้เป็นอยา่งดี 
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ผู้สมัภาษณ์  ค่ะ   น่าสนใจ นะคะ เพราะอะไรกระบวนการฮาลาเกาะฮฺถึงไดพ้ฒันาความเป็นผูน้าํได ้ 
รบกวนผอ.ช่วยอธิบายหน่อยไดไ้หมคะ   
ผู้ให้สัมภาษณ์    คนๆหนึ งที ถกูหล่อหลอม ถกูตรับียะฮฺดว้ยกระบวนการฮาลาเกาะฮฺ ที เป็นระบบ เป็น
ขั นเป็นตอน เมื อเป็นผูบ้ริหาร เคา้สามารถที จะนาํองคค์วามรู้เหล่านี สร้างคนอยา่งไร และหนึ งใน
วิธีการสร้างคน  สร้างผูน้าํคือ “กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ” การศึกษาแบบกระบวนการฮาลาเกาะฮฺ ที 
เราใช ้แบบง่ายๆ เนื อหาก็ไม่มีอะไรซบัซอ้น  เพียงแต่ว่า เรามกัจะมองขา้มกิจกรรมเหล่านี   แต่ไปทุ่ม




ผู้สัมภาษณ์   แสดงว่า ผอ.เองก็มกีลุ่มฮาลเกาะฮฺ 
ผู้ให้สัมภาษณ์   มีค่ะ  มีกลุ่มขา้งนอก ในโรงเรียนกจ็ะทาํกบัครูและบุคลากร   ส่วนครูก็จะทาํกบั
นกัเรียนที เป็นแกนนาํนกัเรียนอกีที  กลุ่มผอ.ที ทาํอยูไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารทั งหมดน่ะ มีหลากหลายอาชีพ
ที มารวมตวักนัเพื อศึกษาอิสลามและพร้อมที จะพฒันาตนเอง  
ผู้สัมภาษณ์   ขอพดูต่อในประเด็น “ฮาลาเกาะฮฺ” นะคะ  อยา่งที เราทราบมาและเห็นผลผลิตของคน
ที มาจากการถกูตรับียะห์ผา่นระบบฮาลาเกาะฮ ์ส่วนใหญ่มกัจะประสบความสาํเร็จในการใชชี้วิต 
อยากจะถามผอ.ว่า “กระบวนการฮาฮาลาเกาะฮฺ”สามารถพฒันาภาวะผูน้าํอยา่งไรบา้ง  
ผู้ให้สัมภาษณ์    มีค่ะ  มีเยอะในกระบวนการฮาลาเกาะฮฺสามารถฝึกความเป็นผูน้าํได ้เพราะมีวิธีการ
ฝึกการพดูอยา่งศิลปะ  การนาํเสนอขอ้มลู   การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี ยนความ
คิดเห็น   ฝึกการเป็นผูฟั้งที ดี ฝึการนาศีฮะฮฺซึ งกนัและกนั  การให ้ การเป็นแบบอยา่งที ดี การศกึษา
หลกัคาํสอนของอิสลาม ศึกษาอลักุรอ่าน อีกทั งยงัสามารถนาํสิ งเหล่านี  ไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั
ได ้และอื นๆอีกมากมายที เวทีเลก็นี สามารถสร้างผูน้าํที ดีได ้   




ผู้ให้สัมภาษณ์    ใช่ค่ะ  คุณในกลุ่มจะตอ้งไดรั้บอามานะฮฺ ตรงนี  ในการหาขอ้มลูเพื อนาํเสนอในช่วง
ต่อไป ทั งนี   ยงัมีการ ระดมทุนเพื อช่วยเหลือสงัคมและผูที้ ไดรั้บความเดือดร้อนดว้ย ล่าสุดเรามีกลุ่ม
จิตอาสามุสลิมะฮฺ ซึ งเป็นผลพวงที เกิดมาจากกลุ่มฮาลาเกาะฮฺ    
ผู้สัมภาษณ์    สิ งดีๆที ไดม้าตรงนี   เป็นส่วนหนึ งที มาจากการพฒันาภาวะผูน้าํดว้ยกระบวนการ         
ฮาลาเกาะฮฺ ใช่ไหมคะ  
ผู้ให้ ผู้สัมภาษณ์    ใช่ค่ะ  
ผู้สัมภาษณ์   เท่าที ฟังผอ.พดู พอที จะสรุปไดว้่า กระบวนการฮาลาเกาะฮฺเป็นวิธีการหนี งที สามารถ
สร้างผูน้าํไดต้ามรูปแบบของอิสลามซึ งเป็นวิธีที ท่านศาสดาไดป้ฏิบติัมาก่อนแลว้ ดงันั นเราควรที จะ
ปฏิบติักนัอยา่งต่อเนื องเพื อเป็นเวทีของการสร้างผูน้าํไดดี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์   ถกูตอ้งค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ในฐานะที ผอ.ไดน้าํกระบวนการฮาลาเกาะฮฺมาใชเ้ป็นเวลานานแลว้   ผอ.มีคาํแนะนาํ
สาํหรับผูส้นใจที จะเริ มใชก้ระบวนการนี  เพื อพฒันาภาวะผูน้าํยงัไงบา้งคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   ถา้เห็นว่าวิธีการนี  ดี  เป็นแนวทางหนึ งที สามารถที จะช่วยผูบ้ริหารและอีกหลายๆคน
ขดัเกลาจิตใจ  ดา้นอคัลาค ที สาํคญัเพื อการพฒันาความเป็นผูน้าํที ดีอีกทั งยงัไดช่้วยเหลือสงัคม  ก็ไม่
ยากค่ะ คือ หนึ งใหเ้วลาแก่ตวัเองเพื อใหเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มเพื อน ไม่ตอ้งเยอะ แค่ 2-3  คน ก็ได ้ดูว่าใคร
บา้งที สามารถรวมกลุ่มกนัได ้โดยกาํหนดเวลาที แน่นอน มาพดูคุยเรื องศาสนา ตรวจสอบอามั ล   
ตซักีเราะฮฺ(แนะนาํตกัเตือน) มฮูาซาบะฮฺ (ทบทวนตนเอง) เมื อกลุ่มเลก็ๆเขม้แข็ง  ค่อยขยายไปใน
กลุ่มอื นๆ ตามความสะดวกของคนในองคก์ร     
ผู้สัมภาษณ์   เป็นวิธีการที จะช่วยใหร้ะบบผูก้ารบริหารดาํเนินไปอยา่งราบรื นดว้ย เมื อคนในองคก์าร
เขา้ใจกนั มจุีดหมายที ตรงกนัการบริหารก็จะง่ายขึ นใช่ไหมคะ    
ผู้ให้สัมภาษณ์   ค่ะ  ช่วยไดม้ากเลยค่ะ  อยา่งนอ้ยผูบ้ริหารก็จะไดท้ราบว่า คนในองคก์รตอ้งการอะไร  
มีปัญหาอะไร  การเขา้ถึงซึ  งกนัและกนัก็จะมีมากขึ  น จริงๆแลว้กระบวนการฮาลาเกาะฮ์สามารถ
พฒันาภาวะผูน้าํไดทุ้กแบบน่ะ  ทั ง 5 แบบที นอ้งทาํ ไดห้มดเลย  
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ผู้สัมภาษณ์  ขอพดูเรื องการมอบหมายงานกนับางนะคะ จากการศกึษามาภาวะผูน้าํดา้นการใชอ้าํนาจ 
มีการเสนอมาว่า ผูบ้ริหารควรสั งงาน หรือมอบหมายใหช้ดัเจน บางครั  งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไม่
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารทาํใหก้ารทาํงานไม่ตรงเป้าหมายที กาํหนด 
ผู้ให้สัมภาษณ์   เชื อว่าผูบ้ริหารหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเหล่านี    เมื อถึงจุดๆหนึ ง ผูบ้ริหารจะคิดว่า 
ทุกคนเขา้ใจเหมือนเขาหมด โดยลืมไปว่า ผูป้ฏิบติัไม่ใช่ผูบ้ริหาร  เรื องบางเรื องผูบ้ริหารรู้มาก่อนแต่
ผูป้ฏิบติัยงัไม่ทราบ ดงันั น การสื อสารสาํคญัที สุดในการทาํงาน ผูบ้ริหารตอ้งสื อสารใหช้ดัเจนไม่ว่า
จะเรื องเลก็หรือเรื องใหญ่ตอ้งอธิบายใหช้ดัประชุม  คุยกนั  เพื อความเขา้ใจตรงกนั ก่อนที จะลงมือ
ปฏิบติังาน 
ผู้สัมภาษณ์   ในเรื องการกาํหนดเป้าหมายใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ผอ.มีวิธีการอยา่งไรบา้งคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์   อนัดับแรก ต้องมองงานให้ออกว่า งานที เราจะทาํ  จะกาํหนดไปในทิศทางใด 
กาํหนดไวเ้ลยว่า  จะทาํอะไร  ก่อนหลงั มีเป้าหมายวางไว ้ เป็นขอ้  ถา้ไม่มีกาํหนดการ  มกัจะเดินไม่
ถึงเป้า   (วลัลอฮุอะลมั) ดว้ยความช่วยเหลือของอลัลอฮ ก็อีกประเด็นหนึ  ง  ผูบ้ริหารตอ้งวางเป้าให้
เอื อต่อทีงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ยกตวัอย่าง กรณีจะส่งรางวลัพระราชทาน ในการสร้างทีมงาน 
ผูบ้ริหารจะเป็นคนกาํหนดเองว่า ในแต่ละทีมจะประกอบดว้ยบุคคลใดบา้ง  คละเคลา้กนัไป ใน ทีม
หนึ ง ตอ้งประกอบดว้ยคนที หลากหลาย มีคนเสียสละดว้ย  มีคนขยนัดว้ย มีคนเขม้แข็งและอ่อนแอ 
รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  เขาก็จะทาํงานไดส้าํเร็จง่ายกว่า  ถา้เราเอาคนเก่งมาอยู่กลุ่มเดียวกนัหมด  
ความสาํเร็จก็จะไดแ้ต่อีกหลายๆกลุ่มก็จะลม้เหลวได ้ตีละทีม ผูบ้ริหารตอ้งจดัเองและตอ้งเกื อกูลกนั  
1. ผูบ้ริหารจะตอ้งเซทงานใหถ้กูคน มอบหมายงานใหต้รงกบัความสามรถและความถนัดของแต่ละ
คน  2.ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่ามีความสามารถหรือ ถนดัเรื องใด 3. ผูบ้ริหารตอ้งใจถึง 
สนบัสนุนงบประมาณใหเ้พียงพอตามความตอ้งการต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพียงพอต่อการทาํงานที
ไดรั้บมอบหมาย 4.ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนดา้นสวสัดิการให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อย่างเพียงพอหรือ
เท่าที สามารถ  5 .ผูบ้ริหารต้องอาํนวยความสะดวกในการทาํงานให้แก่ผูใ้ต้บังคีบบัญชา เพื อ





จะประสบความลม้เหลว ดงันั นผูบ้ริหารตอ้งปลกูฝังเรื องการตะวกักั ล การมอบหมายต่ออลัลอฮ เพื อ
การรองรับการลม้เหลวและมีกาํลงัใจทาํงานอื นๆต่อไป ” 
 สุดทา้ยนี   ขอขอบคุณ อาจารยน์าซอฟะห์  หะยเีวาะยา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุดมศาสตร์ ที 
สละเวลาใหส้มัภาษณ์เพื อประกอบการทาํวิทยานิพนธใ์นครั  งนี    ขออลัลอฮฺตอบแทนทุกๆความดีงาม
ของท่าน  นะคะ วสัลามุอาลยักุมวะเราะฮฺมาตุลลอฮ วาบารอกาตุฮ  




























































ฆอสน๊ะห์   หะยเีซ็ง1 , อะห์มดั   ยี สุ่นทรง2 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 




สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  มีวตัถุประสงค์เพื อ 1)เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั
นราธิวาส 2 )เพื อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานและขนาดของ
โรงเรียน  3)เพื อประมวลแนวทางในการส่งเสริมภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ใชว้ิธีวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ประชากรที ใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 17 คน  บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
และครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีผูบ้ริหารสตรีสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส จาํนวน 248 คน   รวมทั งสิ น  จาํนวน 265  คน ใชใ้นการสมัภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สถิติที ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี ยเลขคณิต  ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  และ ทดสอบค่า F  (F-test) 
 
          ผลจากการศึกษาพบว่า 1.) ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชน จงัหวดันราธิวาส  ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการศึกษาเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2.) ภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามของตามทศันะของบุคลากรที มีประสบการณ์ทาํงานและขนาดโรงเรียน
ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นต่างกนั  3.) ประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมภาวะ
ผูน้ ํา ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน จงัหวดันราธิวาส  ไดแ้ก่  แบบการใชอ้าํนาจ  แบบการสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
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 ABSTRACT  
This survey was aimed at (1) investigating the leadership levels of female 
administrators of private Islamic schools under the Office of the Private Education of Narathiwat, 
(2) comparing their leadership levels based on the perceptions of their school employees by 
categorizing into different working experiences and school sizes, and (3) providing the guidelines 
for promoting their leadership. The sample included 265 participants covering 17 school directors 
and 248 in-service teachers and employees at the private Islamic schools with female 
administrators under the Office of the Private Education of Narathiwat. Data were collected 
through unstructured interviews and questionnaires. Percentage, means, standard deviations were 
applied in data analysis  and F-test. 
  The findings indicated the following: 
1. The leadership levels of the female administrators were found high both 
overall and in particular aspects with the exception of the learning leadership which was shown at 
a moderate level.  
2. Through the perceptions of the school teachers and employees with different 
working experiences in schools of different sizes, the female administrators’ leadership levels were 
considered differently both as a whole and in specific aspects.   
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3. The following leadership styles were suggested as the guidelines for 
promoting the female administrators’ leadership levels: authoritative, supportive, participative, 
achievement-oriented, and learning.  
 
























ส่องนาํชีวิต เป็นประตูของความสาํเร็จและเป็นกุญแจแห่งอารยธรรม ดงันั นจึงไม่มีประชาชาติใด ใน
โลกอนักวา้งใหญ่นี   ที ปฏิเสธความสาํคญัของการศึกษา เพราะต่างตระหนกัดีว่าพวกเขามิอาจดาํเนิน
ชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุขหากปราศจากการศึกษา ความจริงการศึกษานั นไม่เพียงแต่จะมีความสาํคญัต่อ
มนุษยเ์ท่านั น หากมีความสาํคญัทั งทางตรงและทางออ้มต่อมคัลกูอื นๆของอลัลอฮฺอีกดว้ย (อิบรอฮีม 
ณรงค์รักษาเขต, 2557 : 1 ) การศึกษาเท่านั นที  เป็นเครื  องมือในการพฒันาประเทศสภาวะทาง
เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง สงัคม วฒันธรรมและสิ งแวดลอ้มต่างๆก็ขึ นอยูก่บัการศึกษาของชาติ 
และการศึกษาเป็นเครื องการพฒันาคุณภาพของสังคมไทย ให้ทนัยุคโลกาภิวฒัน์ โดยมีผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีบทบาทเป็นผูน้าํเพื อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมมือในการปฏิบติังาน ให้บรรลุผลดว้ยความ
เต็มใจ (เกษม ศิริสัมพนัธ์, 2546 : 5 อา้งถึงใน จิราพร แพน้อย, 2551 :1) การบริหารองค์การที มี
ประสิทธิภาพนั  น  ผูบ้ ริหารเป็นองค์ประกอบและมีบทบาทที สําคัญยิ งซึ  งจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการเป็นผูน้าํ เป็นหวัหนา้การบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร นอกจากนี จะตอ้งเป็นผูค้อยชี แนะ จูงใจ ประสานงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัตามแผนงานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด




     ความเป็นผูน้าํหรือทีเรียกว่าภาวะผูน้าํ (Leadership) เป็นหัวใจของการบริหารและการ
จัดการ เป็นวิ ธีการที ทําให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั น ผูบ้ริหารสมยัใหม่จะตอ้งเป็นผูที้ รู้ทั ง ศาสตร์ คือ กฎ ระเบียบ ทฤษฎีต่าง ๆ และ
ศิลป์ในการบริหารงานซึ งทฤษฎีนั นเป็นเพียงเครื องมือหรือเป็นแนวทาง ส่วนความสามารถที จะนาํ
ทฤษฎีไปใชใ้นการจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ  น อยู่ก ับศิลปะในการเป็นผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร ซึ งการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพนั น ไม่มีสูตรสาํเร็จในการบริหารเพราะความสาํเร็จขึ น 
กบัหลายปัจจยั อาทิ สภาวะแวดลอ้มสถานการณ์ ความพร้อมของทรัพยากร นโยบาย ผูต้าม และเป็น
ที ยอมรับประการหนึ งว่าความสาํเร็จขององค์การนั น ขึ นอยู่กบัความสามารถในการบริหารจดัการ     
ของกลุ่มบุคคลในระดับผู ้บริหารว่ามีความเป็นผู ้นําที  ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด                             








ตวัเอง   
      ปัจจุบนัสตรีมีความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํพร้อมที จะไดรั้บการยอมรับในการ
ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามากขึ น และคาดว่าในอนาคตจะมีสดัส่วนเพิ มขึ น ดงันั น ผูบ้ริหาร
สตรีจึงตอ้งมีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีในเรื องทิศทางการศึกษาของไทยโดยให้สอดคลอ้งกบั
บริบททอ้งถิ น ซึ งจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมยุค
สารสนเทศและการปฏิรูปการศึกษาสอดคลอ้งกบัความเป็นไทย ดาํรงเอกลกัษณ์ วฒันธรรมไทยไว้
ส่วนหนึ ง ซึ งการเปลี ยนแปลงดงักล่าวนี   จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นั น ผูบ้ริหารสตรีจะตอ้งมี





มุสลิมในปัจจุบนัมีบทบาทการเป็นผูน้ ําหลายดา้น อาทิดา้นการศึกษา การเมืองการทอ้งถิ น การ
ปกครอง การพฒันาสงัคม ตลอดจนดา้นเศรษฐกิจ การเป็นผูน้าํของสตรีมุสลิมคอ้นขา้งมีขีดจาํกดั มี
กรอบที ชดัเจนซึ งเป็นแนวทางที อิสลามกาํหนดไวเ้ป็นหลกัที ควรปฏิบติั นั นคือ การออกนอกบา้น
ของสตรีมุสลิมนั นตอ้งมีมะหฺรอมหรือไดรั้บการอนุญาตจากผูป้กครอง  บิดา หรือสามี  และตอ้งแต่ง
ปกปิดร่างกายส่วนที พึงสงวนให้มิดชิด ไม่แต่งกายดว้ยเสื อผา้อาภรณ์ที บางและรัดรูปจนเกินไป
ตามที อิสลามไดก้าํหนดไวใ้นเรื องการแต่งกายของสตรี การทาํงานของสตรีมุสลิมต้องมีความ




จากฟิตนะฮฺและสิ งที ไม่ดีหลายอย่างทีเดียว  ในดา้นการศึกษาก็เช่นเดียวกนั สตรีเริ มมีบทบาทและ
ได้รับการแต่งตั งให้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทางการศึกษามากขึ  นตั งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับ
กระทรวง ซึ  งพฤติกรรมภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารมีความสําคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ ง เพราะ





นราธิวาส เขตพื นที การศึกษานราธิวาสเขต 1 ประจาํปี 2557  พบว่า มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามญัที จดัตั งถูกตอ้งตามกฎหมายจาํนวน 51  แห่ง มีผูบ้ริหาร
สตรี 17 คน ในจาํนวนผูบ้ริหารทั งหมดโดยยึดตาํแหน่งผูอ้าํนวยการเป็นหลกั ซึ งนับว่าอตัรากาํลงั
ของผูบ้ริหารหญิงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยูใ่นระดบัสูงพอสมควร  
    การวิจัยภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสนับว่าเป็นวิจยัมุ่งเน้นเจาะจงเฉพาะแบบภาวะผูน้าํของ




2.  วตัถุประสงค์การวจิยั  
การวิจยัครั  ง นี มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา ดงันี   
     1.  เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
     2.   เพื อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานและขนาดของ
โรงเรียน 
    3.  เพื อประมวลแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในสงักดัสาํนกังานการศกึษา
เอกชนจงัหวดันราธิวาส   
 
3. ประโยชน์ที ได้รับจากการวจิยั 
      1.  ทราบระดบัภาวะผูน้าํ ความแตกต่าง และแนวทางการพฒันา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
    2.  เป็นขอ้มลูพฒันาผูบ้ริหารสตรี และเสนอแนะใหห้น่วยงานที เกี ยวขอ้งพฒันาผูบ้ริหารสตรี
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู  





4 . คาํถามการวจิัย 
     1.  ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส อยูใ่นระดบัใด 
     2.  ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ที จาํแนกที ตามประสบการณ์การทาํงานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั
หรือไม่ 
    3.  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส เป็นอยา่งไร 
 
5 , กรอบแนวคดิในการวจิัย  
     ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดเกี ยวกับภาวะผูน้ ําผูบ้ริหารสตรี ที ผูว้ิจ ัยได้ทาํการสังเคราะห์ 
งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี จาก 9  แนวคิด ไดแ้ก่  เฮา้ส์และมิทเชลล ์(  House&Mitchell ,1974)  แบส 
( Buss ,1985)   ยลูค์  (Yulk ,1994)  อูลริก (Ulrich ,1996)  อะโวลิโอ (Avolio ,1999)    เรดดิน 
(Reddin,2010)  Ahmad Ibrahim abu sin (1981)  Zainab Ghazali  (1981)  Muhammad Romdhon 
(2001)  สามารถสงัเคราะห์ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีได ้5 ดา้น ดงันี    1)  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ    
2) ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) ภาวะผูน้าํ แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  4 ) 
ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน 5) ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้ 
6 . ขอบเขตของการวจิยั              
1. ประชากร 
                      ประชากร ที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี   ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  ครูที ปฏิบติัหน้าที เป็นหัวหน้าฝ่าย ครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ที มีผูบ้ริหารสตรีสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํนวน 17  แห่ง 
                 2.   กลุ่มตวัอย่าง   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ครูที ปฏิบติัหนา้ที เป็นหวัหนา้ฝ่าย ครูสายการสอนที บรรจุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ที มีผูบ้ริหารสตรีสงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 




3.  ตวัแปรที ศึกษา 
                      3.1  ประสบการณ์การทาํงาน แบ่งเป็น 
                              3.1.1   นอ้ยกว่า 5 ปี 
                              3.1.2    5 – 9  ปี 
                              3.1.3   10 ปีขึ นไป 
                     3.2  ขนาดของโรงเรียน  แบ่งเป็น 
 3.2.1  โรงเรียนขนาดเลก็ 
 3.2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 
 3.2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
     
                4.   ตวัแปรตาม  
                      ขอบเขตดา้นเนื อหาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี ไดแ้ก่  
                       4.1  ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ 
                       4.2.  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                       4.3  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
                       4.4  ภาวะผูน้าํแบบความสาํเร็จของงาน     
         4.5  ภาวะผูน้าํแบบศกึษาเรียนรู้ 
 
 7. นิยามศัพท์เฉพาะ 




     ภาวะผู้นํา หมายถึงพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะต่างๆของผูบ้ริหารที แสดงถึงความสามารถ
ในการบริหารออกมาใหป้รากฏแก่สายตาหรือการรับรู้ของผูอ้ื นอนัจะช่วยใหก้ารดาํเนินกิจการต่างๆ
ขององคก์ารไปสู่เป้าหมายที กาํหนด 
      (1)  ภาวะผู้นําแบบใช้อาํนาจ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํที แสดงการใชอ้าํนาจหนา้ที 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยบอกกล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาถึงความคาดหวงัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรื อง






      (2)  ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนผู้ใต้บังคบับัญชา หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํใหค้วามสาํคญั
ในเรื องสมัพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีมนุษยส์มัพนัธที์ ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเป็นมิตรและ
เป็นกนัเอง  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย อีกทั งยงัเขา้ใจและสนใจทุกข์สุขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการ
ปฏิบติัอยา่งเสมอภาคยติุธรรมไม่ลาํเอียงไวต่อความรู้สึก อ่อนโยน เอาใจใส่ดูแล มีนํ  าใจ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนความกา้วหนา้ในหนา้ที การงาน มีความเมตตากรุณาและเขา้อกเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใส่
ใจสวัสดีภาพความเป็นอยู่และความต้องการในฐานะผูใ้ต้บังคับบัญชา  ให้เกียรติ สนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้จริญกา้วหนา้ ใหก้ารสนบัสนุน สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศที ดีของการ
ทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
      (3)  ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมกับผู้ ใต้บังคับบัญชา หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้ ําให้
ความสําคัญกับผูใ้ต้บังคับบัญชาและงานไปพร้อม ๆ กัน และเท่าๆกันรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชากระตุ้นความคิด สนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ





    (4)  ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํให้ความสาํคญัใน
เรื องงานสูงโดยกาํหนดเป้าหมายของงานที ชดัเจนจดัโครงสร้างและขอบเขตงานของตนเองและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์มีการมอบหมายงาน การติดตามการทาํงาน
การประเมินการปฏิบติังานตลอดจน เสาะหาวิธีการทาํงานและแกไ้ขปัญหาที ดีมีความขยนั มุ่งมั น 
กลา้คิดกลา้ทาํ  มีความคาดหวงัต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูง และมีการพฒันาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื อง สม ํ าเสมอ  รวมทั งการตั งความคาดหวงัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการ
แสดงความมั นใจว่าผูใ้ตบ้งัคับบญัชาจะสามารถปฏิบติังานที มีมาตรฐานสูงได้สาํเร็จและใชค้วาม
พยายามสุดความสามารถในการดาํเนินงานพร้อมมอบหมายต่ออลัลอฮ     เชื อมั นว่าความสาํเร็จ




   (5)  ภาวะผู้นําแบบศึกษาเรียนรู้  หมายถึง พฤติกรรมที ผูน้าํให้ความสาํคญัในเรื องการใน
การศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ หมั นศึกษาดูงานนอกสถานที   ให้ความสาํคญักับการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้การจดับรรยากาศการเรียนรู้  การบริหารกิจการ




พฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อในระดบัที สูงขึ น มีการจดักลุ่มศึกษาอิสลาม(ระบบฮาลาเกาะฮฺ)  กลุ่ม
ศึกษาอลักุรอาน (ฮาลาเกาะฮฺอลักุรอาน) แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื อพฒันาจิตวิญญาณพร้อมๆกบัพฒันา
ตนเองในดา้นการทาํงานและองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ    
               ผู้บริหารสตรี  หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนที เป็นสตรี 
                โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส 
หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา ประเภทศาสนาควบคู่
สามญั สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดันราธิวาส 
 
วธีิการดําเนินการวจิยั 
   การวิจยัครั  งนี  เป็นการวิจยัเชิงสาํรววจ (Survey Research) ประกอบดว้ย  ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง  เครื  องมือการวิจัย   การสร้างเครื  องมือการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มลู ดงัรายละเอียดต่อไปนี    
   1 .2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                        2.1.1  ประชากรที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี  ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ หัวหน้าฝ่ายและครูใน
โรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  จาํนวนจาํนวน 894  คน  
                        2.1.2  กลุ่มตวัอย่างที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี  ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการ หัวหน้าฝ่ายและครูใน
โรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  จาํนวนจาํนวน 265  คน 
                          ส่วนขอ้มลูการใหส้มัภาษณ์การวิจยัครั  งนี   ไดแ้ก่ อาจารยม์หาวิทยาลยั 1 คน  
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 2 คน  ผูบ้ริหารสงักดัสาํนกังานเอกชน 2 คน รวมทั งสิ น จาํนวน 5 คน 
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 2.2  เครื องมือการวจิยั  
               เครื องมือที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี   มี  2  รูปแบบ ประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์มีรายละเอียดดงันี     
              1)  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 
ระดบั ซึ งผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชต้ามแนวคิดของ ลีเคิร์ท (Likert) เพื อสอบถามเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
นราธิวาส แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี      
    ตอนที  1 แบบสอบถามที เกี ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
       ตอนที  2 แบบสอบถามเกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั   จากองค์ประกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากงานวิจยัและแนวคิดทฤษฎีเกี ยวกบัภาวะผูน้าํ
ผูบ้ริหารสตรี ที ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี จาก 9  แนวคิด ไดแ้ก่  เฮา้ส์
และมิทเชลล ์(  House&Mitchell ,1974)  แบส ( Buss ,1985)   ยลูค์  (Yulk ,1994)  อูลริก (Ulrich 
,1996)  อะโวลิโอ (Avolio ,1999)    เรดดิน (Reddin,2010)  Ahmad Ibrahim abu sin (1981)  Zainab 
Ghazali  (1981)  Muhammad Romdhon (2001) สามารถสงัเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี แยก
เป็น  5 ดา้นไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ  ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ภาวะผูน้าํ
แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ภาวะผูน้าํ แบบมุ่งความสาํเร็จของงานและภาวะผูน้าํแบบศึกษา
เรียนรู้โดยเป็นแบบสอบถาม มีจาํนวน 50 ขอ้ 
    ตอนที  3 แบบสอบถามปลายเปิด ( Open-ended Questionnaire) สําหรับให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี ยวกบัการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
2)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) ผูว้ิจยัจะทาํการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ (Non-official) 




4.   การสร้างเครื องมือวจิยั 
    การสร้างและพฒันาแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามเกี ยวกบัภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรี สาํหรับเก็บขอ้มูลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดั โดยมีขั นตอนการสร้างดงันี    
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               1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสาร วารสาร และงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง กบัภาวะ
ผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรี  ได้แก่งานวิจัยของสุรกิจ  สะอิ น (2556)  สัมฤทธิ    มั นดอนเรือ (2550)             
สุพรรณี  มาตรโพธ ์(2549)   เพื อเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม  
   2) นาํขอ้มลูที ไดศ้ึกษามาประมวลเพื อกาํหนดเป็นโครงสร้างของเครื องมือและขอบเขต 
เนื อหาโดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 




               4) นําแบบสอบถามที ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ให้ผูเ้ชี ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน  พิจารณาความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้งและตรวจสอบความเที ยงตรงตามเนื อหา   (Content Validity) และสิ งที ควรแกไ้ข
ปรับปรุงใหถ้กูตอ้งสมบูรณ์ยิ งขึ น แลว้นาํผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาความเที ยงตรงเชิงเนื อหา 
และผลการวิเคราะห์  OIC พบว่า  ทุกขอ้คาํถามมีมากกว่า .6  ซึ งแสดงว่ามีความเที ยงตรง            
                 5) นาํแบบสอบถามที ปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปเสนออาจารยที์ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื อ
พิจารณาความถกูตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั  ง 
                 6) นาํแบบสอบถามที ผ่านการเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปทดลองใช ้
(Try Out) โดยส่งแบบสอบถามใหก้บัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที ใชใ้น
การวิจยัครั  งนี   จาํนวน 30 คน จากนั นนาํมาตรวจใหค้ะแนนและหาค่าความเชื อมั น(Reliability) ของ
แบบสอบถามทั งฉบบัซึ งมีค่าเท่ากบั .889 โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิ  แอลฟ่า (Alpha -coefficient)  
                7) นาํแบบสอบถามที ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและแกไ้ขปรับปรุงสมบูรณ์แลว้ไปเก็บ
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งในการวินิจฉยัต่อไป  
  
     2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจ ัยไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจาก  คือ การเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร ตาํรางาน งานวิจยัที เกี ยวขอ้ง วิทยานิพนธ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
 
  2.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
                         การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี    
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                       2.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคที์  1 โดยหาค่าร้อยละ ( Percentage) 
ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                       2.4.2 การวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์อ้  2 โดยการทดสอบที (F-test)  
                      2.4.3 การวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์อ้  3 โดยหาค่าความถี  ( Frequency)  และ 
นาํเสนอเป็นความเรียง 
 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุป 
    การวิจัยภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนกังานเอกชนจงัหวดันราธิวาส  ปรากฏผลวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งันี    
1.1     วัตถุประสงค์ที  1  เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะ
ผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเอกชนจังหวัด
นราธิวาส จากแบบสอบถาม ปรากฏผลดงันี    
      ผลการวิจยัพบว่า  ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  ทั ง 5 แบบ คือในแบบใชอ้าํนาจ  แบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน แบบศึกษาเรียนรู้ 
โดยพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส  เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยคือ แบบมุ่ง
ความสาํเร็จของงาน อยูใ่นระดบัมากที สุด ( x = 3.71  ,  S.D = .73 )  แบบใชอ้าํนาจ ( x = 3.60  ,  S.D 
= .75 ) แบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( x = 3.59 ,S.D = .72 )  แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
( x = 3.53 ,   S.D = .76 )  แบบศึกษาเรียนรู้( x = 3.23 ,  S.D = .64  )  ซึ งอยู่ในระดบัปานกลาง มี
รายละเอียด 4  ดา้น ดงันี   
   (1) แบบใช้อํานาจ  พบว่า ระดบัสภาพที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ  ผูบ้ริหารออก
คาํสั งเกี ยวกบังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างชดัเจน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารชี แจง
รายละเอียดของงานที จะมอบหมาย กาํหนดตารางงาน  ที ชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก และ ผูบ้ริหารมีการ
ชี แนะและบอกวิธีการเพื อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดับภาวะผูน้ ํา ที มี




       (2) แบบสนับสนุนผู้ ใต้บังคับบัญชา   พบว่าในภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก   เมื อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ระดบัสภาพที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ ผูบ้ริหารมีความเป็นมิตร  มี
ความเป็นกนัเอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ถึงง่าย อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธที์ 
ดีต่อผูใ้ตบ้ังคับบัญชา อยู่ในระดับมากและผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามี
ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที การงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผูน้าํ ที มีคะแนนเฉลี ยต ํ าที สุด 
คือ ผูบ้ริหารเขา้ใจ   สนใจ และเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
      (3) แบบมส่ีวนร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชา พบว่าอยูใ่นระดบัมาก  เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  ระดับภาวะผูน้าํ ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือผูบ้ริหารมีการขอความคิดเห็น ในการ
ทาํงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม   ในการ
ตดัสินใจ ดว้ยการประชุมหารือ  อยูใ่นระดบัมาก และ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดง
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แลว้นาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบั
ภาวะผูน้ ํา  ที มีคะแนนเฉลี ยต ํ  าที  สุด คือผูบ้ริหารมีการขอคําแนะนําเกี ยวกับการทํางานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง   
   (4) แบบมุ่งความสําเร็จของงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก  เมื อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าระดบัภาวะผูน้าํที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ ผูบ้ริหารมีการจดัโครงสร้าง  ขอบเขต   
งานของตนเองและผูใ้ตบ้งัคับบญัชาอย่างชัดเจน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารใชค้วาม
พยายามสุดความสามารถในการดาํเนินงานพร้อมมอบหมายต่ออลัลอฮ อยู่ในระดบัมาก   และ 
ผูบ้ริหารมีความเชื อมั นว่าความสาํเร็จและความลม้เหลวจากการดาํเนินงานนั นเป็นความประสงค์
ของอลัลอฮ  อยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผูน้าํ ที มีคะแนนเฉลี ยตํ าที สุด คือ ผูบ้ริหารมีการติดตาม
และประเมินผล  การปฏิบติังานอยา่งต่อเนื อง  
     (5) แบบศึกษาเรียนรู้   พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ระดบั
สภาพที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรกคือ ผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการจดักลุ่มศึกษาอลักุรอาน เพื อ
ผูใ้ต้บงัคับบญัชาพฒันาตนเอง ดา้นจิตวิญญาณ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือผูบ้ริหารสนับสนุน
ผูใ้ต้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรม ประชุม อย่างสมํ าเสมอ อยู่ในระดับมาก และ ผูบ้ริหารให้
ความสาํคญัในเรื องการศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัภาวะผูน้าํ ที มี
คะแนนเฉลี ยตํ าที สุด คือผูบ้ริหารมีการศึกษาดูงานทั งในและนอกประเทศอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ อยู่
ในระดบัปานกลาง  
 1.2  วตัถุประสงค์ที  2  เพื อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชน




      ผลการ เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  เกี ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานและขนาดของโรงเรียนต่างกนั  
        (1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานที แตกต่างกนั ในภาพรวม
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05โดยผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์
ทาํงาน 5 – 10 ปี มีทศันะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดั
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์ทาํงาน นอ้ย
กว่า 5 ปีและมากกว่า 10  ปี 
       (2) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามขนาดโรงเรียนที แตกต่างกนั ในภาพรวมพบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05โดยผูต้อบแบบสอบถามในโรงเรียนขนาดเลก็ มีทศันะภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
นราธิวาสสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
   1.4   วัตถุประสงค์ที  3   เพื อประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสตรีในสงักดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส  
       ผลการประมวลขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์ผูเ้ชี ยวชาญเกี ยวกบั  
แนวทางการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในสังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส 
จากคาํถามปลายเปิด สามารถสรุปไวด้งันี    
                     (1) ภาวะผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ ผูบ้ริหารสมควรใชอ้าํนาจในหน้าที  ตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ โดยใชใ้นการบริหารงานทีมงาน คือ ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ดีตามหลกั
คุณธรรม ใชค้าํพดูที ดีในการสื อสาร ออกคาํสั งที ชดัเจนหรือการใช่สื อสารที ดีในการมอบหมายงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจและผูใ้ตบ้ญัชาเป็นผูบ้ริหารสามารถชี แนะแนวทางการ
ทาํงานบอกแนวทางการทาํเพื อบรรลุเป้าหมายที วางไว ้ ไม่ใชอ้าํนาจจนสร้างความตึงเครียด  กดดนั 
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เสนอแนะใหผู้บ้ริหารเป็นแบบอยา่งที ดี รวมถึงเป็นผูน้าํการนิเทศดา้นการเรียน
สอนและดา้นอื นๆอีกดว้ย  
          (2) ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมที สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เป็นสิ งดีที ผูบ้ริหารควรหยิบยื นให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   การสร้างสัมพนัธภาพที ดี  สร้างขวญัและ
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กาํลงัใจเป็นอีกวิธีหนึ  งที ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั งนี  ผูบ้ริหารควรระมดัระวงัเรื  อง
การพดูจา เพราะคาํพดู สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและบั นทอนกาํลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้และ
ผูบ้ริหารควรหลีกเลี ยงพฤติกรรมที เสี ยงต่อการทาํลายความสัมพนัธ์ที ดีในองค์กรและควรส่งเสริม
กิจกรรมที สร้างสัมพนัธ์ที ดี   ผูบ้ริหารควรวางตวัที ดีเป็นกลาง ไม่เลือกที รักมกัที ชัง จนทาํให้เกิด
ความเหลื อมลํ าและความไม่ยุติธรรม ขาดความเสมอภาค สิ งเหล่านี  จะนําไปสู่ความแตกแยกใน
องคก์ร  ผูบ้ริหารไม่ควรวางตวัสูงเกินไป ไม่เป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นส่วนหนึ  งในการ
ทาํลายความสมัพนัธที์ ดีในองค์กร ผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัความคิดและความรู้สึกที ขดักบัหลกัคาํ
สอนของอิสลามเนื องจากตาํแหน่งผูบ้ริหารมีอาํนาจเหนือกว่าคนอื นๆมีอภิสิทธิ  มากกว่า หลีกเลี ยง
พฤติกรรมไม่อ่อนนอ้มถ่อมตน ซึ งเป็นสิ งที อิสลามหา้ม สิ งเหล่านี  จะเขา้มาไดง่้ายหากไม่ระมดัระวงั
และขาดการทบทวนตนเอง(มฮูาซาบะฮฺ )  
                   (3) ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารควรใชค้วามกระบวนการ      
ชูรอ (ปรึกษาหารือ)การจดัการบริหารองคก์ร ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นของคนอื น มีความคิด
ริเริ ม จูงใจคนทาํงานมีความไวว้างใจในความสามารถ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการสื อสารสองทางกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม 
       (4) ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงานผูบ้ริหารควรเป็นผูน้าํที มุ่งความสาํเร็จของงาน 
มุ่งเนน้ประสิทธิภาพของงานสูง ตอ้งคอยประเมินการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นิเทศงาน และ
คอยให้ค ําแนะนํา ไม่ใช่การตําหนิติ เตียน  ผู ้บริหารต้องแสดงความกระตือรือร้นเพื อให้
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาเห็นถึงความจริงจัง ความตั งใจ  และต้องใชต้ัวเองเป็นแบบอย่างในการทาํงาน 
เพื อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํ  กาํหนดเป็นหมายที ชดัเจน มีการเตรียมพร้อมในการทาํงาน การวางแผน
ที แนบเนียนและผูบ้ริหารวางคนให้ตรงกับงาน ตลอดจนการใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อย  ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความตั งใจ  พยายาม  มุ่งมั น และอยูเ่คียงขา้งผูใ้ตบ้ญัชา ควรตั งเจตนาที ดีและการ
มอบหมายต่ออลัออฮฺตาอาลา ซึ  งเป็นวิธีการทีประเสริฐที สุด อีกทั งยงัทาํให้มีความเป็นศิริมงคล     
(บารอกะฮฺ)ถึงแมง้านนั นไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จดั งที ตั งใจเท่าที ควร   
                  (5)  ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้  ผูบ้ริหารควรศึกษาเรียนรู้อยา่งต่อเนื องเพื อส่งเสริมภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีให้ตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงของโลกได้ ผูบ้ริหารสามารถใช้วิธีการที 
หลากหลายในการศึกษาหาความรู้ เช่นการศึกษาต่อในระดบัที สูงขึ น การศึกษาแบบอธัยาศยั การ
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พดูคุยแลกเปลี ยนความคิดกบัผูม้ีประสบการณ์ การเขา้รับการอบรม  สมัมนาทางวิชาการ รวมทั งการ
ดูงานนอกสถานที  และการศึกษาแบบกลุ่ม(กระบวนการฮาลาเกาะฮฺ)  ซึ งสอดคลอ้งกบัอิสลามที ได้
สั งใช้ให้มนุษย ์ไดศ้ึกษาหาความรู้ตลอดเวลา  การศึกษาหาคามรู้ของผูบ้ริหารสตรี เป็นสิ งที ตอ้ง
ส่งเสริมพฒันาใหม้ีการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าดว้ยวิธีใดก็ตาม ดงันั นผูบ้ริหารไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตอ้ง
ศึกษาหาความรู้แมว้่าผูบ้ริหารสตรีมีขอ้จาํกดัเรื องการศึกษาเรียนรู้อยา่งไรก็ตาม ทุกปัญหามีทางออก  
ผูเ้ชี ยวชาญหลายท่านได้ให้คาํแนะนําการแก้ปัญหาในกรณีที ผูบ้ริหารสตรีประสบปัญหาและ
อุปสรรคเกี ยวกบัการพฒันาตนเองดา้นการศึกษาเรียนรู้ดว้ยหากหลายวิธีรูปแบบการศึกษาไม่ใช่เรียน
ในห้องอย่างเดียวการ การทํากลุ่มศึกษา  (ฮาลาเกาะฮฺ )  การพูดคุยแลกเปลี ยนความรู้กับผูม้ี





2  อภิปรายผล 
2.1    ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ทั  ง 5 แบบ คือแบบใช้อาํนาจ แบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   แบบมุ่งความสาํเร็จของงานและ แบบศึกษา
เรียนรู้ อภิปรายผลไดด้งันี   
 
        จากการศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัสาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส ทั ง 5 แบบ  คือแบบใชอ้าํนาจ แบบสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   แบบมุ่งความสาํเร็จของงาน พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จ
ของงานโดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ผูบ้ริหารใชค้วามพยายามสุดความสามารถพร้อมมอบหมาย
ต่ออลัลอฮฺ และดา้นที มีค่าเฉลี ยตํ าสุดคือ ภาวะผูน้าํแบบศึกษาเรียนรู้   ซึ งอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ข้อที มีค่าเฉลี ยในระดับตํ า คือ ผูบ้ริหารมีการศึกษาดูงานทั งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื อง
สมํ าเสมอและผูบ้ริหารควรศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆและเป็นผูที้  ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุพรรณี  มาตรโพธ ์(2549 : 73) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํ
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ของผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผูด้ ้านมุ่งงาน อยู่ใน
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์ (2555 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยั
เรื องภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในมหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ระดบัภาวะผูน้าํสตรีอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น  ( 2556 : บทคดัย่อ) 
ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื นที 
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบว่าภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน  อยูใ่นระดบัมาก  
          ผลการวิจยัเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่า การที ผูบ้ริหารสตรีตั งใจทาํงานอย่างสุดความสามารถ
นั นเป็นเพราะผูบ้ริหารสตรี มีมุ่งมั นความรับผดิชอบสูงความละเอียดรอบคอบ  และมีความจริงจงัใน
การทาํงานซึ งเป็นบุคลิกภาพเฉพาะของสตรี หรือเรียกว่าเป็นฟิฏเราะฮฺที อลัลอฮฺ  สร้างมาคู่ก ับ
สตรี อีกทั งผูบ้ริหารสตรีที กา้วมาเป็นผูน้าํหรือผูบ้ริหาร ตั งความคาดหวงัในตนเองสูง ว่าจะตอ้ง
สามารถรับผดิชอบไดท้ั งงานหลกัคือครอบครัวและงานรองคืองานในตาํแหน่งนอกบา้นไปพร้อมๆ




สตรี การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาทางวิชาการและศึกษาหาความรู้ดา้นอื นๆมกัจะเป็นอุปสรรค
ลาํดบัตน้ๆสาํหรับผูบ้ริหารสตรีอีกดว้ยโดยเฉพาะผูบ้ริหารสตรีที มีสถานภาพสมรส และมีภารกิจ
หลกัที ตอ้งรับผดิชอบในครอบครัว คือการตรับียะฮฺลกูๆ ปรนนิบติัสามี ซึ งเป็นอะมานะฮฺอนัยิ งใหญ่
ที ผูบ้ริหารสตรีหลีกเลี ยงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ทั งนี  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การศึกษาหาความรู้เพื อพฒันา
ตนเองของ    ผูบ้ริหารสตรีนั นไม่มีความจาํเป็นมากนัก ที จะตอ้งไปศึกษาดูงานต่างประเทศอย่าง
สมํ าเสมอ แต่ถา้นานๆครั  งก็ควรสนบัสนุนเช่นกนั เพราะว่านอกจากจะทาํใหสิ้ นเปลืองงบประมาณที 
ตอ้งใชเ้ป็นจาํนวนมากแลว้ยงัเสียเวลาอีกดว้ย ปัจจุบนั ในประเทศไทยก็มีแหล่งเรียนรู้ที เป็นสถานที 
ศึกษาดูงานมากมาย มีทั  งสถาบนัการศึกษา หน่วยงานต่างๆ เป็นจาํนวนมากที สามารถเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้แก่ผูบ้ริหารสตรีเพื อพฒันาตนเองดา้นภาวะผูน้าํและการบริหารจดัการศึกษาได ้ทั งนี   
อยูที่ ผูบ้ริหารสตรีว่ามีความพร้อมเพียงใด  จากการศึกษาครั  งนี   ผูว้ิจยัไดค้น้พบ แนวทางการส่งเสริม
และพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีดา้นการศึกษาเรียนรู้หลายขอ้ดว้ยกนั สามารถสรุปได ้ดงันี   1) 




มากขึ น เพื อทั งสองภาระงานจะไดด้าํเนินไดอ้ย่างลงตวัไม่กระทบต่องานใดงานหนึ  ง 2) ผูบ้ริหาร
สตรีตอ้งคุยกบัคนในครอบครัวให้เขา้ใจถึงภาระงานที ตอ้งรับผิดชอบโดยเฉพาะหาความรู้เพิ มเติม
การเขา้รับการอบรมเพื อพฒันาตนเอง  เพื อคนในครอบครัวจะเปิดโอกาสให้เราไดศ้ึกษาหาความรู้
เพิ มเติม โดยเฉพาะกบัสามี 3) ผูบ้ริหารสตรีตอ้งรู้จกัการบริหารเวลาเพื อหาโอกาสไดศ้ึกษาความรู้
ใหม่ๆอยา่งเต็มที  และลดอุปสรรคในการเขา้อบรมสัมมนา 4)  ผูบ้ริหารสตรีที ตอ้งการความรู้จริงๆ
แต่ไม่มีเวลาศึกษาดว้ยตนเอง  ควรมอบหมายใหค้นอื นหนา้ที แทนแลว้กลบัมาถ่ายทอดความรู้ให้เขา
อีกครั  งหนึ ง   5) ผูบ้ริหารสตรีควรศึกษาหาความรู้ดว้ยหลากหลายวิธีเช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่าง
อิสระ การศึกษาแบบอธัยาศยั การพดูคุยแลกเปลี ยนความรู้กบัผูที้ มีประสบการณ์  ไม่ควรยึดติดกบั




เจา้ของโรงเรียน จึงตอ้งรับผดิชอบในหนา้ที นี  ไป บางท่านไม่มีความถนดัแต่ใฝ่รู้ทาํใหส้ามารถพฒันา
ใหดี้ขึ นได ้ส่วนอีกประเภทหนึ งคือ ไม่มีความถนดัในการบริหารและไม่สนใจหาความรู้เพิ มเติม ตรง
นี  จะเป็นปัญหาที เรื  อรังอาจจะนาํโรงเรียนมาสู่ความถดถอยได ้ในที สุด ดงัที ผูเ้ชี ยวชาญ ท่านหนึ  งได้
ใหส้มัภาษณ์ว่า “ การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพส่วนบุคคล ในขณะเดียวกนัเราตอ้งมองว่า 
โรงเรียนเอกชนโดยส่วนใหญ่เป็นการบริหารระบบทายาท เพราะโรงเรียนเอกชนมีเจา้ของแลว้
ตาํแหน่งทางดา้นการบริหารเป็นระบบอุปถมัภเ์ครือญาติ ”ส่วนอีกท่านหนึ  งไดส้ะทอ้นว่า “ผูบ้ริหาร
หลายคนไม่ไดเ้รียนมาทางดา้นการบริหารโดยตรง เพราะฉะนั นในการพฒันาแนวทางตอ้งสนองตรง











ต่างกนั พบว่า    
           2.1  ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานที แตกต่างกนั ใน
ภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที   ระดับ .05โดยผูต้อบแบบสอบถามที มี
ประสบการณ์ทาํงาน 5 – 10 ปี มีทศันะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามที มี
ประสบการณ์ทาํงาน น้อยกว่า 5 ปีและมากกว่า 10  ปีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น         
( 2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  องการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกดั
สาํนักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที   ระดับ .05 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของภัทรภร อุทรักษ ์
(2551,บทคดัยอ่) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีโดยการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน สังกดัสาํนักงาน
เขตพิ นที การศึกษาระยอง เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีโดยการรับรู้ของ
บุคลากรในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพิ นที การศึกษาระยอง เขต 2  จาํแนกตามประสบการณ์ทั ง
โดยรวมและรายดา้นต่างกนัอยา่งไม่มีนยัทางสถิติ 
     ผลการวิจยัเป็นเช่นนี  อาจเป็นเพราะว่า ผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์ทาํงาน
มากกว่า มีโอกาสที เกี ยวขอ้ง เขา้ถึงกบัผูบ้ริหารมากว่า และประสบพบเห็นเหตุการณ์ทาํให้สามารถ
รวบรวมประมวลเอาประสบการณ์ที ไดรั้บนั นมาเป็นประโยชน์มาแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี ยวกบั
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที มีประสบการณ์นอ้ย 
      2.2  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัสาํนักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาสจาํแนกตามขนาดโรงเรียนที แตกต่างกนั คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที  ระดบั .05โดยผูต้อบแบบสอบถามในโรงเรียนขนาดเล็ก มีทศันะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาสสูงกว่า






แสดงออกภาวะผูน้าํอย่างเต็มที  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรกิจ  สิอิ น ( 2556 : บทคดัย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื  องการศึกษาภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื นที 
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .05  โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํกว่าโรงเรียนขนาด
เลก็และโรงเรียนขนาดกลางผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้าํกว่าโรงเรียนขนาดเลก็สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ วนัเพญ็ ชลนาํสุวรรณ ( 2549, บทคดัยอ่ )ไดศ้ึกษาวิจยัเรื องการศึกษาความตอ้งการขอครูที มีต่อ
แบบพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาชลบุรีเขต 1 เป็น
การเปรียบเทียบความต้องการของครูที มีต่อพฤติกรรมผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพื นที การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้น ต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ทางสถิติที 
ระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิราพร  แพน้อย ( 2551 , หน้า 66 )ไดศ้ึกษาวิจยัเรื  อง
ภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสตรี ของโรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพื นที การศึกษาสระแกว้ เขต 2 จาํแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น  พบว่าต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ทางสถิติที ระดบั .05  โดย
โรงเรียนขนาดกลางมีภาวะผูน้าํสูงกว่า โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีภาวะผูน้าํสูงกว่าโรงเรียนขนาดเลก็ 
 ผลการวิจยัเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่า  ผูบ้ริหารสตรีส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
เลก็มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่และ ผูต้อบแบบสอบถามที อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 




3 . ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัในครั งนี  
              ขอ้คน้พบจากงานวิจยัครั  งนี   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื อการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธิวาส ที มีค่าเฉลี ยระดบัตํ า ควรส่งเสริมภาวะผูน้าํในแต่ละแบบ  ดงันี   







           2)  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมถึงใหค้วามเขา้ใจความรู้สึกภายใน  ผูบ้ริหารควรปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
อยา่ง เสมอภาค และยติุธรรม ไม่ลาํเอียงและควรใส่ใจสวสัดิภาพความเป็นอยู่และความตอ้งการของ
ผูใ้ต้บงัคับบญัชา  ควรสนับสนุนส่งเสริมเป็นแรงจูงใจ ผูใ้ต้บงับญัชาให้มีความเจริญกา้วหน้าใน
หนา้ที การงาน  





              4)  ภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญัต่องาน และ
ทาํงานอยา่งมุ่งมั นตั งใจ และมอบหมายความสาํเร็จต่ออลัลอฮฺ  ควรติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื อง 
รวมถึงแสวงหาวิธีการทาํงานและแนวทางแกไ้ขปัญหาที ดีอยูเ่สมอ ควรส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี
นิสยัขยนั มุ่งมั นตั งใจและพฒันาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ 
          5)  ภาวะผูน้ ําแบบศึกษาเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรมีการศึกษาดูงานทั งในและนอก
ประเทศอย่างต่อเนื องสมํ าเสมอตามสมควร  ควรเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการอย่าง





         1) ควรมีการศึกษาภาวะผูข้องผูบ้ริหารสตรีในกรอบแนวคิดทฤษฎีอื นๆและศึกษา
รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสตรีใหค้ลอบคลุมทั งการวิจยัปริมาณและวิจยั
คุณภาพ 





          3) ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมภาวะผูน้าํของผูส้ตรีซึ  งนับวนัจะมีมากยิ งขึ  น
ตามลาํดบั เพื อสร้างโอกาสทางการบริหารและการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสตรี  
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